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en la sirrt propaganda alemana, 
estos días al efecto de que en vista de 
resto ria *, quc Alemania ha pedido la paz. el 
Juez de Ib 
tercera. 
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Cuarto Empréstito de la Libertad ya 
no tiene razón de ser, y que no hay 
necesidad de continuar la buena obra 
liasta alcanzar un gran record parf» 
-Cuta. El Presidente Wllson mismo ha 
i arrestó v ,eflltado tal propaganda, con las si-
lva, Tecmoi palabras: 
"Los recientes acontecimiientcs han 
aumentado, en vez de disminuir, la 
importancia de este emprésti to, Ix> 
mejor Que podía suceder eiería que el 
empréstito se sobre suscribiera." 
Ante una opinión tan autorizada, 
los comités sue están trabajando por 
el éxito* dd Einpréstito de la Liber-
tad, de un extremo a otro do l i Isla, 
sentirán mayor entusiasmo que nun 
ea. y no solo se obtendrán los ^6 mi-
llones que es la cuota total de Cuba, 
sino que la ei ederá que ya ?quí se 
levantarán los seis millones no se 
heuta por nadie, la única cuestión 
j cuanto se superará a esta cifr?. icanecumei 
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LOS BANCOS 
Informes de los Bancos en la 
baña dan los resultadojs sigulen-
aco Nacional de Cuba, 2.067,600 
3,447 suscriptores. 
acó Español, $1,128,450; 638 sns-
ores. 
I Gelats & Co., $423,500; 342 sus-
' ores. 
GSmez Mena, $390,550; 411 sua-
de Canadá, $421,550; 469 
ptoreg. 
8t Compay of Cuba,, $175,250; 
suscriptores. 
Ido & Co., $130,400; 28 snscrip-
& Co., $102,500; 173 bus-
co National City, $119.200; 270 
' ree. 
Comercial, $22.200; 86 sus-
oco Nova Scotia, $24,800; 72 sus-
l^tores. 
co Internacional, $16,000; 80 
l^nptores. 
D. Córdoba, $17,750; 66 sus-
de la Libertad, $15,750; 77 
Plores. 
«andi & Ce, $5.300; 16 suscrlp-
$5,060,550; 6,503 sua-
'^t lnúa en ¡a página TRECE) 
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M I L L O N 
C O M P R E B O N O S 
H O Y M I S M O 
W A S H I N G T O N , Octubre 1 2 . — U n mensaje i n a l á m b r i c o trans-
m i t i d o desde Ñ a u e n , la g ran e s t a c i ó n i n a l á m b r i c a alemana, recogido 
y enviado a los c í r c u l o s oficiales d i p l o m á t i c o s esta noche, contiene lo 
que se supone sea e l t ex to de la c o n t e s t a c i ó n de Alemania a las pre-
guntas que hace el Presidente Wi lson a l Cancil ler Max imi l i ano sobre 
las proposiciones de paz, aceptando, a l parecer, las condiciones i m -
puestas p o r e l Presidente Wi l son . 
£1 t ex to de la nota dice a s í : 
"En contestación a las preguntas hechas por el Presidente de los Esta-
dos Unidos de Amér ica ; el Gobierno alemán por la presente declara: 
" E l Gobierno alemán ha aceptado las condiciones expuestas por el 
Presidente Wilson en su discurso del 8 de Enero y en los discursos posterio-
res sobre la base de una paz justa y permanente. Por k) tanto, su objeto al 
entrar en discusiones sería solamente para acordar los detalles para poner en 
práctica dichas condiciones. El Gobierno alemán cree que las Potencias que 
se hallan asociadas a los Estados Unidos están de acuerdo con las ideas eg-
pnestas por el Presidente Wilson en sus discursos. El Gobierno alemán, de 
acuerdo con el Gobierno austro-húngaro, con el objeto de obtener un ar-
misticio, está dispuesto a cumplir las proposiciones del Presidente referentes 
a la evacuación. 
" E l Gobierno alemán propone al Presidente que promueva la reunión 
de una Comisión mixta para que haga todos los arreglos necesarios referen-
tes a la evacuación. El Gobierno alemán actual, el cual ha asumido la respon-
sabilidad de este paso dado hacia la paz, lo ha hecho después de conferenciar 
y de acuerdo con la gran mayoría de los miembros del Reichstag. El Canci-
ller ha sido «poyado en su actitud por el deseo de esta mayoría , y habla en 
nombre del Gobierno alemán y en el del pueblo alemán.—Berlín, 12 de 
Octubre de 1918.—(F.) SOLF, Secretario de Estado del Ministerio de Re-
laciones Exteriores." 
M A S SOBRE L A CONTESTACION A L E M A N A 
LONDRES, Octubre 1 2 . — L a c o n t e s t a c i ó n c j A r o b í e r n o a l e m á n 
a la nota del Presidente Wi l son (né e ay i í ^ h o f l ^ ^ ' a s h i n g t o n . E l 
t ex to fué publ icado átguí esta tarde . En resumen, Alemania acepta 
las condiciones expuestas p o r el Presidente Wilson , para la base de 
una paz permanente y jus ta . Declara que e s t á dispuesta a cumpl i r 
lo propuesto p o r el Presidente sobre la e v a c u a c i ó n de l t e r r i t o r io 
ocupado. 
L A IMPRESION E N E L V A T I C A N O 
R O M A , Octubre 1 2 . — " E l Observator io Romano" , ó r g a n o de l 
Va t i cano , dice que la nota de l Presidente Wi l son a A leman ia p r o d u -
j o g ran i m p r e s i ó n en el Va t i cano . L a Santa Sede deseaba la te rmina-
c ión de la guerra , y dice el p e r i ó d i c o que es na tura l que la Entente 
p ida g a r a n t í a s sobre la c u e s t i ó n de l armis t ic io . 
E l discurso de l Canciller a l e m á n , agrega e l p e r i ó d i c o , demuestra 
que se considera responsable como vocero de l pueblo a l e m á n . 
W A S H I N G T O N SE A B S T E N E D E H A C E R T O D O C O M E N T A R I O 
W A S H I N G T O N , Octubre 1 2 . — E l t e x t o o f ic ia l de l a no t a ale-
mana no se h a b í a rec ib ido a q u í a una hora avanzada de esta noche. 
Se a n u n c i ó que no se h a r í a n comentarios oficiales mientras no l l e -
gase. 
RECELOS E N I N G L A T E R R A 
LONDRES, Oc tubre 1 2 . — L a c o n t e s t a c i ó n de Alemania a l Pre-
sidente Wi l son l l egó a Londres demasiado ta rde para hacer n i n g ú n 
comentar io autor izado. T e n í a que l legar, s in embargo, dent ro de una 
a t m ó s f e r a impregnada con sospechas, y la o p i n i ó n en todos los cen-
tros es de que la c o n t e s t a c i ó n s e r í a u n b a r ó m e t r o f i e l de l grado de 
decaimiento de l e s p í r i t u m i l i t a r a l e m á n . En la c o n t e s t a c i ó n se asocia 
a A u s t r i a - H u n g r í a , pero no a T u r q u í a , con el gobierno a l e m á n . De 
ello se deduce que a menos que e l Secretario de Relaciones Exter io-
res de Alemania haya escrito el mensaje con apresuramiento 
poco c o m ú n , T u r q u í a y a no es u n a l iado de Alemania . En todos los 
anteriores importantes documentos d i p l o m á t i c o s , Alemania mencio-
naba escrupulosamente a todos sus al iados. 
La frase "ponerse de acuerdo sobre los detalles p r á c t i c o s para la 
a p l i c a c i ó n de estas condiciones" es en s í misma una c o n t e s t a c i ó n d i -
recta a l Presidente. No era inesperada a q u í , pero probablemente se 
t o m a r á con recelo. Los p e r i ó d i c o s ingleses han declarado que una 
conferencia basada sobre esa f ó r m u l a pudiera considerarse p o r los 
alemanes como u n debate pro longado. 
Algunos de los p e r i ó d i c o s m á s impor tantes de Alemania , s e g ú n 
ú l t i m o s informes c a b l e g r á f i c o s de Holanda , persisten en usar l a pa-
labra " t r a n s a c i ó n " con referencia a l a a p l i c a c i ó n de los pr incipios d e l 
Presidente. Pero el sentimiento en Londres es que s e r á du ro para 
los e j é r c i t o s aliados el contenerse en el momento en que ven !a 
v i c to r i a . 
" L a r e n d i c i ó n i ncond ic iona l " es la consigna que m á s afecta a 
! la f i b r a popu la r en esta h o r a ; m á s que ninguna c o m i s i ó n nombrada 
para hacer arreglos para l a e v a c u a c i ó n . Los acontecimientos de l a 
ú l t i m a semana, par t icu larmente e l hundimiento de l "Le ins t e r " , han 
endurecido los corazones ingleses contra t oda t r a n s a c i ó n . Existe l a 
creencia versada a ú n por los p e r i ó d i c o s de " t r a n s a c i ó n " de que hay 
t o d a v í a dos poderes en A l e m a n i a : uno el del nuevo gob i e rno ; e l 
o t ro , el de l e j é r c i t o , y que aun no se ha decidido c u á l es e l supremo. 
L A OPINION EN B E R L I N 
• 
B E R L I N , Octubre 1 2 . — E l estado de la o p i n i ó n en ciertos c í r c u -
los de Be r l í n l o indican los a r t í c u l o s publ icados p o r e l " L o k a l A n z e i -
ger" y la "Deutsche Tages Z e i t u n g . " A m b o s p e r i ó d i c o s dicen que 
Alemania no se hal la en m odo alguno dispuesta a evacuar el t e r r i t o -
rio conquistado sin c o m p e n s a c i ó n . 
(Continúa en la DIECISEIS) ^ 
RESUMEN DE L A S I T U A C I O N D 
M I L I T A R 
Xueva York. Octubre 12. 
ALEMANIA se declara dispuesta a ac-ceder a las proposiciones del Presi-
dente de los Estados Unidos respec-
to a la evacuación de los territorios 
ocupados, asociando a Austria Hungría 
en esta determinación. 
El doctor W. E. Solf, reclenteraento 
nombrado Secretario de Relaciones Ex-
teriores, al contestar a la última nota 
del Presidente Wilson. acepta loa tér-
minos por él propuestos en sus recien-
tes discursos "sobre la fundación de 
una paz permanente de Justicia." Las 
futuras discusiones, dice la contesta-
ción, tendrían por objeto acordar la 
aplicación de esos términos. 
Anünciase. además, que el actual go-
bierno alemán asume la responsabili-
dad de este paso bacía la paz y cuenta 
con el apoyo de la gran mayoría del 
Reischstag. hablando el Canciller Im-
perial—según declara la nota—en nom-
bre del gobierno y del pueblo alema-
nes. 
Sugiérese que el Presidente de los 
Estados ünidoe podría ocasionar la reu-
nión de una comisión mixta para hacer 
arreglos para la eTacuaclón. 
Las fuerzas angloamericanas, del la-
do Sur de la gran cuña que ha sido 
clavada en las líneas enemigas al su-
deste de Valenciennes. están haciendo 
un alto momentáneo ante una improvis-
ta línea de defensa alemana que se 
extiende desde Valenciennes hasta el 
Oise. 
Tanto al Norte como al Sur de esta 
fire^, sin embargo, los alemanes, cuan-
do no se están retirando se preparan 
para replegarse, cediendo a la conitnua 
presión del mariscal Foch. 
Douai. la más Importante de las ciu-
dades del Norte de Francia, está ya al 
inmediato alcance dfe la acometida alia-
da, con la excepción de Cambrai. que 
ya ha caído y Lille, que está amenaza-
da, parece estar a punto de caer en 
manos de los ingleses. 
La misma Lille, ocupada por los ale-
manes desde 1U14. y que es la mayor 
de las ciudades montañosas de Francia, 
no se halla en posición muy segura. 
La cufia más abajo de Douai está ame-
nazando toda la linea que se extiende 
hacia el Norte, pasando por Lille, bas-
ta penetrar en Flandes. y los alemanes 
están tamKlén preocupados ante la pers-
pectiva de la renovada actividad del 
segundo ejército inglés, el del general 
Plumer, y de las fuerzas belgas del 
Rey Alberto, por eft flanco derecho, 
más arriba de Lille 
Por el sur. los ejércitos del general 
Petain y los americanos, mandados por 
el general Pershlng, han descargado 
nuevos golpes contundentes a la izquer-
da alemana en la gran bolsa formada 
por las posiciones alemanas desde Ver-
dún alrededor de la curva d© Laon 
hasta el mar. El Chemln Des Dames ya 
no es baluarte que defienda a Laon en 
la región del Aisne, y al Este en la 
Champagne los franceses, mediante un 
rftpido avance, a razón de tres a cuatro 
millas por día. han logrado entrar en 
Vouzlers, y llevado su línea tan al Nor-
te que las comunicaciones entre entre 
los ejércitos alemanes del Norte y los 
del Estie de la Champagne corren el 
peligro de ser cortadas. 
Por la extrema derecha de los alia-
dos, en la activa área de batalla, el 
primer ejército americano persiste en su 
táctica agresiva t diariamente va ga-
nando más y más terreno del valiosí-
simo territorio que todavía está en ma-
' noa de los alemanes en la Francia Sep-
tentrional, el que protege sus líneas de 
comunicación desde el suelo patrio al 
travé* de las reglones de Metz y Mont-
Medy. 
Pero los alemanes, aunque por lo 
general se están retirando, todavía es-
tán resistiendo. Esto lo demuestra la 
recia hostilidad que oponen a los ame-
ricanos desde el Argonne basta el Mo-
ga, así como la resistencia que tal pa-
rece que están a punto de oponer, a los 
ejércitos del Mariscal Halg al Sur de 
Valenciennes, y la persistencia con que 
se adhieren a sus posiciones alrededor 
de Laon, por mfls que no ignoran, indu-
dablemente, que están exponiendo sus 
grandes fuerzas a un grave peligro. 
Douai. y quizás Dille, son plazas que. 
al parecer, se preparan los alemanes pa-
ra ceder; pero todavía se sostienen en 
la mayor parte de Bélgica, lo mismo que 
en la bolea de Laon, y hacen todos los 
esfuerzos posibles para mantener pro-
tegido su vital flanco Izquierdo al Nor-
te del área de Verdfln. 
L a F i e s t a d e l a R a z a 
C O N M E M O R A C I O N D E L D E S C U B R I M I E N T O D E A M E R I C A . 
F IESTA D E A N O C H E E N E L CASINO E S P A Ñ O L 
L A 
Anoche, en el Casino Español, organi-
zada por las sociedades españolas, se ce-
lebró con solemne lucimiento y esplfendOl.• 
la velada conmemorativa del descubrimien-
to, la fiesta de laraza instituida en esta 
fecha por España y por el ciclo de repú-t 
blicas. las hijas de España, que se ex-
tienden desde el canal de Panamá basta 
la Tierra del Fuego, unidas todas por el 
pasado comi'in a la nación civilizadora, y 
firmemente enlazadas por las sagradas l i -
gaduras de la religión y del idioma. 
El salón de fiestas del Casino Español 
resplandecía y refulgía, rodeado por su 
alto friso de medallones, escudos de las 
provincias españolas. 
Comenzó la velada con el Himno Na-
cional Cubano, escuchado reverentemente 
por toda la concurrencia, en pie. Un octe-
to de profesores ejecutó luego una fanta-
sía de la "Manon", de PuoelnL 
Aquí el programa se alteró. Estaba se-
ñalado el discurso de Collantes. que se 
pospuso hasta la llegada del vicepresiden-
te de la República, general Núñez. 
PRESIDENCIA Y ADORNO DEOL. SALON 
L E G A C I O N A M E -
Habana, Octubre 12 de 1918. 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
P-eñor: 
Le informo que los eiffUie»Uf8 cam 
bios han sido efectuados en la Lista 
Negra de los Estados Unidos: 
ADICIONES: 
Bohmer, Carlos; Sol 74. Habana. 
Cárdenas, Enrique do ( H . Upmann 
& Co.) Amargura 1. Habana. 
Compañía Anónima Electro Alema-
na-Cubana. Habana. 
Fernández, Francisco ( H . Upmann 
^ Co.), Carlos I I I número 139, Ha-
bana. 
Kaupp» Arturo (Kaupp & Co.)'. i n -
dustria 130, Habana. 
Peter, Abelardo (Kaupp & Co.)j I n -
dustrla 130. Habana. 
Tuya, V. González, Cárdenas , 
Uumann, Alberto, Amargura 1, Ha-
bana. 
ELIMINADOS: 
José A . Ibcrn, Mercaderes 42, Ha-
bana. 
Le agradecerá la publicación en 
lugar preferente de au periódico. 
De usted atentamente, 
ITi l l iam E. Gonzales, 
Ministro Americano. 
En el estrado presidencial: el general 
Emilio Núñez, el Ministro de España, Ex-
celentísimo Sr. Alfredo de Mariátegal; el 
doctor Rafael Montero, Secretario de la 
Presidencia, en representación del Pre-
sldento de la República. El Secretario de 
Estado doctor Pablo Desvernine. El Pre-
sidente del Partido Conservador, doctor 
Ricardo Dolz. El Secretario de Justicia, 
doctor Azcárate. El Presidente del Casino 
Español, don Narciso Maciá; El doctor J . 
M. Collantes. En otros puestos, elementos 
del gobierno, de las Academias, de la Co-
lonia Española. En el fondo del estrado 
se destacaba un espléndido cuadro repre-
sentando la llegada de Colón. Cerca de 
una columna, el glorioso pendón morado 
de Castilla. Encima, como un friso multi-
color, los gallardetes de las repúblicas 
americanas. 
Alterado el programa, se desarrolló así: 
La señorita Teresa G. Montes cantó el 
lindo vals de la zarzuela 4En Sevilla es-
tá el amor". 
Un octeto, compuesto de notables pro-
fesores, ejecutó la Barense de Godard. 
En el momento en que el octeto cum-
plía esta labor, se escuchan las notPS del 
Himno NacionaL 
Era la llegada del general Emilio Nú-
ñez Vicepresidente de la República. Fué 
escoltado hasta el sitio de la presidencia 
por miembros del Casino Español. 
Terminada la Berense, ocupó la tribu-
na el doctor José María Collantes, figura 
prominente de la política y tamblón de 
las letras, legislador cultísimo, orador de 
notable elocuencia. 
No es posible traer a esta reseña, 
cuya festinación está impuesta por la 
hora en que terminó la velada, sino una 
pálida idea de lo que fué el discurso del 
ilustre congresista. 
Presentó el cuadro de la época, las lu-
chas y demandas de Colón, el ambiente 
reinante entonces, la influencia ejercida 
en la gran obra por la generosidad, la 
cultura y el amor a España de los frailes, 
el auxilio poderoso aportado por la reli-
gión, por el catolicismo, por la Cruz, 
a la obra del Descubrimiento. 
Con elocuencia suprema de orador, con 
pleno conocimiento del asunto, con eru-
dición artística y con poderosa vlslfn de 
historiador estudió el Descubrimiento de 
América, esa página eternamente gloriosa 
de España, y en que al través de las eda-
des y de los siglos resplandecerá el nom-
bre de España como una luz inmortal. 
En párrafos llenos de Inspiración, cantó 
a España que, desde entonces creó un 
vínculo con América, y hoy al rodar de 
los siglos, esa enorme extensión de tie-
rra que es una bella teoría de repúblicas. 
L A MARCHA DEL M . R. P. ANTO-
NIÑO ORAA, RECTOR DEL COLE-
GIO DE BELEN 
En berve saldrá de Cuba, el R. P. 
Antonlno Oraá, Rector dei Colegio 
do Belén, dirigiéndose a España. 
Acompaña al P. Oraá, el Hermano 
Luis Cogorza, Director de las obras 
de ia nueva de los Padres Jesuí tas 
en Reina. 
Un sentimiento general causará la 
marcha del R. P. Antonino Oraá. 
En los tres años que lleva de resi-
dencia en la Habana, se ha captado 
(Pasa a la DIECINUEVE) 
LISTA NEGRA ALIAD 4 
Corregida hasta el 4 de Octnbre, 1913 
Para Cubi 
Ballenllla, Daniel (Tülman & Co.) 
Bengochea. Amador, Clenfuegos. 
(Continúa en la página CATORCE^ 
E d u a r d o A l v a r e z 
d e Q u i ñ o n e s 
Hoy celebra sus días nuestro queri-
do compañero el culto y talentoso 
periodista don Eduardo Alvarez de 
Quiñones, redactor del DIAPIO DE 
L A MARINA. . 
Alvarez de Quiñones, por su mta 
chable corrección y por su carác ter 
S S o o v amable, ha sabido captarse 
K t U c i ó n general en este casa por 
sus bellas cualidades J W* sus me-
S i s e a m o s felicidades en su onomás-
tico a l estimado amigo. 
permanece índestrnctlble el nombre de la 
la nación colonizadora, enlazado, apreta-
do, soldado al de América, vínculo do ra-
za, de religión, de idioma, que a miles 
y miles de leguas de distancia, que sal-
tando sobre el océano, junta a España 
y a América, en una sola alma gloriosa 
e inmortal. 
Hizo resaltar con magna elocuencia los 
caracteres indestructibles de la ra^a y 
del idioma y de la ejecutoria hispana 
Estudió la relación de corazón, de cari-
ño, de sentimientos que unen a España 
y a América, a España que es la fuente 
madre, y que constituye para América 
como algo interno, como algo emocional, 
c.ue con su grandeza en la historia pare-
co agrandar y ennoblecer a 'us hijos, y 
éstos ante la historia de su madre augusta 
se sienten llenos de aptimismo y de fe. 
Terminó con una bella invocación a la 
bandera cubana. 
El doctor J. M. Collantes. a través de 
su discurso, obra de orador, obra de es-
tadista y obra de artista, fué estruendo-
samente ovacionado. 
Así terminó la primera parte. 
Un descanso. 
Y luego acometió el octeto el intermezzo 
de "Doreya", la ópera cubana original de 
Eduardo Sánchez de Fuentes. , 
Página musical hecha con bellezas, con 
ternuras, página plena de dulces melodías, 
acariciadoras y graves, que parece palpi-
tar con su melancolía, con su tristeza y su 
dolor el alma de los aborígenes, de los 
siboneyes. 
La distinguida y numerosa concurren-
cia le tributó una larga ovación. 
Después un soplo intenso de bellsza y 
de patriotismo. Fué la recitación de la 
poesía ^España en América", original del 
notable poeta cubano Luis Mestre. premio 
del Casino Español en los últimos juegos 
florales de Santiago de Compostela. 
(CONTINUA EN LA VEINTE) 
M a c h í n 
üor; aC-JH " " ^ 
La marcha presurosa del tiempo 
nos hace. ya. evocar de modo singu-
lar la memoria del malogrado amig^' 
doctor Amallo Machín, en la fecha 
de hoy. que es la del segundo ani-
versario de su muerte. 
El tiempo transcurrido ha servido 
para diafanizar más el envidiabl 3 
concepto y aquilatar más , si cabe, la 
especial estimación que Machín su-
po ganarse en esta casa, en que hubo 
do emplear sus mejores energía? eu 
felices y magistrales iniciativas. 
Por eso y por sus inimitables pren 
das de carác te r recordamos y recor-
flareiboa siempre al querido Machín^ 
con igual y firme afecto. 
Renovamos en esta fecha, nues-
tros sentimientos a sus familiares ¡¡» 
reiteramos las preces por el descan-
so de su alma. 
L a c a m p a n a d e " L a 
D e m a j a g u a " 
En el tren que sa ldrá hoy, domin-
go, a la una p. m. de esta capital con 
rumbo a Oriente, será conducida a 
Manzanillo la his tór ica camf-ana de 
"La Demajagua", que el Ayuntamien-
to de es© término cedió galantemente 
para los festejos celebrados e nía Ha-
bana el pasado día 10. 
El Alcalde de la Ciudad, doctor Va-
rona Suárez, nos pide que Invitemos, 
en su nombre, a l pueblo de la Haba-
na para acudir, a las 12 m. del día 
de hoq. a l Hotel Plaza y acompañar 
desde allí la partiótica reliquia has-
ta la Estación Terminal. La Banda 
municipaJ. por disposición del doc-
tor Varona Suárez. acudirá a este 
acto. 
LOS H I D R O P L A N O S 
A M E R I C A N O S 
La Habana presenció ayer un hermo-
so espectáculo aéreo, pues los tres hidro-
planos que vinieron desde la vecina nación 
para traer a Cuba un saludo amistoso 
del pueblo yankee con motivo del 10 de 
Octubre, volaron sobre la ciudad en las 
primeras horas y durante la tarde, ha* 
clendo evoluciones que provocaron la ad-
miración general y que fueron altamente 
celebradas por cuantos las presenciaron. 
Uno de los aparatos aéreos principal-
mente hizo todo género de filigranas so-
bre el Parque Central; ora elevándose a-
gran altura, ora bajando basta pasar ro-
zando los altos edificios que rodean el 
bello parque El maravilloso "looping-the-
loop' fué ejecutado una y otra vez por 
el valiente aviador, a quien el públ co 
estacionado en los alrededores del teatro 
Pavret y Hotel Inglaterra aplaudió fro 
néticamente. En suma, un gratuito y be 
lio espectáculo que no olvidaron jam^f 
cuantos tuvieron la dicha de ser espec 
tadoros del mismo. 
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P A G I N A M E R C A N T I L 
B a n c o d e l a L i b e r t a d 
L a s s u s c r i p c i o n e s a l C U A R T O E M P R E S -
T I T O D E L A L I B E R T A D p u e d e n h a c e r s e 
p o r m e d i a c i ó n n u e s t r a , l i b r e d e g a s t o s p a r a 
e í s u s c r i p t o r . = 
A G U I A R , 6 5 
BOLSA DE NEW YORK 
Octubre 12. 
Sin operaciones por ser día festivo. 
S C H M O L L F I L S & C o . 
"Sinwros amigos y sinceros contratos.'* 
C o m e r é a i t e s I n t e r n a c i o n a l e s d e C u e r o f 
Chicago, yevr York, Habana, Par í s , Basle. 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
FaTorézcanos con sns ofertas por correo al Apartado número 1677. Habana* 
Dirección Cableará i ica : P1C0CUER0. 
Beferencias: BAÍíCO IVACIOÍíAL 1)E CUBA. 
O'Beilly j Cnba, Drpíírtamentos 801.802-S0S^-TrléfoT)o M-355S. 
M E R C A D O DE V A L O R E S 
A l empezar la semana que rese-
ñamos el mercado local de valorea 
abr ió sostenido^ manteniéndose con 
firmeza los tipos ciel cierre de la st-
mana anterior, pero en el curso do la 
misma y debido a las noticias rela-
cionadas con la guerra surgieron 
ciertas irregularidades, mejorando 
aquellos valores llamados de paz y 
deolinando aquellos -que se suponen 
ligados con el estado do guerra. 
E l papel die los Ferrocarriles Uni-
das subió cinco enteros desde 87 has-
ta 92, siendo este último el tipo má-
ximo cotizado hapta el momento del 
cierre. 
A pesar del rápido movimiento 
fueron muy contadas las operaciones 
efectuadas entre ambos precios; pe-
ro como hemos dicho en revistas an-
lerlores, es muy limitado el número 
de esas accionas que circulan en 
idaza, pues.la especulación las había 
abandonado, debiéndose a esta c i r -
v-unstancia el poco movimiento habi-
flo en los últimos cuatro años. E l a l -
za probatyemente será ráp ida y ello 
I-or consiguiente no dará lugar a 
operar a precios bajqs 
En acciones Comunes de la Com-
rañ ía Manufacturera se operó en la 
üemana primero a 51.1j2 y a 50.3Í4 
después y úl t imamente a 50 siendo 
c^te el tipo de cierre. 
El papel de la Licorera declinó en 
la semana, tanto en Preferidas como 
en Comunes, habiéndose operado en 
las úl t imas de las citadas acciones, 
r r imero de 34 a 33.1|2, más tarde a 
33 y 32.1|2 y en la cotización oficial 
de ayer se dieron los tipos más ba-
jos de la semana, de 33.5|8, 31.1¡4 y 
: i . 7 | 8 , operándose a estos precios. 
Al cerrar inicióse la demanda y en-
tonces se pagaban a 32, ret i rándoee 
los vendedores, que so colocaron a 
prudencial distancia.. Las noticias 
que hemas podido adquirir respecto 
al dividendo de estas accionéis, que 
venció el 30 del pasado m«s, que 
se está practicando el balance del 
año para presentarlo a la Directiva 
y en vista del mismo acordar el d i -
videndo de 1.1|2 para las Comunes y 
l o i para las Preferidas. 
También se nos dice que con vista 
C< 1 referido balance se considerara 
El procede repartir el 1.1|2 por cien-
to c'e las Comunes, correspondiente 
si primer trimestre, aún pendiente. 
El papel de la Naviera decilinó 
también en la semana, pue? en los 
primexlM dias se operó a 81.1^2 y 
í l . l | 4 y después a 79.1|4, que fué el 
lipo de la última operación efectua-
fia. Después se mantuvieron invaria-
blemente cotizadas a distancia, unas 
veces de 78 a '79.314 y en la cotiza-
ción oficial del último día se mantu-
vieron a distancia de 76.3|4 a 79.7|8, 
pero ya en la cotización del cierre* 
inicióse la reacción, pagándose a 
V8.1;4, cerrando firmas. 
Los demás valores también experi-
mecitaron rápidas fluctuacionos y ce-
rró en general el mercado más re-
puesto, a las slguientcta cotizaciones: 
Banco Español, de 91 a 94 
F C. Unidos, de 92 a 93. 
Havana Electric, Preferidas, do 
108 a 110. 
ídem idem Comunes, de 98.1|2 a 
MKJ8Í8. 
Teléfono, Preferidas, de 91 a 95. 
Idem Comunes, de 84.314 a 88. 
Navirra, Preferidas, de 92.1Í4 a 
j Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la l i -
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, a 4-20 centavos la l i -
bra. 
Vendedores: no hay. 
PBOMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Con arreglo al decreto Presfdencüil 
número 70, de Enero 18 de 1918. 
Guarapo polarización 96 
Habana 
Segunda quincena de Septiembre, 
4.20.205 centavos la libra. 
Del mes: 4.20.205, 
Matanzas 
Segunda quincena de Septiembre: 
4.27.202 centavos la libra. 
Del mes; 4.27.202. 
Cárdenas 
Segunda ouincena de Septiembre: 
4.23.916 centavos la libra. 
Del mes: 4,23,916, 
CAMBIOS 
Mercado quieto y con esensas ope -
irciones, acusando nueva baja los pre-
cios cotizados per letras sobre Espa-
ña. 
New York, cable, 1.3|4 P. 
Idem, vista, 1.318 P. 
Londres, cable, 4.85-112. 
Idem, vista, 4.82. 
Idem, 60 dlv., 4.78. 
Par í s , cable, 93.1|8. 
Idem, vista, 92.3|8. 
Hamburgo, cableé 
Idem, vista, 
Madrid, cabio, 106. 
Idem, vista, 105.1¡2. 
Zurich, cable, 107. 
Idem, vista, 106. 
Milano, cable, 81. 
Idem, vista, SO. 
Hong Kong, cable, 85.65. 
Idem, vista, 85.40. 
Comunes, de 7S.1¡4 a 79.7Í8. 
Cañe, Preferidas, de 79.1|4 a 
Idem idem Comunes, de 29.1|4 a'31. 
Comnañía Cubana de Pesca y No.-
•. ( Preferidas, de 73 a 82. 
Idem idem Comunes, do 40 a 42. 
Unión Hispano Americana de Se-
er.íns, de 170 a 189. 
' ""ni idem Beneficiarlas, de 105 a 
•i Oil Company, nominal, 
a Tire and Rubber Co., Prefe-
de 50 a 70. 
. . i idem Comunes, de 18 a 40. 
'ompañia Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 66 a 71. 
Idem idem Comunes, de 49.7¡8 a 51. 
Compañía Licorera Cubana, Prefe-
ridas, de 53.3|4 a 60. 
Idem idem Comunes, de 32 a 34. 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
(OTIZACION OFICIAL I)FL COLK 
CIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores de la Ha-
bína, con arreglo al Decreto número 
10 de 18 de Enero de 1918. cotizó co-
qío sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 96, a 
I 20 205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público de 
rsta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
. . , centavos oro nacional o americano | 
la libra, en almacén público de es-
la ciudad, para la exportación. 
El , AZUCAR E> LA BOLSA 
Sí a^úcar de guarapo base 96. en 
timacén público de esta ciudad, fué 
atizado en la Bolsa Privada como si-
fué: 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal, de % a 6 pulgadas, a $28.00 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
130.00 quintal. 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, a $39,00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
6 pulgadas, a $41.00 quinta l 
CIRCULARES COMERCIALES 
Poder otorgado 
Los señores Marquette y Rocaberti, 
comerciantes banqueros establecidos 
en esta plaza, callo de Aguiar número 
136, nos informan que han otorgado 
poder para que les representen en sus 
operaciones a los señores José Grau 
y Grifuls y Santiago de Cuadra y Ame-
nábar 




nacional o americano la libra. 
Señores notarlos de turno: 
Para cambios: Guillermo Bonnet 
Para Intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Pedro A. Molino 
y Diego de Cubas. 
Habana, Octubre 12 do 1918. 
Jacobo Patterson, Síndico Presiden-
te.—M. Casquero, Secretario Conta-
dor. 
BOLSA P R I V A D A 
OFICIAL 
Octubre 12. 
OBLIGACIONES Y BONOS 
BONOS Comp. Vend. 
Londres, 3 d v . . 
Londres, 60 djv. . 
Par í s , 3 d|v. . . 
Alemania, 3 d|v. 
España, 3 d;v. . 
E. Unidos, 3 d|v. 
Descuento p a p e 
comercial. . . 
















Precios cotizados con arreglo al De-
creto número 70, de 18 de Enero de 
1918. 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en alraaccn público, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa- i 
ra la exportación, a . . . centavos oro 
Rep. Cuba (Speyer). . N. 
Rep. Cuba (O. I . ) . . , N . 
Rep Cuba KVg % ) . • N. 
A. Habana, la . hip. . . N . 
A. Habana, 2a! hip" [ . N . 
Gíbara-Hoiguín. la, H. M. 
F. C. Unidos Perpetuas 76 84 
Electric S. de Cuba. . N . 
Bco. Terri torial Se. A. N. 
Bco. Territorial Se. B. N. 
Fomento Agrario . . . 97 110 
Gas y Electricidad. . . 110 120 
Havana Electric Rv. . N . 
H. E R. Co. Hip. Gral. 
(en circulación) . . . N . 
Electric S de Cuba. . N. 
Matadero l a hin. . . . 76% Sin 
Cuban Telephoñe. , . 78 85 
Ciego de Avila. . . . N. 
Cervecera Int. la . hip- 86 90 
y. C. del Noroeste. . • 80 100 
Acueducto de Cienfue-
gos (Pref.) 110 120 
ACCIONES 
Banco Español 90% 94 
Banco Agrícola. . . . . N. 
Banco Nacional . . . 178 Sin 
Fomento Agrario • . • N . 
Banco Terri torial . . . N . 
B. Terri torial (Benef.) N. 
Trust Company. . . . N . 
Banco Hispano Ameri-
cano (c i rculación) . . N . 
Bonos Prés tamos sobre 
Joyer ía N . 
F. C. Unidos 90% 92 
D I N E R O 
• I 1 0 | o 
B A N C O D E 
PRESTAMOS SOBRh J I T E I I A 
C o n s u l a d o , 111. T e l . J L « « « 8 2 
O 552» te t JL 
T H O R V A L D - L . C U L p f c u L 
C O M P R A Y V E N T A D E V A L O R E S 
N E W Y O R K S T O C K E X C H A N G E 
O B I S P O » 2 8 . H O T E L F L O R I D A . 
o 6421 10 U 
P a r a a r r o l l a r a l K a i s e r , c o m p r e 
B O N O S D E L C U A R T O E M -
P R E S T I T O D E L A L I B E R T A D 
T H O M A S F . T U R U L L Y C o . 
P r o d u c t o s Q u í m i c o s y m a t e r i a s p r i m a s 
p a r a t o d a s l a s i n d u s t r i a s . 
M U R A L L A 2 y 4 . H A B A N A . 
R e c i b i m o s d i a r i a m e n t e o p c i o n e s o p r i -
m a s a b a n d o n a d a s , ( G u a b i n a s , ) a l a l z a 
y a l a b a j a , p o r 3 0 y 6 0 d í a s , m u y b a -
r a t a s , s o b r e v a l o r e s d e l a B o l s a d e N e w 
Y o r k q u e f l u c t ú a n r á p i d a m e n t e , a v e c e s 
d e O c h o a Q u i n c e p u n t o s d e n t r o d e l 
t i e m p o f i j a d o . 
C a r r i l l o y F o r c a d e 
C o r r e d o r e s 
O B I S P O , 3 6 
C8463 3cl-12 
D I A 
E L " B A N G O C O M E R C I A L 
i n v i c a a s u s c l i e n t e s y a m i g o s a s u s c r i b i r , 
s e a l o s b o n o s d e l C u a r t o E m p r é s t i t o d e 
l a L i b e r t a d . 
L a s s u s c r i p c i o n e s a e s t e E m p r é s t i t o n u e -
d e n h a c e r s e g r a t u i t a m e n t e e n e l 
B A N C O C O M E R C I A L . 
o 7913 
Cuban Central (Pref.y 
Cuban Central (Coms.) 
Gibara-Holguín. . . . 
Cuba R. R 
Eléctrica S. de Cuba. . 
K. Electric ÍPre f . ) . . 
H . Electric (Coms.) . . 
Electric Marianao. . . 
Electric Sancti Spír i tus 
N. Fábrica de Hielo. . 
Ciervecera Int . (Pref.) . 
Cervecera Int.. (Coms.) 
Lonja Comercio (Preí .) 
Lonja Comercio (Com.) 
Curtidora Cubana. . . 
Teléfono (Pref.) . . . 
Teléfono (Coms.). • . 
Matadero. 
Industrial Cuba. . . . 
Naviera ( P r e f . ) . . . . 
Naviera (Coms.) , . . 
Cuba Cañe (Pref .) . . 
Cuba Cañe (Coms.) . . 
Ciego de Avila . . . . 
Ca. C. de Pesca (Pref.) 
Ca. C. de Pesca (Com.) 




Unión Oil Company. . 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.) . . . 
Idem idem Comunes. . 
Quiñones Harware Cor-
poration (Prof.) . . . 
Idem idem Comunes. . 
La Manufacturera Na-
cional ( P r e f . ) . . . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Camio-
nes (Pref.) 
Idem Idem Comunes. . 
Constancia Copper. . . 
Licorera Cubana (Pre-
feridas) 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Internacional de 
Seguros (Pref.) . . . 






























































(PASA A LA DIECIOCHO) 
E X I S T E N C I A 
M o n t a c a r g a F O O S r e v e r s i b l e para 
T r a s b o r d a d o r e s d e C a ñ a . 
C A P A C I D A D 4 0 0 A R R O B A S 
F u n c i o n a n c o n P e t r ó l e o refinado^ 
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3 a r a 
a d o , 
momentos son solemnes. L 
ta del Príncipe de Badén 
Rogaciones del Presidente Wilson. 
^3ido entregada, ayer, en Alemania, 
,1 actual Ministro de Suiza. 
Quizás a estas horas el problema de 
1, gran guerra se halle en vías de 
¡tjolución... 
Austria y el Imperio Otomano, como 
juteriorraente Bulgaria, parecen acep-
tar, sin distingos, las bases impuestas 
nejes ha, por el Presidente Wilson . . . 
Van de triunfo en triunfo los alia 
muerte están los Imperios Centrales... 
Su vida se extingue. . . Las horas es-
tán contadas. . . 
Porque las catorce condiciones del 
Presidente Wilson son su certificado 
de defunción para las ambiciones im-
perialistas de Alemania y de Austria. 
Estas catorce bases compendian de-
rroteros futuros del mundo; 
Estas cláusulas son: 1. La abolición 
de la diplomacia. 2. La libertad de los 
mares. 3. Destrucción de todas las ba-
rreras comerciales. 4. Reducción de 
¡los armamentos. 5. Establecimiento de 
U últimas campañas militares de [ los objet¡vos caflon¡aIes dc acuerdo 
Francia y de la Mesopotamia.de la Lo- ¡con ^ ¿ — ^ de ^ ^ 
nacionalidad. 6. Evacuación y libertad 
de Rusia. 7. Restauración de Bélgica. 
8. Evacuación de Francia y devolu-
ción a ésta de la Alsacia y la Lorena. 
evolución a Italia de 
km y de los Balkanes, son desisivas, 
j i juicio de los más severos crítipos 
militares, Alemania está 
He derrotada. . . 
definitiva-
d 
c i o n a l 
S u b o n o c o m b a t e p o r V d . 
C u m p l a c o n s u d e b e r c o u p n ú o b o n o s d e l a ü b e r l a i 
N o s o t r o s l e f a c i l i t a r e m o s l a o p e r a c i ó n . 
Para el D I A R I O DE L A M A R I N A 
O l i c i n a s p r i n c i p a l e s : M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y 
APARTADO 1229. 
TELEFONOS: C, PfelVADO A-9550 Y A.9752. 
Doña Perfecta, caza con singular sa-
gacidad y gracia "Gazapitos" v "Ga-
a llamada I zapone.s." Hay quienes se asombran ante este} g ^ 
abito derrumbe de las energías teu- • . 
tierra irredenta. lü . Gobierno ProPi01 lencla 
para las nacionalidades sometidas a j cuerpo entero en la "Galería Callde-! 
cas del Cigarral. 
" ¡Pan y catecismo!" clama en ge 
nial ar t ículo Pinilla Méndez; " ¡ P a n 
orneas. 
Es un asombro injustificado. 
Entre nosotros, especialmente, no 
Uñera producirse, porque fuimos tes-
(os de un acto semejante, en aque-
lucha de atletas que el poderoso 
9 i id Johnson sostuvo, en el "ring* O Ií Oriental Park, frente a la resisten-• | ia y tenacidad de Williams, el "cow-
¡ m ^ m oy". el champion negro parecía in-
encible. Todos—excepto los peritos 
: i la ciencia del box—reputaban co-
fo 4,C8̂ ô̂ ,'10 segura su victoria, hasta el ins-
o 234. Ate mismo en que cayó a tierra, derri-
W> por una puñada del nuevo cam-
S . A 
OS 
5 E DE * 
U B A -
r i 
Mcmania, en esta guerra, le ha 
Bdo una cosa parecida. 
P»y. el Kaiser, lejos de decir, co-
¡n el inicio de lar, hostilidades, 
•«Iros enemigos no pueden tener 
'«drán éxito, porque nosotros es-
ta bajo la protección divina, tienen 
dignarse a la voluntad de Dios.. 
u guerra, según el dictamen téc-
^ ^ los agregados militares, de 
«Peflos y de los críticos, no pue-
Nfcguirla Alemania. Termi 
""ivierno. se alargará hasta 
^Primavera? He 




Los "buches" que aparentan opu--i y Catecismo!" como lema de acción 
y grandeza están retratades do católica sólida y eficaz 
Xo tienen ripio y chorrean .novedad 
Austria-Hungría. 11. Restauración de! ^ p i n ^ ^ ^ í , ^ ^ , ^ experiencia los pensamientos de 
6 . i o /> i ' Patriotismo sólido como las mon- ¡ David Rubio (Agustino) en «u sec-
los Estados Balkánicos. 12. Gobierno j tafias de Cuba a las que canta, vibra I ción "Lo que me ensoñó 1=- vida " 
propio para los Estados subyugados 1 en 1(>s verSOs deI poema Maceo ^ L u - ! No son menos interesantes "Tajos 
por Turquía . 13. La independencia de j 
La Liga de las Naciones 
futuras agresiones 
Polonia. 14 
para prevenir las 
internacionales. 
El día 8 de Enero del presente 
año las hizo públicas el Presidente 
Wilson desde la alta tribuna del Con-
greso de Washington. 
Alemania y Austria las despreciaron 
entonces. Desde entonces, siete solda-
dos americanos llegan a Francia du-
rante cada minuto. Son cerca de tres 
millones de "sommies" los que, en la 
tierra, de la Champagne y de la Lo-
rena, combaten, libres de toda ambi-
ción mezquina, por el supremo ideal 
de la libertad humana. . . 
Decía Bismark que el derecho in-
ternacional se escribía a cañonazos . 
La fuerza del derecho estará siempre 
supeditada al derecho del más fuer-
te " 
Y este gran pueblo del Norte ha 
demostrado que la fuerza del pensa-
miento es superior a la fuerza material 
del acero . . . 
u b l i c a c i o n e s 
" E l D e b a t e " 
1 . aer^a y ia robuste2 







tbav L V ^ 0 ya a bisemanal. 
'«U hu ̂  ancias d0 satamstas," 
?»car ,1 ^'"l'-anadas, "que puedan 
^ » Seam! Iílealr'<í- t0(las las bis. 
K n Cas ̂ ^^das en ni a l . 
* la C v l z T ^ COn 10s tra' 
Apático comenta con la, intensa luz 
de su sobria elocuencia una misa de 
campaña celebrada por las fuerzas 
americanas de Cama^fley. 
K l economato obrero proyectado 
por Monseñor Alea del Collado, os, d i -
ce " H l Debate", empresa genuina-
raente democrática y católicamente 
socialista. 
Sensato explica en su muy intere-
sante carta al Obrero Inocencio la 
oferta y la demanda. 
El notable Ingeniero señor Navarro 
Errazquln, comenta en su bello ar-
tículo Escuela, Despensa y Catecismo 
la empresa acometida por el Arzobls- I 
Po de Santiago de Cuba y el canóni-
go magnatral p. García, que dan misa 
y plática espiritual a unos a tenta 
niños pobres. 
R e g a l o q u e s e 
LINDO ESTUCHE DE CÜB1EET0S 
2 6 
P I E Z A S 
$ 8 - 9 0 
a g ' r a d e c e 
DE PLATA 
G A R A N T I A 
2 0 A N O S 
Para regalar a los novios, tenemos estuches d© m4s precio, 
muy bonitos, alta calidad.—Hay Juegos sueltos y profusión da ar-
tículos para regalos. 
V E N E C I A 
L A CASA DE LOS PRESENTES OPORTUNOS 
OBISPO NUMERO 96 TELEFONO A-8201 
literarios" de Eleí, el regoo;.i.ado ar-
tículo de Francisco Icbaso "Los refi-
nados»" cómicamente ilustrado por 
Angel Cruz, el ingenioso art ículo g rá -
fico d© Anastasió Abren, "Sot-iedadeH 
Regionales" de Dobal. "Noías Socia-
les/' "Cró&ica R,ei!igiosa", "La Co-
media Femenina," de Ichaso y "La 
Semana teatral" de Z. 
La notable caricatura de Blanco 
"La hazaña de Colón," cubre la por-
tada. ( 
Lleva otras dos intencionadas cari-
caturas de M. L. Caballero; "Las be-
berías de la raza" y "Cosas del divor- i 
ció." 
La guerra es cauta de todos b s 
males que h o y nos af l igen . Si us-
ted desea que te rmine compre bo-
nos del E m p r é s t i t o . 
LOS TRES H E R M A N O S 
La casa que menos i n t e r é s cobra . 
¿ N e c e s i t a usted dinero? Lleve sus 
prendas a 
CONSULADO, 9 4 y 9 6 
T e l é f o n o A - 4 7 7 5 
EU problema del agua resuel-
to con el ÍUtro LSOI-ES OAT/VO. 
BJste mararllloBo filtro qnlta 
todas las Impurezas del agoa. sa 
adapta a todas las llares d« pl-
la y nerverna. Se vende a TS>«n-
taros en la ferretería "La LJo-
v«,* Jíeptmjo, 10»; telefono 
A-4480. Habana. K. Oltvmvrfct». 
áO de Septiembre. 
En estos últimos días, por Imbo? 
renunciano el cargo Mr . Page, Em-
bajadoi americano e11 Londres, que 
es hombre do pluma y propietario Üe 
una revista, ha reaparecido en la 
pi-euSa ci tema de los literatos y de-
^ á s intelectualeB que hau desempe-
ñado funciones diplomáticas o consu-
lares. En la üs t a figuran los histo-
riadores Banoroft y Motley, el pOet* 
Loweli, Washington I rv ing , que es-
cribió cosas muy interesantes, Jef-
ferson, que llegó a Presidente de los 
Estador Unidos, y Benjamín Fra i i -
k l i n , el más simpático de los gran-
des americanos; que fué ministro en 
París , en tiempo dc Luis Diez y Seis, 
y se apoderó "de la corte y de la 
t ludad . " E l incomparable humorista 
Mark Twain / Bret Harte, autor d-' 
deliciosos relatos californianos, fue-
ron cónsules en Inglaterra; y lo ha 
sido en Ital ia • ' l notable prosista Ho-
Avells, que aún vive. 
I rv íng y Lowen fueron ministros 
en Madrid; el primero, en el reinada 
de Isabel Segunda y cuando goberna-
ban los moderados, de 1S43 a 184tí. 
Era, además de un escritor brillante 
un "gentleman" de alta distinción, 
miembro de una familia, si Uo muy 
rica, de posición desahogada. Sintió, 
como pocos extranjeros, el' encanto 
de España y, sobre todo, de Granada, 
a la cual prestó el servicio de hacer 
un libro sobre la Alhambra, que los 
viajeros siguen comprando. 
Motely, autor do una Historia, qu^ 
og clásica, de la República de Holan-
da, fué ministro en Prusia, donde, en 
su juventud, había sido estudiante y 
condiscípulo y amigo de Bismarck. 
También fué ministro en Viena y Se-
cretario de Legación en San Peters-
burgo; dos capitales, en las que se 
aburr ió bastante, según cuenta en sus 
cartas. "Log aust r íacos— dice— son 
amables, pero uq quieren a los ex-
tranjeros, sobre todo, si no son no-
bles- Sí en Austria hubiera un hom-
bre que fuese Shakespeare, GaUleo, 
Nflson y Rafael, todo junto, no se-
ría admitido en la sociedad, si care-
ciese de catorce cuarteles de noble-
za." 
En San Petersburgo tuvo con la 
Czarina, esposa de Nicolás Primero, 
esta conversación brevísima, en una 
recepción palatina: 
—¿Habéis llegado con ei ministro? 
—pregun tó la augusta dama, que erA 
germánica . 
—No, Majestad. 
— ¡Ah! ¿Habéis venido por Berl ín? 
—Sí. majestad. 
— ¡Ah! ¿Os habéis detenido algún 
t^mpo en Berlín? 
—Xo, Majestad. 
— ¡Ah! 
Y, después do este tercer " ¡ a h ! " Ia 
interlocutora dejó a Motley para lan-
zarse sobre otra v íc t ima . — " E l mé-
todo socrát ico— dice Motley— es el 
adoptado por todos loa soberanos." 
E l que, años a t r á s , hubiese gento 
cíe pluma en los cargos diplomáticos 
be debió a que éstos «ran los menos 
«olicitados por los políticos profesio-
nnies. a que los sueldos eran— y sl-
j í.uen siendo—pequeñ0g y a que no; 
habían aparecido aún los ricachos 
! de representar a su país en ej ox-
Manjero. L03 intelectuales nombra-
i dos desde que el partido democrático 
, está en el gobierno, no pasan d» 
tres: el Mr . Page, que ha dimitlau. 
(Continúa en la página DOCE) 
M a p i l a ü l t a o 
En las oposiciones efectuadas para 
la cátedra dc irúsica de la nueva Es-
cuela Normal de Matanzas, ha obte-
nido un gran triunfo la señorita Mar-
garita Alfonso, que en la ciudad yu-
murina disfruta de alto prestigio ar-
liptiCQ y social. 
La señori ta Alfonso guedó aproba-
ba, junto con otra opositora, la seño-
ra Carrera. 
Esto demuestra lo reñido que fue-
ron los ejercicios, pues el número do 
cnositoras fué numeroso. 
Felicitamos a la notable pianist i 
matancera por su triunfo al ser 
aprobada en tan discutida oposición. 
L a 
" U N D E R W O O D " 
M á q u i n a o f i c i a l 
D e t o d o s l o s 
G o b i e r n o s . 
J . P a s t ó - B f f l d w l n 
Obispo 101 . 
l O r . G o o z a l o P e d r o s o 
Cl K t JANO OKL UOSeiTAlj I>K r^iLEK. Keuclau y dei Uospitul Núinero Un* 
ESrKClAl^lBTA K?í' VIAS UílINAKIAS y enfermeiJade» venérea». ClstoHcopU. I catecismo de los uréteres > examen dsi 
, nüOw por los liaros X. 
j j^Nl^CCIONEtí DE NEOSALVARSAN. 
i /^ONBtTLTAS DK 19 A 12 A. M, Y DJ» 
8 a 6 i>. ni., en la calle dt 
G J B A , NUMERO 6 9 . 
2C215 ti o 
c soorr j s n s : 
MARCAS Y PATENTES 
J F t i c a r d o J V B o r é 
INQKXIEKO INDUSTRIAL 
BxJcfe de los NeBocl*dos de Mano** y 
Hatcatcs. 
Baret^U*. 7, altos.—Teléfono A-S48», 
Apartado número «O*. 
Be hace cuigo de los siguientes traba-
jos: Memorias y planos de Inreatos. Solí-
citad de patentes de inTsnclón. lUprlstro 
de Marcas. Dibujos y Clichéi de marcas 
Propiedad Intelectual, Hecursos d« alza-
da. Informes periciales. Consultas, GUA-
TIS Resistro de marcas y patente* en 
los palies exR-anjeroa 7 de marcas ln . 
temaclonales. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anunciese en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
a c c i ó n G e n e r a l d e S u b s i s í e n c i a s 
A V I S O 
¿eada ¡a d ¡ e -
S ^ 8 or;£inr^:on, üef(:rai de Subsistencias a consecuencia de las 
h l ^ ' ^ aue nVrt la G1Uerra V w ^ > Para la mejor solución de 
În0 tcs '-^iben dei' ' ¡ t e DePaitamento vería con gusto que cuan-
ICu:ncau^i ^ i A ' í1'8™? 61 ^nef ic lo directo He Ru labor, que con-
í " i .n.v Z n P^,bIe la vidii comercial de la nación 1,10c - iri'dyvr 
:ia^S a o8e ?biotn ^ n ^ l ! . V}™^** o poT medio de las entida-
: íUo al CuarU) Emprést i to 
de esta 
En este 
de la Libertad bi^n 
lera Í Í m « L ! Ultimo ca80' 801 la «onveniente c 
C ? t 0 H ParJ n ' o ^ ' ' n P ^ la8 ^ ^ ' ^ d e s suscritas por 
esle «ei.tTdn'nr dína lnf0rmar oficiala.ente del e. íueízo 
P n ^ V 6 ,ndus t^ led y comerciantes establecí-
K ' ^ ' ^ U Í ^ ayUden a Ia« *™ones aliadas a lograr 
"tt.108 íd-ales l l u ; liJ**™ Cn el plazo más breve Posib'e, .-.on el 
£hílUPrrr' .>uc;i icln'%enHta,Qc8 No l,xlcde ««catimaroe a .«e fin 
^ • p o S o Í J í 9 eleraentos ^ Que Sfl pueda diH-ria t años a favor a, la Cau8a Aliada cn |a de 
J h ^ ^ B e ^ . ^ ; e ^dustr ial de,, 
^ ^ d . ^ ' ^ un bono, por i . 
' 0ctuhre 8 de m 8 . 
5d-n 
"•'siderar como timbre de honor 
menoc, del Cuarto Emprést i to de 
A. ANDRA, 
Director de Subsistencias. 
v3 
C O M B U S T I B L i I N D U S T R I A S 
&E LA f A C U L I A D 0 £ VlRíh 
ifiapecialista en, la curación radlcAl 
de laa bcmoiroiwB, sin dolor ai em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. dJarias. 
gómemelo*. i4 , altos. 
D S . FEDERICO T C R R A L E A S 
ESTOMAGO, ÁN1LSTLN0 Y S ü j 
ANEXOS 
O m s o l i a x : de 4 a 6 p . m . en Coa* 
cordia , a ú r n e r o 2 5 . 
D o m i c i l i e ; L í n e a , 13 . Vedado» 
T e l é f o n o F -1257 . 
POR QUE LLORAŜ CHIQUILLO? O. MUCHACHO: 'PAPÁ NO ATENDIÓ LOS CONSEJOS» 
DC UN DECORADOR DE USAR LAS PINTURAS 
DC CHARLES H. BROWN CO., Y POR ESE/ 
MOTIVO LA CASA DE MI PRIMO TOMAS 
QUEDÓ MEJOR PINTADA QUE LA NUESTRA.— 
EL PAPÁ DE TOMÁS ES UN HOMBRE 
DE TALENTO PUES COMPRÓ 
|> PINTURA DE "BROWN.' 
• ^ A T i o NAL 
•u» inventos. Aumente el va-
• "«otro» lan inscribimos. Ecn 
Jinero. Cvltarú molc-.t¡ M A R C A S 
m F E N T O F F I C E , A G U i A R , 116 
Producto betuminoso de la mina " L a Esperan-
za", espléndido para mezclarlo con cualquier cla-
se de carbón mineral importado, leña o bagazo 
de caña. 
Al quemarse deja menos de u n 2 % de cenizas 
como residuo, y desarrolla un extraordinario nú-
mero de calorías. 
Servimos inmediatamente los pedidos de toda la 
República, cualquiera que sea su importancia. 
Enviamos muestras gratis a quienes lo soliciten, 
C o m p a ñ í a M i n e r a " L A E S P E R A N Z A ' 
G a l l e H a b a n a , N u m . 1 0 2 , a l t o s , e s q u i n a a O b r a p í a . 
A p a r t a d o N u m . 1 9 4 6 . - H a b a n a . 
L o s p e q u e ñ i n e s d i c e n s i e m p r e ! a v e r -
d a d . M u c h o s g r a b a d o s h a b l a n p o r 
s i s o l o s . E s t u d i e e l n u e s t r o d e t e n i -
d a m e n t e y d é n o s , u n a o p o r t u n i d a d 
p ^ r a s e r v i r l e . 
E d i ñ c i o " S t a t e a m a n " 
C a l l e a F u l t o n y C l i n t o n , B r o o k l y n , N u e v a Y o r k , E . U . A 
W m U S m M m 
CAPITAL: % 500,000.00. EESERVA i $ 500,000.00. 
A u t o r i z a d o y e q u i p a d o p a r a d e s e m p e ñ a r t o d o 
n e g o c i o d d g i r o d e 
u n a C o m p a ñ í a F i -
d u c i a r i a , e n s u s de -
p a r t a m e n t o s r e s -
p e c t i v a m e n t e , d e 
B a n c a , F i d u c i a , 
B o n o s y D e p ó s i t o s 
d e S e g u r i d a d . 
UlAKl'J Ut L A W A K i n A Octubre lo m i . 
S O C I A L , L A P R E N S A , & . 
L A P R E N S A 
Fac ayer el ola do Amér ica , 
Desdo hac© algano3 ¿üo». y eomo 
üícae con preciso Isnguajo "La Na-
d ó n " , "España y las eme fueron sua 
coloniag en el Nuevo Mundo empeza-
ron ¡j, conmeinorar en «íste día la fe-
cha del descubrimiento de América, 
"Sin duda, con ello adquiere bené-
fico impulso, expono el cofrade con 
Elocuencia, la política de aproxima 
ción, que todas entre sí persiguen, 
animo das por el ansia de revivir y 
fortalecer los lazos de familia, qua 
languidecían y se debilitaban. El 
nombre de fiesta de la raza, agrega 
"La Nación", elegido para designar 
esto día del año, revela, claramente, 
la finalidad y el espíritu de la con-
memoración, ademls sintetizar los 
Ideales del pueblo español, orgulloso 
no sólo de su.í hazañas en nuestras 
'ierras, a t ravés de la conquista, si-
¿o de haber extendido por la inmen-
sidad del continente, con su sangre 
el idioma, la religión y las costum-
bres, tema copioso, y fecundísimo: 
para sus oradores y poetas. No obs-
tante, la fiesta no es propiamente 
la raza, sino de A m ó lea, añade el 
querido colega sí bien, por derecho 
Inalienable, y glorioso, a los españo-
les toca, en su solemnidad, sitio pre-
ferente, y la celebran, como suya, 
con idéntico tí tulo al Muestro. E l es-
pañol experimenta un goce indecible 
repitiendo estas mágicas palabras: 
"fiesta de la raza"; pero, más en al-
to el pensamiento, es, la de hoy, la 
tiesta de la "civil ización." 
Bellas palabras que trasladamos al 
"Diario de Cuba", de Santiago... 
"A los españoles toca, ha escrito 
en juKticia "La Nación", sitio prefe-
rente en esta solemnidad".. . . "La 
tiesta del 12 d© Octubre es una fe-
cha gloriosa, ha añadido el colega 
habanero, -porque es la base de una 
nueva c ivi l ización. . . 
Debida primordialnente a Espa-
ñ a . . . 
¿No se ar repent i rá , oesnues de lee'' 
esto, el "Diario de Cuba", que, "con 
pólvora sin humo", y sin munido 
nes, ataca a España, en este día, y 
por estos festejos? 
"La Amérícr latina — escribe el 
"Diario de Cuba"—está muy preocu-
paría con la guerra para prestar 
«tención a una ridicula Fiesta de la 
Raza. . ." 
¿No le duelen al lector—ya sea és-
te cubano, sajón o chino—estas du-
ras, injustas e Inconscientes pala-
bras. . . ? 
E l "Diario de Cuba" no satisfecho 
con esta transcrita andanada, insiste 
en sus poco prudentes inculpacio-
nes. , . 
—"Para estos pueblos de habla 
española la única macire positiva hoy 
es Norte América, que sabe acoger-
los cuantas veces sea menester. 
Nuestra raza—añade el colega—no es 
la de ella, y estamos, sin embargo, 
rcás compenetrados con los Estados 
Unidos, con su carácter , con su ac-
tuación en todos los momentos— 
siempre noblea. siempre desinteresa-
dos—que con quienes pasan por to-
das las humil]aciones y se acuerdan 
dv1 nosotros los americanos única-
mente cuando ven en perspectiva un 
r.o despreciable bocado..." 
No necesitan de nuestra réplica 
tálep fútiles cargos, levantados con-
•..ra España . 
¿Qué "bocado" persigue esta noble 
n a c i ó n . . . ? 
¿Qué fundamentos tiene o\ "Diar io! 
de Cuba" para asegurar que "Esna-1 
fia invoca la amistad de los nuoblos \ 
americanos únicamente cuando con-1 
P e r f u m e r í a 
(PARIS, CALLE HENRY MONN1ER 25.) 
Ai^.^mzrúe, se pone a los pies de las damas cubanas y les ofrece los cinco 
primeros productos de belleza, que envía al mmcado cubano 
SON CUATRO CALIDADES DE POLVOS EXQUISITOS, DE FRAGAHCIA DELICMM, MUY TEH'JK Y QUE BUHQUEAW NOTABLEMEWTE. A SABER; 
A L D Y L Í S , e l o r g u l l o d e l a casa, 0 C L A V E L E S d e A R C A D I A , m u y 
s u p r i m e r a p r o d u c c i ó n . ? de l i cados , a r i s t o c r á t i c o s . 
Flores del Trianónj dé perfume sugestivo. 
Trefle, con todo el singular perfume del trébol 
L Y C A L D I N E 
EMBELLECEDOR FEMENINO 
Es el quinto producto, que pronto {rozará el decidido favor ae n mujeres bellas, por la suavidad sedosa que dará a su cutis y el 
tono blanco, puro corno el armiño, que les comunicará 
^ ¡ XXXVI 
H A B A N E R A S 
S A N E D U A R D O 
1 Cuántas felicitaciones hoy! 
Sean las primeras para el doctor 
Eduardo F. Plá, director del Instituto 
Provincial, el doctor Eduardo Azcára-
te, presidente do la Sala Primera de 
lo Criminal de la Audiencia de la Ha-
bana, y el doctor Eduardo Desverni-
ne, abogado y catedrático de altos 
prestigios. 
Eduardo ZamacoiSt el notable no-
j velista, cuyo santo coincide con su 
! vuelta a la Habana. 
E l brigadier Eduardo Puyol, el oo-
i ronel Eduardo Lores, el comandante 
I Eduardo Primelles, Inspector de la 
Policía Nacional y el comandante 
, Eduardo González del Real, uno de 
I los oficiales más distinguidos, este 
último, d© la Marina Nacional. 
Un grupo de médicos. 
Los doctores Eduardo Echarte, 
i Eduardo Salazar. Eduardo Arellano, 
! Eduardo Borrell , Eduardo Anglés, 
Eduardo Lebrcdo y Eduardo Fonta-
nills, hermano del cronista, al que no 
podr ía olvidar, lo propio que a su 
simpático y estudioso hijo, Eduardi-
to Fontanills y Mazón, nuevo alumno 
del Colegio de Belén. 
El Juez Eduardo potts. 
E i Marqués do San Miguel de 
Aguayo, administrador del gran cen-
t ra l Manatí, en Oriente. 
Los doctores Eduardo Rodríguez Si-
gler Eduardo Rodríguez de Armas, 
¡Eduardo Müller, 'Eduardo Hernández 
¡Boffill y Eduardo Pulgarón, ilustrado 
¡ catedrát ico del Instituto de la Haba-
[ na, con quien me liga, desde las au-
las escolares, un afecto Inalterable. 
Está de días y me cqpiplazco en 
saludarlo, «1 señor Eduardo García 
Espinosa, Cónsul G-eneral (je Colombia 
en la Habana. 
Eduardo Pórtela , funcionario de lob 
más antiguos, más probos y más com-
petentés de la carrera judicial. 
E l joven abogado, colono del Cha-
parra actualmente, Eduardo Alfonso. 
Eduardo JPeyrellade, el me:-itíslmo 
director d ^ Conservatorio iü Músi-
ca, y Eduardo Sánchez de Fuentes, 
el afortunado compositor que ^oza de 
tan justa nombradla en nuestro mun-
do musical. 
Eduardo Bellido, Eddy Machado, 
Eduardo Ga-stón, Eduardo Curros, 
Eduardo Blosca, Eduardo G. Tomás y 
Aguado, Eduardo Loredo, Eduardo 
Ortiz, Eduardo Juanola y Eduardo La-
bordie, el querido amigo, alejado en 
el ejercicio de sus funciones consu-
lares. 
Los jóvenes ingenieros Eduardo Al--
bar rán y Eduardo Montoulieu. 
Un amigo excelente, tan bueno y 
tan querido como don Eduardo Usa-
biaga, y su simpático hijo, el joven 
abogado Eduardo TT^k. 
a los que mando y L W j 
rado muy afectuoso ^ 
Eduardo. Crucet v r „ 1 
i dente entusiasta y mnv ra' 
i "abana Socim. q í i ^ ^ ^ o ^ 
leu la fiesta que S e V " bÍe Í0^ 
*u honor, de un» o i ^ ^ ^ n i ^ - r, e^ u n a ^ ^ f ^ 
ción de simpatía. 0Sd 
Eduardo Abreu ai „ 
Jlero jefe de u n ^ S 
ha de nuestra sociedad da 
Tres jóvenes tan í m r ^ , 
luardo D e w i n Vi.mpáticos Eduardo Delgado Eddy ^iCOs ^ 
'o Sánchez de ^ e m e ^ ^ y í 
Eduardo Montalvo. Eduar?" 
les y Eduardo G. Solar a ^ -
complazco en saludar é s n ^ . ^ l 
! Así también a un a u ¿ S ^ ? 
'Radelat, jefe de ^8?^',^ 
El profesor Eduardo A W „ 
Eduardo Luis Baró ^Sl011-
Eduardito Peláez, E d u ^ í > 
rre Eduardo G. Quirós. Eduardo 
sada Torres y Eduardo Trr. ^ 
, Eduardo Taraoena, tan V 
j de los que frecuentan La AcS* 
i flamante joyería del b o u l w 1 
I San Rufael. ^ k 
i Uno de casa, y de los más 
. en los talleres tipográficos 
! periódico, Eduardo Rodríguez o\ S 
gente y servicial Eduardo, u'n ¿ 
do de todos. 
;. Los de la Prensa. 
I El doctor Eduardo Dolz y v-aw 
j Eduardo Alonso, el siemp^u, 
lAmadis, de las crónicas teatral»,T 
E l Mundo, tan amenas, tan anta* 
das y tan brillantes, 
i Es tá de días también su hijo 
' ridísimo, el joven estudioso e £ 
'gente Eduardo Héctor Alonso, 
yos triunfos escolares se han neA 
eco estas Habaneras en ocasione? * 
petidas. 
Eduardo de Cárdenas y Eduu 
Anil lo, de la redacción de El Cobcií 
y Avisador Cómercfal, resp?ctin 
mente. 
Eduardo del Villar Kelly, el colti 
caballeroso director de Üiihersal 
nueva y brillante revista literaria. 
Y un compañero de redarción 
todos estimado, Eduardo Quiñcats,] 
que deseo en sus días toda suertd 
satisfacciones. 
Falta un Eduardo en la relación 
E l mád pequeño de todos los qi 
en este día mando un saJudo. 
Eduardito Oliva y Radelat, mi i 
queridísimo. 
Para él, y en medio de las satuj 
cienes de su santo, habrá regi'.osji 
brá alegrías. 
Y un beso del cronista 
L a r e c o n o c i d a f a m a d e n u e s t r o C A F E a c r e d i t a su bonda 
E l D U L C E d e e s t a c a s a es d e l o m e j o r . P i d a nuestro a 





































































pal a la 
triz. en s 
yores sir 
" , G a l i a n o 1 2 0 . T e l é f o n o A - f I 
Compre BONOS de! Cuarto Empréstito de la Libertí 
l t . - l i 
viene a sus intereses? 
Estos disparos de pólvora sin bu 
mo, son explicables después de to-
do. 
ldo cofrade a la cabeza i y es todo tulo los describe con propiedad, son\ 
p ó l v o r a . . . ! ^olc de "pólvora". 
Si dispusiese de balas,—es decir, Un Poco de ru ido . . . y nada m á s . . . 
de argumentos ,—serían terribles sus | ¡ 
ataques... I "L'a Nación", y por anticipado, 
E l humo se le ha ido al d i s t ingu í - ' Actualmente, estos, y como ese t í - ' contestó a estas acusaciones de <iu-
j dOso buen gusto. •. 
"Para nosotros— ratifica "La Na-í 
I cion"—ya sea "fiesta de la raza", o 
i día de Colón—como otros quieren—o j 
día de A m é r i c a ' — como nos parece | 
más lógico y exacto—c) conmemorar 
el 12 de Octubre es una venturosa 
iniciativa, en la cual se bace justi- j 
cia a España, se ilustran los víncu-
los que, a nuestros países, y al Con-
D r . 1 C H O M A T , p a d r e 
CONSULTAS DE 1 A 4 
L U Z , N U M E R O 4 0 
TELEFONO A - i m 
Tr-itamlenío espacial de la Ararlo-
?:s, llerpetlsmo y eníermedadea de >a 
fe-Oiigre. 
yiel y Tías genlvo-urinarias, 
22167; • ' 11 • 
Y a e s t á i n a u g u r a d a ¡ a g r a n 
e x p o s i c i ó n P E R M A N E N T E d e 
i o s ú l t i m o s m o d e l o s ¡ l e g a -
d o s d e P a r í s p a r a e l i n v i e r -
n o , d e V E S T I D O S Y S O M -
B R E R O S p a r a S e ñ o r a s . R e -
c o m i e n d a a s u n u m e r o s a 
c l i e n t e l a y a l p ú b l i c o e n g e -
n e r a ! , g i r e n u n a v i s i t a y a p r e -
c i a r á n l o m á s c h i c , l a ú l t i m a 
e x p r e s i ó n d e l a m o d r 
M l l e . M a t b í l d e C u m o n t . 
DE L A L I B E R T A D v f l i e p o c o . 
C o n i p r e u n BONO. 
18 8 




CBEMA DE LIBIO BT.A?ÍCO 
DE VBNTA EN: 
"La Casa Grande."—D-ubic— 
"El Bncanto."—Hierro y Compa-
Dia.-,"Palals RoyaL"—"La Fllo-
Bofla."—"La Mufteca "—"Las Klll-
pinas."—Casa Maurlz."— Librería 
Wlleon.-^"La Opera,"—Droguería 
Barrá.—Johnson y demás es-table-
clmlentos del C'1"0-
Fabricantes: Hhilo. Hay Co, 
ü. ¡si. A 
Dlrtribnldoret: Jo*1» w- 'n,or-
ne. Co. Inc.. Amargura. LV—A-4515. 
MATAS. Ar«rt. Aarency, 1-3883. 
tinente, la l igan; y, además, y esto 
es lo más transcendental, se contri-
buye a fortalecer el pasamiento y 
las nobles aspiraciones de un nuevo 
espíri tu de progreso y de libertad na? 
rido en el mundo descubierto por 
Colón." 
i. 
Esto es jo cierto. 
Aprovechar una fiesta de tan nobI« 
índole espiritual o histórica para ex-
teriorizar viejos odios contra Espa: 
ña, resulta deliciosamente r idículo! 
Rozando casi casi éste, nos advier-
te un diario conservador de la ma-
iíana que "bienvenida sea la Fiesta 
llamada Impropiamente de la Raza. 
Pero que sea bien venida mientras 
Se reduzca a una conmemoración 
platónica del descubrimiento de Amé-
rica, y se utilice come demostración 
periódica de legítima y recíproca 
"dentificaefón entre el pueblo espa-
ñol y los pueblos americanos de. su 
origen." 
¡Unica finalidad que se persigue, 
(Continúa en l a página CATORCli; 
D r . f . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i d a * 
ALMCNDARKS 22, 
I V I a r i a n a o 
C o n s u l t a s m é d i c a » , ¿ « u n e s , 
I M I i é r c o l e s , V i e r n e s , de 2 a 4 
N o hace v i s i t a s a d o m i c i l i o 
M U E B L E S E L E G A N T E S 
Para salas, cuartos, comedores, portales y 
jardines. 
Lá^ioaras, objetos de arte y de adorno. 
Importación directa y fábrica propia. 
Se hacen ventas a plazos. 
























^ Neptuno. 117 
Teléf. A-O20S V A j 
CEE56 alt. 5t^ 
" A u P e t i t - P a r i s 
Acaba de recibir la Ultima Creación en Sorfi* 
breros y Pieles, Preciosos Modelos de Vesti-
dos, Sayas y Blusas, Flores, Velos y Corsés. 
— — EXPOSICION PERMANENTE. ' 
O b i s p o . 9 8 - T e ! . A - S l 2 4 . - H a b a n a 
Anuncios—BARBAT—Xclífono F-SllB 
B R . ' ( 1 [ R í í A N D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o ¿c la U n i v c r s i -
d a d Garganta. Nariz y O í d o » 
(carchuivain en l e ) • 
P R A D O , 3 8 ; D E 5 2 m S. 
í s f r u t a l a M e s a 
El enfermo del estómago, que hu-
ye ¿e la comida, que la Cocina le 
asusta y que siempre está impaciente, 
asqueado y habia contra los que co-
men, va a la mesa alegre, pidiendo, 
platos especiales, cuando se pone 
en tratamiento por el Específico Va-
¡iña, preparado a base de sustancias 
v?getales de gran eficacia y de posi-
tivo resultado. 
Específico Valifia. está generaliza-
do en la curación de las diversas 
afecciones del estómago. En todas las 
boticas se venden mucho3 frascos to-
dos los días, porque el estómago es 
• 1 órgano que más enfermos tiene. Es-
pecífico Valiña los curaa a todos, 
porque eg muy eficaz. 
En los libr03 registros de dedíca-
mentos buenos, que se lleva con todo 
rigor en la Secretaría de Sanidad 
a.'lí aparece el Específico Valiña ins-
cripto como tal. 
Los pacientes del estómago que to-
•.nan Específico Valiña, sienten a l i -
vio inmediatamente, mejoran pronto 
y en corto plazo se han curado. Tal 
«c: la eficacia de este preparado maf-
n.fico en todos los casos de afeccio-
nes dei estómago. 
- ' A. 
S á i z , P e n a b a d y C a 
B A N Q U E R O S . R E I N A N a 8 . 
C U E N T A S D E A H O R R O S ^ 
Se avisa por este medio a los Sres. deposrta 
¡ r d e l v 
trimestre comprendido entre el 16 de Ĵ 1'0 
el 15 de Octubre del corriente año. 
Habana, II de Octubre de 191»-
Horas de caja: de 8 a. m., a 6 p-
No olvide que puede Vd. contribuir a ter^j!,^p 
guerra comprando BONOS D E L A LIBEK 
tes en Cuentas de Ahorros, que a partir a  
del actual, pueden presentar sus libretas P ^ 
abonarles los intereses correspondiente 
c 8496 alt 
id-* 
E V I T E L A F A T I G A 
fapidez 
Ko distraiga el ttempo en bascar las Joyas ^ne piat^!1^ 
royalos, así como toda clase de objetos de pinja tm*} 
raya directamente a la fábrica de «111 randa y i z ™ ^ * 
Muralla número 61 y hal lará «santo desee adquliír« ^ octtf** 
En la misma, puede mandar hacer todo lo 
lo que a Joyería se refiero. niatln» 1 
So '•ompran prendas J abanicos antiguos; on». i ' 
MURALLA « . TELEFONO A-5fi89, 
i" 
a 6296 
L A A A t » uini\i\j 17u u n r r u n m i m v r t i u o r r 
C R O N I C A S O C I A L 
H A B A N E R A S 
E N L A I G L E S I A D E L A N G E L 
Procedía, al igual que todo fl rico 
QUé linda novia ^ ^ ^ ^ ^ su 1 trousseau perteneciente a U novia, 
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jlás q 1 ^'niritualidad'y en su do l  fir a Be ab u y er a s 
vileza. ^n sU jfa Carrerá. HU atteller de Aguacate 52 ha d . 
ele?auc¡fl' Gr̂  rr̂ da, atrayendo ha-1 do confirmada una vez más la alta 
Radiante Q^ra tc(íag ias airadas,1 nombradía de que disfruta en !a Ha-
cia su i d ^ l " 0 i losia donde quecara i baña. 
gpareció en unida, con la se- ¡ Flores, lindas flores, todas de E l 
oara sienlprt'11T1fl bendición al ven- ¡ F ín lx , sostenía en su diestra Gra 
Anidad J u ^ au ainori Adalberto zlella. ' 
turoso eiegT" a joven de sünra t í a Hamo ideal. 
Se<3d^¿ que cifró en la adorable 
K^Uz todos los sueños y todas 
fetíla^anto Angel C u . 
sito X ^ X o r a d o el del altar, 
pnsas y lirios, claveles y azucenas 
f f eombinaban art ís t icamente so-
SeTn fondo de luz y de poe^a. 
^ S b S i r d e la estación, 
^ - . a f como de alegórico marco 
A VA* más encantadoras novias 
>!in han desfilado en lo que va del 
Q-Ue ñor el templo que todos ven y to-
Sr'ecoiocen como uno de los favo-
Sos de las grandes bodas dol mun-
An habanero. _ . 
* los naturales dones de la «'euori-
. Varrerá 5e asociaban, para redo-
Sflr los atractivos de su persona, los 
Snors de su toilette nupcial. 
' n da un traje de ceorg«tte borda, 
do todo a mano con encajes de nruja 
,„ forma de túnica. 
rran cola de manto, muy fina en 
los hombros, desplegándose hasta 
caer ancha y cuadrada. 
k Corta la falda. 1o „ 1o 
* cambio de muy larga la c !a. 
r i velo de tul con bordados que 
De una originalidad deliciosa. 
Brillante la ceremonia, bajo todos 
sus aspectos, tuvo por padrino al po-
pular hombre político señor Manuel 
Carrerá y Sterllng. padre de la no-
via. 
Y fué la madrina una dama de 
nuestra buena sociedad, la s<?ñora 
madre del novio, María Luisa de La-
sa, la distinguida esposa del caballe-
ro tan querido y tan simpático José 
Raúl Sedaño, Registrador de la Pro-
piedad de Occidente. 
Testigos fueron del acto por la se-
ñori ta Carrera el licenciado Carlos 
Fonts y Sterling, Presidente de la 
Comisión de Servicio Civil , el señor 
Marcolino Díaz de Villegas y los doc-
tores Arturo Aballí y Julio Carrerá . 
Y como testigos por parte del jo-
ven Adalberto Sedaño actuaron el ge-
neral Rafael Montalvo, el brigadier 
Juan Antonio de Lasa y su hermano, 
el representante José María de La-
sa, y los sieñores Eduardo Montalvo y 
Miguel Andux. en representación és-
te del opulento cabulero Juan Pedro 
Baró. ausente en los Estados Unidos. 
Numerosa la concurrencia. 
Pero tengo que renunciar i toda] 
reseña por oponerse en estas Habane-
" ' " • j n^iAñ in ilAvnhq nren- ras necesitada de tratar de otroa ¡ 
? fon un í g S a M a ^ P i a n t e actualidad, la 
10la fíente y una orquídea blanca "mlteclón de espacio, 
haría un lado de la cabeza. En un lujoso automóvil abandona-! 
Dekba descubierta la cara. ron el templo los novios saludados 
Y replegábase por la espalda para con la simpatía, de todos los que all í i 
orecipitarse como una cascada, en quedaban con un deseo y una aspira-, 
imnlias y flotantes ondas. ción. 
Traje, en verdad, magnífico. I Por su dicha infinita. 
P A R A U N F I N C A R I T A T I V O 
C o m p r a r B o n o s d e l C u a r t o 
E m p r é s t i t o d e l a L i b e r t a d 
e s c o o p e r a r e f i c a z m e n t e a 
l a t e r m i n a c i ó n d e l a g u e r r a 
y a l a d v e n i m i e n t o d e l a p a z . 
N o n i e g u e u s t e d s u c o n -
c u r s o a t a n h e r m o s o s f i n e s , 
e i n v i e r t a e n b o n o s l a m a -
y o r c a n t i d a d q u e p u e d a . 
E l E n c a n t o 
f Se exhibirán en Míramar pelícu-
las cómicas y policiacas en la prime-
ra parte de la volada, completándo-
se ésta con el estreno de la film t i t t i -
lada Encanto de la Fuer/a, pertene-
ciente al rico repertorio de la Inter-
nacional Cinematográfica. 
Y en Fausto, el favorito Fauí to , un 
cartel lleno de variadas y recreati-
vas exhibiciones. 
Nada más . 
i 
G U I L L E R M O H E R R E -
R A S O T O L O N G O 
No podía resistir más. 
Era ya un tormento, bajo los es-
tragos del rudo ataque de pulmonía 
que lo postró en el lecho, la ex'stencla 
del doctor Guillermo Herrera Soto-
longo. 
La ciencia, ante la fiereza del mal, 
tuvo que declararse vencida. 
No podía hacer más. 
Todo lo había agotado en aras de 
la salvación del infortunado joven 
que rueda al fondo de la tumba de-
jando una memoria honrada por be-
Mas y ejemplares acciones. 
Fué bueno. 
Un caballero intachable. 
Su hermano que lo adoraba, el po. 
pular letrado Pedro Herrera Sotolon-
go, pasa desde el día de ayer por uno 
de loe m á s crueles momentos de su 
vida. 
Es inmenso su pesar. 
CSíOó ld.-13 
T A N D A I R I S 
Está ya resuelto. 
Se celebrará el viernes de la en-
trante semana la fiesta benéfica que 
debe su iniciativa y su organización 
a la generosidad de la distinguida da-
ma mejicana Esperanza Alcócer de 
Capilla. 
Fiesta teatral. 
Una tanda en Campoamor. 
Será por la tarde, a las cinco y 
cuarto, dedicándose sus produces al 
Dispensario de la Caridad, obra de 
un benefactor incansable, el popular 
y bien querido doctor Manuel Delfín. 
So ha combinado el programa con 
la exhibición de Frou-Frou, bella 
cinta que tiene por in térpre te princi-
pal a la maravillosa Bertlni, la ac-
triz, en su género, que cuenta ; on ma-
yores simpatías en la Habana. 
Dirá un monólogo Mario Vitoria, el 
chispeante director de Cnfc t t i . y En-
rique Uhtoff, el simpático crítico tea-
t ra l de La Prensa, reci tará una her-
mosa composición poética | titulada 
Caridad, escrita expresamente por e l 
genial autor cómico Pepe Eli/'>ndo. 
Y un número musical, a cargo de 
una aventajada dlscípula del maestro 
Andrés Antón, completando los atrac-
tivos de la tarde. 
De un momento a otro se t e n d r á n 
de venta las localidades al precio de 
ocho pesos los palcos con entradas. 
Y un peso la luneta. 
Fá l tame decir que la Primera Da-
ma de la República, interesada por 
el mayor éxito de la fiesta, en gracia 
al objeto caritativo que la prasilde, hai 
prometldp su asistencia. 
A N T E E L A L T A R 
a Liber t i 
i t . - i i \iM 
' E S 
•tales y 
t Som-
; Vest i -
) o r s é s . 
b a ñ a . 
Se repitieron anoche las bolas. 
Pláceme dar ahora cuenta, siquiera 
en sus detalles culminantes, de la 
que reunió un selecto concurso en la 
Iglesia do la Caridad. 
Fueron los contrayentes la señorl-. 
María Portuondo y el joven y dis-
guido doctor Rafael Gut iénez Bue-
quienes ven así realizado e! Ideal 
He acariciaron, llenos de amorosa 
mura, en horas inefables de ensue-
)s e ilusiones. 
La novia, la menor de las hijas de 
s Marqueses de las Delicias de Tem-
r i, es una señorita de belleza fina, 
»lada. delicadísima. 
¡Qué encantadora ante el altar! 
Lucía la señorita Portuondo una 
louette que completaba en su belle-
* y elegancia el artístico ramo que 
Para ella confeccionó el jardín El Fé-
con arreglo a un modelo pre-
cioso. 
Apadrinaron la boda la distinguida 
señori ta Caridad Portuondo, hermana 
de la gentil María, y el doctor Anto-
nio Gutiérrez Bueno, hermano del no-
vio, en nombre del cual suscribieron 
el acta matrimonial como testigos el 
señor Justlnlano de Rojas y los doc-
tores Cubas, Gavaldá y Alemán. 
Y como testigos de la desposada fir-
maron el general Emilio Núñez, Vice-
presidente de la República, ei doctor 
Luis Azcárate. Secretario de Justicia, 
el coronel Francisco de Paula Valien-
te y el Director del Departamento de 
Hacienda, señor Pío Gaunanrd. 
La nupcial ceremonia, aunque re-
ducida a la mayor Intimidad, resul tó 
tan solemne como brillante. 
No se hicieron invitaciones. 
Mis votos para los novios son por su 
m á s grande y más completa f-Micidad. 
Digna del amor que los ha unido. 
Empezaron ayer. 
Una iniciación felicísima. 
Ofrecía la sala de payrct, en la pr i -
mera tarde de las Tandas Ir is , un. 
aspecto precioso. 
Nombres al azar. 
Los de un grupo de señoras jóve-
nes y bailas formado por Estelita Ma-
chado de Rivero, Mercedes Alvarez 
Flores de Rivera, Margot Baiveto de 
Brú, Clarita Várela Zequeira ée Osu-
na. Nena González Sellén de Coto, 
Bertha Radelat do Oliva, Conchita 
Fernández de Cuervo, Julia Perora do 
Demestre y Noemi González del Real 
de Bernard. 
Herminia Rodríguez de Argüelles, 
Mirta Martínez Ibor de del Monte y 
María Vil lar de Méndez Péñate . 
Teresa Villa de Rabel, Rosa Mar-
tín do Armas, Anita Ramírez de Be-
renguer, Rita Casas de Fernández 
Marcané, María Luisa Giralt de Mar-
tínez Díaz, Carmen Pequeño de Pe-
droso. Elisa Barreras de Menocal, Fe-
licia La Orden de Villanova y la res-, 
potable señora Tomasa del castillo de 
Varona. 
Ofelia Rodríguez de Herrera, siem-
pre interesante, en un palco de pla-
tea. 
Aurora Perera de García Feria, Car-
lota Valencia de Santos, Clieché Ala-
mo de González Muñoz, Nena Gran-
da de Uriarte, Amelia Barreras de 
Rodríguez Feo, Carmelina Blanco de 
Pruna, Dolores Alonso de Armcngol, 
Aurelia Maruri de Alvarez y Sarita 
Couill de Martínez. 
Mrs. Morales de los Ríos. 
Y ya. finalmente, la señora Zoé S. 
de Patterson, la distinguida esposa 
del Subsecretario de Estado 
Señoritas. 
Estaban en gran número. 
María Teresa Palla, Nena Aróstle^ 
gul, Conchita Gallardo, María Teresa 
Pedroso, Ofelia Zuaznavar, ivresa 
Radelat, Elisita Menocal, María Amo-
lla Reype Gavilán, Elvira de la Ve-
ga. Conchita Fernández de Castro y 
Lolita Varona. 
Natalia Aróstegui, María Julia Mo* 
royra y 3Iinltu Argüelles. 
Lolita Alvarez Flores, Pura Rodrí-
guez Castells, Elía Justiniani', Guiller-
mita y Gloria Reyes Gavilán, Alicia. 
Caridad y Esthcr Basterrechea, María 
Antonia y Margarita Dumas, Lucrecia 
y María del Carmen Faes, Pepiüa Ri-
vera^ Heliana varona, Rosa y Marga 
rita de Anuas, María de la Torrien-
te, Margarita y Hortensia Olivera, 
Carmen Osuna e Isabel Espino. 
Y Rosa Elvira Fontanills, mi gen-
t i l prima, con su inseparable. Nena 
Júst iz . 
Muchos aplausos recibió la Ir is , 
después de cantar Mnln Entrí?ña con 
gusto y con sentimiento. 
Tuvo que repetirla. 
Y la canción de "la pajarera", que 
cantó en carácter , con el traje típico 
de las mejicanas del pueblo, le valió 
una ovación delirante. 
El clou de la tarde. 
D E L O I A 
V A J I L L A S , L O Z A Y F K R H E T E R I A 
- L A R E I N A " 
KS L A UN1CJL C A S A Q U E V E N D E B A R A T O . 
M A R T I N E Z y C a . . R e i n a . 2 5 . T e l é f o n o A - 5 3 0 1 . 
c m i alt. S t » 3 d f 
m á s B o n o s d e l a l i 
, o s i t an ' 
r d e l I6 
i s par* 
n t e s f' 
J u l i o s 
' ^ j a f H e ^ i FROR D [ TIBES, Reina 3 7 , T e l é f o n o A - 3 8 2 0 . 
f f A U P E T I T P A R I S " 
^ c a b a d e r e c i b i r u n e x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o d e 
S o m b r e r o s y S a y a s d e l u t o . 
D- H . d e A b l a n e d o . O b i s p o , 9 8 . 
c 8466 3d l2 
t N F E R M O S D E L A S A N G R E 
P e r i e n c ^ K ^ ^ t } fmpo « " P i a n d o procedimientos que la ex-
ias ENFPDMi:n0*I l ; i í?ado su " « e ^ c a c i a en e l t r a tamien to de. 
T YO DF?MnEDDA?^ de ,a SANGRE- A ^ R A B E DEPURA-
Ajando i iJ- « t i r p a el b a c i k s infeccioso, 
fwino J á t ^ P " " » » . haciendo que el en-
$1 35 w ! n P " * " " » ? ' * la salud, sin fa l lar u n solo caso. 
J^n3on t n ^ " J " farmacias y d r o g u e r í a s . S a r r á , 
• l n > Amencana y San J o s é . 
^ J e ? 1 5 1 ^ t ^ a s 
crnio847 p i — 
riETACUAH tOH R A P I D E Z I ! 






S E G U N D A T I N A J A . 
Se 
"a. 19 
en*-a o di 
S V A B E Z Y MjEMDSZ. 
Teléfono A-Uk* 
;sminuye el contenido a voluntad del comprador. 
U-12 U-i» 
l.os espectáculos d"! domingo. 
Hay mat inée en el Nacional, a las 
dos y cuarto, con Ln Sobrina del Cu-
ra y El Señor Joaquín- obrae ambas 
que se repiten en la función noctur-
na. 
Tres funciones en Payret. 
La de la tarde con La Viuda Ale-
gre, obra triunfal de la. Ir is , y las de 
la noche, con Estuche de Monerías, ai 
las siete y media, y la linda upereta 
Eju, a las nueve. 
Se pondiV. en escena Gigantes y 
Cabezudos, acompañada de Mujeres y 
Flores, en la matinée de Martí . 
Gran día en Margot. 
Por la tarde, a las dos y media, ex-
hibición de El buque fantasma, sen-
sacional película, y luego, por la no-
I che. En manos del destino y Los veir-
cedores de lu muerte, interpretada 
esta úl t ima por el célebre atleta Buf-
falo. 
I Va en la tercera tanda. 
Hj ii. ii úi'M > ]<.' 
lulliutiiiimlftl 
L A S b U t r i A S D I C E S T i O n E S 
A L A R G A M L A V I D A 
P E D & l h A 
D E : 
C A b T t L L b 
D A b U E - n A S D I G E S T I Q U E S 
V E L L O S Y G R A N O S 
E X T I R P A C I O N C O M P L E T A G A R A N T I Z A D A 
Insll loto Radiológico Dr. Gustavo de los Reyes. 2 ^ ? ^ ^ - ^ 
Enrique FOXTANILLS. 
A L P A R G A T A S 
A/ni o inc o 
D Z 
" i 
C O N R E B O R D t 
m i 
~ ~ ~ A G U I J Ó 
Por amor p rop io compre a l g ú n bo-
no. Cuando la guerra termine s e r á 
para usted una sa t i s f acc ión el ha-
ber con t r ibu ido a el lo. 
J A R A B E IGDOTANICO 
G A R R I D O 
Sustituto del aceite de bacalao. 
La mejor preparación reconsti-
tuyente para los nifloa 
F R A S C O $ 1 . 2 5 
B i z c o c h o s F i n o s E L G A L L I T O 
Muy sabrosos, siempre frescos y tostaditos. 
S E I S C L A S E S : 
P a r i s i e n s e 
T r e s E s t r e l l a s 
C u b a n i t o 
1 C h a m p a g r n e . . . 
6 C E N T A V O S 
E L P A Q U E T E 
F r u t a s 
o P O N G E R U S K , 1 0 c e n t a v o s e l p a q u e t e . 
QUIEN LOS PRUEBA, LOS EXIJE SIEMPRE 
DE VENTA EN TIENDAS DE VIVERES. CAFES Y DULCERIAS 
REPRESENTANTE PARA LA HABANA Y PINAR DEL RIO 
E . M . A M A D O R 
L A M P A R I L L A 6 8 . T E L E F . M . 1 3 5 9 . 
[ d u a r d o R o d r í g u e z 
Celebra hov sus días el señor 
Eduardo Rodríguez, competcnle y la-
borioso funcionario de nuestros ta-
lleres de imprenta. 
Año trai? año de un laborar infa-
tigable y sin tregua, sin desmayos en 
su penoso trabajo. Eduardo se ha 
granjeado en el DIARIO y fuera, de 
él, la estimación y el afecto de todos, 
pues que todos saben hacer justicia 
a su hombría de bien y excelentes 
dotes de carácter . 
A l recordar hoy estas excelentes 
cualidades, con motivo de sus días, 
hacemos llegar hasta él nuestros me-
jores deseos por su prosperidad y por 
su dicha. 
C R E A S I N M O J A R 
COti piezas orea No. 3,500. . . . a S(;.7r> 
2S0 piezas crea No. 5,500. . . . a A.00 
100 piezas crea No. 8.000 a S.'.'ó 
ISO piezas orea No. 5,000, extra. . a 11.731 
Estos precios sólo se logran eu 
" L A Z A R Z U E L A " 
NeptnB" e-nuln» % Campanario 
D r . l o a n Sanios F e n M a . 
T 
D r . f r anc i sco M b . Fernandez. 
O C U L I S T A S 
Oramlta 7 «peraetoneg de 9 * t i f 
•o 1 s t. Prado 10*, entr» 
Teléion* A - l M a 
T r a b a j o s d e s e m p e ñ a d o s 
h o y p o r m u j e r e s 
Kn Francia y en Inglaterra, las muje-
res han subetituido a los hombres lo me-
nos en el ítS por ciento de las ocupaciones. 
Las mujeres desempeñan trabajos Intelec-
tuales en oficinns y trabajos manuales en 
tj.'lleres y empresas, pero nunca se olvi-
dan ellas del aunardiente (le uva rivera, 
nue alivia los achaflues femeninos y s<? 
\ende en bodegas y cafés. 
C á m a r a M u n i c i p a l 
m HUBO SESION 
La sesión municipal convocada 
para anoche, a las ocho y med'n, con 
carácter de extraordinaria, no pudo 
celebrarse por falta de quorum. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y ammeiése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
RIE» O \ | ^ = * C U R A G A R ] 
S u p r i m e t o d a c l a se d e d o -
l o r e s . L I S o b r e : 5 c ts . 
S E R V I L L E T A S 
DE PAPEL. 
Gran remesa, lo mejor y nada más ha-
rato. 
«LA COPA'* 
Xcptuno, 15. Teléfono A.7S32. 
C8371 10d.-8 
G U I O E S U G U I I S 
El secreto de la belleza en las damas, 
estriba en la conservación de su «otls. 
Dama de cutis terso, suave, sonrosado y 
limpio de manchas, es dama que se man-
tiene fresca y joven, aunque el peso de 
los años sea tatenso y positivo. 
CltKMA liEUTINI, es el agua de toca-
dor recomendable a las damas para la 
conservación de su cutis, para el cuida-
do de sus secretos de belleza, porque CHE-
MA 11EKTINI, no sólo aumenta los en-
cantos de las damas, sino que promue-
ve la sanidad de su cutis, la frescura de 
su tez, y, por tanto, la prolongación de 
su Juventud. 
En las sederfas y boticas, se vende 
CHEMA BEKTINI, y se puede asegurar 
que el encanto que irradian muchas da-
mas de nuestra sociedad, dóbenla a la 
CUEMA liEUTINI, que hace sanos sus 
cutis, í¡resca y sonrosada su tez. Kcsta 
años a las damas la CUEMA BEKTINI. 
evitando asi siu envejecimiento, porqne 
les conserva el cutis terso, como eu ple-
na juventud. 
Usar uno y otro día CUEMA BEKT'• 
NI en el tocador, es práctico, de pro-
cho, porque así no se manifiestan 
arrugas y la cara siempre canta un lii . i -
no de juVenttul y de belleza. 
Depósito: Cuba, 83. 
C 8401 alt. td l.'J 
A b i e r t o a l p ú b l i c o t o d o s i o s d í a s , d e s d e l a s 2 p . m , h a s t a l a s 10 d e l a n o c h e 
G r a n e x h i b i c i ó n d e a n i m a l e s y p á j a r o s , d e s d e e l m á s 
c o m ú n a l m á s r a r o ; u n a c o s a n u n c a v i s t a . 
¡ M á s d e 5 0 0 d i f e r e n t e s ! 
N o d e j e d e v e n i r ; e s i n s t r u c t i v o , c a r i o s o y r e c r e a t i v o . 
E n t r a d a : 2 0 c t v s . N i ñ o s : 1 0 c t v s . C u b a , e s q u i n a a S o l . 
7 = 3 
O B J E T O S P A R A R E G A L O S 
El mejor surtido y precios módicos. 
Novedades constantemente: Jarrones, copas do Premio, cubierto», 
bcUas de plata, carteras, bandejltas, bastones, polveras, macetitaa, 
marcos, jardineras, Juegos de café, de refresco, afeitar, etc. 
Estuches de tocador, manlcure, escritorio, plumas-fuente, coi«a-
res, alfileteros, cajitas de gancho». 
E L P A R T E N O N , O b i s p o , 1 0 6 . 
F r e n t e a P o t e . T e l é f o n o A - 7 5 8 3 . 
PAGINA 5E15. D>AK1U ü t L A ffiAKli^A o c t u b r e 13 de 1 9 1 0 . 
NACIONAL 
^Dos fuiicloneg anuncia para hoy la 
Empresa dei Nacional. 
En ]a matinée, B0 pondrán en esce-
na la comedia en dos actos, de Car-
los Arnlcheg, "La Sobrina del Cu-
ra" y la zarzueia cómica " E l Señor 
Joaciuín." 
Dos obras que • constituyen doa 
magníficos éxitos del notable actor 
eeüor Enrique Lacaaa. 
Por la nocbe, en tanda vermouth, 
'Oarcoleraa," 
Hn segunda, Bendlia, " E l Señor 
Joaqu ín . " ' 
Y en tercera, doble. "La Sobrina 
del Cura." 
Mañana, lunes, ga efectuará el be-
neficio de la primera ilplo cantante 
peñoríta Terefea G Montea. 
En e] programa figuran la zarzue-
la " l a Niña Mimada" y la ópera "Ca-
vallerla Rusticana." 
PATHET 
Con brillante éxito Inauguraron 
ayer en el rojo coliseo las "Tandas 
i r i s . " 
E l Amplio coliseo se virt colmado 
de numerosa y distinguida concu-
Treneia, 
S« puso en escena "Estuche de mo-
jierías", por Esperanza I r i s , que; 
además , cantó bellos couplets. 
La gentil dfrette fué, como siem-
pre, aplaudidísima. 
Hev habrá tre^ funciones. 
Matlnée con la opereta "La Viu-
da Alegre." 
Comenzará » Jaa dos y cuarto. 
A las siete y merMa. tanda especial 
fon "Estucha ¿a Moner ías . " 
Y r las nuavi? Ja opereta "Era" 
tmo dñ leg mehf^s éxitos de la aplau-
dida divette Eapefanz^ I r i s . 
E l iunea ee r^flfirA en escena la 
divertida opep^tí*, "Juan Segundo." 
Se ensayan • Pofl(íf>eefo", "La Olga-
f ra y la Hen'jlga''. "Sangro Polaca" 
y "Las Musas de la Guerra." 
CAMPOAWOR 
Les programas anuncian para hoT' 
la heila e interesante cinta "El auto 
eáea r l a t a , " Interpretada por Frankl in 
Jarnum, 
Se proyectará en las tandas de las 
í l nee y cuarta y de las nueve y m*-
Bn las flemfta tandas figuran la* 
plgulentet, relíoulafl: "Yo oulero ser 
eómieo", "Troupe del Tle Ton",."Ro-
binsan GruBoe", «'Bajo sentencia de 
muerte", fia? ffarry Carey Cayena; 
"Eseáridaia rural'V "Casa y comida, 
11.50'', "Automanlétleort" y "Sucesos 
inunñialea sáfRorfl 10,'' 
Mañana, «et.fene del primero y 
Beguñdo ppiañtlí^j de la interesante 
einta "La eort'Ja ía ta l" , Interpretada 
per P*-ar1 WliO^. 
Se t i tulan dífihog en'sodloa " E l dia-
mante so^PSáe" y " E l camarote nú -
pera 18." 
También anuncia nara m a ñ a n a 
¡la pelíeui- fl« bello argumento "Tar-
«pn" fi "El homhre mono." 
ge proyectará en las tandas de las 
ffnee y cuarto y de las nueve y me-
dia, 
E] martes. 1.15, estreno <?e la cinta 
del 10 de Octubre, figurando en la 
wlsma todas lag fiestas celebradas 
*ñ dicho día. Inclusa la gran mani-
festaelón desde el Parqu« de Maceo 
% la Lema do la Universidad. 
JTARTT 
En la rnfltlníe ge non^rán en esce-
na •La Reínq. dei Carnaval" y "Gl-
j^nteR y Cobcrados." 
P j r la nonhe, en primera tanda. 
""L*. Reine ^ol Carnaval." 
En «efunda, "Muiereg y Floree.*' 
En^ tercera, "Gigantes y Cabezu-
aos." 
Y en la tanda í inal , "De vuelta del 
Vivero , " 
«OFt* 7>FfirAySADA V I D A " 
A?il ge t l t n l i una obra de la que es 
putor el notjible poeta, cómico v cro-
niptn, de teatros. José M . Galléeos: 
obra do la oue tenemos loe mejores 
Informes. 
Se es t renará en el teatro Mart í . 
BOXAISTA 
En feoha próxima celebrará en el 
Teatro Campogmor su función de be-
neficio la notable y aplaudida canzo-
netista Roxana. 
Se está combinando un variado y 
magnífico programa en el que figu-
ran Ortas. Inés García y otros cono-
cidog artistas. 
H a b r á varios estrenes, entre ellos 
'"^Vniba'*, canción cubana que 
ha ^ - ""-''o un gran óxlto en Madrid 
\MBRA 
a mat inée : "Cuslta" y "Los bru-
jos y los santeros." 
Por la noche, en tandas: "Los hru-
lOg y log santeros". "Cuba aliada" y 
•'Cuslta." 
FAUSTO 
Para esta noche anuncia la Em-
Erega dos películas de \erdadera i m -
C a s a d e P r é s t a m o s y A l -
m a c é n d e M u e b l e s 
I m ú d e U m m 
F A C T O R I A 9 
¿rancies existencias de jo-
yas, ropas y muebles. 
I N T E R E S M O D I C O 
26592 24 o. m. 27 o- t 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
E s p e r a n z a I r i s , e n P a y r e t 
H o y , D o m i n g o , M a t i n é e , a l a s 2 y m e d i a : 
" L A V I U D A A L E G R E " 
P o r l a n o c h e , a l a s 7 y m e d i a , t a n d a e s p e c i a l : ' ' E s t u c h e d e M o n e -
r í a s " v c o u p l e t s p o r E s p e r a n z a I r i s , e n t r e e l l o s u M a l a E n t r a ñ a ' ' 
A l a s 8 y t r e s c u a r t o s , l a a p l a u d i d a o p e r e t a : " E v a " , 
fcunes: " J u a n S e g u n d o ; M a r t e s : ^ L a D u q u e s a d e l B a l T a b a r í n , \ 
F E D O R A , p o r l a B E R T I N I 
GUSTAVO SERENA y CARLOS CENETl se exhibe hoy domingo por üi t ima vez en el CINE NIZA PRA 
DO 97. Ultima exhibición, despedida de esta gran cinta. También exhibimos LA GLORIA nnr i n m n ' M A m 
Mañana FROU-FROUfl BERTINI . Ma.tcg NANA, viernes RA VENGAR c 8500 ' I d l S 
Klngt titulada "E l maniquí de New 
Y í ' k " , Interesante diama de la vida 
real . 
Esta cinta ha sido traída por lo^ 
activos empresario» Santos y A r t i -
gas. 
" E l maniquí de New York" es una 
cinta cuyo argumento se ajusta a lo 
r t r o s í m i l . 
Se anuncia otro estreno interesan-
te: el de 'La sortija fata1", película 
üe episodios «dituda con todos los 
adelantos y de la quo puedo decirse 
que es la úl t ima palabra de la cine-
n.atografía . 
InMrpretada por Pearl Whlte, «x-
calente artista. 
"La sortija latal" es la úl t ima pe-
lícula de episodios que se ha impre-
sionado en los Estados Unidos. 
Los episodios primero y segundo 
se es t renarán mañana en el Teatro 
Campoamor. 
Otra magnífica cinta es "La novia 
ael aviador" interpretada por Ptna 
Mtnlchell l , ¡a celebrada artista crea 
dora db "El fuego", 'La Tigresa real" 
" L k trilogía de Dorina" y otras niuv 
interesantes. 
Santos y Artigas no pierden opor-
tunidad de presentar lo mejor que 
ei^ materia cinematográfica se pro-
duce. 
F L GRAN CUICO SANTOS I A R T I -
CAS 
El Circo que este año presentarán 
Santos y Artigas, supera rá al do 
años anteriores. 
Han contratado numerosos y exco-
l'ntes artistas y cuentan con una co-
leccKJn de fieras completa. 
Será en Payret la primera vez qu^ 
estos animales se presenten al pú 
blico. 
Los precios del abono por emeo 
funciones, para la ¿emporada que se 
inaugurará en Noviembre, son los si-
guientes: 
Palcos sin entradas, 2 pesos; lu 
nttas con entradas, 5 posos. 
Hay abonos j a r a las mat inées de 
les domingos a las dos y a las cua-
tro de la tarde; sábados, mat inées d^ 
los tres de la tarde y miércoles ele-
gantes por la noche. 
Las personas que deseen abonarse 
pueden solicitarlos en 
la Emprcaa, Manrique, i * 0 ^ ^ 
"LAS miJERES~DF » * . 
LA GüKRBA" ^ C l A ÍJr 
N o ^ í L ^ a ^ ^ M . 
Maxim una be'ia 6 i ! : / 0 el T W 
actualidad t U u h d T " ^ ^ ^ 
lista cinta, basada «n 
históricos de ia actual 
B^ita la8 crueldades a ^ 
sometidas las mujeres fraL?'11 
oi invasor. 8 "^cesaj ^ 
' L L CARJíAVArToE^XiA V i d ^ 
Lyíí , Borelll ha ipinresinn., 
d»- l " 8 m á s h e r u i o ^ e ? ^ 8 ? ^ ^ 
naval de la Vida." ' El Ce. 
"El Carnaval do la vida" t i * , 
argumento muy interesante V?e « 
vwtá presentada con verdad^ ^ 
y la interpretación dada por ^ ^ 
c'stas es magnífica. Por lo« ^ 
El estreno de esta bella cin. 




portañola: " E l hombre del día". In -
terpretada por Warwich, y "Sendero 
de sacrificios", por Wll l iam S. Hart, 
artista de gran reputación. 
Mañana presentará la Casa Fox al 
gran actor Wil l iam Farnum en la 
interesante cinta "E l juramento de 
un soldado.'' 
Se preparan varios estrenos, en-
tre ellos "Zazá", y otras obras dra-
máticas . 
MIRAMAR 
Magnífioo es ei programa de la 
-tinción de esta noche. 
En ¡a primera tanda se proyecta-
r á n la ci|nta cómica "Max Ldrtder 
chauffeur", y la de asunto policiaco 
"Huelas an la nieve", dividida en 
cinco partes. 
En la segunda tanda se proyecta-
rá la cinta de gran éxito "Encanto 
de la fuerza". 
La internacional Cinematográfica 
prepara un programa extraordinaria 
en que será exhibida la bella e in t i 
"Baby la reina del dollar", por L i -
na Millefleur. 
Muy pronto: "La garra amarilla". 
"Cristóbal Colón", en cinco episodio^ 
cuya impresión asciende a un millón 
de pesos; "Las aventuras de Mní 
Llnder", en cuatro episodios; "Midi , 
nettes"^ interpretada por Susana 
Grandais, y "MI diarlo de guerra" 
por Dilo Lombardi. 
i L L X I M 
E l programa de la fundón de esta 
noche es magnífico. 
En la tanda infanti l , que comen-
zará a las siete y media, se proyecta-
rán las cintas cómicas "Max Llnder 
en vísperas de la conflagración" 
"Sastre astuto", "Bebé y Mlnut l l lo" 
"Ratero aficionado" y "Benitín y 
Eneas en baño de Iodo " 
En segunda, se proyectará la cinta 
"La corona de espinas", dividida en 
cinco partes. 
En ia tanda elegante, que comen-
zará a las diez, se proyec ta rá la In-
teresante cinta titualda "En la senda 
del deber", creación de la genial ac-
tr iz francesa Gabriela Robinne. 
Mañana, lunes, "La mujer descono-
cida . " 
E l martes, en fundón de moda, 
"Sacrificio sublime." 
E l miércoles, estreno en Cuba <3e 
la magnífica cinta "E l hombre que 
desea mor i r . " 
E l viernes. "Vida do perro", por 
Canillita, y "En manop del destino." 
El sábado, 'Justicia de mujer", por 
Diana Karrcn . 
Pronto, estreno de "El patriota 
francta", "Mujeres de Francia en la 
guerra" y "E l maniquí de NewYork" 
por Fol l le Kíng, la mujer más ele-
gante de los Estados Unidos. 
MARGOT 
La Empresa de est? concurrido ci-
ne anuncia para hoy dos interesan-
tes funciones. 
En ambas se nroyeetnrán cintas d1? 
mucho méri to , dramát icas y cómicas-
En la próxima semana: "El t r i án -
b.ulc amarillo, La bailarina. La perla 
u*'. harem, Esclava de sus pasiones y 
Amor de Broadway. 
FORNOS 
Hoy: "Sombras chinesca^", "Efl 
barranco sin fondo" v " E l valle del 
Miraje ." 
Pronto, estreno de la cinta "Her-
manas enemigas". 
NIZA 
En las dos funciones de hoy se ex-
hibirán las siguientes pintas: "Fas-
tidios de una mudanza", " K r i k r l y la 
andarina", "Un gran banquete", "La 
gloria", "Salustlano y la manicure" 
y "Fedora." 
El lunes 14, "Frou Frou", por la 
Bcr t ln i . 
E l viernes 18 "Ra-"engar.n 
NFETA INGLATERRA 
Dos funciones con Interesante pro-
grama anuncia para hoy la Empresa 
de este concurrido Ciño. 
T O S AMOS DEL 9nTNl>Ow 
El próximo miércoles se e s t r ena rá 
C I N E ' F O R N O S ' 
l O P U E R T A S A IvA. C A U L K 
H O Y - D O M I N G O - H O Y 
M a t i n é e y N o c h e 
D O S G R A N D E S F U N C I O N E S 
F r o u - F r o u B e r t i n i 
M A R T E S , 1 5 
26839 13 o 
en el Nacional la revista "Lo samo3 
del mundo", libro de Rendón y m'i-
i.:ca de M.iliáu. 
Títulos de los cuadros 
Prólogo: "La cartera del diablo." 
Cuadro primero: " E l valor do la 
peseta." 
Cuadro segundo: " A l restaurant 
MaxUn's." 
Cuadro tercero: "La alegre t a r á n -
dola." 
Cuadro cuarto: "E l país del aba-
nico ." 
Cuadro quinto: "Gallito y Belmen-
te ." 
Epílogo: " ¡Taday pobreza!" 
Apoteosis: "L/Os Redentores y el 
congreso de la Paz." 
BENEFICIO DE ANTONIO RODRIGO 
En el teatro de la Comedia se ce-
lebrará ei próximo martes una fun-
ción extraordinaria a beneficio del 
vallso actor de la compañía de Ga-
rrido, señor Antonio Rodrigo. 
E l programa es el siguiente: 
1. —La comedia en dos actos "Los 
hugonotes." 
2. — La zarzuela "LOs zangolotl 
nos.' 
3. —Emilia Duimovich, en los cou-
plets titulados "La pregunta", "La 
buena dlscípula" y "Colón-Colón"; en 
?1 baile de log apaches con el señor 
Rodrigo, y en ia "Matchicha brasile-
ña", ejecutada con Carmen T o m á s . 
4. — Monólogo por el aplaudido y 
talentoso Gustavo Robreño. 
«LA SORTIJA FATAL", «LA NOVIA 
DEL AVIADOR* í «EL MANIQUI 
DE NEW i'ORK". 
En breve se es t renará en esta ca-
pital la magnifica creación de Miiue 
N o g a s t e s u d i n e r o e n c o m p r a r 
u n P i a n o d e m a r c a d e s c o n o c i d a 
Cuando «sted pteda ad-
quirir los afamados R. 3. 
HOW.UiD * JOHN L. STO-
WELRS en pagos mensuales 
do $12, $16 y $20. Eatos bien 
conocidos pianos son cons-
truidos especialmente p&-
ra el clima tropical con 
caoba nativa de Cuba, te-
niendo todas sus partes 
metálicas do brocee y co-
bre. 
A l adquirir usted un pia-
no de estas marcas no Bola-
mente lo hace usted a crite-
r io propio sino que tam-
bién bajo el mismo ju lc l* 
de más de siete mil familias 
en etrta República que po-
seen estos pianos. 
Representante exclnslr» 
en Cuba del famoso plañe 
" W E I Í E M I G N O N " 
P E L I C U L A S D E L U J O . H O Y , D O M I N G O 
4( 
L A S E N D A D E L D E B E R " 
Por Gabriela Robinne, en Tanda Elegante 
L A C O R O N A D E E S P I N A S 
y T o n d a I n f a n t i l a l a s 7 . 3 0 p . e , c o n B E N I T I N y E N E A S . 
N I Ñ O S 5 C t s . 
M a g n í f i c o p r o g r a m a c e d i d o p o r l a a c r e d i t a d a c a s a 
S a n t o s y A r t i g a s . 
• Cumplimos lo que ofrecemos dispuestos a consolidar nuestro crédito. Unicamente los domingos en la 
tanda infantil , creada por nosotros y en beneficio de los niños cobramos 5 centavos; no ganamos nada en 
esta tanda porque las películas son caras pero buenas y nos proporcionamos el placer de ver disfrutar a los 
centenares de nlfios que acuden los domingos a M A X I M , ávidos de admirar las originales películas de Be-
ni t ín y Eneas, y otras cómicas de factura sana, apropósito para la infancia. A M A X I M , a MAXIM todos 
los domingos, a las 7.30 p. m. Contamos con las mejores películas para estrenar en M A X I M . Mañana, lunes 
"LA MUJER DESCONOCIDA" y "LÜS SALTEADORES DE SALON". Miércoles, 16, y Jueves, 17, "EL HOM-
BRE QUE DEBIA MORIR". Viernes, 18, " V I D A DE PERRO", por el verdadero Canillitas, perteneciente a 
la srie de un millón de pesos que ha cobrado Carlltos, Canillitas, esta cinta es la más superior do las có-
micas, hechas hasta el día Sábado. 19, "JUSTICIA DE MUJER" y a toóos estos seguirán "EL PATRIOTA 
FRANCES", "MUJERES DE FRANCIA EN LA GUERRA" y el "MANIQUI DE NEW YORK", por la mujer 
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G r a n T e a t r o R O Y A U 
Miércoles, 16 de Octubre de 1918, GR4K ESTRENO EN CUBA (Nocbe de Moda): 
R . S . H o w a r d - J o h n L S t o w e r s 
(Marca re&lstndte SMSi . (Marca reglttrada 8 0 ^ t ) 
T E L E F O N O A . 3 9 6 2 
iPASTADO 876. S A N R A F A E L , 2 9 . HABAW 
i i 
D E L A 
C i n e d r a m a m o d e r n o , d e a s u n t o p a s i o n a l , i n t e r p r e t a d o p o r l a e g r e g i a 
a c t r i z d e f a m a u n i v e r s a l , s e ñ o r i t a H E S P E R I A . 
R e p e r t o r i o G Ü G G I N O & R O D R I G U E Z . H a b a n a . O M y , N ü m . 9 , altos 
26642-820 12. 13 y 1* 0 
L u n e s 1 4 . - L A S O R T I J A F A T A L . 
11 
i 
S e n s a c i o n a l p e l í c u l a e n 1 5 e p i s o d i o s , p r e s e n t a d a p o r S A N T O S Y A R T I G A S . 
A d m i r a b l e c o n j u n t o d e a r t e , e l e g a n c i a , i n t e r é s , v a l o r y a u d a c i a . T o d o e s t o e n c a r n a d o e n l a s u g e s t i v a 
f i g u r a d e l a a c t r i z P E A R L W H I T E . 
E N L A S T A N D A S d e l a s 1 1 . \ 1 \ 2 . 3 * 4 , 4 y 8 / 2 . 
D i c e n S a n t o s y A r t i g a s : 
A CAZA SIEMPRE DE ESPECTACULOS SENSACIONALES, EN TODAS LAS MANIFESTACIONES ^ 
TEATRO, PAGAMOS A PESO DE OP.O LAS MEJORES PRODUCCIONES DEL CINEMATOGRAFO Y, 
TODAS ELLAS, SOBRESALE HOY. ESTE ESTRENO, QUE PRESENTAREMOS EN CAMPOAMOR, T l T Ü l ^ 
•LA SORTIJA FATAL" . 
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i a M 
TOPO-
i A DE AVENTURAS QUE REQUIERE ARTE, AUDACIA Y TEMERIDAD, PEARL W H I T E LO REUNE 
POR ESO SUS PELICULAS SON LAS MAS DESEADAS Y POR ESO LAS HEMOS MONOPOLIZADO ^ 
CUBA , ' 
E L PUBLICO DE L A HABANA. DEBE ACUDIR LUNES Y JUEVES A CAMPOAMOR A VER LOS 
DIOS DE ESTA PELICULA. ELLOS FORMAN E L MEJOR ESPECTACULO CINEMATOGRAFICO. 
SANTOS I ARTICAS 
D i c e e l P ú b l i c o : 
Y EN P E L M I ACTRIZ PREDILECTA EN PELICULAS PASIONALES ES LA B E R T I N I . 
AVENTURAS: PEARL WHITE- , , 
OTRO GRAN ESTRENO "TARZAN EL HOMBRE MONO" EN LAS TANDAS DE 5 U Y 9% 
i c u l a s 
NO OLVIDARSE, LUNES Y JUEVES, DOS EPISODIOS DE "LA SORTIJA F A T A L L " EN CAJff ^ j j l Í 
EL GRAN CIRCO SANTOS Y AR T i GAS, DEBUTA EN NOVIEMBRE. L A EXHIBICION DE F l E ^ ' 
PRONTO. 
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P A G I N A SÍETF, 
P U N A L E S 
EN LA AUDIENCIA 
LEIT0 DE MAYO« CÜA.NTIA 
r i« r iv i l y de lo Contencioso 
Sala de lo Ln j Audlencia ea lo» 
.ídnistratlvo de " prümlviod8 en el 
•ífos Je rPr imera Estancia del Norte 
5?5osé Vn^ío en esta oiudad. contra 
& o . dow ^ y Larrarábal. domicí-
í^clsco ^ ^ f í a d • pendieutoa ante este 
en e 5 t a , ^ S n oída libremente al & a l d e a ^ o n f t d ó sin 
^Inr contra *e'il „hoolviendo al demau-
& * d & a t o r i a dé^temerldad; ha 
Ŝ o 6lD f f rmáudo en todaa sus partes Zütdo, ^ ' ' " ^ V á d a con las costas de la 
^ ^ " i l f a t a n c a de carpo del apelante 
Sj^JaToXdeJemeridad ni mala fe. 
„«• TMPÜGNACION DE HONO-
.o ^ala de lo Ovil, en el ln-
W ^^mado en el Juzgado de Prlme-
ddent* 'u"?a<,ei Este para tratar de la 
n In8tan(/i„ ñor indebidos de los hono-
S p ^ t ' doctor Perkles Seria de la To-
nrios del ' oaor D lng0 Hernández 
Pr01?,? a consecuencia del Juicio de 
T ^ " ^ « n t í a míe contra dicho Hernán-
mayor clFlifC0Y¿3 Martínez Ruíz. repre-
^ « ^ ' " ^ n o h o doctor Serls de la To-
^^nfi'Jntes ante este Tribunal de 
in; P.6"11'̂ »̂ libremente a la parte re-
»PelíC fda por Serls de la Torre contra 
untada p n6 se.excluyeran de la 
fcn1'.,! A costas los honorarios asig-
*ncm* Jcrltos de dicho doctor Serls ; ha 
nidos a îLm„n(\0 la sentencia apelada 
pitado co"f'™ade la secunda Instancia 
Apelante sin declaratoria de temeridad l̂ ala. íe. 
.« nE PRISIOX PEDIDAS POR EL 
PB>AS ̂  FISCAL 
~- ô Hfos de conclusiones provlslona-
.^levadc a L distintas Salas de lo 
^ TnJl rle esta Audiencia, las represen-
t a s del Ministerio Fiscal tienen so-
^ r ' ^ ¿ r ^ 
J^,n correccional para el procesado Rl-
P^Vlar, Blanco, como autor de un de-
EtrndeflSPu0n día de rrlsMn correccional 
M^e? procesado Karl Viker. como autor 
5f?,n delito de atentado a agente de la 
' t f t f l o s nn día de presidio mayor pft-
! nrocesado Guillermo Iglesias Vélcz, 
"Jn Jutor de un delito de robo. 
"Tbsolu °6n v reclusión en la Escuela Re-
^ ,otnri1 nara Voroñes de Gnauajay pa-
^ " ( ^ 0 Bartolomé Ladrón de Gue-
•^J : Kodríguez, como autor de un de-
«m de hurto. 
r-natro meses un día de arresto mayor 
-«Tel procesado Bonifacio de Hoz He-
ft™ como autor de un delito de estafa. 
i-n' año ocho meses veintlúu días d-i 
«nViCn correccional para los procesados 
liiag FernAndez Rodríguez y Feliciano 
Arlas como autores de un delito de co-
nupc'ito de menoreaL 
Tres meses once días de arresto mayor 
«ara el procesado Pedro Valdí-s, como 
íntor de un delito de lesiones graves, 
OTlen guiando un camión en Campanario 
t Animas arrolló a la transeúnte Juana 
Hfrrera Fernández, canf-ándole lesiones 
qpe tardaron en sanar 4*5 días. 
Tres meses once días de arresto mayor 
para cada uno de los procesados Fernando 
" Molina Vence y Antonio Linares Di^guez, 
tomo autores de un delito de impruden-
C O M P R E B O N O S 
D E L 
4 ° E m p r é s t i t o d e l a L i b e r t a d 
ma. Tomás J. Granados, José de Zayas 
Batió, Juan R Arango, Radillo, Esleban 
Yániz. Jorge Mem'udez, Fr:in< Isco Moimar 
Codina, Lóseos, Nicolás de Cárdenas, Ni-
colás Sterling y Varona, Teodoro Gonzá-
lez Vélez, Angel Llanuaa, AmbXOBlo L . 
Pereira, José María Leanés, Rodolfo del 
Pi-zo, José illa, Manuel F. de la Uccncra, 
Francisco V. Hurtado, Ricardo X. a« /al-
ba, Luis Castro, Francisco TrujlUo, Wil-
fredo Mazión. Mauricio López Aldazábal, 
Manuel F. Rilbao, Isidro V. Chluer. 
Mandatarios y partes: w . , _ J 
Ramón Illas, Bernardo Menéndcz, Luis 
Márquez, José E. Magriñat. Bernardo Ro-
dríguez, Ricardo Santa marina, Félix Sa-
rasa Juan Vázquez, José Matías Marcsma, 
Tomás Alfonso Martell. Ramón infiesta. 
Isaac Regalado. Eduardo Canale.lo, José 
Sánchez Villalba, Félix Rodríg>iez. Jesús 
López García. César Víctor Maza, Osvaldo 
Cardona Alfredo Montalván, Joaquín V. 
líobleño. Ale.landro Aler, Alberto Carrillo, 
Fernando Pérez Muñoz, Manuel Muñoz 
Rcsada. Julio Rnble Loinaz, Francisco J. 
Villaverde. Francisco G. Qulrós, Francil-
co Monnar Codina. 
D e B a h í a H o n d a 
Octubre, 11. 
J A GRIPPE 
Pasan de trescientos los casos que se 
cuentan en esta población y sus alrede-
dortís, de individuos atacados por la grip-
po, perteneciendo casi en su totalidad a 
pobres jornaleros cuya situación untes 
dlfrcil, se hace aiiora más precaria. 
lldizmente, gracias a la actividad y 
conocimientos médicos del doctor Sixto 
Martínez Mora, hasta la fecha sólo han 
ocurrido dos defunciones causadas por di-
cha afección. 
Esto no obstante, los vecinos sé en-
ci'entrnn justamente alarmados, csueran-
(i<. que por las autoridades Banilf.rini 
?• " « " d a , conducentes a evitar 
mia P e 116 est:i l,ellerosa epJüe-
EL CORRESPONSAL 
L o s E s p e r a n t i s t a s y f i 
f i e s t a d e l a R a z a 
Log esperantistas do la Habana, 
rt-uuidoa anoche en ei Centro de De-
r<ndieutes, festejaron ]a fcha glorio-
--a dei descubrieuto d^ America. Con 
Lal motivo se t r a tó en la reunión dei 
proyecto de una Liga Lotino-america-
ua Esperantista, qnu(. ha sido ppr-
opeata por la Sociedad Cubana para 
«a propagación del Esperanto. -Al 
propio tiempo, se acordó nombrar 
una Comisión para que en nombre 
do log esperantistas concurrentes a 
ib. velada quo f n el Casiiú Español te-
r í a efecto con motivo de la Fiesta de 
le Raza. 
En la misma reunión fueron tra-
tados otros importantes asuntos rela-
cionados con al propaganda de la 
Lengua mte rnac íoa l Esperato. 
T A B A C O S Y C I G A R R O S 
F a b r i c a n t e s : C . d e l P e s o y C a , 
OTS-IT/'H N u e v o f 
M a r a v i l l o s o C a l l i c i d a 
Ih Deieubrímlento Notable. Infalibli 
Pare. Remover Rápida y CcmpletameBtd 
Cualquier Callo ó Callosidad. 
Es la primera vez que ae ha desea* 
Merto un calliclc x real y absoluta» 
•«ate eeguro. i "GETS-IT" es el nueví 
j g r e g i a 
13 y U 0 
o r 
/ a 
^QM. acércate lo mi» oue pacJat y mira di 
que modo tan maraTilIoao 'GET&JT' 
km extraído este callo." 
'íitedor de caUos." basado en nr 
nort ^ P ^ ^ ^ va ^ e n^ca 
» « l o ^ n 0 lmltar con éxito. Hace 
D o ^ f , 8 6 "ruguen y desvanez-
Scislta. ^ v ^ 3 80n suficientes. V. no 
fcu« L611^0^*1" más sus dedos con 
^ p r S 0 » ^ y e?P^8t08 que ejer-
Kcesit̂  ^ 80bre el Pobre callo; no 
vea ô Sft Pomad:13 y ungüentoa 
«ocan n^í,6 no. Permanecen donde so 
Cla's ffi,116 l0.s absorben ó l im-
»» cor t a ín^a . ni rebanar los callos 
>• mia hPĴ mas 6. navajas de afeitar; 
&S8he^r rag las 6 peligro de ln-
»lloa Hr^i:0 mas coíear por días con 
^osdp^0^2: más dolores pro-
«'l« infaiihi»^0 <*estruya «ln dolor. 
^ de mavon8 act"alinente el calll. 
¥ • Da?i yoLiVei?ta en «l mundo, 
^do. can0flMquler ca"o duro 6 
£ >abr c^ade8' verrUKaa y juane-
^ChicaJn rn? ?or»E- Lawfcnce & 
^ " n t ^ R ^ ' ' ^ EP¡. UU. de A. J* 
^^MtS0\8^Ver™es:laS 7 dro<ruerIa* 
cia temeraria con infracción de ftegla-
mentos que de haber mediado malicia 
constituiría otro de legiones graves 
Seis años un día do presidio correccio-
nal para el procesado Otto Vázquez VÓZ' 
quez, o \azquer Fernández, como autor 
de un delito de hurto con la doble rein-
cidencia, 
SENTENCIAS EX LO CRIMIXAI. 
Por las distintas Salas de lo Criminal 
de esta Audieucia se han dictado las sen-
tencias siguientes: 
Condenando a Francisco Fernández For-
cade, como autor de un delito de eslata, 
a la pena de cuatro meses un día de 
arresto mayor. 
Condenando a Ignacio Delgado Ko-
driguez, como autor de un delito de aten-
tado, a la pena de un año un día de pri-
sión correccionaL 
Condenando a Federico Fresneda Ber-
múdez, como autor de un delito de rapto, 
a la pena de un año, ocho meses 21 
días de prisión correccional. 
Se absuelve a Juan Hernández, por 
hurto; a Dolores Estrada, por estafa; a 
Hermenegildo Izquierdo, por atentado y 
a Horacio Hocamora, por rapto. 
HABEAS CORPUS 
A la Sala Segunda de lo Criminal de 
esta Audiencia ha presentado el doctor 
Itaul de Cárdenas, un mandamiento de 
Ilabeas Corpus a favor del procesado 
preso Angel Noval y González, español, 
vecino de Cuba mimero 24, a virtud do 
causa que se le instruye en el Juz-
gado de Instrucción de la Sección Segun-
da por un delito de alta traición. 
Examinada la prueba texíifical pro-
puesta por el doctor Cárdenas, hizo uso 
de la palabra el defensor, alegando la 
ImprocedciiHa del auto de procesamiento 
y de la prisión que guarda su represen-
tado, toda vez oue, expuso, los actos que 
se dicen cometidos no son constitutivos 
de delito ni se hallan previstos en Ley 
alguna. La Sala, después de oir la im-
pugnación hecha por el doctor Vidaiírre-
ta. Fiscal de esta Audiencia, dictó auto 
declarando con lugar el recurso y orde-
iiando la libertad provisional del referi-
do procesado preso. 
TRIUNFO DEL DOCTOR DEMESTRE 
Ei joven doctor don Joaquín J. Demes-
tre, hijo del Magistrador del Triounal 
Supremo de los propios nombre y apelli-
do, acaba de obtener un señalado triunfo 
a irte la Sala Primera de esta Audiencia, 
al lograr que su defendido, el proces-ado 
en causa por parricidio, Félix Vilarino, 
haya sido puesto en libertad por ordeu 
del referido Tribunal. 
Eeciba la felicitación dél cronista. 
Defensor: doctor Lombard. 
Contra Joaquín Henítez, por estafa. De-
fensor: doctor Fernández. 
Contra Alfredo Guin, por estalla. Defen-
sor: de oficio. 
SALA DE LO CIVIL 
Este. Julio César Pineda, contra Sa-
turnino Martin, sobre pesos. Menor «oian-
tía. Ponente: Portuondo. Letrados: García 
Karaos, Galletti. Procurador: Illas. 
Guanabacoa. Compañía de Ferrocarril 
Cubano de Hersey, de una faja de terre-
no 158.Í0 metros de la finca Itosarlto, de 
Francisco González Acosta. Expropiación 
forzosa. Ponente: Trelles. Letradosi: Vlon-
dl, Sr. Fiscal. Procurador: Castro. 
Audiencia en Justicia del Ldo. Arturo 
Viondi, Juez de Guanabacoa. 
Este. Testimonio de lugares del juicio 
de menor cuantía seguido por Fausto, con-
tra Fernando Pérez Muñoz, sobre resci-
sión do contrato. Un efecto. Ponente: Va-
lle. Letrados; Ledón, G. Llorena, Procu-
rador, Parte. Spínola. 
Audiencia. El Presidente del» Ayunta-
miento de la Habana, contra resolución 
del Gobernador de la Provincia. Conten-
cioso. Ponente: Vandama. Letrados: A 
Torres. Barrio* Procurador: P. TrujlUo. 
Monfort. 
Norte. Luisa Torres Lugo, contra Vega 
y Ca., sobro desalojo de finca. Desahucio, 
por menor cuantía. Ponente: Valle. Le-
trados Vivanco, Díaz (Salvador). Mon-
fort. 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas que tienen no-
tificaciones en el día do mañana, en la 
Audiencia: 
Letrados: 
Ramón González Barrios, Félix Sánchez 
Penichet, Arturo F. Sánchez, Laureano 
Fuentes, Francisco d de los Reyes, Car-
los M. Guerra, Joaquín López ^ayas, Lo-
renzo de Erblti, Luis A. Baralt, Ramiro 
F. Morís, Salvador Díaz, Joaquín F. Par-
do Mariano Caracuel, Oscar Montero, 
Augusto Prieto, Antonio F. de la Fuente, 
Miguel González Llórente, Vírate Gutié-
rrez, Francisco F. Ledón, José Pedro Gay, 
José María Gispert, León M. Soublett, Ra-
fael Santos Jiménez, Alfredo Alvarez Gas-
par, Pedro Herrera Sotolongo. Baúl de 
Cárdenas. 
Procuradores: 
RamOn Spínola, Victoriano de la Lla-
& . Ageute en Cuba: 
!L^l^fnandez. Campanario 
SEÑALAMIENTOS PARA MASANA 
SALA PRIMERA 
Juicio oral causa contra Carlos Ba«i-
fonrro, por hurto. Defensor: doctor De-
mestre. 
Contra Tom ;s Loy, por defraudación.— 
Defensor: doctor Arango. 
Contra Maximino Pérez, por hurto. De-
fensor: de oficio. 
SALA SEGUNDA 
Contra Antonio Blanco, por rapto. De-
fensor: doctor Mármol. 
Contra Daniel Otero, por estafa. Defen-
sor : doctor Mármol. 
Contra Víctor Moreno, por falsedad. De-
fensor: doctor Campos. 
Contra Juan Trillo, por usurpación de 
funciones. Defensor: doctor Martínez. 
SALA TERCERA 
Contra Fedarlco de la Osa, por estafa. 
Defensor: doctor Lombard. 
Contra Leopoldo Borrego, por lesiones. 
C i r c o P u b i l l o n e s 
N . G E L A T S Y C a . 
^ C e 3 / ^ 0 1 " !ste medio a los de-
Present? ^ SeCci6° ^ pue 
^'ocal " Âfc'u,1 l'bretas eu Moneda 
^cltiag a Americana, en nuestras 
^ 5 d / f ^ l M y 108. a partir 
^ d e l ^ a c t u a ] , Dara nhminH£i , 
S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 
intereses correspondientes al trimes-
ire vencido en 30 da Septiembre de 
1918-
Habana, 3 de Octubre de 1918. 
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C O M E N Z A R A E L P R I M E R O D E N O V I E M B R E 
P R O P I E T A R I A - D I R E C T O R A : 
G E R A L D I N E W A D E , V I U D A D E P U B I L L O N E S . 
A L . P U B L I C O 
El nombre de Pubiilonefi va 
asociado a la Historia do Cuba. 
Es un nombre, que, con respecto 
al espectáculo de circe y varieda-
des va unido, con fuerza de t ra-
dición. 
Cayó, hace años, Santiago Pubi-
llones, el fundador inolvidable. 
Aquella bandera fué recogida por 
mi esposo, por Antonio Pubillones, 
que, a su vez, ha caído al sepul-
cro. 
Yo no dejaré prescribir ese 
nombre, que es la historia del 
circo en Cuba No dejaré yo que 
se rompa la hermosa tradición. 
Así, he recogido la bandera. 
E l CIRCO PUBILLONES efectua-
rá su turnéo próxima. 
El CIRCO PUBILLONES es un 
fragmento, vivo y cálido, de mu-
chos años cubanos. E l CIRCO 
PUBILLONES ha sido, durante 
largos lustros, la más pura fuen-
te de alegría de los niños cubanos. 
Todo eso—ese pasado esplendo-
roso del circo, ese nombra que ha 
venido a significar como el pro-
pio símbolo de los espectáculos de 
su clase—me obliga a recoger la 
herencia de Antonio Pubillones, y 
a proseguir en la jornada, en la 
hermosa batalla que se ha enno-
blecido con la muerte. 
A todos los que, durante años , 
se abonaron a las temporadas Ju-
billones, a la prensa, al público, a 
las familias, a los lindos y queri-
dos niños de Cuba, me dirijo, en 
estas líneas, para significarles, 
que en el mes de Noviembre co-
menzará la temporada anual del 
circo, la temporada que insti tuyó 
Antonio Pubillones, como uno de 
los mejores espectáeuloB, brinda-
dos, en la época invernal, A l a 
sociedad habanera. 
A l recoger la noble herencia de 
Santiago y Antonio Pubillones, a l 
continuar la hermosa tradición 
del CIRCO PUBILLONES, es m i 
propósito más firme y más rotun-
do, hacer del espectáculo de circo 
y variedades la mejor y más per-
fecta organización de divertimen-
to, de emoción y de belleza, a cu-
yo efecto tengo ya contratados los 
números de éxito más poderoso 
en los circos ds los Estados Uni -
dos. 
En este sentido, el público ha-
banero, tan cordial, tan bondadoso 
y tan inteligente, puede tener la 
seguridad, que, por la magnífi-
ca pista del teatro Nacional, des-
de primeros de Noviembre en que 
comenzará la temporada, desfila-
r án bajo sus ojos, las mejores f i -
guras de los circos americanos, 
los actos más sensacionales, los 
números que en los circos ameri-
canos, están rodeados por las ova-
ciones más grandes y las más de-
finitivas sanciones. 
Pensad que, con mis manos de 
mujer, recojo la herencia de lar-
gos años de triunfos, de éxitos 
y de gloria. 
Bajo los auspicios de este nom-
bre, y también al noble amparo 
de ia sociedad cubana, continuara 
brillando el Circo Pubillones. y 
reanudaré su jornada, soldando mi 
nombre a esa cadena de triunfos y 
de glorias, en que resplandece el 
nombre de Pubillones, como el 
símbolo de la historia del circo en 
Cuba, como su verdadero nombre 
y como su alma inmortal. 
Goraldlne Víaie, r inda de 
Pubillones. 
Habana, Octubre de 1918. 
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FAUSTINA SAEZ D E 
K p MELGAR 
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1 revlsad» Por U autora 
TOMO I I 
T»nta t t . 7— 
P o . " ^ 0 d / - ¿ / o - t a . Obi.-
S íü (cowinaa) 
anf _ ^ male3 Que ha oca-
pe sagaz, que temo 
Seguraremos. 
' l?m»>¿r¿L I6 é8te con ia "nfl',encial 
^ J ? * quee Ct00nao8,í.fle1.5.r.ía^. 
de llaves, y tanto ella como Ruderlco tra-
bajaban a porfía con el doble objeto de 
encontrar al niño Arturo, aseguramlo de 
aquel modo la tranquilidad del hombro 
generoso a quien debían tantos benefi-
cios. ^ 
Nuestros lectores recordarán que cuan-
do estos tres personajes estuvieron en-
f-errados en el sótano de la casita de la 
callo del Sordo la jorobada les hixo al-
gunas confidencias relativas al odio que 
Flora profesaba a la familia de Pinares, 
y de loa infames medios que puso en 
práctica para quo fue«en asesinados el 
marqués y su hijo. 
Más trde, cuando ©1 conde los conoció 
en el teatro y supo la Intimidad que con 
ellos tenía la baronesa de Pereival, tem-
bló por su suerte, imaginándose que la 
amistad de aquella perversa mujer sólo 
tenía por objeto labrar la perdición de 
la familia. 
Acaso era el único que la reconoció 
bajo su disfraz, adivinando que la ba-
ronesa y la princesa eran una misma 
persona; pero no se atrevió a comunicar 
a nadie esta sospecha hasta verla con-
firmada por nna completa certidumbre 
Por esta razón calló, se propuso re-
lacionarse rnn el marqués, a fin de pre-
venirle, evitándoles la desgracia o quizá 
la muerte. 
En el momento en que nuestros lecto-
res le han visto meditabundo y triste 
pensaba en ellos y en su propia situación 
Devorábale una cruel impaciencia y 
después de un rato de silencio no pudo 
menos de exclamar: 
—¡Ay! Rudeci.o cuánto tarda tu pa-
dre en escribir! 
—No estará ocioso, seflor: tenía que 
adquirir noticias de Italia, de América y 
aguardar en CVuiiz p1 arribo de la fraga-
ta "Santa Uita;" para todo esto se ne-
cesita tiempo. 
—Es verdad, y que a tu padre no le 
gusta hacer las cosas a medias, y siem-
pre nos mandará los documentos en to-
da regla, para que a osa mujer no que-
de ningvin recurso por donde salvarse 
La puerta de la estancia se abrió, y 
apareciendo en el umbral un criado, en-
tregó a Kuderito varias cartas que aca-
baba de dejar el cartero. 
—i;El correo! murmuró el conde bri-
llando en bus ojos un fugitivo rayo de 
esperanza. 
—¡Oh! ¡gracias a Dios! exclamó Ru-
derlco. 
—¿Hay carta de tu padre? 
—Sí, señor; un gran paquete. 
—Serán los datos que aguardamos, da-
me, dame. 
El conde con la ansiedad y la espe-
ranza pintadas en su pálido semblante se 
puso a examinar aquellos papeles. 
Doña Tecla, temleudo que su presencia 
fuese importuna, no obstante que dis-
frutaba la plena confianza de su señor, 
salió de la estancia. 
Embebido el conde en la lectura de 
aquellos documentos, no se percibió de 
aquel Incidente y continuó examinándo-
les. A cada instante salía una exclama-
ción de sus labios, un grito ahogado de 
su pecho, o un rayo de alegría brillaba 
en sus ojos. « 
—Toma, lee, lee, decía a Euderico en-
tregándole los papeles que ya había leí- I 
do ¡Tu padre es todo un hombre!... No 
en vano deposité en vosotros mi cariño. ; 
A medida que el joven iba enterándose 
de su contenido, dejaba correr por sus 
mejillas algunas lágrimas redondas y 
cristalinas como las gotas de roclo. 
El conde lanzó un grito. 
—¿Qué hay, señor? exclamó el Joven 
mirándole alarmado. 
—i¡Edelmira es mi hija!. . . murmuró 
con la voz temblorosa por la emoción. 
—¡Qué decís! ¿ese ángel de inocencia 
que la farsante tenía en su poder? 
—Sí, sí; esa niña os ia que llevaba m | 
esposa al i r a reunirse conmigo. 
—¡Y la creíamos hija suya!... 
—Debimos haberlo sospechado, porque 
nunca la tributó el cariño de madre. 
—Es verdad. 
Ruderlco quedó profundamente pensa-
tivo. 
—¡Y también esta niña ha desapare-1 
cido! exclamó el conde estremeciéndose 
al recordar que por más visitas que ha-
bía hecho a la baronesa, nunca pudo sa-1 
Ler dónde la ocultaba 
—iNo importa, señor; ojalá tuviéramos 
tan seguro al niño. 
—Aunque ignoramos su paradero, ella 
no tendrá otro remedio que decirlo de 
grado o por fuerza, puesto que la tie- | 
ne en su poder, y el de mi pobre hijo. ' 
perdido en la infancia, no nos será tan 
L&cil descubrir. 
Esto es una felicidad para mí que llena 
cumplidamente mis afecciones de padre, l 
y mis intereses de hombre. En Edeimira 
tengo una legítima heredera al princi- : 
pado de Elorini, y puede tomar posesión ! 
de él hasta que parezca su hermano. 
— i Qué idea se llevaría esa mujer en 
decir aquella noche a Pereival que Edei-
mira era hija suya, y que la de vuestra 
esposa la arrebataron las olas del em- ] 
bravecldo Océano? 
—Este documento lo explicará. 
—¡Oh! ¡dadme!... 
Mientras amo y criado se entretenían 
en formar mil y mil conjeturas, explica-
remos en resumen los dato» que arro-
jaban aquellos papeles, y de esto modo 
podrán nuestros lectores enterarse con 
más claridad. . 
E l padre de Roderlco, ocupado hacia 
más de un mes en toda clase de inda-
gaciones, daba a su señor muchos y de-
tallados ponuenores de todo, siendo los 
más importantes, los siguientes frag-
mentos : 
• "El navio "San Andrés" salió de Cá-
diz con rumbo a la Habana el día diez 
de noviembre de mil ochocientos treinta 
y nueve. Entre los muchos pasajeros que 
conducía iban dos señoras, doña Flora 
del Palanear con su hijo Carlos Pereival, 
niño de tres meses, y doña Berta Plo-
rini, heredera del principado do este nom-
bre y esposa^el célebre compositor Ita-
liano Giamocó Albertinl: llevaba una ni-
ña de poetó meses, a la que nombraba 
Edeimira. 
"A los quince días de su salida del 
puerto, naufragó el navio "San Andrés," 
pudiendo salvarse en una lancha única-
mente estas dos señoras con sus hijos y 
algunos marineros, los cuales fueron re-
cog'dos a bordo de la fragata "Santa Ri-
ta " 
"La Joven princesa murió poco antes 
de llegar a Cádiz, en cuya población fue-
ron depostados sus restos, en un humilde 
sepulcro conteniendo la lápida esta sen-
cilla Inscripción: "Aquí yace Berta Flo-
rín!; murió en alta mar a bordo de la 
fragata Santa Rita, el 30 de noviembre 
de 1839." 
"Flora del Palanear, encargada por la 
moribunda de cumplir sus últimas dispo-
ticiones, se quedó con la nifia Edeimira. 
"En los primeros días de diciembre, 
estuvo hospedada en una fonda titulada 
del Angel, cuya dueña ha declarado que 
Flora del Palanear se presentó en su ca-
sa con una niña y un niño. Conservó a 
los dos muy poco tiempo: pues un día 
Kalió con su hijo y volvió sola diciendo 
le habla dejado a una señora para que 
cuidase de él hasta su regreso de París, 
para cuyo punto salló efectivamente lle-
^ándose a Edeimira." 
Otro fragmento, tomado de una de-
claración del capellán de la fragata, de-
cía : 
"Cuando frtí llamado para prestar los. 
últimos auxilios espirituales a la joven 
princesa de Florlni. me dijo esta señora, 
dándome una cantidad: "Deseo os encar-
guéis de hacer que mis restos sean de-
positados en tierra sagrada; y quiero que 
se ponga mi nombre en la losa, para 
que si un día mis hijos y mi esposo lle-
gan a reisar sobre ella, puedan recono-
cerla. Quiero también que consto mi nom-
bro y la salvación do mi hija, que en-
trego a Plora del Palanear, para que la 
yonga en braros de mi padre y la haga 
reconocer heredera de los estados que m^ 
pertenecen." . . . 
La dueña de la fonda del Angel decla-
raba en otro párrafo: "Que algunos aflos 
^aamuta mío Flora abandonó su casa, 
volvió otra vez; estuvo buscando al ni-
ño que había dejado, y no encontrándo-
le, ni tampoco a la mujer encargada de 
su cuidado, dió muestras de la mayor 
desesperación, oyéndosela exclamar mu-
chas veces: "¡Oh! ¡sin mi> hijo ya no 
puedo presentarme a mi esposo, me pe-
dirá cuenta de él, y no podré menos de 
confesarle: yo le abandoné por hacer 
que Edeimira apareciese como hija mia, 
y ahora que tengo seguras las riquezas 
y los estados de Florini, vuelvo a bus-
carle y no le encuentro!..." 
No quiero molestar a mis lectores con 
el relato de los muchos y minuciosos da-
tos que el conde recibió; baste saber pa-
ra la inteligencia de nuestra historia, 
que fueron tan amplios y completos, que 
no le quedó la más pequeña duda de 
las intenciones y de las intrigas do Flo-
ra; comprendió el móvil que la impella 
a conducirse del modo que lo bahía he-
cho, y supo toda su historia casi com-
pleta; pues la marquesa del Rio ya le 
explicó las aventuras de su juventud, su 
casamiento con Pereival, y los motivos 
que tuvo para odiar a la familia de Pi-
nares. 
—Henos ya poseedores de los secretos 
de esa mnjer, dijo el conde recogiendo 
con cuidado los papeles y guardándo-
los en una cartera. 
—: Y que tiene pocos misterios la tal 
Florita, repuso Ruderico. ¡Oh! ea una 
mujer diabólica. , . 
—A.hora nos conviene disimular hasta 
apoderarnos de Edeimira; entre tanto 
tu padre presentará en Italia todos es-
tos documentos en debida forma con la 
partida de defunción de mi querida 
Harta, para que esa mujer no pueda co-
brar las rentas del principado, y sean 
detenidos los agentes encargados de re-
cibirlas. . v, ¿ . 
—Yo quedo en averiguar el paradero 
de Edeimira, dijo Ruderico. 
—Pues entonces voy ahora mismo a 
casa del marqués de Pinares; sólo aguar-
daba estas pruebas para prevenirle que 
conozco a la falsa amiga que so ha 
introducido en su casa con el objeto de 
perderlos. 
—Id pronto, seüor, ques quizá sea 
tarde. 
—¿Por qué dices eso? 
—Esta mañana ha muerto la anciana 
marquesa, y he oído decir que don Ro-
gelio está gravemente enfermo. 
—.¿Qué dices? ¡Oh! ¿si esa mujer ha-
brá empezado a vengarse? 
—Muy bien puede suceder, a ella lo 
mismo le da manejar el puñal que el 
veneno, y ya ha pretendido asesinarlos 
en las montañas de Navarra. 
—¡Oh! dame, dame pronto mi capa y 
mi sombrero. 
—¿Mando poner el coche? 
—Es inútil, el exceso de mi celo por 
esa noble familia me hará acelerar el 
paso. 
—¿Os aguardo aquí? 
—No. puedes ir a enterar a la mar-
quesa del Rio para que nos ayude a ex-
terminar a esa serpiente. 
El conde salió con precipitación. 
Ruderlco se preparaba a cumplir sus 
órdenes, cuando se acercó a él doña Te-
cla gritándole muy asustada: 
—.; Oh! venid, venid, señor Ruderico. 
—¿Qué hay? 
—Mirad, en el balcón de esa casa de 
enfrente está la fingida princesa. 
—¿Tenéis razón, y quién es la mujer 
que la acompaña? 
—Yo la conozco y no puedo recordar 
quién es; pero ¡ah! ya lo sé; aunqua 
viste como una señora, no se me olvi-
dan sus facciones, es la Corneja. 
—/ Y quién es la Corneja ? 
La dueña de la hostería de Lava-
plés, donde fuimos a buscar a los ban-
didos. ^ ,. , 
—Sí; su principal cómplice, la encu-
bridora de todas sus maldades, excla-
mó Ruderico. 
—¡Ya se van!... 
Dejadlas: pero os recomiendo ha-
gáis este balcón un punto de observa-
ción. Necesitamos saber todo lo que ha-
' cen, y seguir sus pasos. 
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Real Casa de Beneficencia.—para 
celebrar el fausto suceso de la jura 
de S. A. R. la Serenísima infanta do-
ña María Isabel Luisa, heredera del 
trono español a falta' de varón, la 
Junta de Gobierno del establecimien-
to ha acordado que se reparta una so-
pa económica en la puerta de la Real 
Casa a las doce de la mañana, du 
rante los cuatro días, a partir del 14. 
en que habrán de durar los festejos 
por la Jura de la Princesa. 
50 A5'0S ATRAS 
AÑO ISfiS 
Los sucesos! de España.—Ha caído la 
monarquía,—La Reina doña Isa-
bel segunda sale de España.— 
Constitufión de un Gobierno Pro-
visional.—Al pueblo de Cuba* 
Oficial.—Acaban de recibiiTe d« 
Madr-d loa telegramas siguientes: 
"Gobernador Superior. Habana.— 
T I gobierno provisional se ha cons 
tituído bujo la Presidencia del Duquw 
de la Torre de la manera siguiente: 
Ministros 
Guerra.—Don Juan Prim. 
Estado.—Don Juan Alvarez de Lo-
renzana. 
Gracia y Justicia.—Don Antonio 
Romero Ortiz 
Marina.—Don Juan Topete. 
—Biao'enda —Don Laureano pigue-
rola. 
G'J^rnación.—Don Práxedes Mateo 
Sagasta. 
lv.aiento.-Don Manuel Ruiz Zo-
r r i l l a . 
Ultramar.—Don Adelardo López de 
Avala. 
Madrid 10.—(firmado) El Ministro 
de r U r a m a r . » 
"{Gobernador Superior. Habana.— 
Acábo de tomar posesión del Minis-
t r r ío de ul tramar y cuente con la pa-
triótica cooperación de V. 13 fm es-
tos momsntOH, a la vez que le trasmi-
to !ns srsruridades do la seria medi-
tación con que el Gobierno piensa 
proceder en las gravos cuestiones 
que se relacionen con la Administra-
de esas provineias. 
El orden más perfecto reina en la 
Pen ínsu la . 
Madrid 10. (firmado).—El Ministro 
de r i t r anu i r / ' 
LO QUE DICE ET, CAPITAN 
GENERAL 







•.U::i::: Q u e r o p a u s ^ a b a j l l e r o d e s d e q u e c o m p r a e n 
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El m á s c o m p l e t o , o r i g i n a l y v a r i a d o s u r t i d o e n C a m i s a s . C u e r 
C o r b a t a s , P a ñ u e l o s , M e d i a s , L i g a s , T i r a n t e s , B a s t o n e s , & & &. 
De t o d a s c l a s e s De t o d o s p r e c i o s 
C u a n d o v a v a ñ o r O b i s n o . f i i e s e en e l lOR. T e l . M S 2 8 7 . 
i l i i i i l i i i i i ^ - i i i i i 
( r e s n e r v i o s a s y c a n s a d a s 
D e b í a n s a c a r p a r t i d o d e l o s c a s o * 
d e e s t a s d o s m u j e r e s . 
Buffalo» N.Y.—" Soy la madre de cuatro niños y durante tná 
de tres años estuve sufriendo de enfermedades femenil 
dolores en la espalda y costado y debilidad genei i' 
Aunque fui atendida profesionalmente, mis males no o 
Como último recurso decidí probar el C o n m ^ ; ' 
1 de Lydia E . Pinkham que había visto anunci ui Vegetal K l'mlüi  b unST 
en los periódicos y en dos semanas de tomar este rem 
dio notó gran mejoría. Continuó tomando la citad" 
medicina y estoy bien, no tengo dolores y puedo hacer 
todo el trabajo de la casa."—Sra. B. B. Z i e l i k ^ . 
202 Weiss St, Bufíalo, K.Y. ^ 
Portland, Ind.—"Tenia desviación y sufría tanto 
que a veces no podía permanecer do pie. Ademús 
estaba muy extenuada, no podía hacer el trabajo 
doméstico, estaba nerviosa y ni aun podía acostarme 
por las noches. Un doctor me ordenó ciertos 
tratamientos, pero no obtuve alivio. Mi tía me 
recomendó el Compuesto Vegetal de Lydia K 
Pinkham, lo tomé y ahora estoy muy f uerte y 
puedo trabajar. Todo lo debo al Compuesto 
Vegetal de Lydia E . Pinkham."—Sra. Jose-
p h i x e K i m b l e . 535 W. Race St, Portland, Ind. 
Toda mujer enferma debía probar 
E L C O M P U E S T O V E G E T A L 
D E L Y D I A E . P I N K H A M 
lYDJA E.PINKHAM MEDICINE CO. LYNN.MASS. E.U.daA. i . uTnn.mAaa. E.u.daA. 
DESDE SAN J U A N Y M A R T I N E Z 
Octubre, í>. 
EL COMERCIO SANJUAMCRO 
HA COKKÍOSPOXDIDO SI S-
CRIBIKNDOSK BL'KN NUME-
RO J)E BONOS TÍÍ'jIj EM-
PRESTITO I)E I.A LIBER-
TAD. 
Confirmo mi telegrama de esta tarde 
referente al aumento de suscripciones de 
j Bonos del Cuarto Empréstito. 
Llega a ocho mil pesos la cantidad sus-
cripta en Bonos, y faltan aún detalles de 
cestiones que llevan a cabo varios comi-
sionados por el Comité de Propaganda de 
San Juan, entre las cuales está la del 
pueblo de San Luis que se espera obten-
ga buen resultado. 
El próximo viernes irán a Guane los 
señores Delegados del Comité Central de 
la Habana, Willian Lowe Kei«pr, Jacinto 
Argudín v llufino Candáo. Este labo-
rioso pueblo ha de corresponder con en-
tusiasmo al fin patriótico que se desea. 
Todo hace presumir que el Comité de 
San Juan v Martínez, obtendrá una Ban-
dera de Honor por sus laboriosas gestio-
LibemdPr0 CUart0 ^ P ^ t U o í , 
Mientras tanto, bien merecen i 
calurosa felicitación los que con" 
entusiasmo han tomado este mir 
asunto. El Delegado, señor Lowe M 
el sefior Jacinto Argudín, inlcladoi ? 
propaganda que con sus emplead 
güeros ha aportado la suma de 
en Bonos, el señor Alcalde Mur..̂  
demás señores Comisionados que hijjl 
corrieron el pueblo, son acreedorúj 
aplauso general. 
ESPECIAL 
ü í ^ l — ~ zzznr i i i i i 
"fioljierno Superior Civil de ln Siem-
pre Fiel Ivla de Cnbn.—HttMtan. 
t©s de la Siempre F k ] Isla 
de Cuba 
A l frente hoy del Gobierno y Ad-
minis tración de esta provincia, y t u -
tor de vuestras intereses sociales, sa-
tisfago una necesidad y lleno gran 
deber dirifeierdoos hov mi voz. 
Con rapidez asombrosa se han ve-
nficado en la Madre Patria aconteci-
mientos graves. Una profunda con-
moción política ha tenido por resul-
tado inmediato la salida del suelo 
español do la Augusta Señora >.¡ue re-
j in'a sus destinos y se ha constituido 
un Gobierno Provisional en que toma 
i miciativa y acción el Duquo do la 
, Torre. Nada más puede deciros hoy 
mí voz autorizada respecto a los he-
chos que se están verificando. 
i No los juzgo, leales habitantes de 
• Cuba, n i es ésta la misión que me 
! incumbe en estos momentos como 
primera autoridad de la Is la . Otro 
ps mi deber en los actuales momen-
tos. 
Como representante del Gobierno 
• Español en esta provincia, ahora só-
¡ lo me toca velar por los altos inte-
' reses que me están confiados. 
Mientras tanto^ yo espero de vos-
otros el reposo de la prudencia y la 
tranquilidad de la esperanza, y mi 
corazón me dice que no me engaño 
al contar con vuestras virtudes cívl • 
cas, tantas veces acrisoladas, con 
vuestra siempre f i ^ i adhesión, como 
podéis a la vez vosotJCs contar coa 
la justificación. la vigilancia y la 
firmeza inflexible de nuestro Capi-
tán General, Gobernado i- Superior Ci-
v i l , 
Francisco Lersundl." 
"Capitanía General de la Siempre 
Fiel Isla de Cuba—Estad© Ma-
yor^—Orden General dei Ejército 
dol 11 de Octubre de 18C8. -Sol-
dados, Milifianos y Tohmtarios. 
En la Metrópoli han tenido lugar 
sucesos graves que han ido a donde 
quzzás no llegaron j amás ; poro fe-
lizmente hoy reina completa tranqui-
lidad en toda la Península . 
En circunstancias tales sóle os re-
cordaré que sois soldados e^nañoles. 
que la Patria tiene confiados a nues-
tra lealtad y cuidado la paz e inte-
gridad de este territorio de la nación 
española y el amparo y protección de 
kus honrados y laboriosos habitantes, 
y que si alguien atentara contra uno 
siquiera de estos objetos queridos, eá-1 
pero que, como siempre, cumpliréis 
con vuestro deber comj cumplirá coa 
el suyo, vuestro Capitán General, 
Francisco Lersundí ." 
25 A50S ATRAS 
A50 ISW 
Lo de Melilla.—Por el CJible 
"La. Republique", periódico pari-
sir-n, hablando de los asuntos de Me-
li l la , opina que el gobierno español 
debe apresurarse a castigar a las 
káhilas agresoras como éstas se lo 
merecen. 
Do España.—En Bilbao se registra- ' 
ron ayer ocho invasiones coléricas y I 
cuatro defunciones. 
Para enviar municiones es preciso 
que compréis bonos. 
C a g i g a y H e r m a n o s , s e n c 
Ta l l er de Maderas, Barros , Cemento , Vigas de Hierro, 
y Fabricantes de las L o s a s Hidráu l i cas L \ C U B A N A . 
o n t e N ú m e r o 3 6 3 . T e l é f o n o A - 3 6 5 5 
C O M P R E N B O N O S D E L A L I B E R T A D . 
I N T E R E S A E S T A L E C T U R A 
E s 
E L E N F E R M O A G R A D E C I D O P O R S U C U R A C I O N , E S E L 
M E J O R P R O P A G A N D I S T A D E L A S B O N D A D E S D E L " G R I P P O L " 
E3E 
Sr. Dr. Arturo Bosqu» 
Kstimado señor: 
Durante largo tiempo ha venido padeciendo de una bronquitis tan arral-
frnda en mi organismo que me Impedía las más de las veces dedicarme a mi pro-
lesión. 
Durante las noches recrudoefan los accesos de tos, al ertremo de no poder 
conciliar el sueño. Como es natural apeíé a los patentes que •'dicen" curan las 
afecciones de las vías respiratorias y muv poco o ningún alivio encontré en esas 
drogas. 
Un distinguido Médico y eqperto cirujano de esta capital me aconsejó el 
"Grippol" que usted prepara y lo empleé con el natural recelo dado el resultado 
que me dieron los anteriores específlcoB y he encontrado en el Grippol tan bene-
ficioso alivio que la enfermedad va cediendo y hace noche» duermo perfecta-
mente, la toa ha disminuido notablemente y es mejor mi estado general. 
Si usted cree que estas manifestaciones sinceras y espontáneas oueden 
servir de testimonio para su Inmejorable preparación, puede hacer do ellas el nso 
qne le plazca. 
De usted atentamente, 
DR. FRANCISCO M. CASADO, 
Ca-tedrático del Instituto de la Habana. 
"«dado, 24 de diciembre de 1914. 
Habana. 
I 
Sr. Dr. Arturo C. Mosqr 
Distinguido doctor: 
Encontrándome con un catarro muy fuerte, y atacado de agudísima to-, 
me decidií a tomar su acreditado preparado "Grippol," segurísimo de encontrar 
en él un remedio infalible a mis males y efectivamente a los tres días de rsar-
lo, la tos desapareció, encontrándome ya totalmente restablecido, por lo. que al-
tamente agradecida, le envío las presentes líneas para testimoniarle una vez m&i 
la eficacia de su eqcelente preparado. 
De usted atentamente. 
Sic—5a., número 70.—.Vedado. MINIA ALFONSO. 
Dr. A. C. Bosque, 
Habana 
Muy señor mío: 
Deseo expresarle por esto medio que he obtenido el más completo cxlto 
con su valioso preparado para las enfermedades del pecho "Grippol," pues en-
i entrándome enferma de un fuerte catarro comencé a tomarlo por Indicación 
f'.el reputado doctor Valhuerdy y efectivamente a los pocos días mejoré notable-
mente hasta que muy pronto con el uso de algunos frascos me curé del todo. 
De usted atenta y s. s. 
(f) GRACIELA BOFILL. 
Zaragoza, número 7, Matanzas.—Muyo 29 de 1915. 
Sr, Dr, Arturo C. Mosque, Cuión de Reyes, enero lo. de 1915. 
Habana. 
Muy señor mío y de mi mayor consideración: Altamente he de quedar a 
usted agradecido por el gran beneficio que he recibido en mi salud con el uso 
del "Grippol." Hacía tiempo que venía padeciendo de uila pertinaz afección ca-
tarral, que, a pesar de una infinidad de medicamentos. Tinos de botira y itros 
enseres, que había tomado ningún alivio halía experimentado en mi dolendia. 
Al fin, una señora amiga mía me recomendó el "Grippol" y a las primeras do-
eis fdí sintiéndome mejorado y hoy me encuentro del todo restablecido. Desde 
entonces no hago más que celebrar tan excelente medicamento. 
Yo le autorizo a usted pura que haga pública esta carta; si quiere, y siem-
pre estaré dispuesto a dar referencias y feeomendar su preparado, como lo ha-
go cada vez se me ofrece ocasión a todos mis amigos. 
Aprovecho coa sumo gusto lu ocasión presente para ofrecerme de ust/1" 
rftmo. a. s., 
DOMINGO CABRERA, 
S|c.—Calle de Angeles, núm. 1, Unión de Ruyes, provincia de Matanzas. 
Colón, 21 de abril de 1912 
Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Señor de toda mi consideración: 
No cumpliría con mi deber si no expresara a usted mi profundo recoaocl-
-ilento y sincera -gratitud por haber loerado curarme de un fuerte catarro bron-
quial con un magnifica medicina "Grippol." 
Este testimonio lo doy movido p^r i:n sentimiento de piedad hacia la in-
mensa legión de enfermos que ignoran el resultado maravilloso del medicamen-
to referido, 
ideración, a. s., Quedo de usited con la mayor cona 
MAKCELI.NO tíOütMJSZ. 
S\c.—-Anduani, número 5. 
Sr. Dr. Arturo C. Mosque, 
Señor-
Cárdenas, 25 de enero de 1912. 
Habana. 
Habana, Casa de Beneficencia, febrero 7 de 1913. 
Dr. Arturo C. Bosque, 
Habana. 
Muy señor mío: 
Tengo el gusto de manifestar a usted que su preparado Grippol es una 
riedicina que cura de verdad, haría dos meses que venía padeciendo de una per-
tinaz tos a consecuencia do la grlppe y coa dos pomos que he tomado hoy me 
encuentro curado. 
Esa medicina es tan grata al paladar que las personas lo tomarán gusto-
sas para todos los padecimientos ce las víasi respiratorias. Queda agradecido a 
usted su aftmo. y s. s., 
(f) MANUEL GAVILAN. 
Tengo la satisfacción de decirle que he usado un frasco de su preparado 
'"Grippol" por encontrarme padeciendo de una tos muy pertinaz y casi a media-
do del pomo he obtenido tan buen resultado, que me encuentro impelido en prue-
ba de agradecimiento enviarle a usted esta carta de la cual puede hacer el uso 
que más le convenga. 
Queda de usted y s. s., 
C. A. BCSQUET. 
Ha nana. 
Señor Arturo Bosque, . 
Respetable señor: 
Un sentimiento de gratitud me Impulsa a dirigirme a usted y hacerle sa-
ber mi más profundo agradecimiento hacia su excelente medicina Grippol. 
La considero eficaz para la grlppe. pues estando atacada de este mal. so-
lamente un pomo que no llegué a concluir fué suficiente para encontrarme su-
mamente curado. , , 
Puede hacer uso de esta manifestación en beneficio de las personas que ig-
noran el resultado de un medicamento tan valioso, 
(f) B. M. MABRERO. 
S|c.—Calle de Bolondrón, número S. Unión de Reyes, 
Sr. Dr. Arturo C. Mosque, 
Padeciendo de un catarro gripal p oc espacio de un mes y habiendo^ probado 
con varias medicinas no encontraba mejoría, mo decidí a comprar el ""PP0*^ 
no había terminado el frasco cuando desajareció el catarro pertinaz, enconirau-
do en él una medicina verdad. ...-no. 
Me he decidido a testimoniarle mi agradecimiento, por ser usted el i-iep* 
rador del satisfectorio medicamento. 
Soy de usted con la mayor consideración. 
VICTORIANO DE LA VEGA. 
p, D.—Publique la presente para general conocimiento. 
S|c.—Marqués de la Torre y Princesa. 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque, 
Muy señor mío: 
Sagua, 12 de febrero de 1913 
Habana. 
Habiendo leído en varios periódico» varios testimonios del ^ P ^ ' ^ ' " - . . ^ 
nado "Grippol," me determiné a comprarlo, pues padecía de un fue.r.te i0 
y mucho dolor de cabeza y en seguida que tomé el primer pomo sentí ei 
de la cabeza y se me desapareció el fu irte catarro que desdo hacía 2'arl°* .ta. 
ses me tenía mortificado y cuando tomé el setrundo fraaco me encontré P^" ( ea 
mente bueno y en prueba de mi agradecimiento hapa de la presente lo que 
usted conveniente y queda agradecido de usted, s. 8., 
R. PCIO DIANA. 
Sr. Arturo C. Bosque, 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
Habiendo leído en un periódico de osla localidad, varias veces e" i-* 
e tuve la suc no creía llegar a encontrar el remedio pura mi curación hasta qu  ni»^ /"—a el 
te de leer el anuncio antes indicado y me determiné a temarlo <;,ian n1pfaraen-
primer pomo noté una mejoría, pero al segundo me encontraba (onir1(Liinjen-
te restablecido del mal que venía padeciendo, y en prueba de mi agranec^ 
to hacia usted por el buen resultado del mismo le doy las más expresivas por 
cías y queda de usted b. s. b. q. h. r. m., 
Sic.—Jesús María, número 92. 
Señor Preparador de "VA Grippol." 
B. ALVAREZ» 
Muy señor mío: 
Esta tiene por objeto manifestarle la curación completa que ê. í ^ c r ó -
vsando su magnífico preparado. Hace mucho tiempo padecía d e,,," ,'glicinas-
nico que me tenía sumamente molesto y por el cual tomé muclias • cUI^ción 
Hoy, gracias a Dios, me veo libre de taii penosa enfermedad y debo mi 
F. 'os frascos del "Grippol" que he tomado. „»T,i*nte 
sta carta el uso que crea convenlenie. Le autorizo para que haga de est De usted atta. y s. s., 
Ble—3, número 103, Melena del Sur 
EUGENIA HERNANDEZ. 
S ] 
E l " G R I P P O r e s u n a m e d i c a c i ó n d e g r a n é x i t o e n e l t r a t a m i e n t o d e l a G r i p p e , T o s , C a t a r r o s , B r o n q u i -
t i s , T u b e r c u l o s i s P u l m o n a r , L a r i n g i t i s y t o d o s l o s d e s ó r d e n e s d e l a p a r a t o r e s p i r a t o r i o . 
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I M E R I D E S 
(Por E. £.) 
13 DE OCTUBRE DE l?04 
LA ISLA DE LOS SANTOS 
Hoy celebra la Iglesia el nacimien-
to do un santo rey de Inglaterra, nr-
rtdo a principios del siglo X I , muer-
to en 1066, Eduardo el confesor, so 
brino de otro rey már t i r y una dé las 
grandes glorias do la religión cató-
lica de Inglaterra, que justi.V-aron 
por mucho tiempo para esta región 
afortunada ,el nombre de Isla de los 
Santos. 
Eh realidad, inmensamente fecun-
da fué aquella tierra cristiana quo 
en pocos siglos, relativameiire, pro-
dujo santos como Albano, primer 
már t i r de Ingaterra en tiempo de Dio-
clcclano y ti tular del monasterio más 
ilustre de la isla; como San Ansel-
mo arzobispo de Santorbery uno de 
Jes más ilustres filósotcs de la Edail 
Media, como San Alfredo, también 
rey, de cuya historia sólo cuoda en 
^1 cielo de su patria, como nube de 
oro, el reflojo de su santidad; romo 
Snn Jorge, San Miguel, S?.u Veda, 
Santo Tomás de Cantorbery y San 
Wil l iam, el obispo de York, que fué 
depuesto por Eugenio JH a p-ticlón 
de San Bernardo ,en virtud <ie qu'í 
su elección era nula canónicamente; 
pero que se sometió a 'a autoridad 
ponliíicla, con tanta humildad, que 
dió pruebas de inocencia tanta, que 
años después fué electo par?, el mis-
mo obispado del que había sido arro-
jado con afrenta. 
"Habéis reinado sobre e-ja r e g ü n 
:oh Cristo!—dice un escritor moder-
no (Don Gueranger—Le habéis da-
do pontífices, doctores ,reyes, monje?, 
vírgenes cuyas virtudes y cuyos t ra-
bajes por Dios y por la Iglesia, han 
llenado el mundo con su ar>.ma de 
santidad; pero una gran parte de mé-
A l F i o ^ H a l l ó U n 
P r o d u c t o R e a l 
D e P e l ó . 
Fredno« P«1e NneTO «n Espacio» Cklrw 
•n SO Dins en Mncho» comí. Ym n» 
Hay por qué —gulr Cairo. 
El p«lo se les cae a millares de peno* 
Han que, habiendo probado casi cuanto M 
nnuncl.i tumo tOnlco y productor de ca-
bello kIu reaultadod. se non reslcnado a 
la calvicie y las incomodidades ou« traa. 
Tero no d<-,lien desesperar: la siguiente f 
sencilla reteta casera Ua hecho crecer pe-
lo despuíí de "Años di» calvicie. Iniciando 
un nttt-vo y fino crecimiento en 30 d í u 
en muchof.' casos,' y e« asi mismo ilnlca 
para restaurar los canní a tu color origi-
nal, evitar que el pelo caiga y deatrulr 
el pennen de la cftapii, No hace el pelo 
graslento, y soa Ingredientes que hay ea 
cualquier botica, fáciles de mezclar en ca-
sa; Kon de Ma'agueta, onzas; Lavona da 
Composee, '2 onzus; Cristales de Mentol, 
medio draviua. Puede agregar un dracraa 
d«» perfume que más le guste. Es prepa-
rar ICi; re-;f mendadlsin'a por médicos y 
lonetas > absoluu-.mcnte Inofenslv*. 
tin nado del veneooso n^'ohol de madera 
que tonto abunda en otros tónicos. Que 
•ca LoTora. no lavando, que algún dro-
guista pudiera confundir por la semejaiu 
ra de nombres. Tengan cuidado las ao-
fioras de no aplicar esto a la cora e a 
lugares donde no deba nacer pelo. 
De lo bueno, l o mejor , en corba-
tas, camisas y ropa in te r io r . 
L A CASA SOUS 
OBISPO. N U M E R O 12. A L L A D O 
D E L INSTITUTO. 
T e l é f o n o A - 8 8 4 8 
H o n o r a t o d e B a l z a c 
De este jrenlo de la literatura fra.ncesa, 
Ímlillcn el periódico "El Mundo" en fo-let'n ''Ln riel de Zapa." la novela de 
unvor fuerza mental que produjo cerebro 
t»rj p-1vll»»BÍndo. 
Se puede adquirir al precio de 50 cen-
lavo» el libro pn lo Joyería y Qulncalle-
rls "FA Nftmero 13". Prado, 110 
C S297 ód l2 
N o 
M á s 
C o m e z ó n 
Aquellos largos día» de tormentos-
aquellas noches Insomnes de agonía. 
Rascar, Rascar, Rascar—Rascar con-
stantemente hasta que me parece deber 
arrancar mi propia piel—luego 
Alivio Inmediato—jQue fortuna;—mi 
piel refrescada, calmada, sanada. 
La primera gota de Lavol, el maxa-
rllloso específico para enfermedades» de 
la piel, alivia inmediatamente la ter-
rible comezón. Do Veras!—el mismo 
momento tjue Lavol tocó mi piel que-
mante, el tormento cesó. 
La irritación esta aliviada. 
La piel ardiente esta calmada y ra-
in» sea da 
Las partes Inflamadas so clarearon 
pronto. 
Todas las formas de comezón, sarna, 
eczema, herpes, soriasis, ronchas y 
espinillas, llagas y úlceras, tifia y caspa 
desaparecen pronte cuando este nuevo 
descubrimiento para uso externo, el 
nuevo calmante y sanante Lavol, se 
aplica & la piel. 
Pregunte hoy mismo á, su droguista 
acerca de este nuevo remedio Compre 
también un poco* de alcohol para, diluir 
el específico. No demore su cura ni un 
minuto. Ensaye Lavol HOT. 
Se vende en todas las droguerías y 
boticas principales. 
SI su droguista no tiene, escriba directa-
mente á los Agentes Generales para 
Cuba, Dr. Manuel Johnson, Ernesto 
Barra, Havana. 
De renta en las Farmacias de los 
Dres. Ernesto Sarrá r M . Johnson. 
Habana. 
ritos tan Ilustres pertenece a1 após-
tol Agustín, que a fines del siff'o V I 
fué enviado a Inglaterra en dorAe e* 
cristianismo expiraba por la p^rso* 
cuclón de loa daneses." 
La entrada de ese miBlonero en I n -
jrlaterra ea una de las cosas tnáfi su-
blimes que se registran en la h&torio. 
Llegó con cuarenta monjes a un país, 
enemigo y al descender a tierra, en 
coro, entonaron letanías a la Virgen 
e himnos de acción de gracias. E l 
martirio parecía seguir a tan santa 
Intrepidez, pero no siguió sinc la con-
versión de casi toda Inglaterra, des-
pués de infinitos milagros. 
Hablábamos ayer del descubrimien-
to de América, y hoy, al tratar de 
una fecha que con aquel gran 9UCSsn 
parece, a priAera vista, no peder te-
nfer analogía, nos encontrainop. si 
bien vemos las cosas, con que h hay 
entre ambas efemérides muy estrecha 
y profunda. 
Hay la tendencia en espíritus irre-
flexivos y ligeros, a sostener míe el 
cristianiso primitivo ha perdido su in -
fluencia saludable em las conciencias 
v en las sociedades, y que ya no po-
drá dominar la civilización moderar 
como dominó la civilización romana 
Esto equivale a decir que una medi-
cina no tiene virtud porque no se usa; 
quo una fuente no apaga la sed cuan-
do no nos abrevamos en ella. La con-
ciencia individual que practica el 
cristianismo, puede decir que tan 
saludable, tan consolador, tan ivcof'-
fnrtante, como el de los tiempos pr i -
mitivos, sea quien lo siga, sab'o (• Ig-
norante, culto o rudo, prócer o oan^ 
pesino. Asi las sociedades cuando 
guardan el cristianismo o vuelven a 
él, son las mismas y la Roma de San 
Gregorio y la España de Isabel, d ivi -
didas por un abismo de siglos en la 
historia, ante el sol del Cristisnismo, 
aparecen unidas como la madre an-
ciana y la hija joven que caminan 
de la mano. Los monjes de Agustín, 
que descendían a las playas ing'esr-S 
cantando himnos a Cristo y q su 
Santa Madre, son los mismos misio-
neros que mi l afíos después bajaban 
a Cuba de los huques de Colón y í s 
naves, también españolas, trasncu-
rridos pocos años, al Perú y a Mé-
xlco. 
Saludemos la augusta fecundiríad ĉ o 
la Iglesia a la luz de la historia y es-
peremos de ella, para los pueblo* co-
mo para los hombres, que se apartan 
de Cristo, la santa renovación ('e sus 
dones, retardada luego por la justicia, 
pero al fin siempre concedida por la 
misericordia. 
D« San Eduardo de Inglaterra. cu-i 
va pauta memoria nos ha inspirado la 
p lg ína anterior, hay muy poens no-
ticias,, pero todas reveladoras de la 
grandeza de aquel rey que reputaba 
como la primera y más gloriosa de 
sus preseas y de sus- insignia • l i cru;; 
de su corona. Destronado decía que 
prefería no volver a reinar nunca a 
recobrar el sollo con la violencia y 
la afusión de sangre, y s¡ '-olvló ni 
poder, fué en paz y alegría de su pue-
blo. En su matrimonio guardó 5a v i r -
ginidad, hizo milagros y pronuncia 
profecías. Gastaba sus riquezas c-fl so-
correr a los desgraciados y unn ver. 
no teniendo ya en el bolsillo qué dar, 
dió una valiosa sortija a un nordlc 
sero. que le pedía en nombre de San 
Juan a quien el rey profesaba vene-
melón profunda. Recibida la sortija, 
el mendigo la devolvió a S AI. d i -
cléndole que se la devolvía el mismo 
apóstol amigo del Salvador. 
Por últ imo el celo por su pueble 
fué tanto que le deó un admirable có-
digo de leyes, las cuales fueron acep-
tadas por Guillermo el Conquistador 
y de las que algunas rigen todavía en 
Inglaterra. 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
CULTOS.-—Mañana: Continúa el solem-
ne Triduo a Santa Teresa de Jestis en la 
Iffleela de San Felipe. BI Circular pa-
sa a la Caridad. 
Lámparas, candeleroe, vla-crucis, cru-
clfljos y otros objobos del culto. Cera 
especial para Igrleslas, con descuentos es-1 
pectales a los señores párrocos: Santiago; 
R. Alonso, O'Rellly, 9L 
DIAS.—Los celebran mañana algunos i 
Calixtos, Evaristos, Fortunatos y Fortu-: 
natas. 
Calixtos y Evaristos son muy listos, y 
no pasan porque se les regale cualquierJ 
cosa. Hay que obsequiarles con algo bue-1 
no, práctico y de buen tono. Un juego com-, 
pito de ropa interior en seda, bllo crudo 
o estambre a medio cocer, de la que el 
Champion Moya vende en el IOS de Obis-
po. Una leonília con piedras, pero no 
del arroyo, sino brillantes y rubíes, com-
prada a Miranda y Carballal Hermauoíi en ¡ 
el 61 de Riela. Una taza de café "srtpcr", | 
delicioso de aroma embriagador, servido 
en la propia casa tras un banqueto opí 
paro (El café Flor de Tibes, que tues-
tan en Reina 37, pon^o por caso.) O bien 
un Bono de la Libertad, si de algfín pa-
riente o ahijado se trata. 
Las Fortunatas son las mimadas de 
la fortuna. Por eso precisamente, por el 
mimo, son clientes de La Mimí, a la 
que compran el corsé, la faja y el ajus-
tador "Ninon"' o "Wamerí' en el 33 de 
Neptuno. 
Los Fortunatos suelen ser estudiantes 
de Medicina o Derecho, que compran sus 
textos a José Albola en Belascoaln ;í2-l{, 
y que a veces, concillando el decoro con 
la economía, adquieren suŝ  trajes hcchoi» 
donde parecen de' encargo, como sucede 
en El Sportman. Prado 119. 
PENSAMIENTOS.—"!* Victoria no es 
nunca del más fuerte sino riel más Inte-
ligente." (Oxentlem.)—"La libertad con-
siste en ser esclavo de la Lej^." (Cicerón.)—: 
"Sin el primor y la baratura de nuestros 
sombreros, muchas lindas Jóvenes no ha-
rtan valer sus personalesi encantos." (Las 
Ninfas, 50 de Neptuno.)—"No es posible 
hacer la dicha propia sin ocuparse en !a 
de los demás." (Saint Pléerre.)—"No es 
verdad qve la leche de ntls burras llofrue 
a errfbnrrecer a nadie." (La Criolla, Be-
lascoain y Pocito.)—"El orgullo dejaría 
0 C 0 R R 0 ! 
L o s q u e l e j o s d e l p e l i g r o d e l a m u e r t e 
e n e l c a m p o d e b a t a l l a , g o z a n d e l a 
f a m i l i a , l a a m i s t a d , y d e t o d a s l a s c o m o -
d i d a d e s , e s t á n o b l i g a d o s p o r l o m e n o s 
a p r e s t a r 
0 C 0 R R 0 ! 
P a r a l o s q u e a l l u c h a r p o r l i b r a r a l 
m u n d o d e l a t i r a n í a a l e m a n a , c o m b a t e n 
y d a n l a v i d a p o r u s t e d . 
¿ Q u é m e n o s p u e d e ta i p i e s u s c r i b i r a u n q u e s e a u n s o l o 
B O N O 
DE L A 
L I B E R T A D 
M E D I T E E S T E A N U N C I O 
R e c l a m o a f a v o r d e l C u a r t o E m p r é s t i t o d e l a L i b e r t a d 
CONTRIBUIDO POR 
F R A N K R O B I N S C o . 
de serlo si supiera obedecer." (De Mais-
tre.)—"La ropa interior de "La Fama", 
es digna de esta diosa; pero la usamos 
los hombres, poco galantes con la mito-
logía." 
( Z A U S ) 
U n grano de arena no es nada ; pe-
ro muchos granos f o r m a n la inmen-
sidad del desierto. Ponga su gra-
1 n i to de arena en el E m p r é s t i t o . 
P 
MARÁTILIOSO DENTITEICO. 
E J Y F T 1 E M 
(Polros Egipcios) , 
Productos do I / f l l eF l l s^ -Pa r í s . 
DIENTES BLANCOS Y ESMJLLTAI>OS. 
BOCA SANA, SIN MAL OLOR. 
ENCIAS RESISTENTES 
De y e n t i : en las. Farmacias. 
Matas, Advertlsing Agency.—I-25M. C 8347 alt 
d e l C u a r t o E m p r é s -
t i t o d e l a L i b e r t a d 
H A G A N S U S t R I P C I O N B P O R C O N D U C T O 
D E L 
" B A N C O N A C I O N A L D E C U B A " . 
5t- í c 8003 ISd-l 
L a F i e s t a d e l H o s p i t a l 
" N u e s t r a S e ñ o r a d e 
l a s M e r c e d e s . " 
Relación de los donativo? recibidos 
para los enfermos asilados en ests 
e&tablecimil&nto de' BeneSicencia, el 
dia 29 de Septiembre últ imo, con mo-
t:vo de la fiesta religiosa en honor 
c'e su Patrona Nuestra Señora de las 
Mercedes: 
Señor Emilio Cruañas , $10.00. 
Sr. Alcalde Municipal, $50.00 
Sres. Seoane y Fernández , $10.00 
Sres. Várela y Ca., $5.00 
Sra- Leopoldina Luis de Dolz, $5.00 
Sres. Cifuentes, Pego y Ca., 600 ca-
jetillas de cigarros. 
B Calbó y Ca., 4 cajas queques, 2̂ 
cajas pastillas de goma y 25 barras 
i»-e8 libras guayaba. 
Florentin Mantilla, 300 cajetillas de 
cigarros. 
Sobrinos de Gómez Mena y Compa-
ñía. Una pieza de franela. 
inc lán , Angones y Compañía, una 
pieza de tela, 
Juan Pa r t agás , una arroba de cho-
í'olftte Baguer. 
Agencia Fábr i ca de Hielo, 2 quin-
tales de hielo. 
La Tropical y Tívoll, 120 medias 
t - tol las de cerveza. 
Fábr ica E l Siboneyf 20 ruedas de 
c i parro. 
HJ1a de José Gcner, 130 cajetillas 
do cigarros. 
La Gloria Cubana, 30 ruedas de ci-
garros* 
, Por este medio me comnlazco en 
hacerlo pübllco, dándole mis expre-
Rivas y sinceras gracia? a todos los 
señores donantes 
Habana. 3 Octubre de 1918. 
PoTorop Roidjfli de Domínpnez, 
Vocal de la Junta de Patronos 
L o s c a m M o s y l o s p r e -
c i o s d e l o s l i b r o s 
La peseta española ha estado has 
ta hace poco inaccesible. Hacer un 
giro para pagar facturas en ' E s p a ñ a 
equivalía a regalar el dinero, con lo 
que salían sumamente caros los efec-
tos pagados. 
A eso obedeció la subida del pre-
cio de los libres importados hasta 
hace muy poco tiempo, pero ahora 
todo ba cambiado. IíOS giros han ba-
jado de precio considera'blem»mte y 
se pueden hacer compras y pagar 
facturas sin correr el peligro de te-
ner que subir los precios de 10 
t ículos comprados, ^ 
"La Moderna Poesía" pueó • ^ 
cer hoy un libro .al P ^ 1 ^ ^ r o a . 
tores por esa bajada de ios s ^ 
Se acabó la «ubida. d ^ t g P t r a ^ 
"La Moderna Poesía ^ " " m ^ 
práct icamente Qne no consien ^ 
folios n i confabu adone^ P-V 
S r el precio de las cosas. 
La gran cas de."Potc cs^^ae 
como saben los ^egos en * núnler 
Pi y Margall ^ ^ ^ ^ correo j0' 
•ion o! iqí-,. v manda Por . i pro Fi y iua i - s^ JTj,, «or corrw -
120 al 135. y manda p o r ^ ^ ^ 
pedidos que le hagan, i 
correspondiente. uni*ers 
Todos los textos Para * mV 
dad, institutos, N01^31^'1Iza,i6n. 
y Colegios a precio de red ; 
t 
R . I . P . 
LA SE50IU 8 S BA «rtl^Il 
f a n n y H a n i n M S í r o n V d a . de H o í í i p 
Falleció en esta ciudad, el día lo i\f Octahre A ^ ' 
Después de recibir los Santos Sacran^ui 
. celebrar colcmnes bomas ^ f J ^ ^ T t o ^ 
a las nueve de su mañana , en la ^ _„ton,entar' 
„ . _, „ „..anr-ÍVio Al 
Y dispuesto 
15 del actual, 
de San Nicolá 
. * l  ^^^estamentario-
s de Bari . el que suscribe .AlbaC^ropañerie » r 
.•uega a las amistades se sirvan concurrir >' a 
í.ar a Dios por el descanso eterno de su alma. 
Habana, 13 de Octubre de 1918jITAN ANToXlO C A S T l U ^ 
26849 
D I A R I O DE L A M A R I N A Octubre 13 de I b i 
P A G I N A ONCE n Í X " X V I 
L a s C a t o r c e C o n d i c i o n e s d e l P r e s i d e n t e W l l s o n : 
Los catorce t é r m i n o s de paz declarados y sostenidos en todas sus partes por el Presidente de 
los Estados Unidos, Wi l son , en nombre de los Al iados , como condiciones para l legar a la t e rmi -
n a c i ó n del gran conf l ic to a rmado y los que, s e g ú n comunican los cables de hoy , e s t á n para ser 
aceptados por los imperios teutones, y t a l como el insigne jefe de Estado americano las anuncie-
ante el Congreso de Estados Unidos el 8 de Enero d e l corr iente a ñ o , son: 
6 o . — E v a c u a c i ó n y l íbe r - l i o . — E v a c u a c i ó n de R u -
tad absoluta de Rusia. 
1 0 — L a abo l i c ión de la d i 
p l o m a d a secreta. 
2 o . — L a l ibe r t ad de los 
mares. 
3 o . — D e s t r u c c i ó n de to-
das las barreras comercia-
les. 
4 o . — R e d u c c i ó n de los ar-
mamentos. 
5 o.—Establecimiento de 
los objet ivos coloniales de 
acuerdo con los intereses de 
p o b l a c i ó n de cada naciona-
l idad. 
res-7 o . — E v a c u a c i ó n y 
t a u r a c i ó n de Bé lg i ca . 
8 o . — E v a c u a c i ó n de Fran-
cia y d e v o l u c i ó n a esta de 
Alsacia-Lorena. 
9 o . — A r r e g l o de la f r o n -
tera austro-i tal iana. 
1 Oo.—Gobierno p r o p i o pa -
ra las nacionalidades s o m r 
tidas a A u s t r i a - H u n g r í a . 
m a n í a . Serbia y Montenegro 
y reconstrucción de los Esta-
dos B a l k á n i c o s . 
12.—Subsistencia de Tur-
q u í a , a u t o n o m í a de los te r r i -
torios a ella sometidos y aper-
tura de los Dardanelos. 
1 3 o . — R e i n t e g r a c i ó n e i n -
dependencia de Polonia. 
1 4 o . — L i g a de Naciones 
para prevenir futuros conflic-
tos internacionales. 
/ / / / 
T i m 
» í . > 
¡ E M P U J E ! 
A y u d e a l o s v i c t o r i o s o s s o l d a d o s d e P e r s h i 
C O M P R A N D O 
tí! 
BONOS D E L A 
E S T E E S P A C I O H A S I D O D O N A D O P O R 
T H O M A S F . T U R Ü L L & C o . 
I M P O R T A D O R E S Dfc PRODUCTOS QUIMICOS 
170 B r o a d w a y . 
New York. 
M u r a l l a , 2 y 4. 
H&bana. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
(Viene de la T R E S ) 
otro Page (Mr. Thomas Nelson), Em-
Injador en Roma, y • ! doctor Henry 
van Dye, ministro en La Haya. Otro 
doctor, Mr. Eliot, hombre do mérito 
y ex-Rector d'J Universidad, a quien 
el Presidente Wilson ofreció la Em-
bajada de Londres, se negó a acep-
tarla, por no ser bastante rico para 
costear sus gastos. 
Pero, si se aumentase los sueldos y 
L M E J O R 
SALYim | í SALVITA 
N̂fJORSOLVÉHIt; 
. ̂ ucionúdicu , 
salV i t /e SALVOTE | | í SALVITÁ ¡ ! | í SALV1T/E % 
WfttwióRiW íti nm mico aa.eti.iciooíÍMr*'-; 
AHORRE DINERO. COMPRE SALVITAE POR DOCENAS. 
S u B o t i c a r i o l e e n v i a r á u n a d o c e n a p o r c o r r e o o 
e x p r e s s c o n c e d i é n d o l e u n p r e c i o e s p e c i a l . D e v e n -
t a e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . 
American Aprothecaries Company, New York, U. 8. A, 
c 8481 alt 3d-13 
E N T O M E D I C O 
C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
U , 49, esq. a TOáfHLH CONSULTAS DE 12 a 4 
f s ^ a c O a S p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a m 4 # 
T i m i t A \mm v e g e t a l 
LA MEJOR y m S E N C I L L A DF I P L I C I R ' 
i D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o a a e r f a i s 
• ' D e p o s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A j í u i a r y O b r a p a o 
adquiriese en las capitales extran-
jeras elegantes edificios para resi-
dencias diplomáticas ¿habría más m-
leiecti'ales entre los Embajadores y 
los Ministros? Lo que habría, proba-
blemente, sería más "politicians". 
porque las tajadas serían buenas y 
porque ellos son los que tienen in-
fluencia para conseguirlas. NI se ne-
cesita, para que el servicio sea bue-
no que abunden en él los intelectua 
Ies; lo que se necesita es que abun-
den ios inteligentes, que entren en el 
oficio por lo bajo de la escala y lo 
^.prendan bien. Aunque esto se pa-
rezca al descubrimiento del Medite-
rráneo ,es lo cierto que los más ap-
tos para hacer diplomacia son los 
diplomáticos y no los poetas, los ca-
tedráticos, los banqueros y los fabri-
cantes de cerveza. 
No hay inconveniente grave en con-
fiar una Embajada o una Legación a 
un político o a un millonario, siempr» 
que tenga a sus 6rdenes un personal 
apto que lo guíe; y en este sentido 
se ha adelantado algo aquí, gracias a. 
la larga dominación del partido re-
publicano, que ha creado en parte 
ese personal y a que los demócratas 
lo han conservado casi todo; apenas 
ha habido cambios más que en los 
Embajadores y en los Ministros. 
Lo? gobiernos deben tener liber-
tad do acción—como la tienen en to-
das partes—para proveer los altos 
cargos, para, los cuales pueden nece • | 
sitar, en ciertas circunstancias, hom- | 
bres especiales; pero no para hacer | 
Secretarios ni Cónsules ni Vicecónsu-
Ise; que debea ser de carrera y for-
mar un personal tan técnico como el 
de oficiales de artillería o el de in-
genieros de minas. Ahora ha venido 
de Embajatior británico a "Washing-
ton Lord Reading, que es un gran 
abog?do, que ha sido ministro del 
rey Jorge y que nunca había tenido 
cargos diplomáticos; pero en el res-
to de] personal de la Embajada n<> 
hq habido cambio; y por esto Lord 
Reading dispondrá de útiles colabo-
ladceg. otra cosa sería si sus Se-
cretarios fuesen tan nuevos como él 
'-n el oficio. 
También "en España había litera-
tos en los cuerpos diplomático y con-
j sular r.ntes de que éstos fuesen de 
carrera. Y se cuenta que Ventura de 
la Vega, el autor ilustre del "Hom-
bre de Mundo", se ouedó sin ser Se-
cretario de la Embajada de París por 
no querer madrugar. Fueron a lla-
marlo tres mañanas seguidas para 
¡ aue tomase 'la diligenel? de Francia, 
porque esto era antes de que hubieri 
ferrorarriles; y se negó a levantarse, 
declarando que prefería tres horas 
más de cama a todas Irs Secreta-
rías. Otro alte poeta, Eulogio Flo-
rentino San- autor de "Don Fran-
cisco de Ouevedo," comedia chis-
neante, fué Secretario en Berlín o en 
Viena, donde dió una resmiesta de fi-
lr v contrafilo a un conde, también 
diploinát'en, que le dijo, ignorando 
su virio literaria: 
• —-Para qué sirven los noetas? 
—Sirven— respondió Sanz— rara 
todo lo que pueda servir un conde, y. 
ademán na ra hacer versos. 
En Esnaña, el tener oue examinar-
se p^ ra, ingresar en aouellos cuerpos. 
eliminado de ellos a los vat.es y a 
loq chicos ii nrensn. Re^ún pa-
rece, es más fácil hacer odas a la 
irnn r, pr-MenV*! sobre "la decaden-
cia dei róeiniPn". qu* aprender De • 
reeho y francos o in<rlés: y, también. 
No s e a U d . re t rogrado . 
P a r a g á n a r dinero h o y , 
h a y que t r a b a j a r a l a m o d e r n a . 
S u of ic ina n e c e s i t a 
L A M A Q U I N A D U P L I C A D O R A R O N E O , q u e 
h a c e 1500 c i r c u l a r e s e n u n a h o r a por u n cos to 
de 3 0 c ts . 
*ei Adán 
a., Caibai 
Pesca >' N' 
b los' so( 



















"ii'-pencíez v ( 
L A M A Q U I N A D E E S C R I B I R " R Ó Y A L " 10 
Q u e o f r e c e y g a r a n t i z a : l a . m e j o r a l i n e a c i ó n 
de la e s c r i t u r a , m a y o r t r a b a j o del m e c a n ó g r a f o , 
por s u e x t r e m a d a v e l o c i d a d y m a y o r e c o n o m í a 
por l a g r a n d u r a c i ó n d e e s t a m á q u i n a . 
fonts Stoi 
T E X I D O R C O M E R C I A L C O M P A N Y 
M U R A L L A 2 7 
T E L F . A - 8 3 0 9 
-:1 
con esos intelectuales, han sido Hi-
los primeros meseg de la Revolución 
ce 1868 fué nombrado nada meno'S 
que Cónsul General un sujeto qu-! 
era posadero en ia frontera francesa, 
minados individuos de varios pelajes, j donde había prestado servicios a la 
rme no estaban bien en empleos, en • f,onsPiración liberal. Casos- de este 
lo? cuales se nuede poner en ridícmi Jaez son ya imposibles; como lo han 
a la nación ante los extranjeros. En sido, desde hace muchos años, en to-
das las naciones bien organizadas. 
X. Y. Z. 
P A L A C I O 
E L SB. P R E S I D E N T E 
A la una de la tarde regresó ayer 
a su finca " E l Chico" el señor Pre-
T mm r 
sidente de la Repñblica. 
F A L L E C I M I E N T O D E UN GENERAL 
CUBANO 
En el pueblo de Pedro Betancourfc 
falleció ayer el general de la gaerra 
de independencia Fralcdsco J . Pérez 
Garog. 
E l general Mcnocal ha dispuesto 
que al cadáver se le rindan 
militares. 
¡Paz a sus restos! 
í 
íédro Fer' 
le L. Mar 
fez, Jchn 1 
gibara. 
Uno de 
ico^ que i 
Recetí 
Para 
Los bonos ganan batallas. 
pracK m á s bonos. 
fe 
e j é r c i t o a m e r i c a n o e n F r a n c i 
¡ V i i G H T Y B A T T A L I O N O F M A C K W A R T R U C K S 












p a c-ua 
de p 










^ es bot m el pe) 
^quitara 
•»Bona, que 
C o m o e s t o s h a n 
s i d o e n t r e g a d o s 
m á s d e 3 . 5 0 0 , d u -
r a n t e e l p r e s e n t e 
a ñ o . 
ü y e n t e s 
D i s l r i b u i d o r e s : 
C u b a n 
I m n o r t í n g 
E x p o s i c i ó n : P R A D O , 3 9 . H a b a n a . T e l e f o n o 
P I D A N C A T A L O G O S , P R E C I O S Y C O N D I C I O N E S D E P A G O . 
A N O L X X X V r 
• i 
D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 1 3 de 1 9 1 8 . 
P A G I N A T R E C i í . 
^ E í I 1 p r é s t i t o a e . . 
(Viene 
grandes recibidla 
SuscriPC^La pasuda. Begún los 
¿ t e la / las lencos de la Haba-
^ í u ^ é n d o s e muchas en el 
José lAVe . 7e Cuba, $250,000; 
« ¿ c o > a S ¡c Railway & Power 




- o Cubana de 
Bpaflto v. pplats & Co., Compa-
* Cc>uros La Metrc^litami. 
 ^?la Gutiérrez. 
ye Harris Bro«. & Co., 
^lea(l0de Zaldo. Compañía Tcrri-
Lii'enno ^ * Co Caibancn; 
W' Z;Írr¿g Seguros Cuba, Compa-
bmpaii:a ae r°ntTai Reforma. 
AhteuTde la Torre, Fernan -Piego Abieu y u Ca ( Conl. 
^ V a & l ^ Segura L a Mer-
.ia Nación^ AZUcarera Centra! 
* ' *"* 1 1 1 1-1 u 
L U G A R P R E D I L E C T O M 
P A R A F A M I L I A S ÍÑ 
E l s a l ó n t iene c a p a c i d a d 
p a r a 5 5 0 c o m e n s a l e s , 
ESPECIALIDAD EN 
BANQUETES Y MESAS DE ENCARGO 
^ t ñ í a zucarera t l 
fe S e ntc Abadin y Ca., Banco 
' ^ ¡ . e P « r t o Príncipe,. Marina 
^ u ' S t india OH Refining Co.. 
fCa'2 de a Habana. Emilia Bor-
^ ?a de Hidalgo, Auxiliar Man-
p v'u^rie,a Mendoza, G. Petnccio-
Gómez y Ca., Quesada Cor-
•£ ]. Viuda e Hijos de Escarza,, 
^ Suárez Cordo^•és, Calbarien; 
pjtncio Torre viuda de Rams-
^.nt iago de Cuba; Julio Cendo-
K S k o de Cuba; Bcrnabe faáE' 
11 Adán Caraagüey; M. López y 
^fíibar'ién; Compañía Cubana de 
^̂ v̂ Navegación, Caja de Ahorros 
^f , socios del Centro Asturiano, 
Mmbard y Ca., Casteleiro, Vizopo 
5VL S a de Ahorros y Banco Oa-
¿'cueto y Ca.. Emilio Lecours 
r t n Tomé y Martínez, Salvador 
Menéndez y Ca., J . López y 
f A en C ) , J- J- Kcyes, Manager 
¿ne TaKgast; Rodríguez y Viñas, 
¡ibann; Ro'lríguez, Cantero y C a , 
Valdés y Ca. (S. en C..), 
haricn' Emilio Gómez, Caibarien; 
Lnco Hispano Cubano de Oriente, 
rnañía Naviera de Cuba, Santiago 
ifCuba; J. H. Baola. Gibara; Qra-
U Daguerre, Gibara; Oliver K. 
w*y Tuinicú; Domingo León, Mel-
or'Gaetón, Pedro Betancourt, So-
inos de Arozena, Cárdenas; Sin-
iano Echevarría, Cárdenas; Ma-, 
>1 Galdo v Ca., Cárdenas; B. Me-,1 
ulez v Ca., Cárdenas; Vidal Mora-
jos'é Hernández Guzmán, Oscar 
its Sterling, Regino Truffin, Ma-
a y Ca.. Ulacia y Hnos Rodrigo, 
r(,n y Hnô ?., Compañía Azucarera 
«dro Fernández de Castro. Claren-
be L. Marine, Antonio González Pé-
U, Jcbn L. Stowers, Martínez y Ca.,' 
i ino de los comités más entuslás-
llcoí que trabajan en la Habana por 
NÜMERO 5 
R e c e t a D e ü n D o c t o r 
Hay 16 Amplios Reservados. 
A 9 0 I A R 
nndan ^ J $ m E l P e l o C a R o s o 
teceta que un Doctor de Reputación en 
Xueva Vork da pura un Uemedlo t a -
. n p «ero con que Teñir las Canas tallas. \M El doctor A. L . Paulson, yue practicó 
nediciua en Nueva York por muchos 
os. dló esta receta para un remedio 
isero y 8lml>le para el pelo canoso* jue tiene el pelo gris, marchito o 
ilustrado y no se lo pone negro, cas-
i) o claro al instante, es porque no 
¡re. siendo tau fácil de componerlo 
jasa mismo: 
Rr a cualquier botica y conseguir una 
la de polvo Orlex. Cuesta muy po-
no hay (¡ue gastar más nada. Se 
Ive en agua y se pasa por el pelo 
ayuda de ua peine. Cou la caja vle-
jlas direcciones para mezclarlo y 
"Se le puede usar sin el menor rece-
Con cada caja viene un bono de iw 5100-00 garantizando que Orlex 
contiene cosa de plata plomo, -dnc. 
mercurio, anilina, alqultrtin de 
cosa que de estos productos se 
•kgL " borroso, pegajoso ni graslento t 
'niiti,Pel0.8UaVe C0mO seda. CU»1 Si 
C^íue^l íus^"03 de enCÍma a la 
P a r a C o m e r S a b r o s o , l a T e r r a z a d e 
" E L C A R M E L O " 
El fresco que allí hay, invita a cerner, solo o acompañado 
A L M U E R Z O S , C O M I D A S , C E N A S 
C o c i n a e u r o p e a , c r i o l l a y a m e r i c a n a . 
9 Y 1 8 ( V E D A D O , ) T E L . F - 3 1 9 4 . 
F R E N T E A L A E S T A C I O N D E L O S T R A N V I A S 
I dado el entusiasmo que reina entro 
estoa industriales se puede asogurar 
' que la cüota será excedida dentro de 
poco. 
Entre las nuevas casas que ayer 
han ganao "Emblemas de Honor," por 
haberse suscrito el 75 por clonío de 
sus empleados se hallan el ••Getman 
Comercial Co" y "Manuel Alonso," de 
la vidriera de tabacos del "Ca'é Cen-
tral " 
A-CTUACIOJÍ PERSONAL DEL S F -
CRETARIO I)F INSTRUCCION PU-
BLICA EN KL HOTEL PLAZA.—. 
ENTUSIASTA REUNION DE LOS 
MAESTROS PUBLICOS EN LA JUN-
TA DE EDUCACION 
No hay distingos, ciertamente, en 
la decidida cooperación de los ele-
mentos oficiales ai éxito ya cercanj 
y definitivo del cuarto Empréstito. 
Pero, ayer, en la efectividad d» 
esos decididos anhelos cooperadores 
señaló un notable record el señor Se 
cretario de Instrucción Pública, ac-
tuando por la tarde en el hall del 
hotei Plaza de un modo tan entusias-
ta como eficaz en la colocación de 
bonos del Empréstito de la Victoria 
Formaban la Comisión las seño-
ras Tecla BofiU de Domínguez Ro;-
dán. la gentil y distinguida esposa 
del señor Secretario, con la Profeso, 
ra de la Normal para Maestras, se-
ñorita Julia Martínez, y la señora 
Avelina Solber de Hotckinson. 
E l doctor Rafaei M. Angulo, Suh 
secretario de Instrucción PúbUcn. 
también dedicó lo tarde a cooperar 
en la generosa y patriótica tarea. 
Una nutrida comisión de funcio-
narios del Departamento de Instruc-
ción Pública presidida por los jefes 
de Sección señor Manuei de Castro 
Targarona y Rafael Ayala. acudió 
ayer tarde a] Plaza para ser "servi-
dos" por su honorable Jefe, el doc-
tor Francisco Domínguez Roldán. 
subscribiendo entre todos 55 bonos 
del triunfante empréstito. 
De los disciplinados funcionarios 
adquirieron un bono cada uno de loa 
señores de Castro Targarona. Ayala. 
Castellanos, ,Suárez, Pórtela, Yero, y 
Méndez. (Ovidio.) 
También fué inscrito un bono por 
e] Centro Escolar, de Batabanó, José 
Alonso Delgado. 
Oímos encomiar el rasgo del se-
ñor Moret que suscribió 10 de cien 
pesos. 
E l señor Secretario de Instrucción 
Pública inscribióse con 200 pesos y 
©1 señor Subsecretario con 100 pe-
sos, amén de diversas adquisiciones 
hechas por ambos en otros centros 
y entídodes. 
E l propio señor Secretario nos 
auguró el mejor éxito para la segun-
da actuación de los que ayer traba-
ja ron en esta noble empresa, pues el 
1.7 del corriente actuará otra vez 'a 
Comisión de ayer, que citamos. 
Para entonces, nos dijo el doctor 
Domínguez Roldán, tendrá aplica-
ción las colectas de provincias, en 
alguna de las cuales, como en Ca-
magüey hay ya—desde el día 8 del 
ei Cuarto Empréstito de la Libertad, 
es el comité de ferreterías, iormadu 
por loe señores Gaspar Vizoso dp Cat.-
bleiro Vlzoso y Cía., Julio Zamota 3 
Lorenzo Quesada, de Quesada y Ca., 
John J . Horter. del Comité Fiecutivc 
del Cuarto Empréstito, declaró ayrr 
que nunca había visto hombre? tan 
laboriosos como les antedichos. E u 
verdad que son absolutamente incan-
sables y se han fijado así mismos co-
mo límite la cantidad de un cuarto 
de millón de pesos loá que esperan 
obtener del gremio de ferreteros so-
lo. 
Según las últimas noticias, ya no 
cabe duda de que ellos no sólo ob 
tendrán la cifra considerable que siv 
proponen, sino que pasarán Je ella 
con gran ranrgen. 
Mark A. Pillack, del Comité Ejecu-
tivo dol Cuarto Empréstito y uno de 
los miembros del comité de la indus-
tria tabacalera, dice que su comiré 
está siguiendo los pasos muy do cer-
ca al comité de ferreterías, resuelto a 
establecer un record de suscripciones 
al empréstito por igual cantidad, o 
sea $250,000.00 que es la meta que S'J 
ha fijado ei comité. E l senador Suá-
rez y el Sr. Ramón Argüelles son los 
miembros incansables de dicho coml-
lé; sus fuerzas no han tenido línvtea 
están diedlcados exclusivamente a la 
noble causa. 
Telegramas recibidos ayer d» Clon 
fuegos, anuncian que 875 personas se 
han suscrito por más de medio mi-
! llón de pesos o un total de !f520.000. 
Noticias también recibida del in^ 
genio "Tinguaro", dan a conocer quí 
allí se han suscrito $8.650. 
E l Comité de peleterías presidido 
por el señor T. Caglgas, ha obtenido 
vuscrlpcioncs por valor de $57.100 y 
fxesi de 
CIO 
M a n z a n a G ó m e z 
Q u e b u s c a s a i r e a b r i e n d o t u v e n -
t a n a , n o e s a i r e l o q u e p i d e n 
t u s p u l m o n e s ; e l a s m a 
l o q u e n e c e s i t a e s 
? 4 
M e d i c i n a q u e d e t i e n e e l 
a c c e s o , a l i v i a e l a t a q u e e n s e g u i d a 
c y c " r a p r o n t o . , P í d e l o a t u b o t i c a r i o . 
a n a h o g o , s e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
N D e p ó s i t o " E l C r i s o l " , 
^ e p t u n o e s q u i n a a M a n r i q u e . 
S e c c i ó n ü ü o g r á f i c ? 
DICCIONARIO ENCICLOPEDI-
CO ILUSTRADO. — Pequeño 
Larousse ilustrado, publicado 
bajo la dirección de Claude 
Auge Adaptación española de 
Miguel de Toro y Gómez. 
E L PEQUEÑO LAROUSSE 
ILUSTRADO es el Dicciona-
rio más completo de cuantos 
se han publicado en sepañol, 
estando ilustrado con 5.900 
grabados. 200 cuadros y 102 
mapas. Además contiene un 
extenso Diccionario de Histo-
ria y Biografía y un Vocabu-
lario de las voces latinas y 
extranjeras que se usan en 
castellano. 
E L PEQUEÑO LAROUSSE 
ILUSTRADO os el Diccionario 
ideal para toda casa y para 
todo despacho. Forma un tomo 
de 1,528 páginas en 86 mayor. 
1 tomo sólidamente encuader-
nado en tela con planchas. $3.00 
La misma obra encuadernada 
lujosamente en piel flexible 
con cantos bruñidos. . . . $3.50 
Se remite franco de portes y cer-
tificado remitiendo 30 cen-
tavos más. 
CISNEROS Y LAS L E Y E S DE 
INDIAS.—Estudio histórico-
crítico-biográfico del Carde-
nal Cisneros y su influencia en 
la colonización de la América 
Latina, por José del Valle Mo-
ré, con prólogo del doctor José 
Antolín dei Cueto. Trabajo 
que obtuve el premio conce-
dido por el DIARIO DE LA 
MARINA en el certamen hls-
tóricc-literario celebrado en la 
Habana para conmemorar el 
4o Centenario de la muerte dei 
Cardenal Jiménez de Cisneros 
L a presente obra no es solo 
un libro que interese a los 
Abogados, sino que Interesa a 
todos aquellos que deseen co-
nocer todo aquello que se re-
laciona con la Historia de 
América. Itomo en rústica. $0.60 
MANUAL D E L CAZADOR CU-
BANO. Contiene noclnne? 
exactas sobre el tiro, las ar-
mas y accesorios de caza, los 
perros de muestra y corrodo-
res, las costumbres y descrip-
ción de las aves y mamíferos 
de la Isla de Cuba, Ley de 
Caza, etc., por D. Enrique 
Manera y Cao. 1 tomo en pasta $1.50 
TRATADO" DE AVICULTURA. 
Anatomía, Fisiología, méTodo» 
de reproducción, aptitudes y 
elección de las aves Incuba-
ción, crianza, cebamiento o 
engorde. Descripción de las es-
pacies y las razas. Explotación 
de las aves domésticas Condi-
ciones económicas, por Carlos 1 
Vcitellier. "Enciclopedia agrí-
cola publicada bajo la direc-
ción de G. Uery " 1 tomo Ilus-
trado con 235 figuras, tela. $3.00 
E L AÑO ARTISTICOS DE 1917. 
Estudio criticc de todo lo más 
notable que ne ha producido 
en las Bellas Artes en el año 
de 1917. por José Francés 
Edición Ilustrada con profu-
sión de grabados represen-
tando todas las obras, tanto en 
pintura como en escultura. 1 
tomo en 4o,, rústica. . . . $3.50 
EDUCACION FISICA DE LA 
MUJER Belleza y salud por 
medio de la gimnasia racional, 
por Max Parnpt Edición Ilus-
trada con 54 láminas y una 
gran plana representando to-
das las figuras para la gimna-
sia. 1 tomo en 4o rústica. , Si 21' 
l i b r e r í a "^^:R\^4^TF, s^ d e 
RICARDO VELOSO. 
(¡allano, 62 (esqnlna n Neptnno.) 
Apartado 1 lir>.—Teléfono A-4958. 
HABANA 
PIDANSE LOS CATALOGOS DE ES 





B e b a A g u a 
" L A C O T O R R A " SIN COTORRA EN LA TAPA 
NO E S C O T O R R A 
actual—más de 1050 pesos reunidos, 
(1.050.) 
Cuondo nos retirábamos del Plaza, 
el señor Secretario de Instrucción 
Pública obsequiaba a los empleados 
de su departamento y a los repre-
sentantes de la prensa con deliciosos 
tabacos. 
Fué una buena tarde ia de ayer, 
como se esperaba de la ejemplar ac-
tuación de tan entusiasta comisión. 
Por la mañana hubo una reunión 
do Maestros públicos en la Junta 
Educación, convocada por «l señor 
Inspector Provincial de Escuelas de 
la Habana, doctor Juan Francisco 
Zaldívar. 
Se recolectaron unos 1.500 pesos 
con la cooperación de los funciona-
rios de dicha Junta. 
E l Presidente de la Asociación Na-
cional del Magisterio señor Mallor-
quín, actuó con notable eficacia y 
buen compañerismo al logro del ma-
yor éxito. 
Tenemos entendido que el doctor 
Zaldívar se propone completar y am-
pliar sus fecundas Iniciativas en pro 
del mayor éxito a favor dei cuarto 
Empréstito. 
C O X T T E d e b e j u c a l 
F ! Comité de esta población ha que-
dado constituido por los siguientes se 
ñores: 
Señor Federico Toldrá, Alcalde Mu-
nicipal, preaidente. 
Manuel Raices. Comerciante, Teso-
rero. 
Doctor José O'Valles, Jefe de Sa-
nidad, Secretario. 
Vocales: doctor Isidro Zertucha 
Médico; Vitalia Echazábal, Adminis-
trador de Rentas; Oscar Campos, Far-
macéutico; Alberani Fernández, Co-
merciante; José A. del Barrio, Co-
merciante; Sebastián Ribet. Comer-
ciante; José Ma Cardo, Comercian-
te; doctor Valentín R. Belado, Médi-
co; Miguel Delgado; Francisco Mo-
ré; Manuel Suero, Comerciitito; An-
drés Fernández, Comerciante; Sixto 
García, Empleado; Anastasio García, 
Comerciante. 
D E B A T A B A N O 
Surgidero de Batabané, octubre 1? 
de 1918. 
DIARIO D E LA MARINA.—Haba-
na. 
Esta localidad deseosa de cooperar 
a la grandiosa obra del Empréstito da 
la Libertad, espontáneamente nombré 
el Comité Personal del comercio, cora 
puesto de los señores Francisco Ca-
gigas. Manuel Gestóse, Juan Esfakis, 
José Barreiro, y Esteban Andinn, Ins-
pector del Timbre en esta. Rt'colecta-
ron en cinco horas, cinco mil pesos, 
habiéndosele manifestado por todo el 
comercio el haber contribuido ya in-
distintamente en varios bancos (k esa 
capital. 
P e d r o G ó m e z M e n a 
BANQUERO PRIVADC 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
m 
ir 
J T E N C I O N PERSONAL J L C L I E N T E 
A B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S 
p a r a e l c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
l e e s t e p a í s . 
G I H O S 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r -
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
CARTAS V E CREDITO 
V CHEQUES V E VIAJEROS 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
o f i c i n a p r i n c i p a l -
O b i s p o E S Q . A A G U I A R 
( E N C O N S T R U C C I O N ) 
S U C U R S A L E S : 
RICLA No. 57. - OFICIOS No. 28. 
¿VENIDA T>E ITALIA (Caliano) No. 68. 
MANZANA © £ GOMEZ, por Zulutta. 
C a j a d e A h o r r o s a b i e r t a , h o r a s e x t r a s , d e 8 p . m . 
a I D P . m . d e l u n e s a s á b a d o e n l a S u c u r s a l d e a 
M a n z a n a d e G ó m e z y e n l a d e A v e n i d a d e I t a l i a 
( G a l i a n o ) N o . 8 8 . l o s S á b a d o s d e 8 p . m . a I Q p . m . 
O c t u b r e 1 3 d e 1 9 1 8 
I A P R E N S A 
(VIENE DE LA PLANA CUATRO) 
por lo cual son obvias y hasta con-
traproducentes ias anteriores obser-
vaciones. Y ê tas otra* que siguen. 
Pues dice ese mismo colega que to-
dos debemos cuidar noblemente quo 
por nadie so atribuya a la fiesta 
"pua4quier alcance desmesurado ni 
Jndisreto, que pudiera contradecir 
cualquiera de las grandes finalidades 
que en la actualidad histórica son 
patrimonio espiritual predilecto e in-
confundible de ia conciencia pan-
americana." 
P r e c i o : 3 c e n t ^ 
D e l a l e g a c i ó n . . . 
(Vlen© de la PRIMERA) 
Federico, Amargura 11» 
¡Resultan estos periódicos más an-
glosajones que el propio Presidente 
"Wilson...! 
"¡No se quiera dar por nadie otra 
significación—escriben estos diarios 
—«lile sería imprudente, exagerada o 
errónea, a la llamada Fiesta de la 
Raza, por presentarla, aunque sea 
entre metáforas, artilujios o gallar-
días retóricas, como una especie do 
protesta solapada contra la influen-
cia educadora cada día mayor y más 
trascendental de la gran democracia 
de ios Estados Unidos a. través de 
América..." 
¡No saquemos, señores, el Cristo a 
relucir! 
El propio Presidente Wilson ha de-
clarado que este día del 12 de Octu-
bre debe ser honrado por todos los 
americanos... 
En Norte América es una fiesta 
nacional, oficialmente instituida por 
el actual Presidente de los Estados 
Unidos... 
Callémonos, por respeto a este 
ilustre magistrado... 
Y dispénsenos "La Discusión" si 
no nos creemos obligados a defen-
dernos de sus poco meditadas censu-
ras. 
E l sentido de la fiesta de la Raza 
es debidamente observado por nos-
otros. La misión civilizadora de Nor-
te América es al propio tiempo ce-
lebrada y comprendida por el DIA-
R I O . . . 
No hemos fomentado nunca la des-
confianza, el odio y el recelo de los 
' íatinos" hacia la gran unión del 
Norte. 
Todo lo contrario. Somos hombres 
cíe nuestro siglo y nuestros ojos so 
abren con claridad sobre el mundo... 
Esta vez, el distinguido amigo y 
compañero que delacta la leída sec-
ción "Rozando las cosas", ha estado 
a la altura del título.. . 
Leyó por encima muy a la ligera 
Leyó por encima muy a la ligera, 
nuestro trabajo de análisis del dis-
discurso del doctor Rivas Vázquez... 
Y ¡de ahí el explicable error de es-
ta censura injustificada! 
Son errores harto disculpables 
después de todo, cuando no se pene-
tra el fondo de las cosas, y solo co-
ire ia pluma al ras de las mismas... 
E l propio señor Secretario de ins-
trucción Pública en una reciente y 
hermosísima alocución declara que la 
civilización y la cultura cubanas son 
de origen franct's... 
¡Y esto lo dice el señor Domin-
ruez Roldán precisamente en unA 
castiza y bella prosa castellana! 
Bcrnal, 
Habana. 
Berndes, Charles E . Manzana de 
Gómez 412. Habana. 
Berndes, J . F . & Co., calle Cuba 
64, Habana-
Berndes. Roñé, calle Cuba 64, Ha-
bana. 
Bohmer, Carlos; So] 74, Habana. 
Cárdenas, Enrio.ue d" (H. Upmann 
& o.) Amargura 1. Habana. 
Clasing, Luis, Aramburo L Haba-
na. 
Compañía Anónima Electro Alema-
na-Cubana, Habana. 
Compañía Cubana de Comisiones t 
Representaciones, Sol 74, Habana. 
Cuena, Arcadio, of Cueno & Co., 
Aguacate 86, Habana. (Lehmann & 
Co.) 
Eppinger, Alberto, Amargura 11» 
Habana. 
Fernández, Francisco (H. Upmann 
& Co.) Carlos III número 159, Ha-
bana. 
Gutman, R. S., calle Habana 150. 
Habana. 
Heilbut, Enrique, San Ignacio 54. 
Habana. 
Heilbut & Co.. San Ignacio 64, Ha-
bana. 
Holz, Alfredo (Orenstein & Kop-
pei-Arthur Koppel, S. A., Lonja 217, 
Habana. 
Kaupp, Arturo (Kaupp & Co.) in-
dustria 130, Habana. 
Kaupp & Company, A., industria 
130, Habana. 
Kirberg, Adolf C, (Ibern & Co.), 
Mercaderes 42, Habana. 
Lehmann & Company, Aguacate 86, 
Habana. 
Michelssen & Prasse, Obrapfa 18. 
Habana. 
Michelsson & Prasse, Obrapía 18, 
Cuba. 
Moré, J . García, Santo Tomás 5, 
Corro, Habana. 
Orenstein & Koppel-Arthur Kop-
pel Co., Lonja 217, Habana. 
Osvald, Cari., Sol 74, Habana. 
Paetzold & Company M., San Ig-
nacio 54, Habana. 
Peter, Abelardo, (Kaupp & Co.), 
industria 130, Habana. 
Prase, Germán, Obrapía 18, Haba-
na. 
Quintana & Company, San Isidro 
24, Habana. 
Revuelta, Manuel, Cienfuegos. 
Rintelen, Ricardo, Habana. 
Ríos, Juan, San Isidro 24, Habana. 
(Zalvidea, Ríos & Co.) 
Scheidt, Francisco, Habana. (Ham 
burg-American Line, San Ignacio 54) 
Schumann, Gustavo, Loraine Baja 
9, Santiago da Cuba. 
Schumann & Company, Cristina 
Alta, Santiago de Cuba. 
Seeler, Arthur (Seelcr, Pi & Com-
iany) Habana. 
Tillman & Company, M., San Ig-
nacio 76, Habana. 
Toennies, H . , Habana. 
Tuya, V. González, Cárdenas-
Upicann, Alberto, Amargura i , Ha-
bana. 
Upmann, Hermán, Amargura 1» 
Habana. 
Upmann & Company, H.» Amargu-
ra 1 y Mercaderes 4, Habana. 
E L G A I T E R O 
.saí-. > 
C A P I T A L : $ 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
V I L L A V I C I O S A . -
D E P E S E T A S 
A S T U R I A S 
G r a n f á b r i c a m o d e l o d e s i d r a y b o t e l l a s , 
d i p l o m a s d e h o n o r y m e d a l l a s d e o r o e n 
e x p o s i c i o n e s h a c o n c u r r i d o . 
p r e m i a d a c o n 
t o d a s c u a n t a s 
c 6021 
Wagner, Frederic, Sol 74, Habana. 
Zalvidea, Ríos & Company, San Isl 
dro 24, Habana. 
Zalvidea, Pedro, San Isidro 24, Ha-
bana. 
A la lista^ Negra Británica se han 
agregado los elguientec- nombres: 
G. Rodríguez & Co., Habana. 
Rodríguez, Germán, Habana. 
Pi, Manuel, Habana 
Ji 21 J 
P U R I F I C A R E L S I S T E M A 
Nada más oportuno, en esta época 
de tanto desgaste nervioso, que tox̂ -
tiflear ei cerebro con las célebres "pil-
doras Trelles.'' Estas pildoras le ha-
rán dormir bien; no se diespertarA 
sobresaltado porque con las "Píldo-
Iras Trellles" ha logrado eqTiilibrar 
sus nerviog fortaleciendo el cerebro, 
la columna vertebral y en fin, los 
huesos y la samgre. 
Procure empezar a tomar las pil-
doras Trelle3 hoy rntemo; con dos o 
tres al día tiene suficiente para reju^ 
venecerse porque dichas pildoras elsu-
borarán hemoglobina que es precisa-
mente lo que tanto le hace falta a us-
ted para ponerse bueno. 
Ese principio de neuraĵ tenia que 
se siente usted; dosapareoorá por 
completo* ya verá con los hechos, si 
os verdad lo que le decimos... 
El frasco le ha de coatar setenta 
centavos en cualquier farmacia. 
E L - S E I I I i r i l l 
H a s t a a l a i n f a n c i a , c o n s u p e r i o r i n s t i n t o , l e 
a t r a e e l i n c o m p a r a b l e v i n o d e J e r e z d e 
" S E R A F I N A L V A R E Z ' 
R e c o n s t i t u y e . D e l e i t a . 
I m p o r t a d o r : 
A N G E L B A R R O S , L a m p a r i l l a . N ú m . 1 
1 
P o l v o s d e l 
D r . F r u j a n 
D E P A R I S 
Blanquean, «c adhieren 
mucho, ton tenues, muy 
elore»o% y delicados. 
Cajas Grandes 
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SECRETO D E U B E L L E Z A 
R E V E L A D O POR U N A DOCTORA 
E N E L A R T E 
bencina Receta que Una Doctora en d 
Arte da para Ennegrecer el Pelo 
Cano y Harcerlo Crecer. 
La señorita Allee Whltney, do De-
triot (Michigan), doctora en el arte 
de la belleza, dijo poco ha, lo sl-
fculente: "Cualquiera puedo preparar 
una mixtura en bu casa con muy po-
co gasto, quedar sin canas, hacer cre-
cer al pelo y ponerlo suave y lustro-
bo En 1¡4 litro do agua, échese SO 
gramos de ron de malagueta (Bay 
U-,nf,oCaJlta de Compuesto de 
Barbo y 7.1|2 gramos de gllcerina. Los 
bay en cualquier droguería y cuestan 
muy poco. Apliqúese al pelo dos ve-
Cis a la semana hasta obtener el tia-
te deseado y queda la persona como 
bl le quitaran veinte años. Además 
ayuda mucho a que el pelo crezca y 
a quitar la comezón y la caspa." 
So vende en las Botica» y Dro- I 
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S E G U N D A S E C C I O N 
A g e n c i a en el V e d a d o » 
C a U e F . , 2 1 5 
T e l é f o n o F - 3 1 7 4 . 
A n ú n c i e s e en el 
D I A R I O de la M A R I N A 
P a s e o de Mart í , 103 . 
p r l a 
B u r l a n d o 
j y l a l a s o m b r a 
Hay 
díaS de buena suerte y días de 
^ n nue todo nos sale bien aun-
' ^ V T S disparates. 
P ^ ^ l J Que t¿do nos sale m a l 
Y ^o¡noS en nuestras axxio-
junque P^s V i g e n c i a , p r e v i s i ó n y 
n 6 6 . ^ de aurpodeinos dlspmier 
50 creo en ^ per8tiCaoso, como 
^ f t ^ o c S a crist iana. 
a r ^ d a d es Que la acnmula-
PerHfl m i h a s contrariedades en un 
m de a uno cuando menos 
|0lodia, Je* í a s t i d i o s a cofnciden-
regenar de ^ 
CÍnicen bay quien teme a los 
^ v a los viernes. 
^vTlso s erá; pero yo mejor me 
P? o S f ese temor a b » s á b a d o » 
« f s ^ o s dlas de ^ c o b r a d o r e s y 
^ « ¿ • « 0 ^ temo a) lo* lunes. 
l llifí mi juventud cas i todos los 
¿ r e i n l a S m i d ías de a b u m -
"S^iunes se padecen las indiges-
. ^ / d e los banquetes o comilonas 
e T d o ^ E s día de « p i a o ó n . 
vn lunes sobreviene l a modorra y 
p, i s a a c i o del baile y l a francacüie-
i ron el arrepentimiento de los ex-
¡ 5 ¿ que en tales fiestas hemos co-
^Ahort, ya «n la edad de la tem-
nifnza no tengo nada de esc de que 
arrepentlrme, mas no por ello se h a 
disipado mi prevención contra los lu -
nes Sea por lo que fuere e l caso es 
jue en lunes me suceden las cosas 
más ingratas. 
Cualquiera de mis lunes putde ser-
Tir de ejemplo de "mala sombra." 
51 me Invitan a un banquete gratis 
que se ha de celebrar en lunes ds 
leguro que me levanto con dolor de 
•jipas. 
Si para una 31ra campestre^ no nay 
¡«medio, amaneoe diluviando. 
¿Me acuesto ei domingo con l a I n -
tención de levantarme con el alba pa-
si acudir a un negocab urgente? 
Pues mi reloj despertador que suele 
ser puntual todos los d e m á s d í a s de» 
ja de serlo en lunes. E n cambio me 
atruena los oídos y escandaliza y a 
pasadai la hora y cuando el mal no 
tiene enmienda. 
Me voy al baño y d e s p u é s de darme 
una buena jabonadura me falta e l 
agua para quitarme el jabón . 
Pero esto también me suele suceder 
otros días de entre semana, de suerte 
que pondré su tanto de culpa a l s e n 
vicio público de a^uas. 
Salgo al traspatio y moto que me 
han robado mi gallo predilecto; subo 
a la azotea y veo un a u r a posada 
Isobre el muro. 
I Ya en dsto voy d b n o c í e n d o "mi 
•íía." 
• C o j o el periódico de l a m a ñ a n a y 
J e pongo a leer. 
Lo primero que me echo a la cara 
I la esquela mortuoria de un amigo 
We me había prometido u n buen em-
)leo. 
!
L a apar i c ión del c ó l e r a en una po-
b l a c i ó n donde residon partientes m í o s 
muy queridos. 
L a baja de los valores p ú b l i c o s «n 
que h a b í a invertido mis escasos abo* 
i ros . 
L a a p r o b a c i ó n de una ley qiie tengo 
por injusta. 
E l encarecimiento de las j u d í a s y 
el bacalao, mi alimento favorito. 
r L a c r ó n i c a e n c o m i á s t i c a en la que 
I s e alaban las acciones de un mente» 
cato o de u n picaro. 
Dos homicidios, tres reyertas san-
I g r í e n t a s , nueve reventados por loa 
a u t o m ó v i l e s en l a v í a p ú b l i c a . 
L a a b s o l u c i ó n de todos los chau-
ffeurs. 
¡Gran D i o s ! . . . arrojo el i icr iódlco 
con tedio mortal. 
P^do mi desayuno, pero mi desa-. 
yuno no aparece. Me traen la noticia 
de que ei lechero no ha venido. 
l ia s e ñ o r a se incomoda y grita con-
t r a el lechero y r i ñ e a todo el mun-
do. E s t o me resulta a ú n m á s desa-
gradable que la falta del desayuno. 
E l f o n ó g r a f o de a l lado rompe a 
cantar una serenata. 
L l e g a el cartero con una carta en 
la que me anuncian el fracaso de una 
empresa en la que yo cifraba mi por-
venir. 
L l e g a un alguacil a notificarme una 
multa. 
L l e g a mi casero a decirme que en 
lo sucesivo t endré que pa.ga.r m á s a l -
quiler. E s t o ya no me coje de sor-
presa. 
L l e g a un mi inquilino a informar-
me de que se e s t á cayendo l a casa 
en que vive. 
¡Oh lunes inclemente! ¡Te siento 
sobre m í en toda tu plenitud! 
Me lanzo a la calle para huir del 
ambiente fatal que me rodea y real i -
zar de paso algunas diligencias. 
Sailgo con el pie derechc, por- s i 
acaso. 
Mas a ú n no h a b í a dad*? diez paso» 
cuando me acomete e l perro de mi ve-
icino y me ladra furiosamente. E s t e 
perro que me ve a diario nuuca me 
i ladra sino los lunes. 
Poco antes de llegar a la esquina 
iveo cruzar "mi carro" como una exa-
l l a c i ó n y pierdo la oportunidad de to-
' mar ¡o. 
Tengo que esperar quince o veinte 
mitnutos, cuando no media hora^ a 
que pase el t r a n v í a que mu ha de 
llevar. 
A l fin logro alcanzarlo, porque ca-
sualmente no v a repleto y í l moto-
rista se ha dignado detener el va-.-
h ícu lo . 
Id derecho 
a s e r a í r a c l i v o 
Es tener boni to pelo oscuro 
¿ d í r 8 1 1 1 ^ 0 VL'aL Creóle" es el res-
i un tín^^1,^61 color «el pelo, y 
' al cnSo ^h.nPÍÍcán(l210 a sn cabello 
nn» ^ f 8 1 - , Bs el único re3tau-
^ Wlo can̂ T „dUalm^nte «scurecerá todo 
K)rta ™ ñ ? ° » en ruinosa. 




fi»te, o s ° hoya encan«*i<lo prematura-
« brillo pi rílL ™f¡rcliitado o perdido 
D« f?M,Color,. oscuro' brillante y 
2Vcennift ^ ^P^caciftn con el peine 
^tas. ine comprando preparaciones 
ikt USB 
r **nde "0r^ailOt 0 «^rchi to 
0"al D r * IT™}**** Por 1¿ Inter-
fe^» Iro^ferSs T " " ^ e n toda8 lM 
í 0 atienen 1,88 ^ e n e s por co-
^ deDd|?.¿n al prePcIo co-
/«ole» no 81 Cosmético UĴ  
W n ^ ^ ^ ^ la garantía0 d e ' í a 
A c o r t e l o s 
H o r r o r e s d e l a G u e r r a . 
B a j o e l S o l T r o p i c a l 
A y u d e a l o s Q u e 
S u f r e n e n E u r o p a . 
C O M P R E B O N O S 
d e l 4 9 E m p r é s t i t o 
d e l a L i b e r t a d 
— — ^ — — — — |- -] ^ ja==¿j;,>̂ ,̂___M^M _̂M^MM,.̂ M 
E s p a c i o D o n a d o p o r C r u s e l l a s y C a . , F a b r i c a n t e s d e l A f a m a d o 
J A B O N C A N D A D O 
E l cual , por lo mismo que llevo 
prisa , marcha a paso de carreta, y so 
bre « l i o un c a m i ó n cargado basta las 
nubes se atasca en medio de la v í a . 
Pí ira colmo me toca de c o m p a ñ e r o 
de viaje un hombre que no ciesa de 
gargajear y de toser. 
E c h o p ié a t ierra a l tiempo que 
pa?a raudo an F o r d y me salpica de 
fango de pies a cabeza. Bureo un 
pol ic ía para que obligue a l chauffeur 
a indemnizarme pero el representante 
de la auroridad no aparece. 
Míis a l l á un golfo insolente se r íe 
de m í y le doy un c o s c o r r ó n . Gr i ta 
el rapaz, y entonces acude todo el 
cuerpo de po l i c ía a proteger a aquel 
distinguido ciudadano y a imponerme 
la multa de rigor. 
Llego a la oficina en que a ú n Ss 
frabaja por casualidad. Pregunto pov 
m i expediente y me contestan que 
a l l í e s t á n todos los exptedientes me-
nos el m í o . 
Siempre receloso y huyendo a mí 
mala sombra "lunera" saJgo a la ca-
lle y penetro en un café . 
L a s dos ún icas moscas que vagan 
ppr el local se precipitan hacia m í 
y d e s p u é s de rondar m i calva me 
vienen a caer dentro del vaso. 
Algo me anuncian estos viles I n -
sectos, pienso sobrecogido. 
E n efecto, al levantar ¡os oJo<? me 
encuentro con los de Garc ía , un amL-
go oampechano, quien me asegura 
quei estoy cada vez m á s viejo y m á s 
feo y de paso me invita a que le con-
vide. E s la primera mosca 
Momentos d e s p u é s se me presienta 
otro convidado, un amigo poeta que 
se e m p e ñ a en leerme un "bronce" fu-
turista. L a segunda mosca-
Quiero huir de ellos, pero un fuerte 
aguacero me lo impide. 
Tomo un fotingo para volver a m i 
casa y en el camino mata ua perro 
y revuelca a dos t r a n s e ú n t e s . 
¡ E s s a l a c i ó n ! — m e dice el ch?uffeuv 
mientras huye. 
Naturalmente, pienso para mí , pa-
rodiando a César , ahora l a "sa la -
ción"' v a contigo. 
Consigo llegar a mi domici^o y lo 
primero que me dicen es que P é r e z 
h a b í a venido a pagarme una deuda 
Añeja, pero que a l no encontrarme, 
s*» h a b í a marchado con s u buena i n -
t e n c i ó n . 
E n cambio me llega Mart ínez dis-
puesto a comer conmigo y a referir-
me de sobremesa todas sus desgra-
cias que son infinitas. 
Temeroso de nuevas calamidadesí 
me refugio en el ú l t i m o rincón- de 
m i casa, enciendo una bombilla e l éc -
t r i c a y p a r a consolarme con el ejem-
plo de otro m á s desgraciado que yo 
m e pongo a leer el L i b r o de Jcb. 
E n el que de manos a boca tropie-
zo con el Capí tu lo X V I I I , v e r s í c u l o 
60, que dice; " L a luz se o s c u r e c e r á 
en l a h a b i t a c i ó n de é l y la antorcha 
que e s t á sobre é l , se apagará ." 
E n efecto, como s i este v e r s í c u l o 
fuese escrito expresamente para m í , 
' a bombilla se apaga de repente y me 
quiedo a buenas noches. 
Pero de este percance tampoco he 
de cuXpair solamente a m i lunes ya que 
en é l h a tenido t a m b i é n su parte la 
empresa que nos calienta y no» i l u -
mina y nos enciende el pelo df cuan-
do en cuando. 
Y a sumergido en tinieblas me aga-
cho, me hago un avil lo, no muevo pie 
ni mano n i apenas respiro y as í aguar-
do el advenimiento de la luz del si-
guiente día . 
E n el que veo aparece el sol r a -
diante y alegre como para burlarse 
de m i s tierrores'y pesimismos y p a r a 
anunciarme que é l nada tiene que 
ver con la buena o l a mala sombra 
de tan í n f i m a cr iatura. 
M . A L T A B E Z ÍIAFTÍON. 
Mo a t a m a ñ o dolor lenitivo (como d U 
ce Jacint ico) o b á l s a m o confortador» 
¡ ( c o m o repite una y m i l veces H e r U 
iberto) para aquella herida que de jar ía 
huel la eterna en sus almas acarame-
ladas (este adjetivo no es de los do<s 
r o m á n t i c o s mancebos, por demasiado 
prosaico) , Mirta y P iru l í , m á s posi-
tivas que sus admirados ex-novios. 
b u s c a r í a n enseguida con quienes di-» 
vert irse; pero Merengue y Malvarrosa 
j a m á s p o d r í a n desterrar de sus m e n -
tes las figuras espirituales de s u ^ 
Dulcineas. E r a n muy sensibles y refi-. 
nades Heriberto y Jacintico. A s í l a 
demostraban sus versos y sus novelas, 
que o l í a n a é ter , a morfina, a h e r o í n 
ma, e t c . . . 
L O S R E F I N A D O S 
U n a patada en la boca del e s t ó m a g o , 
en e l momento de digc-ir los frijoles 
de la fonda o un ataque imprevisto de 
dengrue, grippo o influenza, distan m u -
cho de parecerse a l golpe recibido por 
Jacinto Malvarroso y Heriberto Me-
rengue, a l disgustarse con Mirta C l a -
veles y "Bell i ta" P i r u l í , sus respecti-
vas ex-futuras. 
Oir el prosaico y á s p e r o no en la 
p o é t i c a y espiriutla boca de Mirta 
era m á s doloroso para e l bardo J a -
cnitico, que el m i s m í s i m 0 Servicio 
obligatorio. E s c u c h a r la misma nega-
c i ó n de labios de "Bellita", era el gol-
pe m á s rudo que r e c i b i ó Heriberto en 
s n c o r a z ó n todo refinamiento como su 
c a r á c t e r . • , ' 
Por eso era necesario buscar a l i -
Jacintico Malvarrosa y Heríbertdl 
Merengue han encontrado j a lenitivo 
y B á l s a m o confortante para sus pe-
nas. Ambos se han separado de l a b a -
j a realidad, para v iv i r de s u e ñ o s colora 
de rosa, de ilusiones y de f a n t a s í a s . 
L a s drogas h e r ó i c a s , principalmen-
te ei opio, han c u s t í t u í d o en los co-
razones de ¡os dos j ó v e n e s a M i r t a 
Claveles y a "Bellita" Piru l í . 
¿ Q u i é n se acuerda de ios ojos s o ñ a -
dores de Mirta y de l a mirada m e l a n -
c ó l i c a de "Bellita"? Y a no hay v e r -
sos decadentes para las dos musas , 
fuentes de i n s p i r a c i ó n de Jacinto y. 
de Heriberto; y a n ohay madrigales 
tiernos, n i sonetos galantes, para l a s 
dos ingratas, que dicho sea de paso, 
cal ieran ganando con esto, porque loa 
dos vates les disparaban cada com-
p o s i c i ó n p o é t i c a que temblaba e l or-
be. 
E n cambio hay e l e g í a s a la Muerto 
y odas a l a Fata l idad (ambas con. 
m a y ú s c u l a s ) . , que é s c r i b e n los dos 
poetastros, d e s p u é s de haber aspirado 
é t e r o haberse inyectado morfina. 
Mas s i mucho salieron ganando 
Mirta y "Bell i ta" a l pelearse con nues-
tros dos jóvenest, evitando de opta 
modo u n a jaqueta diaria, mayor es l a ; 
ganancia obtenida por L e o F o , el due-1 
í io de l a fonda " L a Sabrocura"; no; 
porque comieran Heriberto y Jac int i - i 
co en el citado fonducho, que sus es-
t ó m a g o s son demasiado finos para t a l 
cosa, sino porque e l fumadero de opio j 
del a s i á t i c o es e l lugar de cita de los | 
dos mozalbetes: A l l í e s t á n d ía y no-; 
che fumando en enormes cachimbas! 
los espirituales, los refinados, los deli-i 
o-idos sportman. Al l í , en medio del olor; 
cue detepide aquella sucia barraca , 
obtienen i n s p i r a c i ó n los dos poetas, 
para escribir a la Muerte, a l a F a t a -
l idad, a l Hado, etc. 
A h í los t e n é i s a los dos, gozando a 
costa de su salud, y a perdida. J a c in t i -
co, m á s déb i l que su amigo, se h a 
tumbado» en un asqueroso catre, rendi -
do por e l poder del opio, desencajado 
el rostro y m á s desencajada a ú n e l a l -
ma. Heriberto t ra ta de animarlo, pero 
r.us fuerzas no le a lcanzan n i para é l 
siquiera. 
E n tanto Leo F o s o n r í í e m e f i s t o f é -
licamente, pensando en s u bolsillo y 
M i r t a y "Bellita" h a r á n con otros lo 
que hicimos con Heriberto y J a c i n t i -
co. 
F r a n c i s c o Ichaso. 
(De " E l Debate".) 
D E L C A T A R R O 
A L A T 
No hay mucha distanoiia de un ca-1 
tarro a una tisis. U n catarro m a l cu- j 
rado no se sabe a d ó n d e llega. A n t l - i 
ca tarra l Quebrachol, del doctor Capa-
ró , c u r a el catarro m á s rebelde, ali-1 
v i a l a tosperruna y e l malestar del 
catarro con fiebre. 
Todas las boticas venden Anticata-1 
r r a l Quebrachol, del doctor Caparó . i 
Oxigena las v í a s respiratorias, d t s i n - , 
fecta los pulmones, a l iv ia l a o p r e s i ó n , j 
facil i ta la e s p e c t o r a c i ó n , a l iv ia a los I 
a s m á t i c o s y mejora a ios t í s i c o s . 
Abandonarse ©n un catarro, es pe-
ligroso, •no curar lo con Ant ica tarra l 
Quebrachol del doctor Capafe , es i m -
prudente y poco p r á c t i c o . Unas c u -
charadas a l iv ia el ataque de tos; t o . 
m á n d e l o todos los d í a s , nunca más^ 
se tiene catarro. 
L a l impieza de las v í a s circulatorias j 
y de los pulmones, que hace el Ant l -
c a t a r r a l Quebrachol, del doctor Capa-
ró , es completa y m a g n í f i c a . Vigor iza 
la r e s p i r a c i ó n y al iv ia el Asma. E n to-
das las boticas se vende, 
C . 8314 a l t 4d.-7. 
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¡Señera! cumple usted con 
un oran deber al indnclr a 
sn esposo a qne compre 
BONOS DEL CUARTO EMPRES-
TITO DE LA LIBERTAD, para 
restablecerla paz del mundo 
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A l e m a n i a a c c e d e . . . 
(Viene de a P R I M E R A . ) 
1. \S inOMDICI -NES D E PAZ D E L 
COKOXKL i :OOSEVEI .T 
OYSTKI l BAY. New York, octubre 12. 
IÍ1 corousl Teodoro lloosevelt, hablan-
do en un meeting del Empréstito do la 
Libertad que se celebró aquí esta noche, 
declaro que la proposición de paz debía 
disci.tirae "únicamente con nuestros alia-
dos". 
hva términos de la paz dijo el coronel. 
lUbíar. Incluir "barreras económicas con-
tra A ¡--manía" de manera que no pueda 
inundar nuestros mercados con los pro-
dm-ios que ha acaparado. 
"En segundo lugar, agregó, debemos 
obtener completa justicia para todos nues-
tro.i aliados". 
>r: ItBOIBIO LA NOTA E N E L C L A R T E L 
( . E N E R A L AMEKICANO 
GUnftel General del Ejército Americitno en 
l'raiida, octubre 12. 
La < ontestación de Alemania a la nota 
del l'residente Wilson fué recibida por la 
to e-rafia sin hilos esta noche en el Cuar-
tel General del Ejército. No fué comuni-
cada a las líneas que están en el fie.nte, 
sino hasta mucho después. 
LA r ' l E N S A ASOCIADA E N T R E G A E L 
T E X T O IWB LA CONTESTACION A L E -
MA XA A L P R E S I D E N T E AMLSON 
MAV YORK, octubre 12. 
E l texto de la contestacióm de Alema-
nia a las preguntas del Presidenta Wil-
«on. í-ié comunicada por la Prensa Aso-
ciada al Presidente esta noche en «1 Me-
tv.^olitan Opera Housé, donde se encon-
ti-aba el Presidente en un concierto dado 
a beneficio de los soldados italianos cie-
¡ p * i;i Secretario Tumulty dijo que el 
Presiente no había tenido conocimiento 
dbi testo hasta este momento y que no ha-
rla ningún comentario. 
I A T»TJ R E S I O N E N WASHINGTON 
"WASHINGTON, octubre 12. 
L:: contestación de Alemania a las pre-
cunwis del Presidente Wilson intercepta-
da mientras la trasmitían las grandes to-
'rres inalámbricas de Naüen y remitida es-
ta ii..che a esta capital, en despacho ofi-
cial ilé Francia declara qno Alemania está 
.•• i > esta a aceptar Las condiciones de paz 
.! 1 Presidente Wilson a evacuar el terri-
torio Invadido como requisito previo de 
un armisticio y que la petición de v*? se 
limo en nombre del pueblo alemán, tanto 
i orno de su gobierno. 
Atmque a primera vista el texto de la 
i (.!;i alemana parece ser una aceptación 
• . ni 'leta de los términos del Presidente 
Wilbon, el pueblo de los Estados Unidos 
v los países aliados deben estar en sruar-
.'i;', antes de aceptarla como sumisión a 
hiii ¿mandas de Wilson y como preludio 
de la Inmediata cesación de las hostiLda-
.los. si el Presidente Wilson determina 
lina^mento que hay bastante sinceridad 
on la proposición de Alemania para que 
s.vi irasmitida a los uliados. como lo su-
pllca el Canciller alemán, debe tenerse 
endienta que la Gran Bretaña, Ftancia 
y las demás naciones de la Entente deben 
tomarse en consideración para decidir 
• nthncea si debe concederse nn armisticio, 
0 si deb-j emprender la discusión para 
1 evar a cabo los detalles de la aplicación 
de :os términos del Presidente Wilson. 
Hallándose el Presidente esta noche en 
Nes York y habiendo reservado todo 
omentario sobre la nota no es posible 
• xpbner ahora sus puntos de vista ni tam-
. o. o ha querido hablar en su nombre nlu-
guro de sus allegados. 
Las autoridades de aquí se mostraron 
mry positivas en su declaración de que 
la nota alemana no puede aceptarse co-
pio documento que signifique la termi-
pp. ión de la guerra. Es preciso estudiar-
y considerarlo plenamente antes do 
no el gobierno americano pueda hacer 
.le.laración ninguna sobre el particular. 
('oncediendo que la proposición de un 
ai niisticio pudiera ser aceptada y qie la 
a» optación por Alemania de los términos 
ilcl Presidente Wilson sea satisfactoria, 
la cuestión, a juicio de las autoridades y 
iliploraáticos de esta capital, sería esta: 
•V.Cuál es el actual gobierno fteüiánl" 
Si el actual gobierno alemán es v' go-
bierno de los Kohenzollern. pare:j In-
dudable que no será aceptable la contes-
tación alemana. 
L O S C O M B A T E S E N F R A N C I A 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
Londres , Octubre 12. 
E l parte oficial publicado hoy por 
el Marisca l HaJg, dice a s í : 
uEl aTauco a l norte del vio Senssc 
c o n t i n u ó ayer tarde. Ocupamos ahora 
las aldeas de Hamol , Brebiores, y 
Gnincy. Nuestras tropas se h a l l a ^ 
a l E s t e de Hoin-Li« tard , y en los 
snburbios occidentales, de E n n a y . 
" E n el resto del frente nada quo 
informar fuera de operaciones loca-
les en ciertos puntos. 
P A R T E I N G L E S D E L A N O C H E 
Londres , Octubre 12. 
L a s fuerzas b r i t á n i c a s han a r a n -
zado a l E s t e de L e n s , capturando a 
las aldeas de Montlgny, H a m o s y 
Annay. E ] Marisca l Halg en su parte 
oficial esta noche a s í lo comnnica. 
L a s retaguardias atemanas sufrieron 
fraudes bajas. 
A l Noroeste de Lecatean las aldeas 
de Stayaast, Staubert, Vi l l ers -en-Cau 
chies y Ayesnes-le-Sec han sido l im 
piadas de jas retaguardias alemanas, 
mientras en la margen Occidental 
del canal de Sensec, Arlen y Corbe-
lien c a í a n en poder de los ingleses. 
E l texto del parte dice a s í : 
uHa habido combates locales du-
rante ei d ía a lo largo de la l í n e a del 
r ío Selle, entro Leca tcau y Solesmes, 
A l Noroeste de este ¡ u g a r hemos pro-
gresado durante ej d ía hacia el raUe 
de Selle. 
L a s retaguardias enemigas han s i -
do desalojadas de las aldeas St. T a a s t 
St. Aubert, Ti lIers-en-Cauchlos y 
Aresncs el Sec. M á s a l Norte l impia-
mos la margen Occidental del canal 
de Sensee, ©n Arleux y Corbehem, cu-
yas aldeas quedaron en poder nues-
tro. Nos estamos acercando a la l í-
nea del canal a l Oeste de Donal . 
E n el sector Es te do L e n s hemo^ 
capturado a Montigny, A r n é s y Annay. 
E n todos estos frentes se l ibraron 
violentos combates, cn ej transcurso 
do los cuales causamos numerosas 
bajas a las retaguardias alemanas e 




n o C R E A ñ 
t n T R O V A ó ; 
I" : 
DECI .ARACIOX DEI> SENADOR 
HITCIM OCK 
'.VASHINGTON, octubre 12. 
E l Senador Hltchcock, de Nebrr.ska, 
Presidente del Comité de Relaciones del 
senado, después de babor leído la nota 
de la Prensa Asociada sobre la cor.testa-
«lóii de Alemania, dijo lo siguience: 
"Las condiciones de Alemania pueden 
aceptarse si se dan garantias suficientes 
de que t i poder que el Emperador ha 
dado al lleiclistag es permanente. Debe 
hacerse sumamente claro, saber qno ga-
rantía, en un sentido militar nos da Ale-
inania antes de acordar un armis>ticio. 
Kéto debo sor esenciad porque tenemos 
«ine estar seguro de que no habrá áoam-
bio en la actitud del gobierno alemán 
después «le que se concierten los detalles 
o estén concertados. Esta comunicación es 
una gran mejora, sobro todo lo qqe casta 
ahora ha venido de Alemania e indica la 
sabidr.ría del Presidente. Como he dicho 
antes, puede ser aceptado si se dan ga-
rantías suficientes". 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
P a r í s , Octubre 12. 
E l parte publicado hoy dice a s í : 
"Los franceses esta m a ñ a n a pene, 
t iaron en "Vouzieres. Continuaron sus 
progresos a lo largo de todo el fren-
te de l a Champagne. T a m b i é n sos-
tienen la l ínea general de Retourne 
y e l camino de Panbres a Touzie-
res." 
O T R O P A R T E F R A N C E S 
P a r í s , Octubre 11. 
L a c o m u n i c a c i ó n oficial describien 
do las enera dones en el frente Orlen 
tal , de Octubre 10, dice a s í : 
"A pesar del mal tiempo los e j é r c i -
tos aliados continuaron su ayanoe 
hacia ej Norte. L a s fuerzas serbias 
e s t á n en contacto a l S u r de NIsh con 
numerosas fuerzas alemanas, inc lu-
yendo contingentes de los cuerpos a l 
pinos. D e s p u é s de yiolentos comba* 
tRS, los serbios llegaron al r ío T o -
pHtza, diez millas S u r de Nish, ha 
c'endo prisioneros y ocupando tres 
c í iñones . L a s tropas francesas oc¿w 
paren a Poishtina, qne han dejado 
de trás persiguiendo a l enemigo en 
su huida. 
" E n Albania ios austriacos se re-
tiran r á p i d a m e n l e , p e r s i g u i é n d o l o s 
de cerca nuestras yanguardias". 
P A K T E O F I C I A L A M E R I C A N O 
Washington, Octubre 12. 
A pesar de jos yiolentos contra.ata 
fines hechos por los alemanes en am-
i a s m á r g e n e s del Mosa. el ayanco (U-
l-is divisiones franco.americanas con 
t i n u ó . dice c] general Persh lng en su 
ir forme correspondiente a l d ía de 
ayer publicado e s t » noche ñ o r el De-
partamento de l a G u e r r a . L a s tropas 
americanas han hecho aproximada, 
mente 5.700 prisioneros desde el día 
8 de Octubre. 
C u cuerpo de e j é r c i t o americano, 
desde el día 5 de Octubre, ha avan-
zado m á s de diez mil las capturando 
las aldeas de Escaufourt , St, Born y 
St. Souplet, haciendo m á s de 1.900 
prisioneros adicionales. 
P A R T E O F I C I A L B E L G A 
Havre , Octnbre 12. 
E l parte oficial publicado con fe. 
cha de ayer por e l Cuarte l General 
belera, dice a s í : 
"Nuestras comunicaciones y acan-
tonamientos fu^rr.r. vigorosamente c< 
ñ o n e a ^ o s . E s t a m a ñ a n a d e s p u é s de 
violentos preparativos de a r t i l l e r í a , 
e l enemigo l a n z ó un ataque contra 
nuestras l í n e a s frente a Ronlers , sien 
do completamentn rechazados. Patrn 
lias que intentaron Uesrar a nuestras 
l í n e a s a] Sudeste de Zurren tuvieron 
(ine retroceder bajo nuestro fuego, 
abandonando numerosos muertos r 
heridos,'. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
B e r l í n , Octubre 12, v í a Londres . 
E l parte oficial a l e m á n expedido 
L o s S r e s . L A W R E N C E T U R N U R E & . C o . , B a n -
q u e r o s e s t a b l e c i d o s e n 6 4 y 6 6 W a l l S t r e e t , 
N e w Y o r k , n o s t e l e g r a i i a n q u e t i e n e n r e p r e -
s e n t a c i ó n e n e l C o m i t é d e l C u a r t o E m p r é s t i t o 
d e l a L i b e r t a d y s o l i c i t a n p o r n u e s t r o c o n d u c -
t o s u s c r i p c i o n e s a l m i s m o , l a s c u a l e s n o s s e r á 
g r a t o a t e n d e r c o m o c o r r e s p o n s a l e s d e d i c h o s 
S e ñ o r e s . . 
N . G e l a t s y C í a . 
A g u i a r 1 0 6 y 1 0 8 . 
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M I L L A S 
por e l Ministerio de l a Guerra , dice 
a d : 
"De posiciones ocupadas a l Oeste 
d f Douai nos retiramos a nueras l í-
neas en retaguardia. E l enemigo s i -
g u i ó lentamente y por la tardo ocu-
pe l a lipa Vendln-Lesvie l , Harncs^ 
L i e t a r d y el E s t e del ferrocarri l Ba-j 
roont-Brebieres. 
" A l Noroeste de Cambral el ene. 
miso a t a c ó entro e l r ío Scheldt j St, 
Vaast . E l objeto dei ataque que fué 
lanzado aquí en un estrocho frente 
por divisiones Inglesas, fué e l rom-
per nuestra l í n e a y ocupar a Va len-
cienenn. L a i n t e n c i ó n fué frustrada. 
E l enem'go l o g r ó ú n i c a m e n t e obte-
ner un punto de apoyo en Iwuy y en 
l a s a l turas a l E s t e y a l Sudeste, N ú e s 
tros contra-ataques eficazmente apo-
yados por los tanques, contuvieron 
A G U A D E V I L A J U I G A 
( G E ^ R O N A - C A T A L U Ñ A ) 
L a m á s rica en L i t i n a , e f icaz c o n t r a las d o l e n c i a s de l 
E S T Ó M A G O - R I Ñ O N E S - H Í G A D O 
P í d a s e e n l a s D r o g u e r í a s . F a r m a c i a s , H o t e l e s y R e s t a u r a n t » 
A g e n t e s E x c l u s i v o s : S u c e s o r e s de P a b l o M- C o s t a s , S . e n C . 
O b r a p t a S l . . T . A r 2 í > O C . 
e l ataqne enemigo. E n el resto de es-
te frente rechazamos a l enemigo do 
nuestras l í n e a s c a u s á n d o l e s nume-
rosas bajas. 
« V i o l e n t o s ataques parciales efee-
tuados por divisiones b r i t á n i c o s , fran 
cesas y americanas en ambos lados 
de Dohain fueron rechazados en e] 
frente de nuestras posiciones. Kn el 
r ío Mosa hubo encuentros entre pa-
trul las de reconocimiento. 
«Al S u r de L a o n , hemog eyacuado 
a Chemin des Dames. E n el recodo 
del Aisne, entre B e r r y - a u - B a c y el 
S u r de Voubiers hemos ocupado nuc-
vas posiciones. Nuevos movimientos 
que comenzaron hace yarios d ías , 
permanecieron ocultos del enemigo y 
fueron ejejeutados de acuerdo con 
nuestro plan. 
"Encuentros parciales en ambas 
m á r g e n e s del Alrse y violentos ata? 
ques lanzados por e l enemigo duran-
to los ú l t i m o s d ías en los sectores 
do combates en ambas m á r g e n e s del 
Mesa « u c o n desechos con serlas ba-
jas para los aliados. 
«Cune l y o] bosque Deg Ormes. tem 
poralmente perdido por nosotros". 
S e g ú n informes u^u 
rreteras cerca de í } ^ 
sido minadas y todo m * I e n , V ¿ 
portable. 0 el ^ a t c r i j j j 
. E n Donal oenrricron v e „ 
mos y en Denain y 1 \ Th* W 
septentrionales y L ^ ^ S 
"e han ocurrido e x n l S a , c M e U 
dios. L a s «Ideas Pai feeiH 
Douai e s t á n a r r i l c n , ! ; ^ ^ 6 1 
t» íng , Marquette, ^ V 1 ! » ^ 
-Marcq. ' ^ ^ c o u r t 1 
A pesar de que los oi0m 
taren una l í n i a de .Ho" « ^ a * 
I m.»n ios cfa(jnPs dc > tensa ^ 
i:»nioas y americana»» 
A d e m á s de la destr 
P A R T E O F I C I A L A L E 3 I A N D E L A 
N O C H E 
B e r l í n , v í a Londres , Octubre 12. 
" A l Norte de Lecatoau y en ambas 
m á r g e n e s del Mosa, fracasaron los 
yiolentos ataques lanzados por ei ene 
mIgo,,, dice el parte oficial expedido 
esta noche por el Cuarte l General 
a l e m á n . 
C O N T I N U A L A R E T I R A D A A L E -
MANA 
Londres , Octubre 12. 
L a s tropas alemanas se e s t á n reti-
rando d e t r á s del canal Sensee en la 
r e g i ó n de DouaL L a s fuerzas br i tá-
nicas han llegado a una l í n e a situada 
a dos mil las ai Oeste de Donal. 
destrncelón 
.«entrlonnl 
do Haufe,Deule ba,, s5 (£ 
L a caballer a Jug le s / ;n0'ac 
en el área principal dc la L , , -
este frente, han hecho T a r i ^ S 
norns Iac .,..«1^.. i.- '"«IU<> ñ e o , los cuales dicen ^ I P * 
man entendido qno r a se 
nmdo e! armisticio y rme ^ 
rindieron. 3 1 6 ^ ^«i 
Mucho,^ oficiales alemaneg 
caido prisioneros, tenían A%£ 
todos empaquetados, listos « 3 
sarse a lgún tiempo ea \ J ^ * 
montos de prisioneros. ^ 
L o s americanos que ftDCrnn ^ 
te f r e n ^ al Sur d'o S t . 0 ^ 
capturado otras dos baterías 
E l barraga i n g l é s dosbara^ _ 
completo ayer a ift artillerin hi! 
que bombardeaba a los ninerilí 
en St. Soupk' í . F n las aldeas el?1 
Andigny sab ían que los H ^ r D 
h a b í a n entrado en la guerra-
Ipnoraban que estuvieran comb 
do. A ] entrar las tropas amerii 
todos salieron a su enonentro ei' 
blo c r e y ó que se trataba de'f^ 
Inglesas. L o s americanos fneron »* 
Londres , Octubre 12, 
L a ret lrada de los alemanes a tra-
v é s dei canal de Senseo ha termíi 'H. 
do. Se creo que las fuerzas del Ma-
r i s ca l Ha lg l l e g a r á n al borde del ca-
nal y a los arrabales de Douai en l a í 
primeras horas de m a ñ a n a . 
Ai S u r de L a o n , los alemanes con-
t i n ú a n r e t i r á n d o s e al Norte del famo-
so Chemln-des-Dames.. Klcndo ataca 
dos por el Oeste y Sur y se espera 
que todo el famoso camino s e r á eva-
cuado en breye, 
R A P I D A R E T I R A D A A L E M A N A 
Londres , Octnbre 12. 
L o s alemanes se e s t á n retirando 
r á p i d a m e n t e de ]a Champagne y en 
1» m a ñ a n a de hoy los franceses ha- , 
bían avanzado una distancia de tre« 
a cuatro millas. 
D e s p u é s do capturar a Tonzier?, 
ei e l r í o Aisne, los franceses han 
avanzado m á s a l lá de dicha nob!}i> 
c l ó n . L a l í n e a cambia con tanta r a -
pidez, que es dif íc i l seguir e l avance 
f r a n c é s de nn punto a otro. 
O P E R A C I O N E S F R A N C O - I N G L E S A S 
Con las fuerzas anirlo-francesas en 
el frente de Valenciennes, Octnbre 12, 
E r a evidente hoy que los alemanes 
estaban p r e p a r á n d o s e p a r a hacer 
nna fuerte resistencia en m l ínea do 
Talenciennes , a la cnai han llegado 
fhora , por lo menos a l E s t e del rfo 
Selle, las fuerzas anglo-americanas. 
L a e y a c u a c l ó n de la ciudad de V a -
lenclenne se in ic ió hace tres sema-
nas. Pris ioneros capturados hoy »M' 
cen que las ó r d e n e s eran de resist ir 
hasta el ú l t i m o momento y matar lo 
t̂ os los ingleses y americanos posi-
ble. 
L o s alemanes tuvieron que obr.ir 
con rapidez para preparar las lincas 
de Valencienne, en vista de que ai.n 
no estaban terminadas cuando se vie-
ron obligadas a retroceder. 
agasajados por parte de ios ^ j j 'Unldade 
tes de Jas nldeas, los cnnles hesjj, « la conf 
a los soldados, a ios rifles y bajo-e f| Phelpre. 
tas que los habían libertado de« rinclirrns 
opresores, d 
. rio li»v p( 




en el frente de Talencienne*, W( l im* 
bre 12. 11 a. m. ^ is 
L o s ingleses \olvieron a atacar« 
la m a ñ a n a de hoy a| ¡Sureste ( ^ pnr lo 
Douai, asaltaron y tomaron j f/ip Vslai 
hieres y siguieron en direcclói \ ifio diez 
Este . Actualmente so enenentm "En las 
poco m á s de una milla de Donal!' Ii$ cnemig 
t á n venciendo una tenaz resistíief 
de i a retaguardia enemiga. 
L a resistencia del enemigo cn A w , " , ^ 
da e l á r e a Norte y Sur de lecate !(W'i" por 
ha aumentado considerablemente t 
bre toda la repiój?. Es evidente?] IOS AVI 
los alemanes se proponen sosten»! Londres, 
en la l í n e a desde Yalennelennes kü Los nvind 
tn Lecateau y hacia el Snr, Sin d K en cj i 
bargo Se cree que la resistencia ii frou trescl 
rará ei tiempo necesario para piw íplaiKis ü 
ger l a ret irada que aparentementí ¡fptJenibre. 
ha iniciado a l Oeste de Douai, 
I N C E N D I O S T EXPLOSIOXFi 
Con el e j é r c i t o americano «1 
roeste de Y e r d ú n , Octnbre 12. 
Tonz i cr s , ocupadas ahora por 
franceses e s tá ardiendo, así 
Chestres y Brlenlies, explosión* 
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mairne y Dun. A l Norte de 1» lí» w Han s 
americana se han visto incendl* 
varias partes, que no pueden 
buirse a l fuego de artillería. El 
tiempo h a Impedido los cenf 
a é r e o s . 
L O S A L E M A N E S A B A N D O S 
C O S T A D E FLANDES 
Londres , Octubre 12. 
E n t i é n d e s e que los alemanes M' 
t e n t a r á n ya utilizar la costa de 
des para operaciones por mar de w 
guna clase. T a han quitado los 
eos de todas sus bases y Tirtuít 
te no han dejado ningún hWnW 
L a entrada del puerto en OsteW 






A v Í S O a l P ú b l i c o 
L o s Comerciantes r e c o r d a r á n que 
hace un a ñ o se establecieron ciertas 
reflas referentes a las marcas en lob 
bultos que se despachan por Ferro-
c a r r i l y que la c o o p e r a c i ó n que ellos I 
nos prestaron c o n t r i b u y ó grande-
mente a facilitar el despacho y en-
trega de e?os bultos. ( 
Sin embargo ha habido ú l t i m a m e n - | 
te mucha negligencia a ese respecto i 
por parte de muchos embarcadores 
y por tanto la, E m p r e s a ss ve en la , 
necesidad de recordarles este apunto 
y advertirles que los bultos- que n.v 
e s t é n . debidamienfle marcados, s e r á n 
rechazados en todo caso. j 
Cada bulto debe ser marcado con i 
lag iniciales del consignatario y con 
el nombre de la E s t a c i ó n u otro pun- , 
to a que se d e s ü e n e y esto; datos es-
t a r á n completamente de acuerdo 
las marcas y destinos que se 
sen en las Cartas de Porte correr 
dientes. 
No deberá, usarse para esf 
cas yeso o etiquetas de papel 
Todas las marcas antiguas f!a^ 
dieran causar confusión d e M ^ 
borradas, m a r c á n d o s e los c -
manera tal que no ofrezcan .• _ 
T r a t á n d o s e de bultos dP 
clase en carros completos, pay ^ 
lo consignatario, con car£ra • ^ 
ga por los interesados, no seu 
cario marcas los bultos. 
Habana, octubre V J*™ 




I I S T R U C C I O I S P A R A P R E S E B V A f i S 
B E L A " I N F L U E N Z A " 
E n estos momentos en que tanto se 
b a h í a de la "influenza", haciroJose el 
tema de actualidad, creemos oportuno 
publicar las siguientes instrucciones 
para que el p ú b l i c o sep^ c ó m o so evt-
l a la referida enfermedad producida 
por e l "bacilo" que d e s c u b r i ó Pfei-
ffer. 
lo .—Se h a de tomar un purgante 
a n t i s é p t i c o a base de benzonaftol. sa 
lol , etc., evitando una infecc ión in-
testinal, y 
2o. Hacer g á r g a r a s , tres vec-s al 
día , de una s o l u c i ó n de clorato de 
potasa. 
3o. Tomar un producto que e s t é 
elaborado a base de sulfo-guay^r-oi de 
potasio, fortaleciendo de esta manera, 
las v í a s respiratorias. 
4o. E v i t a r concurrir a los e - p e c t á -
culos p ú b l i c o s , colegios etc. 
5o Alimentarse con comida cana, 
prefiriendo vegetal*-
6n. No tomar agua sin 
dirle una cucharadita c« j 
six" que « " " . P 0 ! d i ^ 3 Intestinal y facilita te-
7o. E s c u p i r siempre eneoluCi 
i d - r a l a cual tendrá una 
, t i s é p t í c a cualquiera. i Hr f 
So. No dejarse i ^ p r ^ 1 , j , , : ^ 
I g u i r a l p i e d e ^ Ift ^ f n í d 3 ; l ^ 
i clones o las que ^ J ^ 0 , 
na en caso de ^ver*afldvertir % 
N o t a — E s necesario acive ^ 
bheo que í a ; i n ^ / a q u t l l -
muy f á c i l m e n t e y Que 
dlviduos que ha>'a^/cn cont'<t 
; ta, deberán no estar e ^ A ^ 
los no afectados puos se ^ 
do que hasta los ^ 
no desaparece el W enf j j 1 
¡ L a "influenza es " ccot^:,,*! 
I pulmonar que puede ^ ^ ^ 1 ^ 
l í a r i a s c o m p l i ^ n ^ . ^ d 
Itcstinales, ^ ^ ^ J 1 etc. • -
l í o s esputos, sangre. 
í 
KAGINA D I E C I S I E T E 
R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A 
11 mili ""•••V-ftffHBF^T 
rtnN E l M a r t i l l o 
U s e n J a b ó n * • ^ O M A Ñ Á 
(l'finos, u 
E S T A D O S UNICO: 
1 ^rlog 
- — I j T ñor los alemaiK**, 
V ^ ? 7 X t V i t a l modida 





. íncrzas americanas al >o 
^ ^ T c S n . Octubre 12, (por 
contra las 
1(lo Tolad,'11 
'a que ^ 
c ^ batalíJ 
^rios 
1 la*5 0 ^ 
1 se hai^a 
lae por ^ 
•"aaes que l 
an sus of^ 
istos -
IB IOS «Bit 
operan ^ % 
Prensa a»w ffenerai 
^ as itaqnes  ^ 
í S S " l - a n a s c» este frente o a 
> ^ n d a nlemana fué. si ™te 
^ l " ^ aún más tena, de io 
^ íaé J2te*l íbraÍo esta mañana 
El ^ S á m e n t e Tlolcnto en el 
^ ^ centro IZQHlerdo. St. Ju-
^ í n n e l ?nibps poblaciones las 
'ÍBJS C hallan nl.«ra e„ la fierra 
p í e , están ardiendo. 
, '«Ffil NDO E J Ó ( ITO A3IERI' 
tL \ ; V k > o p e r a c i o n e s 
*1 ejército americano^al 
f; Je ferdún. Octnbre 12. 
"f. .chindo e-iército americano sur-
•llh la vida J empezó sus opc-
Lo manda e, mayor general 
E S T Bullnrd. 
Kfvrlmr ejército que ha estado 
,nL désele el mes de Agosto v 
S r í n l a * del «ayer Gen.ra, 
'n (.rncral Pershing asume ci man 
í dcl prnpo de los ejércitos. 
y Lecatert. csi>eclalmente sobre las 
rías férreos de las cuales Talencu--
nes, Dona i j Cambrai forman Tita* 
les empáliiies, Aproyechando tod-> 
cportimidad posible, tanto de día co-
mo flo «<><he, los aviadores Ingleses 
ntanturieron virlualmente una oonti" 
nua ofenslra contra estos centros, 
incluyendo !'i estación de Mons y las 
n,ás pequeñas, aunque de importan-
cia vital de Anlnpje, Sur de Valen* 
cienes y Bnsigny. donde ela línea fc-
rrea rlfurva hacia ( ologne y Bnisc-
18, 
Antes de la madrugada de Octubre 
8, cuando iu Hnfanterfa. británica ata-
có cafrí' Cambra] y San Quintín más 
de 168 toneladas de Nimbas fueron 
lanzadas por los aviadores británicos 
sobre estos y otros objetivos milita-
res. 
Durante la pasada semana 58 má-
quinas Inglesas no regrosaron a sn 
h)se. 
WOTAS V A R I A S D E L A G U E R R A 
(Cable de la Prensa AsorladA 
recibido por el hilo directo.) 
EN EL F R E N T E Í T A U A N O 
i/\m» .le h Prensa Asociada 









X a t ' ^ r 1'ARTI—1TALIA N 0 
os fneroa . ioma. Octubre 12. , 
: le losh5£ Edades de infantor.a italiana 
nnles í S ¿la nonflueucla del no Assa coa 
¡Hcs y ba,0: c| (;i:<-lpr«'. nyer, penetraron en las 
arlado d , ¿.choras aastro-húngaras en Scima 
rienrzzi, dice ^ parto oficial pubU-
lio li"T por el Ministerio de la Gue-
glo.ameriti» n. L«s italianos causaron numero-
icienncs, Otn ^ N»" ai enemigo haciéndole va" 
- {(k prisioneros, 
)n n atatarí W número total de prisioneros hc-
i| Snrĉ e ( í P«r los italianos ayer en el fren- j 
•marón a !r tft "^cendió a 491, indu 
direcciói i .̂o diez oficiales, 
enenentr» *Kn las laderas de AUsslmo, patru 
de Ponalí li; enemigas fueron rechazadas, 
naz resisten 
miga. u GUERRA EN E ' . A I R E 
•nemign en ti ¡y,],. (ie ia prensa Asociada 
ir de lecate mM" Por el 1,110 directo.) 
rablemenfei ~ 
? CTldente? IOS AVIADORES BRITAMCOS 
nen sostcnwi Louiircs, Octubre 12. 
nnclcnnen ta Los ariadores brJíánicos y artille. 
I Sur. Sin ei >« en c\ frente Occidental, destnr 
resistencia 4 'ron Iroscicntos ochenla y tres ae-
•lo para prCTírlaii»'» alemanes en e] mes de 
areiitomentf •ptienibre. Durante ios últimos si'.>* 
o DonaL r tlíns los aviadores Ingleses soia-
icalo han destruido ochenta y nii!'.* 
?LOSI0>F.Sl lüiífiiihias alemanas y han puesto 
irlcano «1 • l> tdntt y sWic fuera de control, 
ubre tt ^ í toa números no se incluyen ix* 
oansadas por jos aviadores fran 
i belgas y americanos. 
-i combates librados por los avia 
n ingleses durante la pasada se, 
I» lian sido de un carácter muy 
pie. Durante la primera parte de 
nana el peso de ios combates aé-











operaban entre Len-i 
E L CANJE DE P R I S I O \ E R O S EN-
T R E A L E H A M A E INGLATERRA 
Londres, Octubre 12. 
E l gobierno alemán ha comunica-
do al gobierno Inglés por conducto d© 
Holanda, que éesía ha resuelto n0 ra-
tificar «I convenio anglo-alemán para 
ej canje de prisioneros, a menos qu«i 
pe garantifo que no serán deporta-
dos ni internados los alemanes que 
residen en China. E l gobierno Inglés 
ha contestado a Alemania que no pno 
de conceder lo qu© pide, pero qne es-
(á dispuesto a ratificar el convenio, 
sujeto al retiro de dicha condición. 
LO Q F F DICEN VIAJEROS PROCE-
DENTES D E ALEMANIA 
Zurlch, Suiza, Octubre 12. 
Viajeros neutrales llegados aquí de 
Alemania, dicen que ]os rumores que 
cirenlsn acerca de que es probable 
que el Emperador Guillermo abdique, 
parecen que se confirman. Dichos vía 
ieros agregan que la impopnlaridnd 
do} Rromprlnz va creciendo en Ale-
mania. 
E N T I E R R O DE DOCE SOLDADOS 
AMERICANOS 
De un puerto Irlandés, Octubre 11. 
Doce soldados americanos fueron 
enterraos hoy con honores mlllía-
res, después do un Imponente cere. 
monial público que fué presenciado 
por centenares de ciudadanos. 
Las banderas americanas se pusie-
ron a medía asta en muchos edificios 
al pasar el fúnebre cortejo por las 
principales calles de la ciudad en di-
reeción al cementerio, donde se ha-
bían abierto las fosas una al lado de 
ln otra, en el terreno reservado para 
las sepulturas militaros. 
DEMANDAS D E L A GRAN B R E T A -
ÑA AL GOBIERNO ALEMAN 
Londres, Octubre 12. 
L a Gran Bretaña está determinada 
K adoptar medidas enérgicas para 
terminar el mal trato que sufren los 
prisioneros de guerra británicos y 
en conseeuencia ha exigido a Alema-
nia que ponga ©n lo sucesivo reme, 
dio a eso mal. 
A menos que se acepten esos re-
ÍCable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo diroclo.) 
F a c i l i t e E l C a m i n o 
D o n d e E l l o s P e l e a n 
C o m p r e B o n o s D e L a L i b e r t a d 
Todo lo que significa Decencia, Honor. Humanidad, I n -
teligencia Internacional y Ley , ha sido cruelmente pisoteado 
por el pie a l emán , d ía por d ía , desde la rapiña de Bé lg ica 
hasta ahora. 
L a envidiosa alma envenenada, el sórdido soborno y chi-
caner ía , la cruel y malvada perfidia, difundida a todas par-
tes desde Berl ín, deben ser cortadas como un tumor o un 
cáncer . 
E l glorioso y potente esfuerzo de los muchachos ame-
ricanos sobre el campo de batalla es una respuesta a la v i -
ciosa insolencia del Huno. Pero esto es solamente el principio. 
Debemos ayudar a conducirlos en triunfo al éx i to final y no 
dejarlos decaer; no dejarlos perecer en vano. Sus vidas son 
arriesgadas en nuestro apoyo y nosotros debemos prodigar-
les armas y provisiones. 
Ellos han de ser invencibles para asegurar de manera de-
finitiva la Libertad e Independencia del Mundo. 
Las vidas de los hijos, hermanos y amigos son dema-
siado preciosas para medirlas por el miserable valor del dine-
ro. Deje, pues, derramarlo sin restricción, en superabundan-
tes proporciones, comprando Bonos de la Libertad. Compran-
do con vehemencia y de terminac ión . 
SIGUE LA CAMPAÑA SUBMARINA 
IVashington, Octubre 12. 
( Es inminente otro gran esfuerzo por 
i parte de los submarinos d« Alemania. 
! Sir Erle (Jeddes, Primer Lord del 
; del Almfrantazco inglés, en ana de-
| claración que hizo esta noche, tribu-
i tnndo un homenaje de admiración a 
la marina americana por lo qne ha 
I hecho durante esta guerra, reveló que 
i los planes del enemigo para lo que 
pnede llegar a ser la final campaña 
Intensificada de la despiadada guerra 
submarina, son conocióos, y que los 
aliados están preparados para hacer-
les frente. 
No se dieron nuevos detalles. Ha-
bía indlcalones de qne Alemania, en 
medio da una ofensiva de pax y con 
sus Roldados arrollados hasta sus 
propias fronteras, esperaba robuste-
cer tu acometida diplomática i-ara la 
paz mediante negociaciones enviando 
sus submarinos a nna campaña des-
esperada de destrooclon, sin hacer ca-
so de quejas ni protestas. 
E l Primer Lord del Almirantazgo 
tributó un homenaje de admiración 
a las unidades navales americanas de 
tod?. <?la¡se incluso los cont'nr^ntes 
que operan en la zona de guerra. 
LOS AMERICANOS QUE IBAN A 
BORDO D E L «OTRANTO" 
Washington, Octubre 12. 
E l Departamento de la Guerra anun-
ció esta noche qne 690 soldados ame-
ricanos Iban a bordo del trmFporte 
británico <4Ot̂ 8nto,, cuando éste bu-
que Se hundió el domingo pasado ei» 
c! canal del norte al chocar con otro 
barco. E l contingente 8« cnpiponía 
de dos compañías ds reemninzo do 
emergencia. 
S E D E M U E S T R A Q U E E L 
S W A M P - R 0 0 T ( R a í z - P a n -
t a n o ) F O R T A L E C E L O S 
R I Ñ O N E S D E B I L E S 
Los síntomas de las enfermedades d 
los ríñones y la vejiga, son á menud. 
causa de gran aflicción y dejan el sistem 
en condición sumamente débil. Los riño 
nes son los que sufren más, porque cas 
todas las víctimas se quejan de dolor dt 
espalda y trastornos urinarios que no s 
deben de descuidar, porque estas señale 
de peligro frecuentemente conducen i 
peligrosas enfermedades. 
E l Swamp-Root, (Raíz-Pantano) de 
Dr. Kilmer es la medicina que en seguid 
sana y fortalece los ríñones, por razón d 
que este remedio se destina precisamenti 
para los ríñones, el hígado y la vejiga 
Siendo un compuesto hérbaceo, ejero 
suavemente su vigor curativo sobre l a 
ríñones, el cual es inmediatamente sentí 
do en la mavor parte de los casos. 
Una prueba convencerá á cualquiera 
Cómprese un frasco en la Botica más cer 
cana y empiece el tratamiento desde lut 
g o - - ^ 
Si Ud. desea ensayar primeramente esti 
gran preparación, envíe i d centavos on 
(o su equivalente) en sellos de correo á 
Dr. Kilmer & Co., Binghamton, N. Y . 
B . U. A. por una botella de muestra, j 
Be se olvide mencionar este oeriodico. 
l O T G A L O 
L A C 0 -
P r a d o , 5 5 . 
quisitos dentro de un plazo de cua-
tro semanas, el gobierno británico 
adoptará de acuerdo con los gobier-
nos aliados las medidas de represa-
lia que sean necesarias para obligar 
al gobierno alemán que trate a )oh 
prísionoros de guerra de acuerdo con 
las leyes internacionales. 
L a Gran Bretaña pido qne las pri-
sioneros ingleses sean trasladados 
:niue<iiatamonto por lo menos a una 
distancia do treinta kilómetros ""dii ^ 
y oeho millas y medte/, detrás de la 
línea do fuego; que so dé un trato 
humano a los prisioneros en ei te. 
rritorio ocupado por Alemania y en 
todos partes, y que Alemania permita 
en lo sucesivo a los representantes; 
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C u a n d o l o s o j o s n e c e s i t a n c r i s t a l e s 
M E R E C E N L O M E J O R 
C u a n d o P i e n s e e n L e n t e s P i e n s e e n N o s o t r o s . 
N u e s t r o c r é d i t o s e b a s a e n 3 8 a ñ o s d e l a b o r 
c o n s t a n t e y h o n r a d a . 
PROfESION D E L DIA DE 
LON EN WASHINGTON 
Washington, Octubre 12. 
E l Presidente AVilson. Jefe de] Ejér. 
cito y de la Marina d© los Estados 
Unidos, marchó hoy a la cabeza do 
las fuerza« americanas en la grau 
procesión del di?; Áf Colón, que fué 
uno die los espectáculos iiü's impo-
nentes que jamás se haya visto en 
Ncm York. 
Bajo un dosel firmado por las ban- j 
deras d« las veinte y dos naciones 
que combaten contra la autocracia,; 
y cerniéndose por encima de la pro-1 
cesión escuadrillas de aeroplanos ¡ 
americanos, marchó el Presidente a la [ 
cabeza de '̂«.(MM» guerreros de cinc»» | 
continentes © Islas- a lo largo de la . 
Avenida de los Aliados. 
Los espectadores, cuyo núnero. se-1 
Kñu cálculo do la policía asciende a 
más de un millón de hombres, no o c 
saron de aclamar, ni por un momen-
to, dando n Mr. WHson, lo que se-
sn'm todas las prohabilldades. la ma-1 
yor ovación que ha recibido inmás un ] 
Presidente do los Estados l aidos. 
Los hombres arrojaban al aire ios 
sombreros y gritaban hasta enron-! 
inspeccionar los territorios ocupados ' 'a^ únicamente en la propia conserra-1 qnecerse. mientras los padres alzaban • 
detrás de jas líneas alemanas, con Ici6n- Bn fes distritos del goticrtuf de | a su8 niños y los colocnban sobre sus', 
objeto de asegurarse do que se halv>ütka' solamente los campesinos lian i hombros para que pudiesen contení, j 
puesto remedio a la queja. Alemania êanizado y armado a quince mil hom-plar y recordar el espectáculo, 
no obligará en lo sucesivo a los prl 
$ 5 0 a 
Y SE GARANTIZá EL SECRETO. 
T o d a n o t i c i a o i n f o r m e q u e d é 
p » r r e s u l t a d o el c a s t i g o l e g a l 
d é los r o b o s e n M u e l l e s y L a n -
c h a s e n lo s a r t í c u l o s de l a D r o -
g u e r í a S A R R A , c o m u n í q u e l o a 
M. García Sería, l í e . Rey 41. Habana 
c 8236 alt 
. a n g e & C o . 
H a b a n a , C u b a . 
iCÍÓn 
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gabinete e s tá montado con lodos los adelantos de la ciencia y dirigido por w 
daderos O P T O M E T R I S T A S D Í P E R T O S 
E N L A E L E C C I O N D E L E N T E S . 
L O Q U E NO S E V E B I E N , NO S E P U E D E H A C E R B I E N . 
0n0Cer el ^eíecto» no se puede corregir. Venga hoy mismo, nosotros le facilita-
remos lo qne V d . necesita. 
No tenemos Representantes, no dejen que le engañen . 
S 
sloneros de guerra britónicos a tra-
bajar bajo tierra en las minas de sal. 
E N L O S B A L K A N E S 
(Cable de la Prensa Asociada 
LN CAMINO DE UISH 
Londres, Octubre 12. 
Las tropas serbias han llegado a 
un punto, a seis millas de Nlsh y es-
tán atacando las defensas exteriores 
de la fortaleza. 
l'na columna franco.serbia se mué 
Ve alrededor de la ciudad desde el 
Sudeste y otras fuems aliadas la es-
tá envolviendo desde el Sudoeste. 
F E L I C I T A C I O N A LAS TKOPAS 
(i R I E GAS 
Atona, Crecía, Octubre 12. 
E l general en Jefe de las tropns 
1 ritánicas en Macedonla, ha fellciln-
do a ias tropas griegas que tomaron 
parte en pi reciente ofensiva que dló 
]>or resultado la rendición de Bulga-
j ría, enviando la sisrulente orden del 
| día a as tropas griegas que combn-
' tieron con los ingleses en Hoiram: 
"En esta primera ocasión en que 
los soldados griegos han combatido 
aj lado do ¡as tropas inglesas, deseo 
expresar mi admiración por el modo 
| en que realizaron las operaciones en 
cemendadas a ellos. Habéis ocupaáo 
I c<tn incompnrable valor los puntos 
que el enemigo defendía vigorosa" 
mentó y quo había fortificado. E l re. 
saltado de vuestra determinación ya 
lo co^oceis.,, 
E N ASIA 
' (Oahl»» do la Prensa A»>ociarta 
recibido por el bilo directo.) 
NOTICIA CONFIHMADA 
Londres, Octubre 12. 
L a Embajada turca en Berlín con-
firm aoficialmente la noticia de que 
Talat Pashá, Primer Ministro lurco y 
En ver pashá, Ministro de la Guerra, 
han dimitido, dice un despacho proce-
dente de Amsterdam a la Central 
News. Pero 110 confirma la noticia 
de haber sido nombrado Tewfík Pas-
há, ex-Embajador en Londres para 
desempeñar la cartera de Primer Mi-
nistro, agilegando que éste e Izzet 
Pashá, ex-Oeneralíslmo del ejército 
turco, han sido mencionados para des-
peñar dicha cartera. 
ÑOTICIAS D E R U S I A 
(Oable «le la Prensa ArtoHaria 
recibido por el hilo directo.) 
E l , HAMJiKE EN BL8IA 
STOKOLMO. viernes, octubre Ü, 
£1 bambre está apresurando la calda 
del répimen bolshevikl en Rusia nr.ucho 
más (iue los débiles y desorganizados es-
fuerzos de los partidos políticos de opo-
Hlción. 
. La lucha política en la aislada república 
Soviet se está convirtiendo en una bata-
lla campal por el pan, en la cual todas 
las teorías y todos los teorizantes políti-
cos están perdidos y Petrogrndo y Mob-
cow se consideran como monstruos que 
quieren robar el escaso alimento de los 
distritos rurálei. 
lOn vísperas de su primer aniversario la 
dictadura boishevigi del proletariado ha-
ce frente al hambre más terrible de que 
hay noticias en la historia moderna, y 
ha llegado el momento de la prueba final 
para las armas soviets de si pueden o 
no mantener lo que Nicolás Leniue, el 
Primer Ministro bolshevikl llama el 
"hambre organizada". 
Un americano que acaba de llegrr de 
Rusia y que durante tres meses estuvo 
esforzándose pura proveer de pan a los 
| trabajadores de loa centros Industiíales 
de la Rusia Soviet le dijo al corresponsal 
I que había una vnsta organización niiiltar 
de campesinos contra la autoridad fcoviet, 
organización que no e.s política y que s» 
bres principalmente soldados que han \ la cabeza de la línOn iba el (les- 1 
vuelto del campo de batalla, para rtsis- tacamento de guerreros que renresen-, 
tir las tentativas de los soviets para apo-1 fai^ a veinte y dos nacionalidades.: 
derarse de su grano. Dos campesino*» pa- j procedían de país que están comba-1 
gan a cada soldado quinieníos rublos ai-tfepdo para conservar su libertad >'! 
"íes. I de razas que nelean para ser Uhres. 
Análogas condiciones existen en todas ¡ Héroes condecorados de la l e g i ó n 
ins provincias productoras de grano que 1 Evtranjera Erancesa. los pintoresco.« 
se hallan nomlnalmente bajo la autoridad j alpinos* J los heTSaglIerl, los tommies 
de los soviets. Los soviets pudieron obte- j infflí SPS, polacos J cescOS-eslovaCOS, 
ncr limitadas cantidades de arroz o'te; <rr!cgos y Serbios, belgas y atorados 
año, que fué cosechado antes de qne los i hlsnano-amerlcauos, con uniformes 
campesinos hubiesen perfeccionado su or-1 f,̂ ^ rOUSt.itnían una verdadera orgíUi 
ganizadón de los soldados que regresa- ^ colores, marchaban orgullosamente 
ban; pero la pérdida de este arroz los frnf; Jos handoras de la^ nacTones que 
alentó para entrar en acción. En muchos rombal en contra la aittocracin. 
lugares las cosechas de trign y de ave-! 
na están en manos de las organizaciones ^ojj; P E R T I F I C A H O S T)E A D E U D C 
de los campesinos que las proteger, con 
tra los bolshevikl. 
Donde los distritos no están bien or-
ganizados, los aírrlcultores recolectar, el 
D E L TESORO AMERICANO 
Washlmrton, Octubre 12. 
L a séntrma t última emisión bise-
maral de certificados de adeudo del 
Krano solamente a medida de su capaci- tomuy, de los Estados I'nldos, Pn an-
dad para venderlo, y lo queman o lo dejan i fiej^adón del Cuarto Empréstito de 
podrirse en los campot? antes de correr el ]a Jjfceríad, fué suscripto COn creces, 
riesgo de que sea confiscado por las par- e,, ^j, cantidad df> §141.069.000. 
tidas armadas de bolshevikl. jr | departamento anunció hoy que 
90 d 5 
la suscripción total era de $641.0í;o.OOO 
E l gran total de la suscripción has-
ta la fecha es de 4.66Ó.320. 
MK. WILSON EN E L METROPOLI-
TAN OPERA HOUSE 
Nueva York, Octubre 12. 
Sentado esta noche en uno de h>* 
palcos de la hermosa "herradura dd 
brillantes', del Metropolitan Onera 
House, el Presidente Wflson recibió 
de la Prensa Asociada el texM extra-
oficial de la nota diplomática ni;ís 
importante en la historia del mando. 
Por conducto de su Secretario, Mr. 
Tumulty, Mr. >Vilson anunció que no 
tenía comentario alguno que uacer. 
E l texto de la contestación de Ale-
mania Ileg-ó a Nueva York moaientos 
antes de que d Presidente WiNcn con 
su séquito saliera del Hotel Waldorf 
Asteria para asistir al concierto que 
se celebra en el teatro de la Onera 
a l)enefIcio dp los soldados italianos 
que perdieron su vista en los cam-
pos de batalla. 
Cnando el Presidente Wflson y su 
comitiva entró en el palco la esólón-
dfda orquesta tocó el Star Sñagld 
Banner. Todo el público se puso de 
pie y aclamó al Presidente. Ningu-
no de los que había presente, excep-
tuando los que estallan en el palco 
presidenev* 1, pudo darse cuenta de 
que en aquellos mementos e?an tes-
tigos del drama diplomático más ex-
traordinario que halla existido en el 
mundo. Si Mr. Wilson fué movido 
por el extraordinario acontecimiento 
©n la situación internacional, nadie 
pudo notarlo. 
I)e cnando en cnando conversaba 
oon Mrs. Wilson o dirigía sus gemelos 
hacia el escenarlo. 
Cuando la bünda de los grauadems 
terminó de tocar, el Presidente se vol. 
ció hacia el Embajador de Italia sos-
teniendo con él cinco minutos de aní-
mala conversación durante la cual hi-
zo repetidos gestos. 
L O S A S 
H I D R A U L I C A S 







A s í j i a w lio 
r A m p a r a d a s p o r p a t e n t e a c a b a d a d e c o n c e d e r . 
S e g a r a n t i z a n o s e c u a r t e a n n i filtran. 
H A C E N E L T E C H O U N I F O R M E Y 
S E G U R O , A P R U E B A D E G O T E R A S 
M e c a , F e r n á n d e z y C a . 
B u e n a v i s t a - T e l . I . - 7 2 3 3 . C o l u m b i a . 
O í A R i O D l LA MARINA Octubre 13 de 1918. 
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Anuncios 
S e c c i ó n H i e r c o i i t i l 
( V I E ^ E b E LA SEGUNDA) 
Ja. Nacional de Cal-
zado (Pref.) . . . . 55 
dem idem Comunes. . 30 
\ \ Í Períumería (.Prefe-
ridats) N. 
dem idem Comunes. . 14 
!a Nacional de Pianos 
y Fonógrafos (Prcf) N. 
dem idem Comunes. . 26 
¡a de .i a reía de Ma-
tanzas (Pref.). . . . 
deiii uletn Preferidas 
Sindicadas . . . . . 76 
dem idem Comunes. . 43 
d. id Comunes Sindi-
cadas 43 
la. Acueducto de Cien-
tuegros N. 
!a. Cubana do Acci-
dentes 118 Va 
IMPORTACION 
Resumen de víveres llegados: 
Cebollas. 25a^huacales. 
Aceite, 20 ^mjas. 
Champagne, 25 ídem. 
Salchichas, 1,500 Idem. 
Saisa, 10 ídem. 
Pasas, 10 ídem.' 
Frutas y legumbres, 912 ídem. 
Jugo de uva, 330 ídem. 










Avena, 5,000 sacos. 
Maíz, 300 idom. 
Frijoles, 30G ídem. 
Garbanzoc, 2,668 ídem. 
Arroz, 16,620 ídem. 
Ajos, 627 cestos. 
Añil, 13 cajas. 
.)a:ea, 30 ídem. >i 
Huevos, 2,918 ídem. , 
Queso, 3,615 ídem. 
Harina, 17,744 sacos. 
Papas, 17,204 bultps. 
D E EUROPA 
Vino, 1,695 bultos. 
Cebollas, 712 idem. 
Azafrán, 4 cajas. 
Conservas, 227 idem. 
Sidra, 4,450 idem. 
EXPORTACION 
Miel de purga, 8,116 galones. 
OCTUBRE 12 
MATi i í tKO l.MíUSTRIAL 
RescK ííac-if'cadas hoy; 
Ganado vacuno . . . . . . 322 
Idem de cerda 234 
Idem lanar 90 
646 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes y novillos, a 
iC. 37, 38. 40 y 42 centavos. 
Cerda ( a 60, 70 y SO centavos. 
Lanar, a 55, 60 y 65 centavos. 
MATADERO IMÍ LÜYAiNO 
(tenada beneficiado hoy: 
Vacuno 135 
Idm de cerda 
Idem lanar . 
213 
Se detalló la carne a los ¿¡¿uientA1* 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a Si 40 y 42 cta. 
C f-rda, a «'j, 7u y 80 centavos. 
Lanar, a /5 cts. 
MATAD fclJlí DE R E G L A 
Se vendieron las carnes benef'cia-
cias en este Rasnro como si£ue: 
E X I J A L A L E G I A 
G E 
S e l l o R o j o 9 
Vicente Gómez y Co. La Numíincla. Ara-
Iucb y Co. La Ksoundra. Pedro Kivaa 
La Castellana. Angel Menchaoa. Lairar-
te Hermano. Lozana Hermano, Kellpe Car-
ir cna. Francisco Maseda. Sánchez v Hcr-
.n.Rno. Ferretefa Monserrate. La France-
sa Avelino Snárez. Enrique Me.iéndea. 
Ln?tro Cubano. José Nrtfiez. J . Fernán-
dez y Hermano. José Fernández 
Drosnería «le San Josí. Dropuerfa de 
Sarrá. ArrechneUena y Co., Kegla. 
Fobrtnos de Bea, S. en P.; Ma 
tanzr.?. José Marta González y 
Co., S. en C.; Sa^nn la Gran-
tic J . Alvarez 
P en C.; Sania 
Valla, Ribera y 




Lo ideal para lavar 
garajes, imprentas, etc. 
Use la cantidad que qttlei 
y guarde el resto. El en.a: 
conserva. 
Pida el folleto eratls 
CONSEJOS A LAS AMAS D 
CASA." 
P. C . T o i n s o n l Cí 
FABRICx\iíTES. 
L a s m e j o r e s P a s t a s p a r a S o p a 
S U R T I D O : F i d e o s C a b e l l o d e A n g e l , F i n o s , E n -
t r e f i n o s , M a c a r r o n e s T a l l a r i n e s y P a s t a s r e c o r t a d a s 
E s p e c i a l i d a d : S E M O L A E x t r a 
D e i n c o m p a r a b l e p u r e z a e i n d i c a d a p a r a l a s p e r s o n a s d e l i c a d a s y 
n i ñ o s e n f e r m i z o s . 
P u n t o s d e V e n t a e n l a H a b a n a : 
DISTnnUJIDORES 
M a W . T h o r n e C e . 
EDIFICIO 
AMARGURA NUMERO ].". 
—Habana.— 
Matas AilTcrtlsin^ ÁgCBgy¿TM8fi3 
TIfia?», Reina, 21. 
«I.a Vlfta',, SncDrsal, Acosla, 40. 
"I/a Viña", Sucursal, Jesúa del 
aícisle. 
aE l Progrreso del Paí^», G«15a. 
no, 78. 
«El Brazo Faicrte» Gnllano, 133. 
«Cuba-Catalufla» Galfano, »7. 
aLa Flor Cuhana,^ Oallanov »«. 
«El BoraJ/ero», Galfano, 12fiw 
"La Constancfa''. Eg-ldo, 17. 
«I.a Flor de Cnba^. O ^ l l y , 86. 
"Santo Doraingo,,, Ohisoo, S2. 
"Panadería San José*', Obispo, S L 
" L a Casa Fufrte,,, MciAe, 455. 
"I.a Abeja <,'uballa,,, .Boina, 15, 
"I^i Flor do Cuba" Conipos to-
la, 173. 
"Jj« 3í^>ntañesa',, Noptnnq e In-
dustria. 
"l^a T:zcaina,^ Prado, 120. 
" L a Gnardla'', Angelos v Estrella, 
" E l cetro de oro", Reía*, 123. 
"I.a Cubana", Galiano y Troca-
diero. 
"I;a Niraria", Tirtndc* y Lealtad. 
Sordo y EchaTe, Sol. 80. 
H. Sánchess Co., Be lasoa ín , 10. 
Juan Quintero, Zulneta y Animas. 
Manuel Heyia, Habana y Empe-
drado. 
Francisco Nistal, PolTorín, por 
Monserrate. 
Fernando NIstal, PolTOrfn, 22 y 29, 
García y Guiadanes, PolTorín, pwr 
Znlneta. 
Sanjnrjo y Hnos.: Polrorín, por 
Zulneta. 
"I.a CatnlacaT. 0'R«>niy, 48. 
"I.a CeíbaM, Monte, 10. 
Jiménez y Núfiess, J . Monte y Es-
trada Palma, 
García y "V. Alegre, J . Monto nú-
mero 474. 
Manuel López, Estrada Palma. 55. 
José Tidal, Cerro y Arzobispo. 
José I?. Fernández, Cerro y Peñón, 
Ricardo Casanoya, Falgueras y 
L a Rosa. 
Caamafío y González. " L a Ylcto. 
ría". Reina", 133. 
" L a Victoria", Reina, 1S3. 
"Los 3 Reyes", Monte. 461. 
Casa Potln. 
Casa Mondy, 
Panadería Tóyo, J . Monte, 256. 
Angel Fernández Palacios, (PRel-
lly y Aguacate. 
José Sánchez, Zanja y Aguila-
Bernardo Alrarcz, Agrila y Reina. 
Julián Balbuena, Teniente Bey y 
Bomaza. 
Taldés y Fernández, Monte y San 
Joaquín. 
Dopleo y Sobrino», Cuba y Empe-
drado. 
Vlnda de Albareda, Jíeptuno y 
Soledad. 
J . A. Sal.saraendl, Rayo y Dragones 
Orla y Hermano, Morre y Colón. 
J . Prat y Ho^ Neptuno y Cara-
panarlo. 
"La Gracia de Dios", Animas y 
Gervasio. 
J . Suánez linos* J . Monte % Es-
irada Palma. 
Manuel AWasrez, San Francdscq 
y Lawton. 
" E l Diorama", Consulado, 71. 
ííegrete y Lorenzo, Tejadillo y 
Cabo. 
José Castro C*, Tfllegas, 167, 
Bruña y Rodríguez, Sol y Com-
postela. 
Rodríguez y Villar, Pepe Anto-
nio, 91, Guanabacoa, 
Darid Otero^ Josús del Monto, 415. 
"Santa Teresa", Teniente Rey, 63. 
Mlgnel Soldó, San RafaeL entre 
Espada y Hospital, 
" E l Batey", Cerro, 586. 
Mosquera y Alrarez, BnetaTon-
tura y Sta. Catalimu 
Agustín Ragás, Lairton y Mila-
gros. 
Luis Ragás, Lawton y Sta. Cata-
lina. 
Antonio Alonso, Jesás del Mon-
te, 629. 
Benigno González, Víbora. 651. 
Toyos Ruege Betancourt, Lagno-
mola y Princesa, 
José Ma, Díoceda, Gertrudis y Ter-
cera, 
Salnstlano Martínez, OTarrffl y 
Antonio Saco, 
José Freiré, Ponrenir y San Anas-
tasio. 
González y Hno., Jesús del Mon-
te y San Marinno. 
Alfppdo Esca^don, San Mariano 
y Buenaveoavnra, 
Francisco Díaz, Cerro y Tulipán. 
Antonio Laire, Cerro y L a Rosa. 
G. Prats Hno, PrlmeUM y Pe-
znelo, 
Torroella y Sala, Prlmclle» y 
Sta. Teresa. 
Francisco Bajaguer, Zaragoza y 
Atocha, 
Ramón Maris, Cerro y Monaste-
ria 
José Mo- Pérez, Cerro y Zaragoza. 
Tomás Pazo, Cerro y Zaragoza. 
Pazo y Hermanos, Cerro y Pifiera. 
José Alrarez, Cerro y San Pablo. 
Gabriel de Diego, Cerro núme-
ro 5#5» 
Rodríguez y Hno., San Láxaro y 
Cárcel. 
Lourciro y Cía, Crespo y Colón. 
Parapar y C e San Lázaro e In-
dustria. 
Benigno Alrarez, Galfano Jfo. 11. 
^Antonio Menéndez, Blanco y Vir-
tudes. 
Antonio Ferror, Aguila y Vir-
tudes 
" L a Purísima Concepción", Vir-
tudes y Amistad. 
Joaquín Díaz, Aguila 7 Concordia, 
Daniel Díaz, Neptuno y Amistad, 
Sánchez y Uno., San Mlgnel y 
Aguila. 
Ricardo ÍTotouv Galla no y Barco-
Ion». 
Prieto y Alrarez, San Lázaro y 
Al lano. 
Jesús Méndez, San ííicolás y E a -
gunas. 
"La Rosalía", Campanario íío, 25, 
García y Hno., Dragones y San 
Jílcolá-s, 
Víctorlo Fernández, Gtorraslo y 
San José. 
José Ballina, Reina y Manrique. 
Refmera y Sobrino, Reina y Leal-
tad. 
José Daporta, Salud y Chárez, 
Manuel Méndez, Zanja y Ger-
vasio, 
Rosendo Lorenza Lealtad y San 
Lázaro. 
Manuel Montes. Gervasio y San 
Lázaro. 
Simón Blanco, Escobar y Con. 
cordla. 
«La Florida", 17 y 4, Vedado. 
" E l Lourdes", 15 y E , Vedado. 
Ramón Díaz, 10 y K, Vedado. 
Casimiro Arena» 19 y B, Vedado. 
"I.a Luna"< 7 número 94, Vedado. 
" L a Anlta". Baños y 11, Vedado. 
" E l Almacén", Línea y C, Vedada 
"I.a Fama". 9 e L Vedado. 
" E l Orteen", 25 y D, Vedado, 
«I^a Manzana", Calzada y H, Ve-
^ado, 
Pérez y Sanzo, Línea y 4, Vednde. 
L , Castiñeira, 23 y 6, Vedada 
Juan Gutiérrez, Calzada y B, Té-
dada 
Eduardo Díae, 18 y 14, Vedada 
Ardisano r Díaz, 13 y 2, Vedada 
Vicente López, 12 y 13, Vedado. 
Tíoriega y Hnos., 13 y M, Vedado. 
Pernas y Jaumlra, 17 y C, Vedado. 
Vacuno, a 38, 40 y 42 ota. 
Cerda, a 00 centavos 
LA VF.NTA EN PIE1 
Se cotizó en !og corrales durante el 
álí- do boy a los slguiencees preclüi; 
Vacuno, a 3 centavos 
Coedaí a 16, 18 y 20 centavos. 
Lanar, a 12, 14 y 16 centavos. 
Sanjrre olsecada. 
Las ventas son directas para los 
Estados. Unidos « ''-etas be pagan por 
toncitda de $120 a $130. Tankajo, de 
$140 a $150." 
Crines de cola de res. 
Se paga en el mercado americano 
de $18 a $20. 
Número 30. 
P r u e b e M a g n e s i a B i -
s u r a d a P a r a E o f e r f l i e 
d a d e s D e l E s t ó m a g o 
Neutraliza Aoidez del Estómago, Pre-
viene la Fermentación de los Ali-
mentos, Agrura, Ventosidad e 
Indigestión Acida. » 
Si usted es un paciente de indiges-
tión, indudablemente yue ya üabrá pro-
bado pepsina, bismuto, soda, carbón de 
leña, drogas y varios ftQxttlantOfe di-
gestivos y usted sabe que estas cosas 
no curan" su enfermedaü y en algunos 
casos ni siquiera dun alivio. 
Pero antes de perder la esperanza y 
decidir que usted es un dispéptico cró-
nico, sólo pruebe una poca do magn?-
sla bisurada—no el ordinario carbonato 
comercial, citrato, óxido o leche, sino 
la magnesia pura, que puede conseguir 
ITácticamente con cífllquier droguista, 
ya sea en polvo o en forma pastillas. 
Tome una cucharadita del polvo o dos 
pastillas condensadas con una poca de 
apua después de su próxima comida y 
vea la diferencia que hace esto. Ins-
tantáneamente neutralizará en el estó-
mago los venenosos y peligrosos gases, 
los cuales son la causn do que su ali-
mento se fermente y agrie, producien-
do gases, viento, ventosidad, acedía y 
esa sensación de hinchazón o pesadez y 
lleno que parece seguir a todo lo que 
usted come. 
Encontrará que siempre que tomf» una 
poca de magnesia bisurada inmediata-
mente después de las comidas, usted 
podrá comer casi lo q«e se le antoje 
y lo saboreará sin peligro de dolores 
y molestias subaecnertes y además do 
eso el uso continuo de magnesia bisu-
rada no puede perjudicar al estómago 
mientras que haya alpunos sintonías de 
indigestión ácida. Magnesia Bisurada 
se encuentra de venta en todas las dro-
guerías y boticas. 
Venta de CanlUag, 
Se paga en ei mercado la tn- u 
K tonelada de $15 a $16 
A T E N C I O N , GANADEROS-
HACENDADOS 
En la finca "La Venta." estación i 
Contramaestre, Oriente, tenemo, \ 
venta novillos pelifinos, raza de 
to Rico, escogidos para bueyes; toi 
sobres? iid.tes, escogidos para pa * 
tes; novillos de más de mil librji 
ra carne, y novillas pelifinas. n¿ * 
Puerto Paco, escogidas para triaou 
Para más informes diríjanse a J p 
Ferrcr & Hermanos. Apartado '% 
Santiago de Cuba. 
C 2368 , 
Aímacén depósito de Joyas 
í e brillantes y corrientes im 
brillantes. Brillantes sueltosa 
granel para montar. 
Relojes suizos de preclsifin 
marca A. B. C . "CABALLO 
DE BATALLA", fábrica crea-
da hace 
¡ 1 4 6 A Ñ O S ! 
R E L O J E S D E BOLSILLO, 
FORMAS VARIADAS EN ORO, 
PLATA NIELADA, Y'METAL 
GRAN VARIEDAD DE RELO-
J E S B R A Z A L E T E PARA SE-
ÑORAS Y CABALLEROS. 
M a r c e l i n o M a r t í n e z 
CASA FUTÍDADA Elí Iftfl 
M U B I L L A 27. (ALTOS) 
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A q u i e n r e m i t a e s t e c u p ó n , s e l e c o r r e s p o n -
d e r á c o n u n C h e k p o r v a l o r d e $ 2 . 0 0 M . O . 
Póngase nombr« y dirección. 
Remítase a THE U 
ARTiSTIC Co. Agulla.ia 
m m 
Elocnnte modelo <te TltK UIiiH A RTISTir SHOE C a 
Ultima creación del Arte. üronkl rn. N Y. 
Los 
enrargadoi En todos colores toda clase de Pieles Léenos 
I M P O R T A N T E N O T I C I A 
I O S A C C I O N I S T A S A vm 
Y A L P U B r I C O E N G E N E R A L 
E l Representante do esta poderosa Empresa haco constar que teniendo 
en cuf-nta que muchas personas que ya son Accionistas do la CorapañiA 
r.o han podido recoger los otros títulot- que tienen separados, en la fecha 
lijada, ha logrado obtener de la Compañía príV-oga para continuar ven-
ciendo las Acciones a la par, hasta el 31 del pr ato mes de Octubre fe-
cha en que quedará definitivamente cerrada i. v.isrripción de Acciones 
I/ÍP. personas que todavía no hayan adquirido Acciones, así como la» 
<¡ue ya hayan comprado y deseen adquirir algunas más a la par, deben apr 
surarse a obtenerlas antes del día V 'e Octubre, porque dcspuós de es 
fecha valdrán el doble 
Títulos de R y 10 Acciones 
100 Acciones, etc. 
esta 
pocos. Hay títulos de 20, 25, 50, 
P A S C U A L P 1 E T R O P A O L O 
A G E N T E G E N E R A L . 
O f i c i n a s : M a n z a n a d e G ó m e z N o s . 3 0 8 , 3 1 0 y 3 í l . - A p a r t a d o 1 7 0 7 
I m p o r t a d o r e s d e M á r m o l e s e n g e n e r a ' , l e g í t i m o s d e t o r r a r a . 
E s p e c i a l i d a d e n 
M A R M O L E S 
d e 
C O L O R E S . 
4 G R A N surtido de E S T A T U A S , para mausoleos. A N G E -
L E S , cruces, y cuanto pueda exigir el gusto m á s refinado en 
este giro. 
Esta acreditada casa'acaba de trasladarse de la calle de 
A M A R G U R A , n ú m e r o 6 8 . al G R A N E D I F I C I O que acaba de 
construir en la calle de O Q U E N D O . esquina a M A L O J A , don-
de tiene su m a g n í f i c o S A L O N D E E X P O S I C I O N . P U D I E N D O 
E N E L A C T O y debido a nuestro gran local y A L M A C E N 
atender todos los pedidos tanto de la C A P I T A L como los del 
interior de la R E P U B L I C A . 
P i s o s d e M á r m o l 
B l a n c o 
l e g i t i m o d e 
C A R R A R A 








































^ e h a 
«ion 8i 
^ U i s 
Clable, 
J^Plea 
22<l.-9 C6240 alt. Anuncioe J. A. Mo^^n, ^ ' 
vea 
ca 
L a m a r c h a d e l 
(Viene d a j T ^ 1 ^ 1 ^ 
- general de tocios los haba-
! carIn0 g!S virtud, sabiduría y ca 
neros. P f .sU 
j^rosidacL seTltlr\o. y muchos 
^Todos somos » caridad para cou 
l-llorar/n'el desvalido era inagota-
,• pobr̂ i 
*• rteclmoe r.di6s al Padre 
Aún n0n" queremos como un 
l • a ^ en ef^to lo era; mu-
f er0'c engalanó 1^ MARINA, 
Saa veceSaMos y fondos artícuioB 
S sus 'a Dero Pública ya su mar 
v discursos- n al p An. 
h ^ T ^ o r de' Colegio de 
Wm »?. nombre de la sociedad cu-
Bdén' Pterna gratitud por los blo-
SU Ta Sa dispensado desde e! 
neS S n t cargo que dentro de bre-
importa0«- . ^ d(? ejerCer. 
Tes d liñosn saludo de bien venida 
L'n carl,„0e.0to del Colegio de 
«1 D,r'0p Pedro Abad. , • , . 
ineves IT las Escuelas Domim-
| j S b r a n en su honor Comu» 
Jfn m"^1 Directiva, profesoras y 
i a s Evitan a la misma a los 
8lla de 1? Habana, y de un modo 
Recial a las Congregaciones de Be-
lén. ^ 
A r r o l l a d o p o r u n a u t o 
F1 vigilante numero 48, de la Po-
J l del Puerto, condujo ano-he al 
tr de socorros dd segundo dis-
al menor José Montado, de 8 
, ,1p edad v vecino de Figuras 6, 
Kue recogió herido en la esquina de 
" S n o c V o d S m e n o r por el doc-
tor Mencía, se le apreció una herida 
„ la frente y contuciones y desga-
raduras por todo el cuerpo, siendo 
3 f S o su estado de gravedad ^ 
y\ lesionado manifestó a la policía 
nue iba subido a la plataforma de un 
tVTrvía por la calzada deBela>roaiii y 
ue al ser visto por el conductor, se 
.írroió al su«lo, en cuyos momentos 
Jié alcanzado por un^autonujjU^^ 
T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
SENTIDO FALLECIMIENTO 
• Bejucal, Octubre 12. 
Ha muerto el señor Francisco Pe • 
rez Aaiieba, tí'stinguíuo miembx) de 
¡la Colonia Española, modelo de ca-
¡ballerosidad, muy apreciado en esta 
localidad por todas las clases socia-
uw. 
' La muerte del señor Pérez Amieba 
ba sido muy sentida. 
; Al entierro, que constituyó una 
•imponente manifestación de duelo, 
asistieron representaciones de todas 
las clases sociales. 
E l Corresponsal. 
SUCESO LAMENTABLE 
Sagua la Grande, Octubre 12. 
Esta tarde fué curado en la Casa 
• le Socorros el niño de 6 años Rafael 
:Fraga, de quemaduras graves. Por in-
Ivcstigaciones posteriores pudo oom-
probarse que el autor de las quema-
luras a dicho menor fué el blanco 
losé Montes, sereno del alambique 
ti Infierno, quien ante la enormidau 
;ometida se suicidó. 
E l Corresponsal. 
r T I 
r A ü l W A U l t U R U I L V l 
iablando no se ganan batallas. De-
nuestre su entusiasmo comprando 
algún bono. 
ÍME-
E N L A O R I N A 
LOS QUE PADECEN ESTA ENFE*f 
«AO SE ALIVIAM,APCXAS TOMAN 
T̂IÍIÍIETICD DELOS M 
JSE CURAN CON SOLO 6rW5fií5.> 
t> etf» o S I T O ; 
MALES LEVES. 
I'c cada mil personas que so sien-
jen indispuestas hay una, por lo 
re£ular, en peligro de muerte. L a s 
Pntneras no se hallan tan enfer-
Jtts que tengan que recurrir a la 
^ a , m siquiera para recostarse, 
^ro si lo bastante para no gozar 
UQ los placeres y comodidades de 
^Jiaa, para hacer que el trabajo 
sea duro y lento, y para desear en-
e r a r s e bien de salud. Muchosde 
Z f T ^os Rejamos de alguna 
ckl ? 1íldisPosición o tenden-
Terl t ' d.e 10 (lue hay Preca. 
tai '08 hombre8 de vida seden-na a81 Como las mujeres dedica_ 
durio i labores del h ( > ^ son, sin 
de ¿ Pe?0Qas que más sufren 
estos males que V i e n e n y v a n ; 
; íes que se presentan con más 
^ a o u l T M ^ 1 1 ^ s a m e d i -
- tiemn. edad avanza- Este es el mpo en que se debe em r la 
^ P A R A C I O N d c W A M P O L E 
' enConfe;ÍOr^amiS0 que se pue-
^ S i Z ^ Eatre 108 d e s J b r i -
época L^i10111^63 de niiestra 
C a c o m 0 ! 1 0 ,?llalan- E s t a n s a -
«olución ^ a miel y coutiene una 
Calao c ^ í ? g , í 0 8 Pllr08 de Ba-
^ r e m S ^ ^ ^ ^ ^ ^ s t r e . E s 
Para la W • mÍrit0 ^discutible 
$J0lleaPuW' •Bronquiti8 7 Afec-
P i a g o y S n a r e s - E l D r . E n r i q u o 
^ a ^ c e a de S a l d a d de la H a -
^ ióadeWd^I l?1Cando la P ^ P ^ 
^ ? l i ^ S e r o Í a f e i d ^ 8 e g u i d a del 
Clable valor T.éxitn0- E 3 de inaPre-
Jtóma a0l0dr Para los enfermos de 
: ^l^rnue?trable8- Decídase a 
f 1 ^ un dP?PT: 0 reraedie y no su-
6 Y ^ t a ePn í ^ ^ 1 ° de anuncios. 
ea todas las Farmacias. 
H e m o s c u m p l i d o 
n u e s t r o d e b e r 
U n s o c i o n u e s t r o l l e v a c u a t r o 
a ñ o s e n l a s t r i n c h e r a s y e s t a -
m o s c o m p r a n d o B O N O S D E L A L I B E R T A D 
C 
H a Y d . u o 
7 
C u a l q u i e r B a n c o l e f a c i l i t a r á 
l o s m e d i o s d e c u m p l i r l o . 
B A R R E R A Y C i a . S . e n C . 
D r o g u e r í a " S a n J o s é " 
H a b a n a y L a m p a r i l l a . 
11 
J 
Un BUEN REMEDIO P.r. 
I m DESORDENES dei, VEJIGA 
Con frecuenchi los trastornos de i« 
Tejida los caustr?! agua demasiado caliza 
O de mala calidad. Todo enfermo torturado 
por los atroces y acerbos dolores de 1* 
I inflamación de la vejiga (cistitis) de»» 
probar un remedio Inofensivo que alivia 
! de un modo quo puede decirse mara-
villoso en un noventa y nueve por ciento 
> de casos. 
flon microbios de la vejlge ios que can 
I ian aquella_.tortu>a. Las Pildoras De Wltt 
para los Ríñones y la Vejiga contienen un 
1 antiséptico muy enérgico aunque mará-
Vinosamente mitigador, el cual penetra 
i tn los tejidos enfermos, ataca y destruye 
IOS gérmenes, clarifica y limpia la orina 
•n poco tiempo, procurando una mará» 
Vinosa y pronta sensación de alivio. 
c 8501 alt 3(1-13 
L a g r i p p e e n C a m a g u e y 
Camagüey, Octubre 12. 
En los barrios de San Jerónimo y 
Florida se hm declarado unos 500 
casos de influenza. 
E n esta ciudad hubo 92 defuncio-
nes, a causa de la grippe, en los doce 
días transcurridos del corriente mes 
de Octubre. 
E l Juzgado Especial se consttituyó 
(ti la estación 'del feritocarrll por 
haber muerto repentinamente, al de-
sembarcar, el vecino do Berrocal Jo-
sé Sánchz Chavero, atacado del mal 
reinante. 
Una cuadrilla de peones sanitarios 
realiza la plausible obra de desinfec-
tar las casas y echar a la calle l03 
trastos viejos, que carjran los carre-
aones, llevándolos a las afueras del 
pueblo. 
o c 3 C 3 C K Z 3 C 3 C 3 0 
l a L i b e r t a d 
5 
C o m o N e g o c i o . P o r P a t r i o t i s m o 
C o m o r e p r e s e n t a n t e d e s u p e r s o n a e n l a s l í n e a s 
d e B a t a l l a . 
C o m p r e n B o n o s 
d e l a L i b e r t a d 
E s t e e s p a c i o d o n a d o p o r 
T t i e G o o d y e a r T i r e m R a b b e r C o . 
Bl padecen de reumatismos, gota, are» 
•Illas, dolores en la espalda, sensación 
de fatiga, enfermedad de Brlght, estre-
ñimiento orina turbia, inflamación de la 
Vejiga u otros síntomas de trastornos 
urinarios, bagan en seguida una prueba 
•on este maravilloso remedio, porque 
proporciona pronto alivio casi cada vez — 
garantizado — y por venir luego una cura 
•egura en casi todos los casos. 
No pierdan más tiempo. Vayan en 
•egulda á casa de su boticario v pídame 
una caja de TO cents de Pildoras de Wltt 
para los Ríñones y la Vejiga, las cualoe 
están hechas expresamenteipara las enfer-
medades de ríñones y vejiga. 
Las P i l d o r a s B e W I T T 
para los R í ñ o n e s 7 la T e j i g a 
P U R I F I C A N L A SANGRg 
E l Director de " E l Popular" con-
tinúa mejor. 
Ya no quedan caso^ graves cono-
cidos. 
E l Corresponsal. 
J u z g a d o d e G u a r d i a 
ABURRIDA 
Juana María González, vecina de 
Indio 11, trató anoche d© suicidarse 
Ingiriendo permanganato, por estar 
aburrida de la vida. 
S a b e q u e e s 
B O M B O N P U R G A N T E 
( D e l D r . M a r t i ) 
C o n v e n c i d o d e l o s a b r o s o q u e s o n , , 
s e c o m e r í a u n o , p e r o l o r e g a ñ a r i á n ; 
e s p e r a a s u m a m á p a r a p e d í r s e l o p o r - 1 
q u e q u i e r e s a b o r e a r l o . 
B O M B O N P U R G A N T E , 
e s l a p u r g a 
q u e p i d e n 
los n i ñ o s . 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
Depósito: " E L CRISOL", Neptuno y Manrú^ 
Fué asistida en el Centro de soco-
rros del primer distrito por el doctor 
Scull. 
Comprad bonos para alimentar a 
los guerreros qu'e está peleando 
para usted. 
a r -C o m p a ñ í a U r b a n i z a d o r a d e l 
q u e y P l a y a d e M a r í a n a o 
O b l i g a c i o n e s d e l a P l a y a 
A V I S O 
I L . S I E N D O S E SUSCRIPTO POR DOS SEÑORES ACCIONISTAS D E L A COMPAÑIA URBANIZADORA 
D E L PARQUE Y PLAYA DE MARIANAO, $742,000 D E L 11.000,000 D E OBLIGACIONES PUESTAS A LA VEN-
TA POR E S T A COMPAÑIA, S E AVISA A L PUBLICO QUE S E ADMITEN SUSCRIPCIONES POR L A CANTI-
DAD R E S T A N T E HASTA CUBRIR E L 11.000,000 QUE S E PONE E N CIRCULACION; LAS SUSCRIPCIONES 
DEBERAN H A C E R S E EN LAS OFICINAS D E L BANCO ESPAÑOL D E L A I S L A D E CUBA ESTAS OBLI-
GACIONES S E EMITEN CON E L 8% DE I N T E R E S PAGADERO POR T R I M E S T R E S . Y SERAN AMORTIZA-
DAS EN SEIS AÑOS. 
L A SUSCRIPCION S E HARA A L 85 D E SU VALOR NOMINAL, Y E L PAGO D E E S T E 85 E N L A SI-
G U I E N T E FORMA: 20% B L PRIMERO D E OCTUBRE, 30% B L PRIMERO D E NOVIEMBRE, Y E L 35% E L 
PRIMERO D E DICIEMBRE. 
HABANA, 26 D E S E P T I E M B R E DE 191». 
mmum 
C A D A B O N O D E L 
4 o E M P R E S T I T O 
D E L A L I B E R T A 
E s U n P a s o H a c i a l a 
V I C T O R I A 
C O M P R E H O Y E L S U Y O 
P a r t i c i p e m a ñ a n a d e l p l a c e r d e g a n a r l a g u e r r a . 
o s • c 3 C 3C 
D o c t o r J a i m e M a r t í 
" E L C R I S O L " 
F a r m a c i a y L a b o r a t o r i o 
N e p t u n o e s q u i n a a M a n r i q u e 
P A G I N A V E I N i i l P I A K I O ' A W A K 1 K A O c t u b r e 1 3 a e . . . 
L a D i s p e p s i a 
D e s t r u y e L a B e H e z á 
Produce Ojera», Hunde L a s MejilUa Y 
. Arruma E l Cutí». D e Como 
s Deshacerse D e L a 
Dispepsia* 
« i ^ . f j " 1 0 1 - ? 8 ^ 3 ^i&estivas arruinan 
ei cutis. Acideces, fermentaciones y 
íu< 8'1a?es envenenan l a sanare y da 
a m el insomnio y esa expres ión l ú g u -
H»ra^? las m a ñ a n a s y ej cansancio 
aurante todo el día. 
No es la causa el alimento, sino l a 
falta de d iges t ión que d a ñ a a Vd. 
A l i m é n t e s e de todo lo que le agrada 
y dejo que las pastillas " S T U A R T " 
para dispepsia digieran su alimento, 
tonifiquen el e s t ó m a g o y nutran su 
sangre y luego v o l v e r á a tener un 
buen semblante, apariencia saluda-
ble, ojos claros y alegres. 
E n cualquier farmacia puede Vd. 
obtener una caja de pasti l la! 
" S T U A R T " para dispepsia. 
R , A . F e r n á n d e z , Campanario 68-
H a c e d de m o d o q u e v u e s t r o s p e -
sos p e l e e n , c o m p r a n d o B o n o s de 
l a L i b e r t a d . 
E s t a b l o s d e L u z , V a p o r y E l C o m e r e i o 
A n t i g u o s d e I n c l á n , C a n a l y P é r e z 
C í r r o a i e s de lujo. M a g n í l í c o s e r v i c i o p a r a E n t i e r r o s , Bodas y Baaiizns 
L U Z , 3 3 . T e l é f o n o s A .1338 A - 4 0 2 4 y A - 4 1 5 4 . U Z A 8 0 S U S T ^ 
D E M I G U E L S I M P A T E 
B S C R l T O R I O t 
S A N J O S E . 14. T e l é f o n o A ^ O 
P U E R T O 
1,A HUBLGA 
No obstante haberse efectuado larga e 
Interesante entrevista entre el capitán 
del puerto y una comlsiún de lo» obre-
ros de bahía, actualmente en huelga, no 
se llegó a ningún acuerdo, por lo que 
ayer no realizaron sus trabajos los re 
ferldof? obreros. Se espera que de un 
momento a otro se ofectfle una nueva 
conferencia que sirva para zanjar las di-
ferencias actuales. 
UN E N F E R M O 
E l sargento M. Péroz, participí} a la 
Casa de Socorro del primer distrito que 
según noticias del vigilante que presta 
servicio en loa muelles de Tallapledra. 
en el primer espigón de dichos muelles 
se encontraba enfermo un tripulante Ja 
maiquhio por lo que solicitó el envío de 
nna aminilancla. Enviada que fué se tra»«-
lodó ni enfermo al Hospital do la ciu-
dad. E l referido tripulante declaró que 
había sido abandonado por el capitón 
del buque en que prestaba sus servicios. 
UN ASTIIvEERO 
E l señor Secretario de Agricultura 
ha solicitado del seüor Presidente de 
la República audiencia para una comisión 
de la Empresa Naviera Cubana, la cual 
tiene el proyecto de construir en el puer-
to de la Habana un astillero. E l Honora-
ble general Menocal recibirá dicha co-
misión en la próxima semana. 
E L T O N E L A J E 
Se rumora que para la próxima zafra 
el gobierno norteamericano pondrá a dis-
posición del cubano mayor número de to-
nelaje para que la producción azucarera 
no sufra demoras en bu envío a los paí-
ses aliados y principalmente a los Esta-
dos Unidos. 
P a r a g a n a r l a g u e r r a n e c e s i t a m o s 
d i n e r o . H á g a n o s u n p r é s t a m o . N o 
p i e r d e us ted n a d a y h a c e o b r a d e 
p a t r i o t i s m o y de h u m a n i d a d . 
L a f i e s t a d e . . . 
(Viene de la P R I M E R A . ) 
E l poeta Mestre es hoy Cónsul honora-
rio de Venezuela en Vigo. 
Kecitó su hermoso canto lírico nnostro 
distinguido compafiero don Ramón Ar-
mada Teijeiro: recitación admirable, ma-
ravillosa, magnífica. 
"Alma de Dios", la encantadora fanta-
sía del maestro Serrano, fué ejerutada 
por el ocrcto. 
E l mejor MOLINO DE CAFE 
fabricado hasta el día-
Mnele tan* fino cora» harloa de 
tr i go. 
En Existencia de % y % caballo 
de fuerza para corriente alterna de 
110 y 220. 
Muy pronto habrá ptra todas laa 
corrientes de Cuba. 
Molinos para Harina de Maní 
TOSTADORES de café. 
Maquinarla para Panadería». 
Batidores para Dulcerías. 
MOTORES de Gasolina y Pe-
tróleo. 
J . M. F e r n á n d e z 
Lamparilla, 31. ItM.aaa. 
Anuncio "TDR1DÜ." 
C u a n d o s u c o m i d a n o l e n u t r a c o m o d e -
b i e r a - A c u d a a l a S a b r o s a O V O M A L T I N E 
¿ P o r q u é l o s a n é m i c o s , l o s n e r v i o s o s y l o s a g o t a d o s , n o e n g o r e f e n á p e s a r 
d e c o m e r a b u n d a n t e m e n t e ? . 
P o r q u e l a s v i t a m i n a s d e s u c o m i d a s e d e s t r u y e r o n a l c o c i n a r s e . L a s v i t a -
m i n a s s o n r e a l m e n t e l a s l l a v e s d e l a s c é l u l a s d e l c u e r p o y n u t r i c i ó n d e l a 
e n e r g í a . L a c i e n c i a n o s d i c e q u e c o n v i e r t e n e l a l i m e n t o e n t e j i d o v i v i e n t e . 
S i n e l l a s l a c o m i d a n o a l i m e n t a . 
O V O M A L T I N E C O N S E R V A L O S E L E M E N T O S 
D E V I D A 
Sabiendo esto, fác i l es de comprender, porque la 
Ovomaltine compuesta de malta, leche, huevos y 
cacao — nada m á s — sea ú n i c a para crear de nue-
vo el vigor exhausto y las c é l u l a s del cuerpo. E s r ica 
en vi taminas — la manera especial con que es pre-
parada , las ha conservado. C a d a p a r t í c u l a de su vi-
tal malta concentrada, huevos y leche, nutre. 
Estos elementos de vida y fuerza e s t á n conten-
irados en la Ovomaltine y su parte de malta la hace 
fácxl de digerir. E n la Ovomaltine, n i n g ú n elemento 
deja de nutr ir . 
L a s c é l u l a s del cuerpo y nervios debilitados s» 
al imentan con la Ovomaltine muy r á p i d a m e n t e . 
O V O M A L T I N E 
A L I M E N T O R E C O N S T I T U Y E N T E 
A c u é r d e s e de que la Ovomaltine no deja peligrosa 
reacc ión . E s por esencia, un reconstituyente. E l m á s 
delicado convaleciente n o t a r á el beneficio que le 
produce al a l imentar sus cé lu las . Los n iños c r e c e r á n 
y se f o r t a l e c e r á n al tomarla - y nada d e s a r r o l l a r á 
nuevo vigor corporal y fuerza nerviosa al hombre 
cansado por «1 trabajo, como la fuerza vital de las 
v i taminas de la Ovomaltine. 
D r . A . W A N D E R , S . A 
BERNA-SUIZA 
E n el almuerzo, en el lunch, antea do 
acostarse, entre comidas, para usted, 
para toda le familia Ovomaltine. 
Recomendada por todos loa médicos 
y famosa en muchos países. De cons-
tante consumo en los Hospitales de los 
Aliados "over there". 
Téngase presente que el cambio da 
estación trae aparejados serios tras* 
tornos en el organismo. Procú-
rese que éste esté bien nu-
trido para soportar los pri-
meros fríos. Nada para nu-
trirlo bten como la Ovo-
maltine. 
De venta en *<5dB8 las 
farmacias. 
O V O M A L T I N E 
E l barítono Matías Ferret, con vo>! lím-
pida y espléndida, cantó el raconto de 
Leoncio de L a canción del Olvido, zarzuela 
de Fernández Shaw, música del maestro 
Serrano. 
L a célobre "serenata" de Píeme, 'ni. to-
cada por el octeto con Inspiración y eje-
cución irreprochables. 
Otro hermoso momento; otro bello re-
E l P e l o L e L l e g a 
A L a s R o d i l l a s 
Haa0 nn aBo Amenazad» d« CalvlcU 
X>bc« ohom como so hizo 
Crecer el Fclo. 
L a señora Muría Almelda, de visita en 
esta ciudad, en la tvúz poseedora de una 
•spiéndida cabellera «iue, despeinada, !• 
cubre la» rodilln». Sin embargo, hac» 
ur «úo so vió auenazada de calvicie, in-
terrogada sobre tau maravUlobo creci-
mlemo en tan corto espacio, dijo: "lia-
ra doce meses, el pelo, (Tue entonces ape-
nas me llegaba a ios hombros, se mo es-
taba cayendo a puñados y salléndome 
muv delgado, mostrando el cuero Uso por 
varios lugares. Lo tenia deslustrado, sin 
vida, encaneciendo a trechos, muy seco 
y qoebradiso. L a cabeza se me cubrí* 
de caspa y no cesaba de picarme. Pro-
bó lo menos una docena de tónicos sin 
el menor resultado, hasta que un mádlco 
amigo mío me dijo que hiciese una pre-
paración en mi casa mezclando 2 onzas 
de Larona de C<¥npósee eon 0 onzas dt 
Ron de MalagueU (Bsy Rum- y % dac-
ma de Mentol en Cristales. Seguí el con-
sejo y ¡lo pronto que el pelo me creció! 
Primero paró de caer, ees* la comezfin y 
desapareció la caspa. Luego se me cu-
brU> toda la cabeza de una pelosa muy 
fina, que fué creciendo y creciendo como 
si nada la pudiese detener. Y sigue cre-
ciendo, y aunque, por supuesto, he usa-
do el tratamiento constantemente y es-
pero continuar hasta que el pelo me arras-
tre, habría qnedado satisfecha con lo que 
me creció en los primeros tres meses sin 
que me creciese mds. Creo que estA en 
manos de toda mujer la posesión de un 
cabello larpo y bonito usando esta re-
peta, qa« ya recomendó a varias amigas 
y todas están satliifechlRimas con el re-
sultado. Kn cualquier botica se hallan 
todos los Ingredientes, pero exíjase L a -
vona legitima, pues slgnnos droguistas 
han tratado de darme por equlvocnelóa 
un compuesto de lavándola en su lugar.** 
galo a la concurrencia: tal fué el dno del 
segundo acto de la ópera "Ulgoletto" que 
cantaron con maestría, con acierto oiagnl-
flco, la señorita Teresa G. Montes, tiple 
de voz encantadora, y el barítono teüor 
Matías Ferret. 
Número de belleza delicada que el pú-
blico premió con largos aplausos. 
Y para cerrar la velada—Iniciada con 
el Himno Nacional—el octeto ejecutó la 
Marcha Real Española. 
Toda la concurrencia, en pie, escuchó 
aquellas notas pravos, solemnes, evocado-
ras de grandes cortejos monárquicos, y 
que parecen llevar en sí como qn soplo 
fuerte y ardiente, como el nlm^ eterna-
mente gloriosa de EspnBa, de atfestra ma-
dre inmortal. 
Anoche, cuando estaba ya apunto de 
cerrarse nuestra edición, reclbimns el dis-
curso Integro del doctor Collantes. Cof» 
toda pena sentimos no poder publicarlo 
para avalorar la información de la fies-
ta, y así nos vemos precisados a aplazar 
fu publicación hasta nuestr edición pr6-
rlma, 
L A F I E S T A P E L A B A Z A E N S A N -
T I A G O D E C U B A 
Santiago de Cuba. Octubre 12. 
Con gran brillantez y entusiasmo 
se e s t á n celebrando por cubanos y 
e s p a ñ o l e s las fiestas de la R a z a acor-
dadas para hoy. 
Se ba cumplido en todas sus par-
tas el programa combinado por el 
Centro de ¡a Colonia E s p a ñ o l a y la 
D e l e g a c i ó n del Centro Gallego. 
E n la visita que se les hizo a los 
"eteranos enfermos en el hospital , se 
e n t r e g ó a cada uno cinco p « s o s . 
A los asilos, un donativo de 25 pe-
¿us a cada uno. 
L a r e c e p c i ó n celebrada esta tard© 
V X L L O S 
K A N C H A S D E 
i^a m i l 









I N S T I T U M f í T R O f t i U P I A 
D r e s . B o c a C a r o s o j P i ñ e i r o 
N e p t u n o n ú m e r o 65, a l tos . 
D e 1 a 6 p , m . 
R A Y O S X 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A , 
M A S A J E , D E P I L A C I O N . 




to y curación «a 
brer» placo, 
m e rama 
V S E T J U T I B 
»rigo»áT^3ffas 
Estro fiimlento. 
E S P E J O S 
N o m a n d e u n c e n t a v o 
No importe m á s Espejos. Importe el cristal en blanco. Nosotros ! • 
mandaremos nuestra P A T E N T E para azogarlo E s c r í b a n o s , pida nuestro 
C a t á l o g o grá t i s . 
Nota de lo que usted necesita p a r a azogar el cristal y recostrulr to-
cio aquel espejo que se halle manchado o rayado. Un departamento co" 
luz y agua, una mesa de madera do dos metros de ancho por cuatro 
ae largo, cinco pesos para utensilios y materias primas. Usted no nec^ 
cita Maquinarlas, c a l e f a c c i ó n ni fabxurtar nada ni experiencia alguna, 
para abogar el cristal . 
¿Quién tiene las materias p r i m a » ? Todas lae Boticas y D r o g u e r í a s 
la I s la . Costo del azogado del c r i n a ! empleando nuestra P A T E N T E , por 
pie cuadrado de cristal , 1% centavos en cantidad do 1000 pies un centavo 
por pie. E l costo d«l azogado de 100 ir i jas de 64 pulgadas de alto por 24 
''e ancho es de $io. E l de una sola, 13 c e n t a v o s / U n hombre deja termi-
nadas 100 lunas de 64x24 pulgadas al día. Garant ía s «"e damos: no co-
bramos un centavo por adelantado; damos g a r a n t í a P01" ^ a ñ o s . Manda-
dnos a la persona que adquiere nuestra P A T E N T E un diploma para qufc 
pueda exhibirlo a l púb l i co en g a r a n t í a del trabajo. Mandamos pliegos 
con dibujos para m á s facilidad dol operario. E n dos horas q u e d a r á us-
rod apto para azogar el cristal- Mandamos una pintura impermeable que 
r sguarda a l espejo por h ú m e d o que ge* el luear que se coloque despuéa 
de azogado. 
¿Que es lo que usted debe mandarnos para inmediatamente recibir 
nuestra P A T E N T E ? L a d irecc ión B i n C o má8 próx imo de su residen 
cía, su nombre y apellido y d i r e c c i ó n Nosotros con esos datos manda-
-emos la patente al Banco para que p0r ^ le 3ea entregada. 
Tenga presente que no importa qoe el Banco no lo conozca ni qué 
Banco b«x. No haga depós i to alguno, ni pague un centavo por adelantado. 
Recuerde que asta f ó r m u l a P A T E N T E no e8 un l íquido. L o que noso-
tros le vendemos es la F ó r m u l a p a r a que usted la prepare y pueda usar-
la toda su vida. L a F ó r m u l a P A T E N T E con s u nlntura 7 d o c u m o n t a c i ó o 
Vale $10. v 
Correspondencia S P A N I S H - A M E R I C A N P O R M U I X B -
164 West. T h . Street N r w Y o r k City. 
E . P . D . 
E l D o c t o r G u i l l e r m o H e r r e r a S o t o l o n g o 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir los Santo» Paí ramcUtOs y la bendición de su Sau tldad el Papa 
Y dispuesto tu entierro para el limes catorce dn octubre a las ocho y media a. m., los que suscriben, h» , 
manos, hermanos políticos, t íos, primos, primos políticos y demás parientes y amigos, invitan para qna se gtp^ 
acompañar el cadáver de»de 1» cas.» Prado número 79, al Cementerio de Colón, favor que agradecerán eterna. 
mente. 
l lábana, octubre 12, l'JIS. 
cenclado Benito Celorio; Baiael Canvrns; Pablo Dreher; Kafaol D. Lorié; José María Léanos; Juan 'jogé 
Herrera; Franí-lsco VaMís Alfonso; doctores Eduardo García Domínguez; Francisco Peulchtt; Eugenio Albe-
Luis Ortega; Beuigno Sousa; Jorge Ponce y Kafael F . Lorié. 
(¡SE SUPLICA NO E N V I E N F L O B E S O COBONAS. NO S E B E P A B T E N E S Q U E L A S ) , 
Ayer 
m % 
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E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
l i a y G o n z á l e z 
H A F A L L E C I D O 
T dispuesto su entierro paraal lunes, 14 del corriente, a las ocho y media de la mañana, I08 que •nBcrlben, 
madre, hermanos y hermanos pclít lcos, ruegan a sus amistades se sirvan concurrir a la casa mortuoria. Baño» 
número 10, Vedado, para ucompoñar su cadáver has tu el Cementerio de ( olón, favor que agradecerán. 
Habana, octubre 13 de 1018. 
Concepción González, viuda do Ajr.ria; María Ana de Ajuria, vluOa de Galbís; Margarita de Ajnrla, viuda de 
Torrlente; Cecilia de Ajuria, viuda de Guzmán; María de la Concepción, María de las Mercedes, Manuel, Maria 
Teresa, María de la Luz, Bamón, Pío y Juan de Ajuria y González; Josefina Ibáñez de Ajuria; Juana P. Co-
rrea viuda de Ajuria; Francisco Y . de Vildósola; Carlos Theyo; Marcos A. Longa. 
F u n e r a r i a C A B A L L E R O l 
L a m a y o r e n s u g i r o , p o s e e d o r e s d e t r e s C a r r o z a s N e g r a s 
E x p o s i c i ó n y E s c r i t o r i o : C o n c o r d i a , 3 9 . T e I é f o n o ^ A 4 4 6 0 
E S T A B L O S ' M O S C O U * ' y " L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e L u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
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í̂ n ai 
i n la Colonia E s p a ñ o l a r e s u l t ó br i -
l l a n t í s i m a . 
Aslst iero n í a s autoridades y repre-
sentaciones de laa diversas socieda-
ces d© é s t a , reinando la m á s franca 
cordialidad. 
Todos tes oradores ensalzaron a la 
Madre P a t r i a con elocuentes b r i n -
d i s . 
Se dieron vivas a Cuba y a E s -
p a ñ a . 
Hubo derroche de dulces y cham-
pagne. 
C a s a q u í n . 
L A S A R N A N O L L E G ¿ 
M Á S A L L A D E L A 
P I E L 
D e m o s t r a d o p o r D . D . D . 
E N S A G U A L A G R A N D E 
Sagua l a Grande, Octubre 12. 
L a F ies ta de la Raza , a pesar de la 
l luvia, s u p e r ó a los d e s e a » de la Co-
m i s i ó n organizadora. Todos los n ú -
meros del programa &o cumplieron. 
E l i lustre Aramburo entusiasmó ¡ 
numeroso y escogido público qiw ^ 
naba el espacioso salón del tA-
E n v l a r é e l discurso del doctor Ar 
buró . 
E l Corrc8P<'n5a1' 
E s en el tJltlmo decenio de Investiga-
ciones científicas medicales, que las 
medicinas internas han demostrado ser 
sin valor por las enfermedades de la 
piel, como son sin valor por los dolores 
le muelas. Pomadas y ungüentos fuer-
on descartados también. E n primer 
lugar los ungüentos no pueden penetrar 
en los tejidos bien; en .segundo lugar 
ellos embarazan los poros profundos de 
la piel y aprisionan los gérmenes da la 
enfermedad. 
Para alcanzar una cura de las enfer-
medades de la piel, el remedio debe ser 
de forma liquida. E s t a aserción, ahora 
demostrada, fué hecha hace m á s de 15 
i ñ o s por el afamado especialista que 
descubrió la Prescripción D. D. D. una 
loción simple, calmante, refrescante. 
Aplique D. D. Tí. en las partes enfer-
mas de la piel y mire como el prurito 
se va—Inmediatamente—el mismo mo-
mento de la apl icación del liquido. 
Entonces consulte cualquier persona 
que ha hecho uso do D. D. D. y preg-
unte si l a cura ha sido permanente. 
Acuérdense: D. D. D. ha siempre sido 
desde muchos aüos, el modelo de todos 
los remedios para enfermedades de la 
piel, mientras qua imitaciones en forma 
liquida y "Cura P a r a la Sangre" apare-
cen en los mercados y desparecen con-
tinuamenta 
Si Ud. sufre de tachas O defectos da 
la piel en cualquier forma ronches, 
erupciones del cutis 6 picaduras de in-
sectos—no Importa como sea lijera, com-
pre una botella de D. D. D. I2oy mismo. 
Pídanos también informes respecto ¿ 
nuestro Jabón D. D. J).—un especifica 
Vare, piel delicada. 
" E L C O M E R C I O 
C o m p a ñ í a Nacional de Segaros y Fianzas 
A P R I M A F I J A 
C A P I T A l S 0 C I A 1 , $1.000,000. D E P O S I T O S E N L A H A C I E N D A , fl'W* 
Domicilio, Habana, Teniente Rey, ü m . I I . Apartado 966. 
L a C o m p a ñ í a " E l Comerlo" ha sido acogida con la mayor « ^ J ^ j J Í 
estar constituida por prestigiosos el*? mentes del comercie, ^dufl¡"v iBtr 
cu l tura y de la propiedad, residentes en Cuba, y por haberse pajsao , 
gramente el capital en c i r c u l a c i ó n . 
A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O ^ 
E s t a C o m p a ñ í a releva por completo de toda responsabilidad ^ ^ i c * 
Patrono, por su c o n d i c i ó n de P r i m a F i j a . Los tipos de prin*»» ^ 
l son m á s e c o n ó m i c o s que los de otras C o m p a ñ í a s . 
S E G U R O S C O N T R A I N C E N D I O S ^ 0 
"TjI Comercio" asegura contra incendios, a ú n cuando í*1» 
\ cansado por rayo, e x p l o s i ó n de ga« o de los aparatos de vapor, to»» 
de m e r c a n c í a s , ingenios, talleros y edificios. 
Ledo. Lorenzo D . Bec i . .Ijnmclo N a r á b o l . J » » » ^r -W**' 
Secretario-Consultor. Presidente. Admlnlstraaor ^ 
c 6<5ia a U 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Capital , reserva y ntDidades no repart idas . . . • ^ l ^ g s ; * - ^ 
Á c t í r o en Cuba 
G I R A M O S L E T R A S P A R A T O D A S P A R T E S D E L 
BI Departamento de Ahorros abona el 8 por 100 
anual sobre las cantidades depositadas cada me*. 
P A G U E C O K C H E Q U E S ^ 
Pagando sus cuentas c o n C H E Q U E S podrá rect 
t n i e r d l í e r e n o l a ocurrida en el p a g a 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Celebi 
ÍO pasa 
I I I 
reco 
áei 1 
De v*nta en toda» laa dro^uericv 
« i s e n i e s especiales: B r u e s t c S a r r » 
> Manuel JohnsML 
a s o ü M y \ 
onsal 
O B R 
U I A M U UC L A fflAIVinrt UCTQDre 10 Ge I 5 i o . 
PAGINA V E I N T I U N A 
t o s fJLvrvwow* 
, .hM Junta la Direcüva de Aj-er celebró -i ^ ^ la 
to dd¿ señor Juan _ven¿n-
l í * S Í í S ^ Secretario el sauor G«r-
S¿ r * á ^ el acta de la sesión an-
Se ^ u é ^ aprobó ^ . ^ n c e 
**0T: aue arrojó un saldo de I -
« í n c e n t a v o s . . A * \ 
^ 49 ímuación se dió cuenta de os 
^ n t i i los Delegados, sobre as 
inforn168 a0^' aUe encuentran los 
S n d ^ ^ S d o ^ los estatutos 
^ ¿ ^ d e socios es actnalmen-
*} ^ T u m ó una baja de acuer-
^ de 16., artículo 27 del Reglamento, 
do con «1 fermo el señor Ricar-
ncuentra e áos compa. 
d0 Barrial, y 
*<r0%,iscri!>ci6n organizada en favor 
U S Ricardo Barrial arrojó la 
del ^ f j c i 35 centavos. 
I » sión encargada de vlsiUr 
^ n S S o s . hizo constar e agrade-
t i S H e ios mismos por las aten-
d í de los compañeros, 
^racordó Hamar a dos oompañeros 
' , c^rretaría, para tratar sobre un 
* V s c S l ante la Junta de Di-
que requiere se trate amplla-
para la buena marcha de la 
l a i m e s a G r a n F á b r i c a d e Q u e s o s 
y M a n t e q u i l l a 
m m m 
w e a r 
soc-iedad 
0 1 ° 
i . levó la correspondencia recibl-
^ 'o redendo datos sobre distintos 
í l t o s Se dió cuenta por el prefll-
£ e ^ otros asuntos mtenores. 
f %claman atención, y de ellos la 
imita se 'lió Por enterada. 
ÍTdió •cuenta de las bajas ooum-
'*»Ten distintos talleres y d'e la5 altas 
fi j a d a s por los delegado,;.. 
M-omblén se puso en conocimiento 
W los miembros de la Directiva, el 
Jjrimiento de los aprendices en las 
.«hncas-
: £ri asuntos GenernJes se reoomen-
ju a todos los compañeros, que velen 
w la organización, con el íin de 
Mantener el espíritu de dignidad en-
ios asociados, a fin do evitar que 
(laya obreros inconscientes que no 
piensen en los deberes y derechos y 
ijn tener en cuenta que sus medios 
je rida y las consideraciones socia-
les de nue disfrutan a la Asociación 
K le deben. 
También se combatió qu." baya ope-
arios que se presten a trabajar en 
iboms extraordinarias y loí domin-
ms con perjuicio manifiesto de los 
fipcios que" carecen de trabaj i, y con 
ha conducta desatienden los acuer-
'dos de la Junta General, a los qhe 
todos están obligados a prestar aten-
dón. 
Algunô  a0ociados. fustitraron a los 
'̂ tte no cumplan s sus deberes al pie 
de la letra, rnos el relajamiento de 
fies resortes sociales trae aparejados 
fcplfs mayores. 
i Tambî n se lamentaron dre que al-1 
riln deleeado, creyera que ê fis ex-
'tralimitâ ono?? no morocían comnni-
icarso a 1t ScciD'iarl, para rms so les i 
ípllor.e rl corrr-cf'vo nue mereepn. 
r Ante el egoísmo de ayunos recor-i 
dnron los tiempos do penuria v es-
riaritud. y les trabajo^ que co*t6 nd-1 
í|«lrir la rtosición F^ia l . por lo que ¡ 
^sulta dolorn?o nue haya quien no lo 
ten?? shora en cuanta. 
•i A las diez y media terminó la Jun-
ta. 
' E i BOCTRDAD D E ATTXn-TOS D E 
LOS IIEZAGADORF.S 
Anoohe celebró sesión la sociedad 
de Socorros Mutuos de los Rezagado-
res. 
Prosid'ó el señor Alfredo Alvarez. 
Octuó de Secretario el señor Jesús» 
García. 
Aprobada el acta de 13 sesión an-
terior, y el balance general, este arro-
la suma de $11,843.00. 
Fueron deaignadas dos comisiones: 
toa para visitar un asociado que se 
4ió de baja, con el fin de rogarle que 
««•ista de su propósito. La otra para 
TtRltar y dar el pésame a la viuda 
W que fué compañero muy estima-
*>• Angel Rodríguez, fallecidj a su 
jsreso de Espaiña en el vanor Al -
onso XII. 
Las dietas abonadas a dos vorapa-
««res enfermos, ascendieron a 27 pe-
"os eon cincuenta centavos. 
Ra asuntos generales, gtí trataron 
uñaos asuntos sociales 
LOS BARBEROS 
telobró Junta la Directiva. Se acor-
V> pasar una comunicación al Pre-
Productos nacionales absolutamente puros deseche y de crema de leche. Se garantiza su pureza, 
ofreciendo pagar mil peste, moneda oficial, al que pruebe que la mantequilla no está elaborada con cre-
ma pura de leche. LA ORAN FABRICA que loa elabora está situada en la histórica CIUDAD DE BA-
YAMO, en cuyo término existen las mejores ganaderías y los campos más fértiles de nuestra R E P U -
BLICA. L a maquinadla y el sistema de preparación es como el utUiiado en EUROPA, 
Representante en esta capital: 
Francisco AngcL-Amargiira, 7.-Teléfono A4882.-llabana, Cuba. 
D E YEjVTÍ. EN LOS SIGIÍIEIÍTE L U G A R E S 
J . M. Bérriz e h i jo . . . L A T I Ñ 1 „ , Reina, 21. 
J . M. Bérriz Xlqués Sucurttol do LA TIÑA Jesús del Monte, SSSs 
José M. Angel E L ANGEL Acosta, 40, 51 J 53. 
Bustillo S. Micruel Ca. PROGRESO D E L PAIS Avenida de Italia, 78. 
Angel y Gutiérrez E L BRAZO F U E R T E Avenida de Italia, 1S2. 
José Rodríguez E L BOMBERO Avenida de Italia, 120, 
H. Sánchez y Co ALMACEN D E T I T E R E S F I N O S . . . Belascoaín, 10. 
L a Cubana L A CUBANA Avenida de Italia, 9, 
Casa Mendy CASA MENDY O'Rellly, 1 y 3. 
Casa Polín CASA POTIN O'Rellly, 37 y 30, / 
J . A. SalsamendI L A ANTIGUA CHIQUITA Dm^ones, 56. 
Salvador Snbí SANTA T E R E S A Teniente Rej , 68, 
S. do J . Casanovas SAN JOSE Obispo, 8. 
Apolinar Sotelo SANTO DOMINGO OMspo, 22. 
^Antonio Cuanda L A LUNA Calle 7 número 4 
Bernardo Manrique ^ E L ALMACEN Calle Línea j C. 
Domínguez y Ponchelú CASA R E C A L T Obispo, 2, 
Manzalmltir. y Cn L A "VIZCAINA Prado, 110. 
.Marcelino Pórtela L A ABEJA CUBANA Relba, 15. 
)J. Vidal CUBA-CATALUÑA A Tenida do Italia, 97, 
Suriol Pascual J Ca. Café "EUROPA" Obispo, 50. 
Jaime Ventosa PUESTO DE FRUTAS Cuba j Obrapfa, 
J . Amor LA FLOR CUBANA. Avenida de Italia, 54 
Vllches y Hno PUESTO DE F R I T A S . . . . . . Avenida de líaJia, 96 
Restaurant "La Vnlún" L A UMON Cnba y Amargura. 
Juan Reeo L A CASA F U E R T E Monte, «55. 
Angel Fernández BODEGA O'Reilly y Aguacate. 
Enrique do la Te^a L A CAMAGÜE YA NA Gnliano, 50. 
Casíeilvlt y Malct L A FLOR DE CUBA O'Reilly, m. 
Arturo Vareas L13ERTHV GROCERY 17 número 20. 
Reguera y ¡Sobrino T I T E R E S FINOS Reina y Lealtad 
Andrés Oca y Co Cafe E L NACIONAL San Rafael y Belascoaín, 
Miguel Abadía L A NIYARIA Lealtad y Virtudes. 
Ramón García L A ROSALIA Campanario, 26, 
3rolla y Hermano PANADERIA Y DULCERIA O'Reilly, 48. 
Reguera y Pérez "LA PURIS1MAW Virtudes y Amistad. 
Francisco Díaz «LA EMINENCIA"' Av. de Italia, 124. 
Camafio y González «LA VICTORIA", panadería Reina, 128. 
Laureano Martínez LAUREANO MARTINEZ Reina y Amistad. 
Gutiérrez y Mier LA CONSTANCIA Etjido, 17. 
Manuel Lépese... E L AMPARO, Puesto de F r u í a s . . . Ave. de Italia, 57, 
Ludo Fuentes BODEGA Monte y Pila. 
Tenancio Cuervo E L INVASOR Peñalrer, 46. 
G. Prats y Hno L A MILAGROSA Neptuno y Campanario, 
Femando Miguel BODEGA Monte, 287. 
José López Soto NUETA INGLATERRA San Rafael y Consulado. 
Segismundo Fernández BODEGA San Miguel, 137, y Gervasio 
Manuel García BODEGA Campanario y Animas, 
Eduardo Préstamos PANADERIA Y T I T E R E S San Rafael, 113. 
Manuel Santana E L CAPIR0 O'Rfdlly, 43. 
G . Lista y Co VÍVERES FINOS San Rafael y ÍVnsnlado. 
Tomás Pérez BODEGA > Lagunas y Perseverancia, 
Juan Garría C A F E Zanja v Lealtad. 
Hotel Inglaterra H O T E L O G L A T E R R A P. de Martí y S. Rafael. 
Ramón González BODEGA „ San Miguel y Manrique^ 
Bernardo García BODEGA Fernandina y Zequeira. 
Ricardo Novoa BODEGA Galíano y Barcelona. 
Prieto v Alvarez BODEGA Galiano y San Lázaro, 
Café Central C A F E CENTRAL Neptuno y Zulucta. 
Til la Hermanos BODEGA Carlos I I I y Oqueudo 
Juan Riveira. . . . . . C A F E •• Egido y Córralos. 
Gastons y . . • C A F E •• Belascoaín y Neptnnow 
Peña y Munenpa . . C A F E •• 0*Reiily y Bemaza. 
Alvarez y Reígcsa •• . BODEGA N^ptun© y G^rrasio. 
Benigno Alraroz . . •• Tíveres finos Avenida de Italia número 11 
Pérez y Castaños C A F E • • Avenida de Italia y Animas. 
C O N F I D E N C I A 
Como fabricantes de fllatura; de más de cien años de ex-
periencia y de la tela "Viyella" do fama mundial, para blusas 
y camisas, la casa W I L L I A M HOLLINS & Co. Ltd. recomienda 
esta marca de fábrica. Y a aparezca en el borde do las piezas 
o en las tirillas de las ropas hechas, es una garantía de que 
el tejido que la lleva es un producto genuino de la casa y do 
que se puede tener la mayor CONFIANZA en su perfecto aca-
bado y en su duración. 
Las marcas "Aza" y "Clydella'*, algo menos conocidas 
que la "Viyella", son fabricadas por la misma casa. 
W m . H 0 p S & C o . , L t d . 
V I Y E L L A H O U S E , 
N E W G A T E S T R E E T , 
L O N D O N , I N G L A T E R R A . 
AI por mayor solam ente. 
LOS TIPOGRAFOS 
Celebraran Junta General, el lunes 
14 del corriente. Se aprobará el Re-
glamento y se tratará de la adquisi-
ción de Bonos. 
LOS SASTRES 
Anoche celebró la Directiv?. i e l Gre-
mio de Sastres un cambio de Impro-
siones. igíamento, pues adolece el actual de 
Acordaron celebrar la Juntn Gene- ciertos deflectos. citar a Junta Gene-
ral ei próximo martes 15. ral para el viernes 18 dei corrienta, 
También se acordó la adquisición Celestino Alvarez. 
de Bonos del Empréstito de la Líber- ĵMmmmmmmĴ m̂̂ MMMM̂ MMjrMmmm 
tad. Los centavos hacen p ó l v o r a . Com« 
LOS TALABARTEROS 4 k « . 
Este Gremio acorde reformar el Re-1 prafl Dones. 
C A L Z A D O S E L Z 
sidente del Gremio de Dueños y Di-
rector de la revista "progresos Capi-
lares," interesando rectifique los con-
ceptos que vieron la luz en un tra-
bajo que algunos operarios estiman 
vejaminoso. 
Que en la próxima Junta.Geheral se 
trate de la adquisición de Bonos de 
la Libertad. 
Nombrar socio de Honor al aboga-
do del Gi'einio, doctor José A. Muñiz. 
E L COMITE D E L PRIMEH0 DE 
.MAYO 
| Presidiendo el señor Spinola se reu-
nió en el Centro Obrero este or,ga< 
nismo. 
Se ajeordó disolver el Comité, nom-
brando liquidadores de las cuentas 
pendientes al señor Alejandro Rarrei-
ro en unión de los delegados cíei sin-
dicato Obrero del ramo de construc-
ción. 
U S B I E P T I S D E S E S P E P O S 
recobran ia esperanza d e s p u é s de probar ia eficacia 
üe: gran remedio para ei e s t ó m a g o . 
Has ta ahora h a sido d i f í c i l curar casos 
iol 1?dlgeStÍÓn c r ó n i c a . L a s dictas especiales, 
deSa mentos 9aludabies, los remedios convencionales 
J n con frecuencu de produc ir al ivio y ía v i c t i m a s e 
^ a m m a y al fin se desespera. 
nuevcT1 ^ .aí l0ra uri rcmed'10 que opera s e g ú n u n 
de al'0 P n n c i p i ° fisioíógico. N o se requiere u n cambio 
^ ahm entOS ni Una dicta "g111"08^ sino que se tome con 
c í i sn . i /11^1011 ordinaria u n a cucharada de S t o m a l l X 
^ u c i t o en ami-i r* 
arse ias medlcaci^n p o d r á n cont inu-
maicstar COtÍdÍanas t o n c i c s P i r i m alegre, pues el 
y se rec C s t ó m a g 0 comienza á desaparecer en seguida 
cupera ei buen h u m o r y la l o z a n í a . 
^ u T O a t i l l í l SAI.Z D E C A R L O S . Cura el extrefiimient^ 
a u l A t i a 9 pudicndo conseguirre con su uso una depcaición 
^idot ít,„ • - dlar*• ^ CDtcrmos biliosos, ia plenitud gáj-
TlNA que « 8eSt,0n ^ atonía intestinal, se curan con ¿i P U R G A -
« u n torneo laxante, suave y eficaz. 
^ Venta: Farmacias y Droguerías. 
* R A S C A S Y C A . , Rey , 29 . Habana. 
^ J » c o s Represcctantes y Dapositarios para Cuba. 
P a r a e l 
9 y T o c a d o r 
ú s e s e s iempre l a l e g í t i m a 
A G U A d e F L O R I D A 
- D E -
M U R R A Y ® 
L A N M A N 
Son innumerables las imitaciones de 
este delicioso perfume de tocador, 
pero jamás ha tenido rival. 
R E F R E S C A Y D E L E I T A 
como n i n g ú n otro. 
Bútquese siempre la Marca Industrial. 
PREPARADA P03 
L A N M A N (&J K E M P 
N E W Y O R K 
Do vonta en todas las 
F a r m a c i a s y 
Ferfumerias. 
i 
E l m á s p o p u l a r e n C u b a . E l e g a n c i a y g a r a n t í a a b s o l u t a . E x i j a 
l a m a r c a y s e c o n v e n c e r á . D e v e n t a e n t o d a l a R e p ú b l i c a , e n 
l o s p r i n c i p a l e s e s t a b l e c i m i e n t o s . 
C5?.i)l 
M O L I N O S D E M A I Z 
T I N A S U R O P A C O N 
N O M A N C H A L A S M A N O S 
S e V e n d e e n l a s T i e n d a s d e R o p a 
P i d a m u e s t r a T I N T E X 
A p a r t a d o 3 3 £ . H a b a n a . 
c 7714 alt 4d-lD 
TENEMOS E N E X I S T E N C I A 
una cantidad de MOLINOS oon pie-
dra de GRANITO. Estos molinos 
producirán la harina más nnlíor-
ine j fina que se pueda desear 
cn cantidades de 150 a 450 libras 
por hora. 
Podemos suministrarle cn segui-
da cualquier tamaño de MOLINO 
de acuerdo con sus deseos. Pídanos 
presupuesto para la Instalación 
completa^ pues tenemos en existen-
cia la» MOTORES INTERNATIO-
NAL y todo lo concerniente a la 
Instalación de los níiamoa. . ... -
M a c h í n & W a l l C o m p a n y 
Importadores de F e r r e t e r í a e I ioplementos de I g r l c u l t o r a 
T e l é f o n o A - 2 6 8 8 . M u r a l l a . 8 . H a b a n a . 
a l t m.-llaáji 
llafzMi Advortlslrff Agoncr—I-20JU 
u i a k i u u i^ L A 'YiAKi iVA u c t u b r e de 1 9 1 8 . 
B A S E - B A L L 
( P O R H O R A C I O R O Q U E T A ) 
E L J U E G O D E A Y E R E N A L M E N D A R E S P A R K . . . Y A L O S A Z U L E S T I E -
N E N I G U A L E S D E R E C H O S E N L A C O P A D E " E L M U N D O " , Q U E L O S 
R O J O S D E L H A B A N A . S O L O D O S H I T S P E R M I T I O E L N O V A T O 
M A R R E R O 
Y a ei Almendares, que se s u p o n í a 
un team infelizote, s in fuerzas n i 
defensas, es d u e ñ o del campeonato 
por la copa de " E l Mundo". Ayer ven 
c i ó a los que se s u p o n í a n temibles 
leones de Miguej Angel, no permi-
t i é n d o l e s anotar m á s que una vez. Ma 
rrero, uno de los muchachos nuevos, 
que ha presentado el Almedares es-
to a ñ o , puede cargar con todo el 
éx i to . A él se debió m á s que a nadil-
la victoria almendarista. E l novato 
no to leró m á s que dos hits, uno fie 
los cuales fué bateado por el viejo 
Almeida, que a l decir de un e n i g m á -
tico cronista local, ya es una ruina 
c[ne no sirve para nada. Y cuenta 
one el hit dej M a r q u é s fué de dos ba-
ses. E" otro hit de los h a b a n i s í a s so 
debió al impepinable Méri to Acosta, 
que cada día demuestra mejor su 
gran valor ar t í s t i co . 
L o s hits del Almendares fueron 
mucho m á s , pues los sluggers azu-
les acabaron con los pitchers qu« 
les e n f r e n t ó Mike. Luque no fué al 
box ( ú n i c o capaz de sostener el ven-
dabal almendarista) porque se guar-
daba para hoy que a c t u a r á en la de. 
c i s i ó n "Al leaguers" y "Cubans 
Stars". 
Herre iz no defendió el campo cor-
to habanista, pero Rom&ñach no h i -
zo gran cosa. ¡Sic translt gloria deo 
mundi! 
P a r a hoy se espera una terrible 
batalla entre los s e ñ o r e s Campos del 
Cubans Stars y Adolfo Luque, de los 
" A l leaguers". Veremos qu ién vence 
a nr.ién. o si por ej confrario salea 
fallidas las e s p e r a n z a » ^6 los fans y 
el juego os indigno de la c r ó n i c a . 
P a r a el s á b a d o p r ó x i m o , día d» 
S a b o u r í n , con el programa mons-
truoso que ya conocen los fans. 
Ahora v é a s e el score del match 
de ayer. 
A L M E X D A R E S 
V. C. H . O. A. E . 
3 V a l d é s , rf . . 
E . B a r ó , cf. . . 
Mi Cueto, 3b. . 
G. Gonzá lez , I b . 
P. H e r r e r a , 2b. 
B R o d r í g u e z , s s . 
D. H e r n á n d e z , c . 
L Alfonso, lf. 
B Marrero, p. . 
Totales 33 
H A B A N A 
V. C. H . O. A. B . 
M. Acosta, lf. . . 
J . Calvo, cf. . . 
R. Almeida, r f . . . 
M. A. Gonzá lez , c. 
A. Luque, 3b. • . 
T . Hungo, 2b. . . 
T . R o m a ñ a c h , s s . 
R. Torres , I b . . . 
J Acosta, p- . . 
J . H e r n á n d e z , p. . 
F , Zarza , p. . . 
Totales . . . . . 27 1 2 27 18 
A n o t a c i ó n por entradas 
Almendares . . . . 001 001 000 
Habana . . . . . . 000 001 000 
Sumario : 
T w o base hits: Almeida. 
Double plays: Marrero a G. Gon-
zá le i . 
S truck outs: Por J . Acosta 1. Por 
E Marrero 4. 
Por Z a r z a 1. 
Bases por bolas: Por P. Acosta 0. 
Por B . Marrero 2. 
Umpires: V. Gonzá lez (home) Ma-
g r i ñ a t y Mendieta, (bases.) 
Tiempo: dos horas 5 minutos. 
Scorcr: J . Eránquiz . 
p o c u o s £ í e | a l c o 
D e T r i n i d a d 
Octubre, 7. 
I \ AirKRTK I ) E A K M I X I / B E -
QUER. 
ip&fnenlace fatal tuvo oí estarlo dd prra-
fedad dol señor Ariniuio líéquer y Fer-
iiández de Lara. Vicepreisdente «leí Parti-
do Conservador y Administrador de la 
Aduana de Casilda. 
Como a las cuatro de la madruprada 
de ayer ocurrió la crisis fatal, y de.ió de 
ser un miembro activo de esta sociedad 
el minea bien llorado amigo. 
TRASLADO A 8U MORADA 
Como a las 8 y SO de la mafiana se 
dispuso el traslado de su cadáver, desde 
el Hospital "General AVood" n la que era 
su morada, calle Boca y Gutiérrez. 
En la casa mortuoria fué un constante 
desfile de personas de todas las clases 
f-.cclales, desde que Jlegó el cadáver hasta 
la hor ad ela partida hacia la Necrópolis. 
E L C O R T E J O E I N E B R E 
A las 5 p. m., se procedió a la conduc-
ción de los restos a lo última morada. 
No se ha presenciado en Trinidad otro 
acompafiamiento igual al que llevaba el 
cadáver del señor Hóquer. 
K] orden de la marcha era e Islgulente» 
Banda Infantil. 
Cuerpo de Exploradores. 
T'nn Seecton de Orden Público. 
I"l fóretro, que era un lujoso sarcófago. 
L a repreesntaclón de la Iglesia Cató-
lica. 
Los familias y el doctor Joaquín Pa-
Itüdjta y el señor j o s é Espinosa, en su 
doble carácter de amigos Intimos y re-
piesentando al Partido Conservador 
Los masones de "Lnj! del Sur." 
Demás acompañantes y pueblo en ge-
0 0 13 0 0 
8 27 13 





0 0 13 
0 0 0 
0 0 0 0 (J 
e x q u i s i t a d e l i c a d e z a 
s e d u c t o r 
e n c a n t a n a l a m u j e r q u e a p r e c i a 
l a d i s t i n c t i ó n e n los a r t í c u l o s 
d e t o c a d o r . 
L a s madres t a m b i é n saben que los 
n i ñ o s sonr íen de s a t i s f a c c i ó n cuando 
1 los Polvos Colgafe son usados para 
refrescar y suavizar su tierna piel 
• 
m S H M t R E 
o o u Q u e r 
T)e v 2 en 
casas seltdas 
C O L G A T t 
s . c o . 
- A L A I 
Salen las dos parejas casadas para dis-
putar el primer partido, que es, com.i de 
coutumbre, u tantos. 
De blanco: Angel y Carreras. 
De azul: Uúrate y Egozcue. 
Nada de particullar; nada de emocio-
nes; cero Igualadas; blanco en la primetA 
decena; blanco en la segunda; blanco 
en la mitad de la tercera. 
—Quara causa? 
—Abusos de Angel, que jugando como 
un Idem puso a Gárate al garete, y ga-
llardías de Carreras, que levantando y 
pegando y reboteando como un don Tan-
que cualesquiera, dió muerte honorable 
a Egozcue, obligándole a largar el idga-
do a la vinagreta. 
Se aplaudió al Angelito y a Carreras 
y tocaron los pitos y los tamboriles en 
honor a la pareja azul, que abandonó o! 
patio con la cabeza bajo el ala. V a,la 
jm lanne. 
Se quedaron en 17. 
Y los boletos blancos se pagaron a 
$3.00. Porque su llustrlslma. el señor don 
Dinero, salló más azul que el páájaro 
que inspira al Marqués de Fontanllls. Y 
la música suspira, llora, se queja y dice: 




Y vamos a presenciar la primera qui-
niela de la noche, en cmya combinac ión 
entran estos jóvenes: 
Egozcue, Gárate, Chiquito de Eibar, An-
gel, Escoriaza y Larrinaga. 
Ganador: Larrinaga. 
Pagaron a $5.10. 
E n la combinación del segundo parti-
do, de 30 tantos. Ingresaron los blancos 
Cazallz el Mayor, y el Pequeño de Abando, 
contra los azules Ortiz y Larrinaga. 
I Como buenos chicos que son pelotean 
un tanto por cada banda para igualar en 
una. Después pura canela en caña de Ca-
zallz, el Mayor, sacando y abuso de Aban-
do. peloteando con majestad, y desequili-
brio del señor tanteador que de un salto 
muy alto, muy alto, se pone en 14 para 
los blancos, olvidándose de los anules 
Inicuamente que se quedanen seis. ;Qu6 
Injusticia! 
Ortlz ruge y protesta. Llzárraga, aun-
que flojo y pifión, blando y desmadejado, 
se adhiere a la protesta. Y las cosas 
"cambean". Asistimos a un bello salto de 
tapón, a un descuibrlmiento tan bello co-
mo Inesperado; al destapamiento de Ortiz 
como sacador, como restador, como pelo-
teador; valiente en las entradas, r. las 
arrancadas, a las colocadas; con la de-
Ortlz. el 





^ Muido al ^ Je l i * ^ 
Queflo. que ya es d e J ü ^ P o n e ' 
t-a, remata, corta 
terror de la 
mtero. 
0rtiz el o 0rt^ ̂  
cancha. Ortb T*' 
Honda conmoción en . ' 
mentos de la casa y 
para el estupendo déla 
Alternando todos en el 
breve y traicionero, las paí! ^ «*, , 
c é n a l a par en ig y en ¿ a r e ^ co^ * 
Concurre otro destape Orn 
hecho seis saques en lá ¿i ^ W 
cinco en la segunda, en 
a se crece* 
^ e s ^ 
Prlmer 
ta tres más. Llzárrag^ 
«n poco fuerte y los blancos 
son la 
2G. 
a la catástrofe, quedando er 
ñera que Ortlz el amo, a ,nú8 J ^ 
doce tantos nnlsimos de san,,» . 
un león v como un m a ^ f l ' JUg6 ^ " * kumo un maestro 
mente. Fué aplaudido y a o ü r i ^^í-
muy chico al Mayor de L s ^ 
sólo se anotó seis saques, v ^ Z * ̂  
en desbandada y en quiebra wZ 
de Abando. u 
Llzárraga poco y flojo. Aband 
fuácata brava. Cazallz. medlaneio0 k 
Los blancos se quedaron en 25 
Vaya mi enhorabuena a Ortiz 
continúen los saltos n» r H a Orliz los saltos de tapón. 
¡Catorce saques, caballería! 




ojse comienza ho 
que 




L a jugaron Petlt Paslego, Sal8anM 
Pequeño Abando, Ortlz, Baracaldf, 
Echeverría. 
Ganador Ortlz. Pagaron a $6.00. 
ctrntn 
FCNCION PARA HOT DOMINGO 
Primer partido, a 30 tantos; 
Baracaldés y Machín, blanco», 
Cecilio y Larrinaga, azules. 
A íacar ambos del cuadro 8 y 
Primera quiniela, a seis tantos: 
Cecilio, Hlginio, Baracaldés, Larrlau. 
Petit Paslego y Angel. 
Segundo partido, a 30 tantos: 
Cazallz Mayor y Altamlra, blancoi, 
tra Egulluz y Arnedlllo, azudes, 
A sacar los primeros del cuadro 9 ría 
segundos del 8 y medio. 
Segunda quiniela, a seis tantos 
Arnedlllo, Abando, Egullu?, Ortlr, ft. 
zallz Mayor y Altamlra. 
J o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s 
E S T A B L E C I D A K i \ L A H A ü A N A DESDI*: L l AÑO 1855. 
O F I C I N A S KjN S U F U O l ' I O E D I F I C I O . E .VI ' i>OKADU i\o. 34. 
Esta Compañía , por una módica cuota, a s t^u ia nucas urbanas y es-
UíbUi iiuienloe mercantiles, devolviendo a su? suciob el sobrante que resu l -
in (J. : |:ii( - ¡ic [laftadus los gastos y .-iiijHsirss 
• «• df las propiedades heftjpt+Üiaa . . . . $67.169,009-50 
i.xI'ís poi ia Compañía h^bta .; lecha . . . 1.786,593-¿í> 
t -1 HKî d devolviendo a los sociud como sobran-
100a l'JIV! a llllB 
e devo lverá en 1919, tome sobrante d í l a ñ o 
139,020-68 
33,740-6^ 
C,aM . . . . . ,. 
191. . 
Importe del tondo especial de Recorva garantizado con pro-
pledades-bonos de la R e p ú b l i c a , l á m i n a s del Ayunta-
miento de la Habana, Acciones de la Havana Elec tr ic 
R a í l w a y Líght & Power Co.. Bonos del segundo em-
prés t i to de la Libertad y efectivo ^n caja y los Bancos 541,156-28 
Haoana 30 de S e t i e m b r e de 1918 E l Consejero-Director. 
c 8170 alt 15d-3 A N D R E S D O M C O l G A C I O . 
N . G E L A T S & C o . 
v m o ^ C H E Q U E S d e V I A J E R O S ^ . ^ 
t o d u é p a r t e s d e l m u n é o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
* n í a » m e j o r e s c o n d l c i o i i M . 
M S E 0 8 I 0 N D E C A J A D E A H O R R O S " 
R e e i b i m o a d«ptf rffeM e n esta Si^cclóm 
Hagag-fla» l a t i r — e » mi $ pfk montd. 
T * 4 a j *mvm « p s i r a c l a a M pwBdon « i f ecmanM 
ntral 1 de atención y las fuerzas presentes hicie-
E X E L C E M E N T E R I O | ion tres descargas de ordenanza, con arre-
A la llegada al Cementerio se procedió 1 glo a su genirquía militar, como Oficial 
a hacer la autopsia al cadáver y alli 
perO todo el acompañamiento hasta la ter-
minación y cntoncps en brazos He 111 mi-
liares y nmigos, según había sido condu-
cido, se llevaron los restos mortales has-
ta la bóveda donde debían ser deposita-
dos. 
' Al efectuarse la exhumación, el corne-! 
ttn de orden del Ejército tocó llamada 
que era del KJército Libertador. 
Kl doctor Joaquín Panadós pronunció 
i-.nn sentida oración fúnebre, haciendo la 
apología de su gran nmigo ya desapare-
cido y despidiendo el duelo. 
COKONAS 
Muchas fueron las ofrendas dedicadas 
como último recuerdo a Idesaparecido, por 
familiares y amigos. 
D E L P R E S I -
6, a las 12 
I X T E L E G R A M A 
D E X T E 
Chico.—Habana.—Octubre 
y 30 a. m. 
Dr. Joaquín Panadas. 
Trinidad. 
Ruego a usted que dé en mi nombre 
pépoinc más sentido a señora viuda y de-
más familiares del señor Béquer. Ruége-




B A R C O S D E C E M E N T O A R M A D O 
Se hacen l a n c h ó n o s para cargra hasta 200 toneladas.—Estas embarcaciones tienen sobr^e las de made-
r a las siguientes ventajas: H i e n é n i c a s , no admiten bichos, aspecto agradable, vida ilimitada, baratos, insis-
ten el choque de los atraques, l igeros.—Hemos botado a l agua uno de 100 toneladas que ya e s t á prestando 
servicio. 
A . A M I G O Y C e , S. en C . Apartado 107 Santfapro de Cuba. 
C . 8427 I N . 10 oct 
£ ! B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a 
t i e C u b a 
R e c o m i e n d a e f i c a z m e n -
t e a s u s c l i e n t e s y a l p ú b l i -
c o , q u e c o m p r e n B o n o s 
d e l C u a r t o E m p r é s t i t o 
d e l a L i b e r t a d . 
L a s s u s c r i p c i o n e s a e s t e E m p r é s -
t i t o p u e d e n h a c e r s e p o r m e d i a -
c i ó n n u e s t r a o p o r c o n d u c t o d e 
c u a l q u i e r o t r o B a n c o . 
V E L L O S -
C»K MANDO DE L E - F E V R K 
Para destruir los vellos supérfluos ea 
ci.alqnler parte del cnerpo. K l depilato-
rio de más fama y efectividad conocido: 
actúa en 6 minutos. 
Se vende en todas las Sederías y Bo-
ticas. 
Pida el eatrtlogo a 
tJOSEFHINE L E - F E V R E CO. CUBA, A 
EtABANA. 
C 7603 x n - u 
' I 
i i l i 
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D E L A H A B A N A 
N A T I A S I N F A N Z O N 
UNICO ESCRITORIO C O C H E R A 
L A M P A R I L L A 9 0 Z A N J A 79 y 81 
T E L E F O N O A . 3 5 8 4 VTELEFDNDA.Z925 
E L D U E L O 
Desde que ocurrió el falledmlent-) del 
sefor Béquer, lus sociedades de Instruc-
ción y Kecreo "Liceo," ''Cnsino Español" 
v "Recreo de Artesanos," enlutaron sus 
'frentes en honiennje al distinguido vecino 
y merltlsimo socio. 
E l "Círculo Conservador" también en-
luto su frente. 
L a Iglesia Católica, suspendió la Pro-
cesión de la Virgen del Rosarlo, que se 
celebraba ese día. _ 
rn*************************** 
D e l a D i r e c c i ó n 
d e S u b s i s t e n c i a s 
E l Ministro de los Estados Fnrdos 
de A m é r i c a , Mr. WiHiam E . Gonzá-
lez, con fecha de ayer ha dirigido la 
siguiente c o m u n i c a c i ó n a l DlTector 
de Subsistencias s e ñ o r AndrO felici-
t á n d o l o por su g e s t i ó n en favor del 
Cuarto E m p r é s t i t o de la Libertad; 
"Habana, octubre 12 de líjis.-s» 
fjor Armando André , Directo.- de Suk. 
sistencias.— H a b a n a ñ — MI estimai 
amiro ; he recibido con sumo gusto a 
atenta carta de fecha 8 del achialfo. 
f o r m á n d o m e diel lamamiento qr.e % 
ted ha hecvho a l comercio de Cutii 
í , ara que contribuya en proporción j 
sus fuerzas e c o n ó m i c a s ail Ciwi*o En-
p r é t t l t o de la Libertad; y hp vto 
los avisos que a esle fin ha insertaéi 
en los p e r i ó d i c o s de esta capital. Muy 
plausible rae parece el paso kae ijW 
ha dado y las razones que artiw 
para el mismo, y no dudo d? 
habrá de resultar en grau aup;e w 
r a ^xito del Emprést i to en Cuk 
D á n d o l e mis m á s sinceras gracia p 
su ac tuac ión , quedo como siempre, si 
a f e c t í s i m o amigo y 8. s, (Firado) 1\ 

















S E V E N D E 
U n a m á q u i n a d e v a p o r d e 1 2 0 H P 
U n a m á q u i n a d e v a p o r d e 8 0 H P 
D o s c a l d e r a s h o r i z o n t a l e s m u l t i t u b u -
l a r e s d e 1 8 0 H P c a d a u n a , d e B a b -
c o c k & W i l c o x , 
C h i m e n e a , a c c e s o r i o s , e t c . T o d o en 
p e r f e c t a s c o n d i c i o n e s , y p a r a enJ 
t r e g a i n m e d i a t a o 











P A R A T O S 
B R O N Q U I T I S 
E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
L A G R I P P E A S M A 
MANI 
M U J E R E S H E R M O S A S 
S i q u e r é i s t e n e r u n a b u e n a y a b u n d a n t e c a b e l l e r a . 
" N O - K A Y 
toda afeocI*n d«> Eat» •ep&cinoo cora la ca,<pa en pocos día* J toda aie* 
lio y fertaloza al pelo y «vita su caiaa. cabelludo, le da br  
NO-KAY no es tinte. 
T«nta en Sederías y Farmnr'la?. 
Deposito: Farmacia "Santa Anffélka," Escobar, 







í 23. • 
L K^ 
- 8 i ^ 
C 7822 
C A R R O Z A P R E M I A D A E N L A 
EXPOSICION De CHICAGQ con MEDALLA deORO| 
D I A G N O S T I C O P R E C O ^ 
D E L A T U B E R C U L O S I S P U L M O N A R 
P O R L O S R A Y O S X ^ - . . ^ S 
R A D I O G R A F I A S D E E S T O M A G O E I N T E b 
D o c t o r P é r e z C a b r a ! 
SAN LAZARO, Núm. 45. TELEFONO A-5712. 
8105 
• se. 
F . S U A R E Z 
y NOTARIOS 
O c t u b r e U de 
A N U N C I O S P R O F E S I O N A L E S 
GERARDO R. D E A R M A S 
A B O G A D O 
adrado. 18; de 12 a 5. 
Dr. Carlos Pórtela 
Dr Raúl Fernández Medeios 
, Gómez, 4C9 Teléfono 
Ü - ̂ Sa Habana. 
10 n 
lio. A . G . S O L A R 
ABOGADO 
fl de Gómez. 504- Teléíono 
.̂2039; de i» * " 
t V. m- • 
Cosme de la T ó m e n t e 
LEON B R O C H 
ABOGADO» 
iMABGURA, U . HABANA. 
OtKJe y Telégraío: ;Godelnte.^ 
Teléfono A-26oO 
CARLOS A L Z U G A R A Y 
A B O G A D O - N O T A R I O 
C H A C O N . 23. 
Tcl.A-2362. Cable: A L Z U 
Horas de despacho: 
De 8 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
L. F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
O R T E G A - F R A U - L O Z A N O 
fincas Rúst icas 
Tobucco and sugar lands 
Horas de oficina para el público: 
De 11 «i 3. 
Manzana de Gómez, (Dto. 300). 
Teléfono «A-4832. Apartado de Co-
rreos 2426.—Habana. 
B U F E T E 
del doctor 




Ex-Mlnlstro en Washington y ex-
Maglslrado del Supremo de Hondu-
raa. Chacón, IT, bajos. Teléfono 
A-0242. Lt Habana. 
C 2232 In 15 rm 
ISIDORO C O R Z O 
ADOLFO PONCE D E L E O N 
ABOGADOS 
mf̂ ana.,(1,e G<5mez. Departamento, 
?.™eM.l4& Par<iUe CentraL Telé-
23595 
MANUEL R A F A E L A N G U L O 
A b o g a d o 
Amargura, 7 7 — 2 3 3 Broadway. 
Habana. Mew 
26380 31 o 
r 
p«layo García y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
wcía, Ferrara y Divinó 
ABOGADOS 
^ í 1 1 ^ 6 ^ 59' t̂0B- Teléfo-2432. De 9 a 12 a, m. y de 2 '•ta. 
^Dr. F E U X P A G E S 
"«•ujano de la QHlnta de 
Dependientes. 
O o i GIA EN «EXBRAL 
^ a V ^ V n(le, ̂ ^-SalvarsAn. Con-
yiernes \*Jí\ han™. Miércoles y 
A-5ií7 I)t"no' 38. Teléfono 
^ '««waii Teléfono F-4483. 
^ G A R C I A RIOS 
«nferl ^ ' 
if. As"'iiici<5, ' ' ^ - ' ' ^ ' ^ - ' « l i ^ a de 
S^0"1»»^ de ^ U > \ . *••"•«""«« 
Por ,a 10 n\ nf „„• , a , a l'obres 
^,0ne^ Car o í ^ ^ "e Op.: im 0 111' número 223. 
Amar 
jOd-
Dr; MIGUEL V I E T A 
^ C o n s n " , ^ y . ^ f e r n ^ X ""Itas" ,1rtP,";rn,('0ade8 
l oct 
, s p E R D 0 M 0 
" í « 1 . , dolor. 
* * todos los 
Dr. E N R I Q U E B E L R E Y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
'LA B A L E A R " 
Eníenncdades de selíoran y cirugía 
en generaL Consultas: de 1 a 3. 
San José, 47. Teléfono A-207L 
20191 31 o 
Dr. M. L O P E Z P R A D E S 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de la sangre, pe-
cho, señoras y niños. Tratamiento 
especial curativo de las afecciones 
gcnliale» fie ia mujer. Consultas 
de 1 a 3. Gratis los Martes y Vier-
nes. Lealtad, número 91 y 93. Ha-
bana. Teléfono A-0226. 
26220 4 n 
Dr. ANTONIO P I T A 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 9 a 11 y de 2 a 4. 
Avenida de Italia (anees Gaiiano) 
50. Contando con los más modernos 
aparatos y adelantos conocidos 
para el tratamiento de todas las 
enfermedades. Electricidad Médica 
Rayos X, Alta frecuencia. Baños 
Rusos, Turco», Nauheim, Sulfuro 
soc. Masajea, etc. I'lda eu hora. 
Teléfono A-S'JGS. l'ldft nuestro folie 
to gratuito. 
C 7780 In 22 s 
Dr. N. G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía en general y partos. Es -
pecialidad: enfermci'.ades de muje-
res (Ginecoiug(a) y tumores del 
vientre (estómago, intestino, .liga-
do, riñón, etc. Tratamiento de la 
úlcera del estómago por el pro-
ceder de Elnnorn. Consulta de 1 a 
3 (excepto los domingos). Empe-
drado. 52. Teléfono A-2oü(í. 
26213 31 o 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de 
ísalud " L a Balear." Cirujano del 
Hospital número 1. Especialista en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Consultas: de 
íi a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 60. T e í s m o A-265U. 
Dr. L A C E 
Enfirmedades secretas; tratamien-
to» especiales; sJn emplear inyec-
ciones mercuriales ni de Neosal-
varsán; cura radical y rápida. No 
visito de 1 a 4. Habana, 158. 
C 9675 in 28 d 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático de Terapéutica de la 
Unlversi.iao de la Habana 
Medicina general ^ especialmente 
en enfermedades secretas de la piel. 
Consultas: de 8 a 6, excepto loa 
domingos. San Miguel. 158, altos. 
Teléíono A-4312. 
Dr. F . H . BUSQÜET 
Consultas y tratamientos de Vías 
Urinaria! y electricidad Médica. 
Itayos X. Alta frecuencia y co-
rrientes, en Manrune. 56; de 12 
a 4. Teléfono A-4474. 
C 6197 in 31 ag 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
Medicina en ff«n«ral. Especialmen-
te tratamiento «• las afecciones del 
pecho. Casos incipientes y avanza-
dos de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente, de 1 a 8. 
Naptono, 126. Teléfono A-1OT8 
Dr. J . B . R U I Z 
D« los hospitales de Flladelfia. New 
York y Mercedes 
Especialista en enfermeda*» se-
cretas. Exámenes nretroscópicos y 
cistec^picos. Examen del riñón por 
los Rayos X. Inyecciones del 606 
y 014. 
5 lian Rafael, 80. altos De l p. m a 3 
Teléfono A-0X)l 
Dr. G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital Núm. Uno. 
Especialista en vías urinarias y 
enfermedaii^á venéreas. Cisiosco-
pla, caterlsmo do ios uréteres y 
examen del rifíón por los Rayos X. 
Inyecciones de Neosalvarsan. 
Consultas de 10 a 12 a m. y de 
3 a 6 p. m., en la falle de 
C U B A , N U M E R O 69 
2021Í 31 o 
Dr. B E R N A R D O MOAS 
Médico Cirujano. Consultas: Lunes, 
Miércoles y Vlerneo, de 2 a 4 
SAN N I C O L A S , 5 2 . 
mtn 31 a 
Dr. Gonzalo E . Aróstegui 
Cirujano rio! Hospital de Emergen-
cias. ClniKla y n'ños. Consultas de 
2 a 4. Obispo. 54. Calzada entre H 
e I. Teléfonos A-4011; F-1549. 
Dr. Alfredo G . D o m í n g u e z 
Rayos X, Piel, Enfermedades se-
cretas. Tengo Neosalvarsan para 
inyecciones De 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-6W. San Miguel, número 107, 
Habana. 
Dr. J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S 
Estómago e intestinos por medio 
de análisis del jugo gástrico. Con-
T ^ o n o ^ A ^ u í COnSUlad0' » 
CURA RADICAL Y SEGURA DH 
L A D I A B E T E S , POR E l . 
Dr. M A R T I N E Z C A S T R 1 L L 0 N 
Conaufi.s; Corrientes eléctricas t 
masaje vibratorio, en O'Reillv 9 v 
wedlo .altos); de 1 a 4: y o'nCo-
n-ea. esquina a Saji Indalecio. Jesús 
« I Monta. Teléfono 1-1090. 
Dr. J O S E A L E M A K 
Garganta, narli y oídoa. Espa-
oiallsta del "Centro Aatoriano " 
De 2 a 4 en Virtud?», 30. Telé-
fono A-C290. Domicilio: Concordia 
número 88. Teléfono A-4230. 
7 l 
D R . P E D R O A . B 0 S C H 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Con preferencia parto», enfermeda-
des de niños del pecho y sangre. 
Consultas de 2 a 4. Jesús María. 
114. alto». Teléfono A-0488. 
Sanatorio del Dr. M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación de las enfvnoa-
dades mentales y nerviosas. (Ual?« 
eu su clase). Cristina, 3& Telefo-
no 1-1914. Casa particular: Üan 
Lázaro. 721. Teléfono A-4B9a. 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
GARGANTA. NARIZ T OIDOS 
Malecón. 11. altos; de 8 a 4. Te-
léfono A-44^8, 
Dr. Francisco J . de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y enferme-
dades secreta». Consultas: De 12 a 
;{, los días laborables. Salud, nú-
mero 34. Teléfono A-64ia. 
Dr. J O S E A . P R E S N O 
Catedrático por oposiefón de la F a -
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital número Uno. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 60. Te-
léfono A-4544. 
Dr. C A L V E Z G U I L L E N 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Habana, 49, esquina a Teja-
dillo. Consultas: de 12 a 4. Especial 
para loa pobres: de 3 y media a 4. 
Dr. G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los niños. MAdicas 
y Quirúrgicas. Consultas: De 12 
a 2. Línea, entre P y G, Vedado. 
Teléfono P-42S3. 
2639: 31 o 
Dr. R O B E U N 
P I E L , 8ANGRRB Y E N F E R M E D A -
DES S E C R E T A S 
Curación rápida por sistema jao-
derníslmo. Consultas: de IS B 4. 
P O B R E S : GRATIS . 
Calle de Jeaíh María, 9L 
T E L E F O N O A-1332 
Dr. M A N U E L D E L F I N 
MEDICO D E NIÑOS 
Consultas: de 12 a i ChacOn, 31, 
caai esquina a Aguacate. Teléfo-
no A - . . . 
Dr. C L A U D I O F 0 R T U N 
Slrujfa, Partos y Enfermedades de efiorns. Tratamiento especial de 
las enfermedades do la mujer. Con-
sultas de 12 a 3. Campanario, 142. 
Teléfono A-SOOO, 
26390 St o 
Dr. Ernesto R . de A r a g ó n 
CIRUJANO D E L H O S P I T A L D E 
EMERGENCIAS. GINECOLOGO 
D E L DISPENSARIO TAMAYO 
Cirugía abdominal. Tratamiento 
médico y quirúrgico de la» afeccio-
nes especíale» de la mujer. Clíni-
ca para operaciones: Jesús del Mon-
te. 388. Teléfono A-262S. Gabinete 
de consulta»; Reina, 68. TeL A-9121, 
Dra. A M A D O R 
Especialista en las enfennedades 
del estómago 
T R A T A POR UN P R O C E D I M I E N -
TO E S P E C I A L LAS DISPEPSIAS. 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y L A 
E N T E R I T I S CRONICA, ASEGU-
RANDO LA CURA. 
CONSULTAS: D E 1 a 3. 
Reina, 00. Teléfono A-905O. 
G R A T I S A LOS POBRES, LUNES, 
M I E R C O L E S T V I E R N E S . 
Clínica " S A N A T O R I O C U B A " 
INFAiNTA, 87, (TRANVIAS D E L 
CERRO) T E L E F O N O A-3005. 
P I R E C T O R : DR. JOSE B. F B R R A N 
En esta Clínica pueden ser asis-
tido» loe enfermos por lo» médicos, 
cliüjano» y e»pecialist»8 que doseon. 
Consulta» externas para caballe-
ros : lunes y viernes, de U a 1, Se-
ñoras: martes y jueves a la misma 
hora- Honorario»: ^5.00. Pobres: 
gratuita: sólo lo» martes para »eño-
ra». y sábados, caballeros. d« 7 a 
ü p. m. 
U d le. 
Dr. F I L I B E R T 0 R I V E R 0 
Especialista en enfermedades del 
pecho. Instituto de Radlologíe. v 
Electricidad Médica. Ex-interno del 
Sanatorio de New Y'ork j ex-dlrec-
tor del Sanatorio " L a Esperanza." 
Reina, 127: de^l a 4 p. m. Telé-
fonos 1-2342 y A-2553 
Dr. ANTONIO R I V A 
Cprazón y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, exclusivamente. 
Consultas: de 3 a 6. / 
BERNAZA. 32, BAJOS. 
20343 81 • 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de 1» fi. de Medicina 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consulta»: Lunes. Miérco-
les y Viernes, de 12^ a 2%. Ber-
naza. 32. 
Sanatorio Barreta. Quanabeooa Teléfeno SUL — • • c o a . 
Dr. A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Facultad de Me-
dicina. Médico de visita. Especia-
lista de "Covadonga.' 
Vías urinaria». Enfermedades de 
sofloras. Consultas de 12 a A. San 
Lázaro. 340. bajos. 
1861! 30 8 
Médico cirujano J e Inglaterra 
y Francia 
Consultas de 9 a 12 de la mañana 
y de 1 a 8 de la tarde. 
Prado, 113. Telefone M . 2 5 M 
Dr. A N G E L I Z Q U I E R D O 
MEDICO CIRUJANO 
Domicilio: Aguila, 76. alto». Te-
léfono A-1238. Habana. 
Consullas: Campanario. 112. altos; 
de 2 a 4. 
Enfermedades de señoras y niCos. 
Aparatos respiratorio y gastroin-
testinal. Inyecciones de Neosal-
varsán. 
C 8381 in 9 o 
Dr. J . D I A G 0 
Afecciones de ías vías urlnarlaa 
Enfermedades de las señoras. E m -
pedrado, 19. De 1 a 4. 
Dr. Roque Sánchez Quirós 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, nariz y oídos. Consul-
tas de 12 a 2, en Neptnno, 85, (pa-
gas). Merced, número 47. Teléfo-
no A-3245. 
20214 31 
Dr. J . M A R T I N E Z CAÑAS 
Ayudante de la Facultad de Me-
dicina. Jefe de trabajos 'jlológlcos 
del Laboratorio "Plascnfia." Bx-
inlomo del "Mercedes." /Je 12 a 2. 
Malecón. 31. Teléfono M-2133. 
Dr. R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del artrltis-
mo, reumatismo, piel, (eczema, ba-
rros, herpes, úlceras) diabetes dis-
pepsias, histerismo, neuralgia», 
neurastenia, parálisis j demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: 
le 3 a 5. No hace visitas a domicilio. 
Escobar, 162, antiguo, ba^o». 
Qniro^edlsta del "Centro Aanirla-
no. Graduado en Illinois Colle-a, 
Chicago. Consulta» y ov^raclone» 
Manzana de Oérmex. Deparíamento 
20S. Piso lo. De 8 a 11 y do 1 a « 
26212 31 o 
F . T E L L E Z 
OCTROPKDISTA C I Z K T T r i C O 
Especiullsta e*. callos, ufia», exo-
tosl», onicogrlfosl» y todas I5» afec-
cione» comune» de los pie». Gabi-
nete electro quiropAllco. Conaula 
do y Animas. Teléfono M-2300 
24886 30 8 
2333: 9 oc 
Dr. J O S E E . ? E R R A N 
Catedrático por oposición de Clí-
nica Quirúrgica. Ha trasladado su 
domicilio a Concordia, número 25, 
Habana. Consultas de una a dos. 
C 4222 30d-22 m 
Qiuiv 'ANOS D E N T I S T A S 
Dr. E . R 0 M A G 0 S A 
Cirujano Dentista de la Universidad 
de la Habana y Pensylvanla. Es-
peclalista en puentes. Horas dn-
ranto el verano: de 8 a m. a 1 m. 
Teléfono A-e792 Consulado, 10. 
2CÓ51 31 o 
O C U L I S T A S 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
I g l e s i a d e N u e s t r a 
S e ñ o r a d e l P i l a r 
Quien en las frescas horas de la ma-
ñana del día 12 hubiese viajado por el 
tarrlo del Pilar hubiera notado un mo-
vimiento extraordinario de automóviles 
conduciendo a la Iglesia Parroquial del 
Pilar, a muchos fieles devotos que acu-
dían de la ciudad y del barrio a honrar 
a Nuestra Señora del Pilar en la iglesia, 
única consagrada a la más antigua de las 
advocaciones de la Virgen María. L a 
que alentó al Apóstol Santiago en su pre-
dicación .y la que guió las naves de Co-
llón, que el día de su festividad arriba-
ron al Nuevo Mundo, naciendo éste a la 
fe católica, como España había na-íido el 
día de la Aparición de la Madre de Dios 
en carne mortal en Zaragoza. 
A las siete y media tuvo lugar la Misa 
de Comunión general. Se vló sumamente 
concurrida. 
A las ocho y media expuesto el San-
tísimo Sacarmento dló comienzo la Misa 
polemne. Fué celebrada por el Párroco, 
R. P. Celestino Rivero. 
Merece especial mención la parte mu-
sical. La numerosa y distinguida concu-
rrencia quedó sumamente satisfecha; así 
de la composición como de la ejecución, 
que estuvo a cargo de nutrido coro de 
voces bajo la dirección del notable músi-
co, R. P. Juan Bautista Juan. 
E l Santísimo Sacramento quedó de ma-
nlfliesto hasta las cinco de la tarde. A 
esta hora rezo del Santo Rosarlo, motetes 
al Santísimo, piadoso ejercicio a la Pi-
larlca, bendición, reserva y despedida a 
la Santísima Virgen. 
L a piadosísima Camarera, señora An-
C o m p r e n B O N O S D E L C U A R -
T O E M P R E S T I T O o T l A 
L I B E R T A D , g a r a n t i z a d o s p o r 
e l G o b i e r n o d e l o s E s t a d o s 
U n i d o s 
E S T E E S P A C I O F U E 
D O N A D O P O R L O S 
S E Ñ O R E S J O S E A L -
V A R E Z , S . E N C . 
R E P R E S E N T A N T E S 
D E L A 
A r a m b u r u 1 0 H a b a n a 
¡ J E T E A 
drea R . de Betancourt. obsequió a los I 
fieles con hermosos recordatorios de Nues-
tra Señora del Pilar. 
Hoy, como último día de los cultos del 
Jubileo Circular; a las siete y media, Mi-
sa de Comunión general. A las ocho v 
media. Misa solemne con orquesta ser-
món, por el R. P. Agustín Pagés de las 
Escuelas Pías del Cerro. A las cinco se 
terminará el Circular con proceslóu. ben-
dición y reserva. 
Dr. J . M . P E N I C H E T 
Oculista del Hospital Nacional de 
Dementes. 
Ex-Oculista de la Asociación de 
Dependientes. 
Ex-Interno de los H^lpltalea de 
New York y Washington. 
Oídos, Nariz y Garganta. 
Consultas diarias, de 2 a 4 p. m. 
Para pobres, de 11 a 12. $2.00 al 
mes Lealtad, 81. Teléfono A-7750 
F-1012. 
ü G e l a t s y C e m p a ñ í a 
erMtta y 
M«, Acvfc», 19$, mqtáam a 
ra. Ha«Mi pavee yev «t m 
•Ultan cartee «U 
glms letrne » 
lerse viste. 
|ACEN pagos por cable, finta 
letras a corta y larca vlata 
•obre todas las capltalM j 
dodadea importantes de Los Esta-
dos Unido», jáPfleo y Europa, así 
corto «obre tjAoa lo» pueblos da 
Bspafia. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Flladelfia, New Or-
Icess, San Francisco, Londres, Pa-
rfs, Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
I G L E S I A D E I , MON.VSTEIIO D E SANTA 
C L A R A 
E l 10 del actual tuvo lugar en esta igle-
sia conventual, solemne función en honor 
a Nuestra Seíiora de la Caridad. A las 
nueve, celebró la Misa solemne, el guar-
dián del Convento de Padres Franciscanos 
dé la Habana, M. R . P . Fray Mario 
Cuende, O. P . M. 
Pronunció el panegírico, el R . P. Fray 
Guillermo Bastcrrechea, O.' F . M. 
Í A parto musical fué interpretada por 
la M. R . Comunidad de Madres Clarisas. 
Se vieron los cultos muy concurridos. 
Se obsequió a los fieles con preciosos 
recordatorios. 
I G L E S I A D E Nl'RSTRA SE550RA D E L A 
MKKCED 
E l jueves anterior se han celebrado so-
lemnes honras fúnebres por el eterno des-
: cr.nso del Inolvidable .y cristiano caba-
| lloro, don Ricardo M. Tauler. 
Dedicó esto piadoso rwuerdo su carifío-
I sa Mja. la señora Adelina Tnuler, viuda 
de C a m u é s , colosa Secretario de la Ml-
I liria Josefina, la reina de las Asociacio-
I nes de San José. 
A las ocho y media celebró la M'sa 
! solomne do réquiem, el R . P . Muiica, n l s -
| tldo de los Padres Irisarri y Canalla3. 
| Nutrirlo coro de voces bajo la direc-
1 clftn del maestro SmuH, interprot* la 
| Ml?a y responso de Haller. 
Las Honras se vieron sumamente con-
curridas. 
Enviamos nuestro sentido pésame a su 
afligida hija. 
Dr. P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
Garganta, narla y oídos Clínica 
para pobres: ?1.00 al mes; de 12 
a 2. Consultas particulares, de 2 a 
& San Nicolás, 52. Teléfono A-8627. 
Í6102 31 o 
L A B O R A T O R I O S 
9 
No abones a la ciega, 
¡Analiza tu abono! 
LABORATORIO D E QUIMICA A G R I -
COLA B INDUSTRIAL 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
Mercadorea, 37^. Tel. A-5244. 
1̂  o 
Z Ü I D O í m?kM 
C U B A , No». 76 y 78 . 
Hacen pagos por cable, giran letras 
a corta y larga vista j dan cartas 








y demás Capiteles v ciudades de los 
Estados Unido» Méjico y Europa, así 
como sobre fodoe los pueblos de Ea-
pafia y bus pertenencias. 
S E R E C I B E N DEPOSITOS E N CUUN-
TA C O R R I E N T E . 
ÍONfiREG ACION D E NUESTRA SEÑO-
RA D E LOURDES 
E l viernes 11 del actual celebró su 
fiesto mensual la Congresación de Svca-
tra. Señora de Lourdes, con Mifa de Co-
munión, a las siete y media de la ma-
ñana. E u olla predicó el R . P . Baltasar 
Canollas, Director de la misma. A In.s 
rueve, la solomne con exposición doí San-
tísimo Sacramento. 
Los cultos se vieron sumamente con-
curridos. 
L a parte musical fu4 interpretada por 
el coro do la Comunidad, bajo la direc-
ción del maestro Saurí. 
Después de la fiesta tuvo lugar la jun-
ta do pirectlvn y promotoras en la sala 
de recibo del Convento. 
Fué presidida por ol citado director. 
DOMINGO X X I D E S P U E S D E P E N T E -
COSTES. 
L a proximidad del Juicio final, la si-
tuación lamentable del mundo duranb- los 
¡ afios que precederán inmediatamente a 
esto desenlace de la historia humana. 
Inspira y llena ¡a sagrada Liturgia de 
esto tiempo. 
Pero el verdadero v más adecuado men-
tido que se debe dar al domingo vigésl 
2-1427 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, $2.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del doctor 
Emy^ano Delgado. Salud, 60, ba-
jos , eléfono A-3G22. Se practican 
análífi^ químicos en general. 
COMADRONAS 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana" y "La Bondad." 
Recibe órdenes. Escobar, número 
23. Teléíono A-2687. 
& Ü W T O N C H I C S ¥ C O . 
L I M I T E D 
OONTnrTADOR BANCARIO 
T I R S O EZQtTKKRO 
•JUffQTnSROS. — O ' R K I L L T , 4. 
Cae* orÍKlnalm«nte este-
bleeide en 1844. 
— A C E pagos por cable y gira 
letras sobra. las prlnelpalos 
etodades da los Estado» Uni-
do» y .turopa y con especialidad 
sobre Xapafia. Abre cuentas co-
rriente» toa p ala interés y hace prés-
mo primero después de Pentecostés, es el 
que contiene en el Ofertorio de la Misa 
do hoy, que tomado de Job con sus ver-
sículos llenos de expresivas aclamacio-
nes y de repeticiones suplicantes, era lo 
que especialmente llamaba la atención 
de nuestros religiosos antepasados.- Y 
a la verdad, reducido el mundo, como Job 
en el muladar, a la más apurada miseria, 
nada tiene que esperar como no sea de 
Dios. Al cual los santos que hay en 
Aquél, acomodándose a las disposiciones 
del Justo de Idumea. honran con paoi^ i-
cia y resignación tales, que en nada obs-
tan al ardor y eficacia de sois plegarias. 
Este sentimiento es el que comienza por 
poner en sus labios sublimo ruego que 
en favor de su pueblo, condenado a un 
oyterminlo absoluto, formulaba al Alardo-
quoo del modo que se recuerda en el I n -
troito de la Misa de hoy. 
SANTO E V A N G E L I O 
E l Evangelio de la Misa de esta Domi-
nica es el capítulo XVI11, versículo 23 al 
35, según San Mateo: 
Por eso el reino de Dios se puede com-
parar a (lo que pasó con) un rey que 
quiso ajustar cuentas con sus criados. 
Al comenzar a ajustarías le trajeron a 
uuo que lo debía diez mil talentos. <Su-
ii a t nonno equivalente a CO millones de 
pesetas, y si se trataba de talentos he-
breos, a 120 millones.) 
Mas como no tenía con qué pagar man-
dó su señor que fuese vendido él, su mu-
jer y sus hijos y todo lo que tenia, y que 
se le pagase. (Tal era el derecho oriental 
en muchos sitios.) 
Entonces el criado aquél, postrándose 8 
sus pies, le comenzó a adorar dlcivmdo; 
Ten paciencia conmigo y todo te lo pa-
gará. 
Compadecido de aquel siervo el amo 
lo soltó y le perdonó la deuda. 
Pero saliendo el siervo encontró a une 
de sus conslervos que le debía a ¿l cíod 
clonarlos, y agarrándole lo ahogaba di. 
elendo: Paga lo que debes. 
E l consiervo entonces, cayendo a sm 
pies, le suplicaba diciendo. Ten pacien 
cia conmigo y todo te lo pagaré. 
Pero él no atendió, sino que fué y lo 
T R A T A M I E N T O 
D E L DR. H A L E 
P A R A E P I L E P S I A 
Un Remedio Moderno Recetado ahora 
por Médicos Eminentes y Especialistas 
de los Nervios para curar la Epilepsia, 
convulsiones y enfermedades Graves de 
los Nervios. Uri^Frasco convencerá de 
sus Méritos Testimonios, folleto y 
Pastillas con cada Frasco. E n todas las 
F a r m a c i a s , Sarrá , Johnson, T a -
quechel y B a r r e r a y C a . • 
D R . H A L E L A B O R A T O R I E S 
No»- » Y M WatKM STBMT. N«W YOH» 
2ÜJ03 M o 
C A L L I S T A S 
C A L U S T A ^ E Y 
>>ptuno, 5. Tel. A - m ? 
En el gabinete o a domicilio, $1.00. 
Hay servicio de manlcure. 
6006-12-13 
B U A S D E B . ¿ B ü U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 & H a b a a e 
0 Z v p o s i t o i y nlsataa. Dopóelto» de vmlo-
bro y roxalslón da dividendos • te-
ter—es. Próstaxno» y pignoradonee 
4» valore» y frutea Compra y ven-
ta de valores público» a Industríale», 
Compra y venta de letra» de cambio. 
Cabro da letra», capone», etc., por 
cuenta ajena. Giro» «obre las priod-
palo» plaxas y también sobre loe pue-
blo» de Espafia. Isla» Baleares y Ca-
•ar laa Pagoa por cabla y Carta» 4a 
C r M l t a 
I . B a l c e l l s y C o m p a ñ í a 
• . «o OL 
A M A R G U R A . N ú m . 3 4 . 
ACEN pagos per el cable y 
giran letra» a corta y U 
vista sobra New York. I 
París y sobre todas las e 
tales y pueblo» de BspaOe « I»las _ 
Isaree y Canaria». AjrñMs de la Ossa-
paflfa de teareroe coatra 
^BOTAI»-
D o r m i r á U d . b i e n e n l o s 
B a s t i d o r e s S i m m o n s 
U n a tercera parte de l a v i d a se pasa e n l a 
c a m a — e l descanso que se obtiene depende en 
gran parte del bastidor. U d . descansara mejor 
e n u n D , 
B a s t i d o r 
f W M D N S 
D e T e j i d o G a l v a n i z a d o 
Se construyen de alambre de acero galvanizado — a 
prueba de moho y del clima; no producen ruido alguno. 
Los eslabones están torcidos para dar mayor resistencia y 
se aseguran a los ángulos de los extremos por medio de 
espirales gruesas, templadas al aceite. No es posible que 
haya hundimiento. Absoluta comodidad y duración. 
Si no conoce Ud. los productos Simmons—Camas de Metal. Catres, 
Gamitas Jara niño SIIIm Plegadiza» y Bastidores-el vendedor se los 
mostrara gustosamente. 
T H E S I M M O N S C O M P A N Y 
Los fabricantes más grandes de cama» de metal. caUes. 
cainitas para niños, sillas plegadizas y bastidores. 
Kenosha, Wi»con»in, E . U . A . 
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rr-hf, en la. cárcel hasta que pagase lo que 
debía. 
\t, ,ii\o, puét, su» con l̂ervos Jo aucedlao 
lo sintieron mucho y fueron y contaron 
u su amo lo que había sucedido. 
Kntoiices el amo llamándole le dijo:— 
;Mal criado! te he perdonado toda aque-
lla deuda, porque me lo rogaste, ¿no 
era Justo que tú también to compadecie-
sen ÚC tu consiervo nsí como yo me he 
compadecido de tí? 
E Irltado el amo lo entregrt a los sa-
voncu hasta que pagase todo cuanto de-
bía 
lio mismo os hará mi Padre celestial 
n vosotros si no pnrdonái» de corazón ca-
da uno a su hermano. 
Rl, FLEXION 
Todos 3 cada uno de nosotros tenemos 
contraída con Dios una deuda inmensa, 
tamo por los beneficios recibidos <omo 
por el abuso que de ellos hemos liecbo. 
¿Quién en el que conoce perfectamente la 
malicia, el pos», la deuda enorme que so 
contrne al cometer un solo pecado mor-
tal, conculcnndo de este modo la ley de 
Dios y faltando a la sumisión que por 
tantos títulos le es debida-; Sóloi Dios 
puede sondear el abismo de malicia <ie 
un solo parado grave, que como dice 
Santo Tomás, contiene una malicia iníi-
nlta, pues que Dios. Infinito en todas sus 
perfecciones, es el ofendido. 
IN CATOLKO. 
DIA 13 DE (iCTrilKH 
Este mea está consagrado a Nuestra Se-
Cora del Rosario. 
Jubileo Circular.—Su Divina Maiestad 
está de manifiesto en la Iglesia de Nues-
tra Sftñora d«l Pilar. 
I>a semana próxima estará el Circular 
en la Iglesia de la Cnridart. 
Domingo (XII después de Pentecostés.) 
—Santos Kduardo, rey, y Venancio, confe-
sores; FaustoC, Marcial, Daniel y BUSO-' 
lino, franciscanos, mártires; sj»uta Celido-
nia, virgen. M 
Santos Daniel y Hugollno, mártires. En 
la ciudad de Ceuta del Imperio de Ma.-rue-
«os padecieron por la l'e siete frailes me-
nores Italianos el aiío 1227, un año des-
pués de la gloriosísima muerte de San 
ErancLsi'o. Fray Daniel, que era el prela-
do, varón de eminente santidad y doctri-
na, y ministro de la provincia de Cala-
bria, no halló disposición más que para 
llevar consigo tres religiosos, y embar-
cándose con ellos dijo a los otros que 
aguardasen para Ir en otro navio. Lle-
gado a Ceuta, mientras llefraban los que 
se «inedaron, predicaban él y sus com-
pañeros a los mercaderes de España y de 
otros reinos que había en aquella ciudad, 
("uando los compañeros so les Juntaron en 
Ceuta, que fué el día ñltimo de Septiem-
bre, todos unánimes con gran fervor y 
celo por la salvación de las almas, echan-
do fuera el temor de la muerte, comenta-
ron a prepararse para el martirio, y a 
tnitar entre sí cómo podrían llegar a tan 
alta corona. Moraban con los cristia-
nos en un barrio fuera de la ciudad, y a 
ninpnino de ellos era lícito entrar sin es-
perial licencia de los moros. Determi-
naron pues entrar secretamente antes que 
los cristianos pudiesen entender sn in-
tención, porque no les Impidiesen predi-
ca>' a los Infieles la verdad de nuestrn 
santa fe. que era a lo que hablan Ido. 
ITiiblémloHO, pues, preparado con larga 
oráclóu y con los sacramentos de la peni-
tencia y Eucaristía, un dominiro iwuy de 
mttfianfl de improviso entraron en Ii ciu-
dad, y por todas las calles y plazas ihaú 
diciendo en voz alta que en isolo .'esu-
cristo hay salvación eterna. Como era 
de esperar, padecieron de parte de los 
sarracenos, afrentas, corceles y ayotes; 
v al cabo siendo degollados alcanzaron 
ía palma del martirio el día 10 de Octu-
bre, annnue el martirologio romano hace 
memoria tal día. como h'ey. 
FIESTAS EL LTXER 
Mis-is Soleniees. en la Catedral 7 de-
mü" lelesias las de costumbrê . 
Corte do María.—.Día IX—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de los Angeles 
lemne con orquesta y sermón por el R P. 
Agustín Pagé* de lus Escuelas l'las. 
A las 0 j). m. se terminará el Circular 
con procesión, ' bendición y reserva 
Durante las funciones anunciadas se 
repartinln preciosos recordatorios a los 
fieles que a ellas asistan. 
El Párroco. CELESTINO RIVEUO.—La 
Can arera ANDREA 11. DE BETANCOUUT. 
25779 13 o. 
^ t m v e t í a _ 
V a p o r e s T r a s a t l á n t i c o s 
de PiniUos, Izquierdo v Ca„ 
DE C A F H * 
viajft) rapiOos a E s p a i u 
Vapor español 







SANTAMARIA, SAENZ & Co. 
Agentes Generales. 
San Ignacio 18. Teléfono A.8082 
S E R M O N E S 
qoe Se lian de predicar. I). ra., en el ••-
cundo itemertre del corriente «ño. 
en la Santa iKleSlu Catedral. 
Noviembre l.—Festividad de Todos loa 
Santos: M. 1 señor Alfonso Blázquea v 
Ballester. 
Noviembre 1(5.—San Cristóbal. P. d̂  la 
Habana: M. I. señor doctor '.uJreií l^^c 
v Cizur. 
Nov'.emnre 17.—Dominica U* (De ál-
nervai: M. I . señor ductor Enriqae A. 
Ortl» y Uulr. 
Diciembre lo.— Dominica 1 de Advien-
to; M. i. señor Ledo. Santiago G. Amigó 
Didembre 8.—La I . Concepción de Ma-
ría Santísima; M. 1. seüor Alfonso Blia-
quez v Balleater. 
L)iciemb\« 15.—Dominica 111 de Advien. 
ot, M 1. señor doctor Alberto Ménoat 
Núnez. 
Diciembre 19.—J. Circular (por la t».r-
do: M. 1. señor doctor Andrés Lago y 
Cizut 
Diciembre 22.—Dominica IV de Advien 
to señor l'bro don Juau J . Boberas. S. 
áel C. C. 
Diclembie 25.—La Natividad del Se-
Cor M. I . sófior Ledo. Santiago G 
Amigó 
Habana. Junio 2(1 de 191& 
Vista lo distribución de los sermones 
que antecede, venimos en aprobarla y de 
becho la aorobamos, com-edlendo clncuen 
tu días de Indulgencia, en la forma neos-
tumbríKia por la l(rlesia, a todos nuestros 
<if<><-esanos î or rada vez qno oyeren )a di-
vina palabra Lo decretó y firma S. 
E. K.. d» que ••ertlflco. 
-I- Kl, OBISPO. 
Por mandato de 8. K. R..-Dr. A. MEK-
DKZ. Arcediano-Secretarlo. 
Primitiva Real y Muy Ilustre Ar-
chicofradía de María Santísima 
de los Desamparados 
IQÍJtíSlÁ DE MÜNSERBATE 
El domingo, trece, segundo del pre-
sente mo», celebrará esta Ilustre Archlco-
fradía la festividad reglamentarla men-
sual en honor de su oscelaa I'atrona 
María Santísima de los Desamparados. 
A las nueve a. m.. misa solemne de 
ministros. 
Ocupará la sagrada cátedra el K. P. 
Santiago G. Amigó, Canónigo Peniten-
ciarlo de la Santa Iglesia Catedral. 
Se ruega a los señores hermanos su 
asistencia a dicho acto.—DU. JOSE M. 
DOMEN i: Mayordomo. 
C 1̂86 2d-12 
IGLESIA DE SAN F E L I P E 
La Comunidad de Carmelitas Descal-
zos de San Felipe celebrará solemne trl-
iltm a su seráfica M. Santa Teresa de Je-
Lok días 13. 14 y 15 del corriente, 
í'n* dos primeros días a las seis y 
a b, m.. exposición de S. D. IL, ro-
letanía cantada, sermón por loa 
l'P. Prior de la Comunidad e Igna-
• le San Juan de la Cruz, suceslvamen-
r-serva y gozos a la Santa; la víspera 
de la fiesta, solemne salve a toda orques-
ta. 
El día 15, solemnísima función qne 
consagra a la Santa la Sociedad Castella-
na de Beneficencia y Centro Castellano, 
en unión de la R. de Comunidad. 
Por la mañana, a las siete y media 
comunión general para las Teresianas y 
demás fieles; a las nueve, la solemne a 
toda orquesta, con asistencia del Fxcelen-
tísimo Señor Obispo diocesano y sermón 
po e: R. P .los^ Luis de Santa Teresa, C. 
O.; la misa cantada la dirá Monseñor M. 
Menéndez. párroco de .Tesfls del Mon.e. 
Por la noche, a la misma hora que en 
los d.as anteriores, los mismos cultos y 
sermón por el M. R. P. Prior de la Co-
munidad; terminándose con lo procesión 
de la Santa por el templo. 
Se rueca a las Tereslanas asistan con 
puntualidad y con la Insignia a todos los 
actos. 
V a p o r e s C o r r e o s 
DE LA 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTES DE 
Antonio López y Cía. 
(r-rovistob de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos loa Informes relaciona-
Ó O Í con esU Compañía, dirigirse a bu 
cor signa taro, 
Manuel O T A D L i , 
San Ignacio 72, altos. Tel. A-7Ü00 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de lus 
señores pasajeros tanto españo-
les como extranjeros, que esla 
Compañía no despachará ningor 
pasaje para España sin antes p/c-
sentar sus pasaportes expedidos c-
visados por el señor Cónsul de Es-
paña. 
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CANARIA E . 
OADIZ y 
BARCELONA 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rr spondencia. 
SIAÍ.DEL OTAlílTí 
San Igrnacio 7£. altos. Tel. &.7900. 
Gljón y 
Santander. 
Para más inrrormes dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
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S E R V I C I O HABANA-MEXICO 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W. H. SMITH 
Agente General para Cuba, 
Oficina Central: 
Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: 
Teléfono A-ólS-'* 
Prado. 118. 
C o s t e r o 
2r«n5 15 o 
IGLESIA DE LOS PADRES CAR-
MELfTAS 
U N E A I4« VKDADO 
El Tiernes 11. segundo de mes. dedicado 
a honrar a •IreAn Nazareno. A las ^ a 
m. tnl«B rozada en su altar, arto secruldo 
f.f haril el ejercicio. 
BI domlneo It a laa l) misa, plática, 
por el P .To8(» Vicente y piadoso ejerci-
cio L. D. V. M. 2K)Sñ ISO o. 
Iglesia de Nuestra Señora del Pilar 
NOVENA Y FIESTA A N 1,'ESTKA EX-
CELSA PATRONA 
Olas 4, 5 t tt.—A las siete n. m.. dará 
principio el solemne novenario con ex-
posición de! Santísimo Sairamento, Ito-
sarlo. ejercicios propios de cada día ter-
miníindose con la reserva. 
Desde el dfa 7 por corresponder el Cir-
cular u esta Parroquia, ae hará la fun-
ción por la tarde, a las cinco en el mis-
mo orden de los días anteriores. 
Día 10—A cdntlnunclrtn de la novena, 
ocupará la sagrada cátedra el U. I'.. Fá-
bregus de las Radíelas Pías. 
Día 12 —A las siete y media, se cele-
br.irá ml«a de comunión generaL A las 
oclio r media, misa solemne. 
Día n.—A las siete y media, misa de 
comunlOu. A las ocho ,y media, misa so-
Vapor 
C . L ó p e z y L ó p e z 
Capitán A. RODRIGUEZ 
Para-
N E W Y O R K . 
C A D I Z y 
BARCELONA 
Admitiendo c-arga. pasajeros y co* 
nespondencia. 
I L OTABÜY; 
San Iffnacta, 72, altos. Tot, A-700* 
Vapor 
L E G A Z P I 
Capitán C A R O . 
Pera-
C R I S T O B A L 
S A B A N I L L A , 
C U R A C A O , 
p u e r t o c a b e l l o , 
l a g u a i r a , 
p u e r t o r i c o , 
c a n a r i a s 
C A D I Z y 
B A R C E I a í N A . 
Admitiendo carga, pasajero^ y co-
rrbspondencia. 
JCANÜEL 0TADÜI 
Ban Ignacio, 72, altoev, Tei. A-7900 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de busca i una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
ai muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que '.a aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos larga? demoras, se 
na dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, ante? de 
mandar al muelle, extienda los cono 
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
DEPARTAMENTO DE F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se líj? 
penga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acón; 
panada la mercancía al muelle pa/a 
que la -reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
Hasta las tres de la tarde, a cuya flo-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que !|e 
gue al muelle sin eí conocimiento se 
Hado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cnba. 
Habana 26 de Abril de 1916. 
COLEGIO 
DE "SAN AGUSTIN" 
Plaza dfcl Crtó 
DE PRIMERA Y SEGUNDA 
ENSEÑANZA 
Comercii 
El idioma oficial ei el inglés 
Dirigidos por Padrei Agus-
tinos de la América del Norte. 
LAS CLASES EMPEZARON 






Suscríbase al DIARIO DE L A MA. 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO Vi 
LA MARINA 
3 
C a s a s y P i s o s 
H A B A N A 
g ü a ñ a b a c o T r ^ 
'"^ ''ajos y n . tr^ ,eo'neí o, f"n Jr* 
r.; , /"" ^ r ' - o «anuart8- ^ 1 ° ^ 
.l,.,,;^. t. ''norman en i{Jor «tt,,/ 
A»*' 
saina 
C 8493 in 13 o 
E m p r e s a s m e i r c a i a -
El Vapor 






Admitiendo carga, pasaierog y co-
rrespondencia. 
M. OTADUY. 
San ig-naclo 72, altos. Tel. A-7ÍM0. 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I 
AUTOMOVIL CLUB DE CUBA 
Habi endo acordado el "Auto-
móvil Club de Cuba" sacar a con-
curso entre los Arquitectos e Inge-
nieros de esta ciudad, los planos 
para la fabricación de su nuevo 
edificio social en los terrenos ad-
quiridos en el Malecón, se avi:a 
por este medio a los arquitectos e 
ingenieros que deseen tomar par-
te en este Concurso, y que no ha-
yan recibido comunicación al efec-
to, que en la Secretaría del "Club " 
Malecón 58, se facilitarán todos los 
detalles referentes a este Concur-
so. 
Habana, Octubre 5 de 1918.— 
Por el A. C. de C , (f.) A. G. Do-
mínguez, Secretario. 
AL COLEGIO 
En estos últimos días han salido para 
varios colegios de los Estados Uni-
dos, algunos muchachos cubanos y son 
ellos el joven Eladio Francisco Vie-
ra, para ingresar en el gran plantel 
militar "Porter Military Academy." en 
Charl eston, S. C . ; el muchacho Jai-
me Mir, que salió para el "Elon Co-
llege," en Carolina del Norte; y un 
sobrino del General Agramonte, para 
el "Westchester Military Academy." 
en Peekskill, N. Y . ; en la próxima 
semana saldrán muchos más. ¿Por qué 
los suyos no? Esta Agencia tiene un 
permiso especial de Washington, fa-
cilitándonos la entrada de todos les 
estudiantes que deseen ingresar en 
colegios americanos. Somos represen-
tantes de más de 100 colegios y Uni-
versidades americanas. T H E B E E R S 
AGENCY, O'Reilly. 9y2, altos. D e 
partamento 15, con sucursal propia 
en New York, situada en el edificio 
" F L A T I R O N . " 
SOLO EN CUBA SE VE ESTO 
INVENTO VIDAL 
Juuio, 15 de l'Jia 
Kl que isuscrlbe, Julio Sariol y Mo-
.ina. (ciego). Certifico: qué en 15 lee-
d-meH, escribí en máquina, con igual 
Foiriu idao que mirando, tuéa de 40 pa-
labras iwr minuto, y toco varias piezas 
nijisicHloi? en el pisiiio (yo no sabia nin-
guna de ambaí cosas). Una efuaiftn î e 
rlacur .me impulsa a pedir a los seño-
rvt poncdivtaf, de la localidad 'a repro-
ducción de este texto. Fácilmente pue-
den presenciar lu verdad en Tenerife, 
•ly, y en mi casa. Hospital, '.'5. También 
me dirijo a la Cruz Uoja Cubana inician 
di* el propósito de aplicar este sistema 
cubano a beneficio de millares de c'e-
gns y otras personas mutiladas por ta 
Unerra. Nuestro ilustre compatriota se 
no r Con i II. de-altos prestigios fen Pa.fs 
no necesita estímulos.—J ullo Sariol. 
Eí que suserlbte, Juan B Vidal, estíi 
instruyendo a varios ciegos de nadmien 
to, los cuales, en 20 lecciones, escriben 
más de 20 palabras por minuto al dic-
tado y tocan varias piezas musicales en 
el plano, (no sabían el abecedario) Uic 
personas normales son instruidas en un 
me» «in necesidad de libros Cooperen 
con el inventor a difundir estos proirre 
sos. (Da pavor una mayoría de ícnoraD-
tes en loa comicios).—Juan U. Vidal. 
20158 20 o 
Academia de inglés "R0BERTS 
Aguila, 13, altos. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. Cla-
ses particulares por el dfa en la Aca-
demia y a d,on|lcillo. Hay profesoras pa 
ru las señoras wv señoritas. Hesea tsted 
uinender uronto y bien el idioma inglesV 
Coiiipre usted e" METODO NOVISIMO 
KUUEKTS, reconocido universalineme co-
rno el mejor de los métodos basta la fe-
cha publicados. Es el fínico racional, a 
la par semillo y acradable; con «M po-
drá cualquier oersona dominar en noco 
tiempo la lengua irnrlesa, tan necesaria 
hoy dfa en esta UepflbliOa. 3a. edición 
I n tomo er 8o. pasta. $1. 
Se alquila la lujosa planta baja 
de la casa Consulado, 56-58-60, 
próxima a desocuparse. Tiene za-
guán, sala, recibidor, saleta, 5 ha-
bitaciones para familia, 2 lujosos 
cuartos de baño para familia, 2 
cuartos para criados, un cuarto de 
baño para los mismos, cocina, re-
postería y espléndidos cielos rasos. 
Está situada en la acera de la bri-
sa y a una cuadra del Malecón. 
Puede verse desde las 10 de !a 
mañana en adelante. Alquiler men-
sual $160. Informan; Prado, nú-
mero 82, altos. 
20881 W o _ 
O K AMUH-AN I>O.S I K Í X O S A I/POS 
O. de la moderna, casu Kcvillagigedo 1, 
esquina a Monttí, a familia de gusto, sa-
lü. recibidor, cimo cuartos,, uno en la 
azotea, comedor ai fondo, todo de cielo 
raso, y electricidad; el dueño: Monte, o'J, 
altos. 
26026 16 o-
E~"aLQ11LA E N MUY H I E N A S CON-
diciones y con contrato largo, un es-
pacioso local, propio liara una graii in-
dustria. Para informes en el "mismo, cá-
lle de! Carmen número 2, o en Teniente 
líev. 14, almacén; de 2 a 5 de la tarde. 
28018 17 o. 
calle Parqae eSquina / ^ ¿ H 
Buen ReHro. con sala, sal* ^ 
dor, cuatro dormitorios' cuan ' Z 0 ^ 
^os, mapnifíco hañ0 ; ^ ^ 
man en la fábrica de ¿ m f o 1 ^ 





I f re 
""•'^^ 'l" la Isla srVA «AS p,.-
•a mas 1—•- f 
il. .il 
sanitario. 
^ituada. • inr.rman^ 
.'(¡134 
H A B I T A C S O N 
SE AI.OIII-A E l AI.TO DE LA CA-aa Ueina. 100. la llave en el bajo e 
informar en Amargura. 23 altos. Bufe-
te del Ldo. Barraiiutf. 
2O7T0 13 o 
£1 Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a sut- riepositames fianzas para il-
(jull^res Í P casas puWun procedlmlérito 
cómodo y unuuiti». t'rado y Trn'-aileio; 
de a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
'J p m. Telefono A MJ? 
Se alquilan los más frescos 
y venhlado . departamentos p a ^ 
ciñas que hay en la Habana *?7 
cío Torregrosa." Obraoía v Ĉ í 
tela. Desde 25 a 50 p L s **' 
268C7 
PARK H0USE 1 
PIcndidas habitaciones y d e p l K l 
con vista al l'arque. W ^ o n ^ 
Francisco García, ofrece a la* fa„P eUrio: 
tables el más módico bÓ'pVdaTe^* 
lente comida; trato esmerado Ela-' 
C K ALQUILA, EX íSAÑ" MIGUW."3 
kJ esquma a Manrique, dos hablticS 
nes, en la azotea, con servicio ganigffi 
se exigen referencias. m̂m-
20820 i 16 
J A NtKVA CASA DE H t H ^ 
XJ Progres.,, 1'2. se alquilan bermS 
halíitaciones amuebladas, con vistaT? 
calle e interiores, para personas de m£ 
ralulad; se prefieren hombres solo' 
-ü8'7 16' 
1>KOFESOKA DE SOLFEO Y PIANO.! ne ofrece a domicilio y en su casa 
Sol. 70-A. y en. la misma bav plano i a-
ra estudiar 
28022 " • i n 
C 85̂ 2 5d-13 
COLEGIO "SAN E L O r * 
De la. j l 2a Enseñanza. Comercio. Idio-
ri'as. •'ílslca Mecanoprrafia Antiirno acre-
ditado plantel con competente proíeso-
rart»i y majeslnriso edificio preparado pa-
ra gran Internado. Pidan prospectas. Dr. 
E Crobetto General Lee. nrtmero 31 Te-
léfono 1-7420. Quemados de Martanao 
2S5WW 17 o 
OJO, OJO PROPIETARIOS! 
Comején: Rl Onlco riue garantiza la rom-
pleta ístlrpaclíln de tan dañino Insecto. 
Contando con el mejor procedimiento v 
eran prrtciicn. Keclbe avisos; Neptnno. 28 
Ka»- Piñal, .lesús del Monte. 634. 
2:5227 26 o 
ACADEMIA DE CORTE "ACME' 
San Francisco, 21>-A, Víbora. Profesora: 
Ana Martirio de Díaz. Se dan ciases a do-
micilio Garantizo la enseilanza er dos 
meses, con lerecbo a título; procedimien-
to el más rápido y práctico conocido 
Precios convenclonaJes. Se venden los 
útiles. 
C¡AN KAFAKL (¡« ALTOS. ENTRE CAM-
O paparlo v Lealtad, con. sala sau-ia., 
cuatro cuartos, uno en la azotea, servicio 
de criados y techos monolíticos. Su due-
ño: Cerro, biü Teléfono A-j179. 
20030 . 13 o. 
SE AI-OI HA ALTO IN D E P E N D I EN IF, w Mon'e . es«|iiína a Indio, $45.W. Infor-
man, telefono I-202Í1. La llave en los ba-
jos, bodega 
20018 13 o. 
SESORA FRANCESA DA CLASES A sefioras y nifios de buena familia. Se 
cambian referencias. Escribir a A F . 
DIAUro DE LA MARINA. 
25749 31 o. 
I A COPRESl'ONDENCTA V i'ECNOLO-gía comercial en Inglés y español, o 
separadamente. Cursos de tres a seis mfe-
ses. segfln las capacidades del estudian-
te. Por orofesor competente. Reina 3. 
altos. 24456 17 o 
1TRASPASO ESQUINA. SE ADMITEN prop .sidones para la mejor esquina 
de la capital por ser próxima a Galiaro. 
para dentista, médico, café bodega o tien-
da de modas u otro giro Se permiten re-
formas Informan: Ncptnuo entre Campa-
nario v Lealtad, frutería. 
2flB9Q 13 o. 
CASA PARTICULAR SE CKDE VM 
X j baoitación, amueblada, bien ventilada 
con balcón a la calle, solo a caballero! 
Oficios. 10, por Lamparilla, segundo pin 
209Ü8 ôj . 
TNDUSTRIA. 96, CASI ESQUINA A XEP. 
X tuno,, dos cuartos amueblados y m 
servicio, a hombres solos; uno de ellci 
propio para dos j)ersonas. Luz eléctrica, 
baños y tranvías en la esquina parata 
da la ciudad. 
20730 15 o 
EN VILLEGAS, 100. ALTOS, SE il. quila una habitación, a hombre m-
lo. L'077:'> ló o 
Q F Al tíl H AN DNOS BONITOS Y fres-
O eos altos, ei Prado y Genios, infor-
mei; y la llave en Prado. 34. altos. 
2007 , 14 o 
CAMPANARIO, 40. SE CEDE A CAMBIO de comida, una espléndida cocina, cot 
todas las comodidades, para tren de ca 
tinas. Clara y fresca, agua abundante. 
piden referencias. 
20758 15 o 
toBOK 








o n c i 
Se alquila un edificio con más de 
1.200 metros en el centro de la 
Habana. Está preparado para fá-
brica y almacén de tabacos, in-
forma: L . Brea, Carmen, 23. Te-
iéfono A-2034. 
ACADEMIA PARISIEN MARTI 
LA MAS MODERNA 
A dos cuadras de Prado. Directora: Ma-
nuela Dodo. Corte, costura y bordados 
Se vende el '"Método Martí." Se da título 
y clases a domicilio. Horas de clases, 
de 3 á 5 de la tarde v de 8 a 9 de la 
noche. Refugio. 30. Teléfono A-3347. 
26104 3 n. 
ACADEMIA VESPÜCI0 
Enseñanza de Inglés, taquigrafía y meca-
nografía. Ivas cuotas son. al mes: Para 
el Inglés. $4. Taquigrafía. S3: y mecano-
irrafa. S2 Concordia, 91, bajos. 
2610(1 5 n 
] \ TENEDURIA DE LIBROS. TEO-ría y práctica, incluso el cálculo 
mercantil, en cuatro meses, por orofesor 
ex riinemtndo Ueina. 3. titos. 
24457 17 o 
C-8351 7d. 8 
A V ! 
C a j a s R e s e r v a d a s 
AS tenemos en nues-
tra bóveda consumi-
da con todos los ade-
lantos modernos y 
las alquilamos para 
foardar valores de todas clases 
bajo la propia custodia do Ioj in-
te resa do*. 
£ b esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
N . G e l a t s y C o m p , 
B A N Q U E R O S 
Para 
Capitán M O R A L E S 
Coruña 
APRENDA INGLES 
sin salir de su casa. Curso Práctico y 
Comercial por Profesor graduado en New 
York. Pida informes a: Profesor Cabe-
llo. Neptiino 94 Habana. 
25940-41 2 n 
2(1006 14 o 
MASAJISTA, LARGA PRACTICA, SE propone a médicos y particulíres, a 
domicilio, ambos sexos. Apartado correo 
2476. Habana. 
26S69 10 o 
LORENZO MONS. ODUAS DE CEMENTO armado, cantería y mistas lleformas 
en locales para el comercio. Economía y 
garantía en los trabajos. Agustín BlAz-
quez. Ejecución de planos, estilos moder-
nos, copias y confección del proyecto 
listo para la licencia. Facultativo: Fran-
cisco Kavelo. Oficina: Monserrate 131; te-
léfono, A-9790. 
26007 24 o. 
Q E N RC ES IT A PARA l'NA COMPAÑIA 
O americana, una casa que reúna con-
diciones para oficinas v que esté situa-
da a diez cuadras del l'arque Central. 
Kenta de cien a cientove'nticinco pesos. 
Dirigirse a A. Carlos. Hotel Plaza. 
C S398 5d-9 
C E ALQUILAN, EN INQUISIDOR, 4(>, 
O esquina a Acosta. dos accesorias grun-
i'es. juntas o separadas, apropñsito pa-
ra depósito que no sean explosivos. In-
dustria chica u oficinas, muy frescas, en 
la misma casa informan. 
20488 18 o 
ACADEMIA CASTRO 
Clases de Cálculos y Teneduría de Libros, 
por procedimientos modernísimos, hay 
clases especiales para dependientes del 
comercio, per la noche, cobrando cuntos 
muy económicas. Director: Abelardo L. 
y Castro. Mercaderes 40. altos 
LAURA L. DE BELIARD 
Clases de Inglés, Francé», Teneduría di 
Libros. Mecanografía y Piano. 
ANIMAS, 34, ALTOS. T E L . A.9802. 
SPANISS L E S S 0 N S . 
2615Í 31 o 
LA CONTABILIDAD DOMESTICA 
Señora: Bien conocidas son las ven-
tajas que para la buena administra-
ción de una casa y la economía do-
méstica en general »« derivan de la 
costumbre de llevar cuenta exacta y 
pormenorizada de todos los ingresos y 
gastos que se ofrecen, costumbre qne 
se enseña y recomienda muy particu-
iarmente en los colegios de los Esta-
dos Unidos y se sigue fielmente por 
muchísimas señoras de dichos países. 
Ahora bien, reconociendo usted la uti-
lidad de dicha práctica y no permi-
tiéndole sus ocupaciones atender a la 
misma personalmente redundaría en 
beneficio de la señorita su hija persua-
diéndola a dedicar uno o dos meses al 
estudio de este jercicio conforme a sus 
reglas, pues, además de proporcionar-
le una distracción muy agradable e 
instructiva, le será grato continuar en 
el hogar propio una práctica, adquiri-
da en casa de sus padres, para satis-
facción de sí misma y la aprobación 
de su esposo. Sírvase usted comuni-
car sus órdenes «al Profesor de Tene-
duría de Libros. Reina 3, altos; y se-
rán puntualmente atendidos. 
Aspirantes a Cbauffeurs 
$100 al mes y más gana un buen 
chauffeur. Empiece a aprender boy 
mismo. Pida un folleto de Ins-
trucción gratis Mande tres sellos 
de a 2 centavos, para friintioeo 
a Mr. Alhert C. Kelly. San Láza-
ro. 249. Habana. 
BARNIZADOR 
Esmalta y tapiza, asi como pega toda 
rotura en columnas, estatuas y demás 
objetos finos. Se garantiza el trabajo 
Compro o cambio todo mueble nsndo. Se 
cambia de color al mueble y se enrejllla. 
Llame al teléfono A-8441. 
2.'V»0 \ 30 o. 
i LOI ILO, OIREÍ TAMENTE A SI I'RO-
-T». pietario, con contrato, una casa, tiue 
tenga 37.1 metros o más. en el centro co-
mercial, antigua, que pueda ser reedifi-
cada, para almacén, paframos buena ren-
ta, agua, seguro de la finca, y damos 
regalía, garantizamos el contrato con 
dinero. Informa: Manuel González. Pico-
ta. 30; de 10 a 1. 
2630S 13 o 
LOCAL MODERNO 
Para tren de coches, carros, depósito de 
materiales, etc. etc. 400 metros cubiertos, 
tnran patio, caballerizas, piesos de ce-
mento, agua de Vento, luz eléctrica v te-
léfono. Ex-Tenerfa La UlqueDa. Calzada 
Ayesteraán. 
26400 17 o 
l í I B E O S E 
^ I M P R E S O R 
REALIZAN MUCHOS LIBROS DE 
medicina. Obispo 20. llhrerla 
20<il!r 13 o. 
SE COMPRAN LIBROS DE TODAS clases en pequeñas y grandes cautida-
O medicina. Obispo 86. librería. 
20619 13 o. 
P é r d i d a 
tf \ EK'IN A DE A I,<í CILERES, VESA L-
V" ver 80 sitos Inquilinos no pierdan 
tiempo tmscando casa, tenemos varias va 
sea para familias, comercio, huéspedes! 
mqiiilinalo. etc. Llamen Crédito Habane-
ro Teléfono A-91C5; de 9 a 2. 
24845 21 o 
V E D A D O 
EN E L VEDADO, SE DESEA ALQUI-lar o comprar una casa cuyo alqui-
ler no exceda de §60. Sierra, número 9, 
Puentes Grandes. 
26880 16 o 
VEDADO: $70 CALLE 5a.. NUMERO 30. Vedado, entre F j G. jardín, por-
tal corrido, 14 metros por 50 metros, ma-
dera, t^ja y manipostería, entrada ve-
hículos, garaje amplio, sala saleta. 5 
cuartos, cocina, colgadizo interior, tras-
patio, árboles, doble servicio, es casa 
antigua y sin los detalles de las moder-
nas construcciones, y por eso se da Pa-
rata a quien la cuide. Teléfono F-1545. 
20767 15 o 
VEDADO. SE ALQUILAN' LOS BAJOS de la casa., calle A, esquina a 21, 
niiev» construtción y a la brisa, con to-
das las comodidades que se deseen La 
llave en los bajos del lado. Informes: 
1* y 1». Teléfone F-1795. 
26078 14 o. 
UN CARNET 
del Centro Asturiano a nombre de Ra-
món Fernández se ha extraviado el vier-
nes, contiene documentos de gran inte-
rés personal, pero sin valor alguno; se 
agradecerá a la persona que lo encuen-
tre lo entregue en San Rafael, número 
4 camisería La Revoltosa. 
26807 15 o. 
C1 ARTERA PERDIDA. E L DIA 9 DEL J actual ba sido olvidada en un Ford 
una cartera de piel de cocodrilo, con 
las iniciales L . R.. que contenía varias 
fotografías. Se ruega a quien la haya en-
contrado la entregue al cajero de The 
Trust Co. of Cuba. Obispo, 53, y será 
gratificado. 
201116 16 o. 
EL SABADO, COMO A LAS 12 DEL DIA desd: el Vedado basta Correa, se ex-
travió un prendedor de brillantes y ru-
bíes. La oersonf) que lo haya encontra-
do tenga la bondad de entregarlo en la 
calle Corren nOmero 14 esquina a Dolo-
res, donde se le gratificará 
26599 13 o. 
20(502 13 o. 
PERDIDA: EN LA CALLE DE DRA-gones. número 42, se perdió un- loro; 
la persona qne lo entregue se le «rrati-
flcará; el loro tiene un defecto en un 
ala por lo que se reconocerá: al que lo 
entregue a Antonia Rodríguez. Drago-
nes. 42. altos. 
20639 « 
BONITOS ALTOS: C, ESQUINA \ 17 Vedado, entrada Independiente, bala 
saleta, comedor al- fondo, cinco cuartos, 
cuarto de criados, doble servicios, cons-
trucción moderna. La llave en la bodega 
de 17. informes: Teléfono 1-2881. 
C 8305 8d-9 
IESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
C^OMPOSTELA. 84, ALTOS. SE CED! J una habitación interior en casa « 
familia honorable. A hombres solos. 
20791 13 a 
DEPARTAMENTO DE DOS PIEZAS.EV la azotea de la casa. Compostela, ni-
mero 34, altos. Se alquilan solo pin 
hombres o personas serlas. 
26792 13 o, 
C E ALQUILA JESUS MARIA 124, Ul 
tos, derecha, una habitación; sala grandu 
para matrimonio solo, balcón a la cali*! 
casa feria. K.stá próxima a la Estadíq 
Central. 
207S9 15 o. 
C E ALQUILA DEPARTAMENTO MO-
O derno todo, con balcón a lu ciille, P* 
ra familia, en Paula 79. Informas: M] 
Paula 98. Teléfono, A-1969. 
20596 wJL 
REINA. ÍS, ALTOS DEL Í'OI.EI''1 Santo Tomás, se alquila un local [" 
ra oficina y una habitación muy w 
tilada. no hay letreros. Teléfono A-w 
20035 13JL 
1?N MURALLA 51, ALTOS, SE ALOfl _i la una habitación muy amplia, ara» blada. capaz para dos caballeros, swj 
rita ameracana o mtrimonios. Casa f 
qucfia tranquila y de moralidad. 
2()Ct;.'. « a 
E L ORIENTE 
Casas para fuiullias. B«P̂ nd,<?V,,ta » 
clones con toda asistencia, ¿mu^ 
esquina a Teniente Rey. TeL A ' 1 ^ 
20594 
"T)ARA UN SE5fOR SOLO, Sí ^ « S 
F la en los altos de Emped ^ - ^ l 
una habitación, con ventana a w 
muebles, luz eléctrica y demás sem • 





Q E ALQUILAN ESPLENDIDAS HABlT 
0 clones, con o sin muebles, 
115. altos. ^ isj^ 
X>ARA OEICINAS: MAGNIFICAR B¿ 
1 bitaciones y departamentos, ini" 
O'Heil'- número 2. café. jj 
20009 
SOL] 
GRAN HOTEL "AMERICA 
Industria. 160, esq. a Barceloi^ 
Con cien habitaciones, cada una 
su baño de agua caliente, luz. 
y elevador eléctrico. Precio sin ^ 
da. desde un peso por P"'003' /^ 
comida, desde dos pesos. Para/ ^ 








SE ALQUILAN DOS CASAS, PEREZ, entre Cueto y Guasabacoa. Rodríguez I 
y Guasnbacoa. Informan: Monserrate, nú-1 
mero 133. 
I a . ^ n u M v m 
6. LAZARO Y 
Todas las ^ ' ^ J ^ o , -io. agua callente. te l«»^ ' y noche. Teléfono A-63»l- ^ í 
2014.. 
26021 10 o. 
COLINA ESQUINA A DELICIAS, JE-t-fls del Monte, con dos accesorias, 
proplt. para establecimiento. Inferan .: 
Monte, número 7. DepOslto cigarros '"(Je-
ner;" de 8 a 11 v de 1 a 4. 
25942 13 o 
CERRO 
EN TULIPAN Y AYESTERAN 
Se alquila un alto, muy fresco v venti-
lado, tiene cuatro cuartos, sala, come-
dor, cuarto de baño y servicios y cuar-
to para criados. La llave e informes en 
los bajos. 
25022-24 15 o 
Iĵ N TULIPAN. 44. CASI ESQUINA A ^ Ayesterán. se alquila un hermoso lo-
cal de S"*) metros cuadrados, propio pa-
ra Industria o comercio, está en la prin-
cipal calle, donde empieza el nuevo re-
parto de La Quinta del Obispo. 
2502b 15 O 
HOTEL LOUVBí DeiP0''hot̂  
San Rafael y ^ " ^ ' a c r e d l ^ V ^ 
^ v x V i ^ r v & B - ^ 
2618? 
Se alquila una sala, c ^ 
una habitación. P ^ 3 v ^ 
familia. Informan en 
Zanja, 93 
C 8370 
j a , 
Propietario j f ^ ^ c K o ^ ^ 
llov Espléndidas HaD'^ja s »» 
bladas. todas con balca de ^ 
eléctrica ? ''"V^ono ^ $1> 
liente y 'X.,,. por f e 
ses. baldtnción S l ' ' ^ , , , 6L 
V"* «*i 
- r - • 
íirtn»- f t - - v A - l . ^ • 
£L H O l t u i » daJi habl , 
^ P ^ . 8 K n u e i González. 
=12- -TTz I M M ' S T K I A . 1M. KS-
S a B U » * ^ R a f t i e l . departamento.) 
BaÑ » > L . . . / n f l k l ¿ comedor, con 
J i A R l Q D E L A M A R I N A ftctubre 1 3 d e 1 9 1 8 . 
P A G I N A V E I N T I C I N C O 
SE SOLICITA ITÍíA CRIADA PARA UN matrimonio imra el campo. Tiene que 
traer referenclaB. Sueldo: |ao y unifor-
mes. Línea y K. 
arjoo i * o. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE M i -no. Sueldo, 20 pesos. Carlos I I I 38, 
esquina a Inftinta. 
20017 17 o. 
SE SOLICITA ÜNA CRIADA DE MA-no, que sepa trabajar. Inorman: Telé-
fono 1-2415. 
2fl0M 13 o. 
SE SOLCITA UNA CRIADA P E M X S U -lar que entienda algo de cocina en 
Neptuno nilmero 108 para corta familia, 
de 4 a 7 p. m. 




•e. Central £ 
•lepartamentí, 
1 Propietlri0. 






•̂ün vista a la 
rsonas de moy 
ib res solos 
16 o •; 
SE CEDE IX¡ 
bien ventilada,! 
lo a caballero. 
, segumlo pin, 
l-O o. 
ÍLTNA A MP. 
ebladog y cea 




/TOS, SE a 
a hombre to-
. - 15 o 
OE A CAMBIO 
ida cocina, m 
a tren de can-
abundante, Si 
15 o 
iS. SE CEDf 
r en casa ú 
res solos. 
15 a I 
^ h 5 Í í l b e l v e d e r e 
A . I Parque Central, osqui-
u-l l t cuadra oci construcción 
V d. NePtun0K/ de fuego. Tiene elera-
»* - a prueba ^enalri * en baños par t í -
5 f o d V l « s ^n0tSe ( s e r í e l o comple-
P E R S O N A S D E 
j q ^ O H A D O P A R A D E R O 
p 
SE D E S E A S A B E R 
L fireeorlo García Ordas A t*1%áeZ í e r S Dirigirse a Santa 
l ' ^ e r o ^ . . J " ú s del Monte Ha-número 20. Jesi 
^ 'Escriba a José Magariñas . An-
f £ V " a b - a - 19 o. ¡$¡1)6 
- ^ T T T l M * . SE DESEA SABER Sü 
íoB i»™ nara un asuuto de interés 
" / é L nt ima ocupación que se le co-
pl chauffeur de Ford. Contesten al 
Ruz. Obispo, 63. ^ o 
•J6550 
^rÓESE-A SABER EL PARADERO DE 
^ Miiniiel M Domínguez, que lo sollcl-
' í , hermano Nicanor Domínguez. Ca-
I f / l í a E entre O'Reilly y Obispo 
2(211 lo 0 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA SER-vlclo de comedor en 15 entre J y K. 
Vedado. Sueldo, $20.1*0. ropa l impia y de 
cama. Teléfono K-1475. Señora Axuiar. 
26003 13 o. 
SE SOLICITA ÜNA JOVEN ESPAROLA que sea buena y que tenga referen-
cias. Sueldo. 20 pesos y ropa limpia. Ber-
naza 48. segundo piso. 
20585 13 o. 
EN CARLOS I I I n ú m e r o 7. esquina a i Marqués González, se solicita una 
criada para los cuartos, con referencias. 
20023 13 o. 
CRIADA. QCE SEA L I M P I A Y SEPA servir, se solicita en Paseo, 219. en-
tre 21 y 23, Vedado. Veinte pesos y ro-
pa limpia. 
20631 13 o 
O E SOLICITA. EN MANRIQUE. 8, A L -
O toa. una criada, peninsular, que sepa 
cumplir con su obl igación; sueldo $20 v 
ropa l impia. 
20«32 13 o 
SE DESEA UNA JOVEN. PBNINSÜLAB, para cocluar y ayudar a la limpie-
za de una casa pequeña. Tiene que dor-
mi r en la colocación. Sueldo $20. D i r i -
girse : Lagunas 48. l o . 
20774 15 o 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA, para ud matrimonio. Es para el Ve-
dado. Se le paga rá buen sueldo y los 
viajes. Prado. OG. 
20052 13 o. 
SE SOLICITA l NA CO( INERA, PENIN-aular. que sepa cocinar bien y que 
sea limpia, para una corta familia ame-
ricana. Buen sueldo. C, esquina a 13. nú-
mero 137. Vedado. 
26040 13 o. 
SE NECESITA UN MUCHACHO, DE 15 a 17 aflos, para hacer mandados v lu 
limpieza de una casa de modas Vil le-
gas. 05. 20755 " 15 0 
SE SOLICITAN EN SEGUIDA UN electricista, un herrero y peones i r a 
talleres de acero. Dirigirse a Amerlcaa 
Steel Company of Cuba. liacendadob. 
26785 15 o. 
Se s o l i c i t a n 2 m e c á n i c o s y u n p o -
c e r o p a r a p o z o s d e a c e i t e . L o n j a 
d e l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
C 7872 «n 27 
S E SOLICITA UNA COCINERA QUE SE-pa su oficio y se quede en la colocaHrt 
Sueldo: $25 y ropa limpia. Una plancha-
dora para planchar Jueves, viernes y sa-
ltados. Se le paga un peso diario siempre 
que sepa desempeñar su trabajo. Una mu-
chacha de 12 a 15 aflos para auxi l iar de 
manejadora. Calle G, esquina a 13. 115. 
Vedado. 
26043-44 15 o. 
SE SOLICITA ÜNA COCINERA PENIN-snlar. para cocinar y l impiar. i'S ma-
trimonio solo y poco trabajo. Sueldo: 25 
pesos, de no ser bien aseada que 10 se 
oresente. Tiene que dormir en el aco-
modo y no tener compromisos, de 7 a 
de l a "mañana se recibe. Sau Lázaro. 67. 
Víbora. 20073 13 o. 
C O C I N E R O S 
SE SOLICITA ÜNA BUENA MANEJA-
dora, qu*- tenjra práctica y le gusten 
los niños, en Prado 70. 
26646 13 o. 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA DE mediana edad Sueldo: $20 y ropa l im-
p i a Informan en la calle 2. número 174. 
entre 17 y 19. Vedado. 
20648 13 o 
COCINERO: S E NECESITA UN BUEN cocinero, Se paga como sueldo cíe 
cuarenta pesos en adelante. Se exigen 
buenas referencias. Informes de 10 a 12 
O'Uellly, 33. altos. 
20525 12 o 
C R I A N D E R A S 
SE SOLICITA CRIADA DE MANO, QUE atienda niño» de colegio, i|ue sea bien 
portada, no reciba visitas y se exigen re-
ferencias. Sueldo veinte pesos v ropa l im-
pia. Calle 25, n ú m e r o 285, entre O y 
E. bajos 
26040 ' 13 o 
SE SOLICITA UNA CRIAI>A DE MANO, blama. de 30 a 35 años , con referencias 
de las casas donde haya estado. 21 en-
tre 2 v 4, Vedado. 
26647 13 o. 
S 
E SOLICITA UNA CRIADA DE MANO. 
Campanario 156. antiguo. 
26067 13 o. 
C R I A D O S D E M A N O 
hb ARRIENDA UNA FONDA E N UN 
h buen café, en el centro de la Haba-
m. rende cartas, $70 diarlos, por no po-
itt «tenderla su dueño. Informa: Do-
minso García, San Miguel, 4, a todas 
B E 26768 15 o 
S E N E C E S I T A N 
CK1AÜAS DE M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
)S PIEZAS,EV 
^ompostela, Hi-
lan solo pan 
15 o, 
IRIA 1S4, 
i : sala urandd 
L-ón a la callfl 
a la Kstacitq 
15 o._ 
AMENTO MC 
a lu calle. V 
Informas; ei 
"VfANEJADOBA, D E COLOR, S E S O L I -
ií-L lita en Encarnación, 4, J e s ú s del 
Monto. Teléfono 1-1270. Sueldo $20. So 
lagan los viajes. 
B U E N A C O L O C A C I O N 
Necesito un buen criado. Sueldo $35; un 
segundo, $30; un portero $25; dos cama-
reros, un mozo almacén $25; diez peones 
mecánicos , $2 diarlos y dos fregadores 
$20. Habana. 114. 
20802 15 o. 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MANO que sea formal y tenga buenas refe-
rencias de las casas en que ha servido. 
Sueldo 28 pesos. Vedado, calle 2, entre 
16 y 17, es la única casa de esta acera. 
26761 15 o 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MANO, que sea fino y tenga buenas referen-
cias de las casas en que ha trabajado. 
Informes después de las 12 m., en la ca-
lle 2. número 134. entre 13 y 15. Ve-
dado. 26780 15 o 
SE SOLICITA UN BUEN CRIADO CON excelentes referencias, muy l impio en 
su persona y que tenga buena ropa, para 
hacer limpieza sin servir la mesa para 
atender y cuidar de la puerta de la ca-
lle. Sueldo 35 pesos y ropa l i m p i a ; si no 
trae referencias es inútil presentarse. En 
San Mariano y Revolución, altos. Víbora. 
20717 15 o. 
EN REINA. 188, S E S O L I C I T A CN criado de mano, blanco, asturiano, 
gallego o m o n t a ñ é s , de mediana edad, 
como de 35 a 45 años que sea honrado, i 
l impio y trabajador, y que traiga reco-1 
mendación. 
26752 15 o 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIANDE-ra con certificado de Sanidad. Infor-
marán . Luz número 4, J e s ú s del Monte. 
2062(1 13 o. 
V A R I O S 
Necesitamos inmed ia t amen te : 5 ta-
q u í g r a f o s en i n g l é s y e s p a ñ o l , com-
petentes, $ 1 5 0 ; u n ptofesor o p rofe -
sora de t a q u i g r a f í a P i t m a n , en i n g l é s , 
$125 o $ 1 5 0 ; u n ayudante de tene-
dor de l ib ros que sepa i n g l é s , $ 7 5 ; una 
buena t a q u í g r a f a que sea m e c a n ó g r a -
f a r á p i d a en e s p a ñ o l , $ 1 0 0 4 t a q u í g r a -
fos o t a q u í g r a f a s , en i n g l é s , $ 1 3 6 a 
$ 1 5 0 ; 2 mensa j e re» qoe sepan i n g l é s , 
$ 4 0 ; una s e ñ o r i t a tenedora de l ibros 
que sepa i n g l é s , $125 o $ 1 5 0 ; u n buen 
t r aduc to r en i n g l é s , $ 1 0 0 ; 5 mucha-
chos, $35 a $ 4 0 ; 6 inst i tutr ices que 
hab len i n g l é s , $ 4 0 casa y c o m i d a ; u n 
mensajero de 16 a ñ o s , $12 , casa y 
c o m i d a ; nuestro lema es colocar , y no 
cobramos cuo ta de i n s c r i p c i ó n por 
adelantado. C. Mora les y Company . 
E m p l o y m e n t Brokers (Sucesores de R. 
G ó m e z de G a r a y . ) O ' R e i l l y , 1 1 , se-
gundo piso. 
C-8523 3d. 13. 
SE S O L I C I T A 
una persona serla y que disponga de 
800 pesos para ponerla ni frente de una 
hermosa cantina; bien surtida y en un 
buen punto; tiene caja de hierro, caja 
contadora, vidrieras de tabacos y cljía-
rros. Informes: Benjamín García'. Lam-
parilla, 58, café; de 8 a 10 a. m. y de 
1 n 4 p. m. 
26790 V 15 0. 
¡ / lOSTimifiRAS. PARA E<IPA DC sTT \ J floras y nlflos Se solicitan en kmm< 
la. número 02 entre San José v ü a r c e . 
lona. Zuloaga y Co. S. en C 
25005 ' i5 0 
¡ M A R A V I L L O S A C O L O C A C I O N ! 
Necesito matrimonio, ella cocinera; él 
para criado, sueldo $45; un chauffeur, $50; 
diez peones de mecánica, $2 diarlos; tres 
camareros $20. un portero $25; un freija-
dor $25. Habana 114. 
26687 14 o. 
U n m u c h a c h o d e t r e c e a c a t o r c e 
a ñ o s , se n e c e s i t a p a r a m e n s a j e r o . 
G a n a r á $ 1 5 . H a d e ser d e s p i e r t o y 
a n i m a d o de deseos d e p r o s p e r a r . 
¡ E s c r i b a e l m i s m o a l a p a r t a d o n ú -
m e r o 1 6 3 2 . I n d . 1 2 s. 
Q E OFRBCE UN CRIADO FINO PARA I 
KJ las famllUa que estén acostumbradas 
a un servicio esmerado, plancha ropa dol 
caballero y entiende algo de Inglés. Di - f 
riglrse a los Teléfonos F-2123 y A-2834 
28798 *g 0-
PENINSULAR DE MEDIANA EDAD, desea colocarse de criado y ayudante 
cámara. Sabe su obligación. Informan en 
Inquis idor^ 8. « 
2C7IH) l j 0- _ 
DESEA COLOCARSE EN CASA SERIA un magnifico criado de mano, con 
mucha práct ica en la mesa; referencias 
de las mejores. Dir igi rse por esento: ca-
lle 23, esquina a 4 (bodega Casa Blanca), 
Vedado, Benito K. González. 
26022 14 o. 
SE SOLICITA UN MUCHACHO PARA LA limpieza de un automóvil y para ha-
cer mandados. Informarán en Almendares 
22. esquina Carmen en Marlanao 
26691 14 40. 
SE SOLICITA UN PORTERO, P E N I N -sular. y una lavandera de color, para 
lavar en la casa en Sol, 79. 
20607 14 o. 
SOLICITO SOCIO CON 350 PESOS PA-ra una gran vidriera de tabacos y ci-
garros y billetes de Loter ía y quincalla. 
Informes: Lamparil la y Aguacate café" 
Benjamín García. 
20701 14 o. 
Vestidores de a u t o m ó v i l e s , necesito dos 
buenos operarios y activos. Pago de 
$3 .00 a $3 .50. M o r r o , n ú m e r o 1 . Za-
morano . 
20520 16 o 
CRIADA. SE SOLICITA UNA. EN CAR-los I I I . número 22. entre Soledad y 
Castillejo, se le paga buen sueldo. 
20753 15 o 
C O C I N E R A S 
15 a 
EL COIWM 
a un local 1«" 
ifin muy 
eléfono A-Cj» 
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m SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no, blanca, para corta familia. Suel-
$-'0 y ropa limpia. San Benigno. 64, 
l i esquina a Santa Irene, J e s ú s del 
inte. 
l2&£ü 16 o 
SOLICITA UNA M U C H A CU A, ~ P Ê -
i mnsiilar, para corta fami l ia ; si no 
iprmal (jue no se presente. Gerva-
20808 10_ü__ 
Cí SOLICITA UNA CRIADA D E ~ M A -
Uno hUnca, para corta familia. Suel-
• í.ü y ropa limpia. Calle 23, esquina a 
tasa nueva, balos. 
Reina , 103, piso l o . Se sol ic i ta una 
cocinera de color . Sueldo $ 2 5 . No se 
da p laza . 
28825 16 o 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-rn, que traiga referencias. Sueldo 25 
pesos Línea, 26, entre J y K. 
20823 10 o 
16 o 
s o u c i t a u n a m a n e j a d o r a , 
ypianca, para una niña de 7 meses, 
•«o [jara esto. Para el campo, cerca de 
»naüana. Se exigen referencias. Suel-
? « r V ,ropii limPÍa Salida un día al 
Majes pagos. También se pagan 
?n,?¿08 a' Vedado. Calle J. esquina a 
¿numero ! & ' : de 1 a 4; donde Infor-
20890 16 o 
E>'nrV,lin^V, BAJOS. HE SOLICITA 
fcmnnSV ll0"1"8"!'"-, Para criada 
¿«no. ¡sueldo: $30 y ropa limpia. 
4d. 13. 
r ^ n T H uu*0* !.>E Sl ,KLDO SE DA-
•«cocina v cr,af1a ^"e entienda algo 
EN EL VEDADO: SE SOLICITA UNA buena cocinera y una criada de ma-
no, que sepa bien su oficio. Línea casi 
esquina a K, al lado de Puerto Ar tu -
ro, bajos 
26852 16 o 
(BOCINERA, SIN PRETENSIONES. SE J sol íc i ta para corta familia, en el Ve-
dado, calle 6, número 104, entre 19 y 21. 
Sueldo $20. Puede dormir en la coloca-
ción si lo desea. 
26802 16 o 
^ cumtfIir,le„rtme,liana « 'If l . que se-
: i !5 ahol con 8U obligación. Galia-
rRl\l)\ PENINSULAR SE SOLICITA 
W* V i f f i Ó n « n 0 - e"tre l ^ r v e n T í 
^ I 2709 • en suel(l0 y bueñ 
Wil8 
15 
t ^ S S c i a s ^ y kBIENA CRIA»Á 
^ i o n e r ^ d9 honradez para ha-
«•rvicln -*ir sei,ora8 .v aten.ler .leí 
> alffo V 0 ' * ' ! 1 6 " ^ comedor. Que 
.'«««as t.aH;„ £0n recomendaciones de 
V í i ^ " > i S . < l a es<,,ilna a 
y u n / • A CRIADA DE y L « t r e la00'"?.:11: 'los $20. u y J i , Vedado. 
«re, v,^- " i i 
^ ^ altos 
' W ^ B E l ^ A . ^ VHDA •««na i,t8a 'te Monr^K-ív A "• E -
29777 Pre»ente referen 
V MMTTTr-:— 15 o 
^ ^ ^ ^ 
ae PaKa buen sueldo. 
— , ~ »* ŵcidU. 
ííumkrTTt: ^ o 
¿ g ^ " - S í l f - ffle^Tesos^16" 
^ soTTTTr . ? 15 
Q E SOLICITA UNA CRIADA, PARA CO-
O clnar y l impiar para corta fami l ia ; 
buen sueldo. Informes: Paula, 24, bajos. 
20875 16 o 
SE SOLICITA UNA COCINERA. PARA corta familia, que sepa su oficio. Suel-
do $20. San Lázaro , 215, bajos. 
20870 16 o 
(SOLICITO BUENA Y L I M P I A COCI-
O ñera , para matrimonio, buen sueldo, 
l ea l tad , 125, esquina San José, altos. Se 
piden referencias. Además costurera que 
ayude algo en la casa. 
26SS5 18 o 
Se sol ici ta una buena cocinera de co-
lor , de mediana edad, que sea m u y 
l i m p i a y sepa cocinar . Sue ldo : $25 y 
viajes. Calle H , esquina a 19 , Vedado . 
I n fo rmes : de 7 a 9 a. m . y de 6 a 
9 p . m . 
26810 15 o. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PARA corta familia y también se «lesea una 
criada de mano. Calle de Chacón n ú m e -
ro 25. 
26705 19 o. 
SE SOLICITA. PARA UNA CORTA FA-
mi l la . una señora, para la cocina y 
la limpieza. Se prefiere si habla fran-
cés. Pons. Prado. 20. 
20729 15 o 
SE SOLICITA UNA MUJER. PARA CO-clnar y l impiar en casa pequeña de 
matrimonio solo. Sueldo 20 tiesos y ropa 
l impia . San Lázaro. 38, altos. 
26731 15 o 
SE SOLICITA UNA COCINERA. PARA corta familia, que duerma en el aco-
modo. Sueldo $20. Bernaza, 39. altos. 
20775 15 o 
COCINERA PARA DOS PERSONAS SE solicita. Calle 15, número 454, entre 
6 v 8. Vedado. 3d. 12. 
E™ EL VIODADO, CALLE 25 ENTRE J 4 y 6, Vil la Caridad, se necesita una 
cocinera que sepa su obligación. 
20757 15 o 
So l ic i to Agentes act ivos e n todos los 
puntos del in te r io r , pa ra a r t í c u l o de 
fác i l venta y consumo d i a r i o . Mues-
tras gra t is pa ra sus clientes. M a g n í -
f i ca c o m i s i ó n . M á s de 100 po r 100 de 
u t i l i d a d a los Agentes . Escr iba hoy 
mismo p id iendo detalles y muestra 
gra t is . Ba lbuena y Sala. Monserra te , 
133. Habana . 
. 20819 27 o 
VAQUERO: SE SOLICITA PARA CA-sa particular, que sea formal y tra-
bajador. Sueldo $50 y casa. Informan en 
Espada, 49, antiguo. 
26812 16 o 
2 0 muchachas, deben tener p o r lo me-
nos 16 a ñ o s , pa ra t r aba ja r en " E l H a -
banero . " Jo rna l 9 centavos p o r ho ra . 
Calle de Arzob i spo , Cer ro . 
26814 16 © 
VENDEDORES ACTIVOS: SI USTED os activo y ha vendido en casas par-
ticulares, tenemos una proposición con 
la que usted g a n a r á dinero, si no co-
noce la actividad ni tiene referencias no 
se presente, se requiere honradez y cons-
tancia. The Unlverslty Society. Inc. Ha-
bana, número 51, altos. 
20S04 16 o 
T?y NEPTUNO, 57. SE SOLICITA UNA 
JL/ señora para lavar la ropa de la casa. 
In fo rman: de 3 a 4 p. m., en los baios. 
^.26878 16 o__ 
SE SOLICITAN OPERARIAS Y APREN-dizas en la fábr ica de cajas de cortón 
de Hernaza, 60. 
26006 16 o. 
P E SOLICITA UN MUCHACHO PARA 
IO la limpieza y mandados. Sueldo: diez 
pesos y la comida. Farmacia del doctor 
lOsplno, Zulueta y Dragones. 
28Ó04 16 o. 
OE SOLICITA UN SOCIO ESPAÑOL, 
O que le guste y entienda la elabora-
ción de refrescos, para explotar uno me-
jor que todos los hechos en la actuali-
dad, elaborado con materias del país , y 
único en su clase en Cuba, Debe disponer 
de $2 000 a $3.000. Dirí jase a J . J . Pé-
rez. Habana, 82. Habana, o Virtudes, 165. 
26900 16 o. 
U N M U C H A C H O 
se solicita en Sol 70, íábrica de coronas, 
de líos y Comuailia. Sueldo: $30j 
20012 . 17 o. 
MUCHACHOS: SE SOLICITAN VA-
rios. $35.00 a S-10.ru de 15 a 20 años. 
Droguería sa r rá . Teniente Rey y Com-
postela. 
26004 17 o. 
SE SOLICITAN U m i A S OFICIALES, 
ayudantas y ap; e..d..:a8. ü"Keillv 83. 
Maison Mariu 
20821 13 o. DEPENDIENTE B04J£eAi SE SOLICI-ta para el riiuipu. que tenga práctica 
y referencias. Miiloja, número 53. Telé-
fono A-3090. 
20636 13 o 
SE SOLICITAN MODISTAS PRACTICAS y aprendices adelamados para arre-
glar vestido." en The Kair. Sau Uatael. 11. 
C 8419 4 d l 0 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se nece-
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e " D i r i g i r s e a C o n s o l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
SE N E C E S I T A N 
Operarios de herrero, buen Jornal, en 8 
y 3a.. Vedado. 
25833 17 o 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
V 1 L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un bcr11 cocinero 
de casa particular, hotel, fonda a *c:a-
bleclmiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc.. que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antlírua 
y acreditada casa que se los faci l i tarán 
con buenas refetencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
parn *.{ campo. 
20408 31 0 
'PENEDOR DE LIBROS. SE NECESITA 
- l uno que sepa inslés y tonga buenas 
teferencias. Dirigirse, por escrito a l i . 
A. Gómez, Apartado 17124, 
20605 13 o. 
20 MUCHACHAS, DEBEN TENER POR lo menos 16 años, para trabajar en 
"E l Habanero," Jornal 9 centavos por 
hora. Calle de Arzobispo, Cerro. 
20487 12 o 
TAQUIORAFO PARA CORRESPONDEN-cla. en español. Se solicita uno bue-
no y rápido. Aspiraciones de sueldo re-
ferencias' y otros detalles al Apartado 
2180, Habana. 
26491 12 o 
SE NECESITA UN MUCHACHO, Cü-bano, de 12 a 14 años, para la l im-
pieza de oficina, ete Teniente llev. 55. 
20497 16 o 
SE NECESITA UN DEPENDIENTE PA-ra almacén, de 18 a 20 años . Tía de 
saber de cuentas y traer buenas referen-
cias. Casa comisionista. Teniente Uey. 55 
20498 16 o 
SOLICITO MUCHACHO DE 12 A 14 años, para mensajero; sueldo $20. Pe-
letería " E l Paje." O'Ueillv. 75. 
20540 12 o 
EN EL TALLER DE ANfiELA ESTRU-go y hermana, calle Villegas. 98. altos, 
se solicita una buena bordadora. 
2649« 10 o 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
Sepan ustedes que el FORD que ha me-
recido el nombre de Fantasma Chiquito 
que ganó en las carreras del Oriental 
Park. fué preparado por los discípulos 
en el taller de la Escuela de Ctaanffeurs 
de la Habana y fué piloteado a la vic-
toria por un discípulo, llevando como 
ayudante un 'llscípulo. todos enseñados 
bajo la dirección del experto Director 
nuestro Albert C. Kelly. 
C E SOLICITAN OPERARIOS QUE SE-
O pan hacer colchones a mano. Di r ig i r -
se a la fábrica Enrique Uleart y Co. San 
Indnlí»clo, 17, Jesiis del Monte! 
26024 16 o. 
M e c á n i c o s . En los talleres de M a n u e l 
Galdo y Ca., C á r d e n a s , se so l ic i tan 
buenos m e c á n i c o s de banco y torne-
ros. Se les p a g a r á buen j o r n a l . Para 
informes dir igirse a M a n u e l Ga ldo y 
Ca.. O b r a p í a , 2 3 . Habana . 
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COCINERA: SE NECESITA, EN A, 205, entre 21 y 23, una que cocine bien 
a la criolla. 
20748 15 o 
SE SOLICITA UNA JOVEN. PENINSU-lar, que entienda algo de cocina es 
para un matrimonio solo. Bernaza, nú-
mero 6. Joye r í a La Segunda Mina. 
20750 15 o 
XTNA COCINERA. LIMPIA, PARA ÜÑ J matrimonio, Malecrtn. número 356, 
primer piso, derecha, entre Gervasio y 
Belascoain. 
20704 16 o 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-ra para corta familia. J e sús del Mon-
te. 645. esquina a Carmen. 
4d. 12. 
Se sol ici ta una morena o pa rda , sm 
pretensiones, pero decente y de regu-
la r edad, que sea sola, para cocinar a 
una f ami l i a que v ive en u n pueblo 
m u y sano y cercano a l a Habana ( a 10 
minu tos . ) M u y buen t r a to . Sue ldo : 
ocho pesos y u n buen cuar to . In fo r -
m a n en esta a d m i n i s t r a c i ó n . 
16 o. 
C E SOLICITA EN LA CAL/ADA DEL 
O Monte 72. altos, entre Indio y San Ni -
colás, una cocine" 
20011 18 o. 
S O C I O C O N C A P I T A L 
Se desea encontrar una persona con un 
capital no menor de 10 a 15 mi l pesos, 
para la ampliación de una industria, en-
teramente nueva en el país, que está ya 
en producción, de positivos resultados. 
Puede recuperarse el capital en seis me-
ses o un año si se desea, con una u t i -
lidad de cien por ciento. No es un cuen-
to, sino una buena oportunidad para In-
vertir el capital mencionado. Demostra-
mos p rác t i camente lo que decimos. Tra-
to directo solamente. Si usted no tiene 
el capital deseado, le rogamos no ROI 
ha,ga perder el tiempo. Informes: Joseph 
Calonge y Sons.. Neptuno, 282 moderno. 
Apartado 2374. De 11 a 4 solamente. 
C 8465 " 3d-12 
(JE SOLICITA UN MUCHACHO, DE 15 
O años , aproximadamente para auxilinr 
de oficina. Tiene que saber escribir u 
máquina . SI no tiene quien lo garantice 
que no se presente. Belascoain número 
09 y 71, ferreter ía . 
20707 15 o. 
E~ Ñ MONSERRATE. 89. ZAPATERIA de G. Abases 1. Se solicita un opera-
rio zapatero de señora , 
26721 15 o. 
SE SOLICITAN VENDEDORES DE TE-las a casas particulares, a comis ión , 
pueden ganar de tres a cuatro pesos dia-
rlos. Teniente Rey, 83, altos. SI no tie-
nen quien los garantice, no se presen-
ten. 26700 15 o 
OPERARIAS DE MODISTLRA. CON práctica de otros talleres, se solicitan 
en La Maison Versailles. Villegas, 65. 
25677 2 n 
\ M.V DE LLAVES, SE NECESITA UNA 
A~ que tenga reoomendnclrtn de casas en 
donde haya desempeñado dicho cargo 
A. 205. entre 21 y 23. 
26750 15 o 
PINTOR PARA CARTELES DE TEA-tro, se solicita uno en La Interna-
cional Cinematográf ica . Infanta, esqui-
na a Estrella. 
20754 , 15 o 
P A R A S E R U N V E R D A D E R O D R 1 -
V E R A P R E N D A C O N M R . K E L L Y , 
director de esta gran escuela, el exper-
to más conocido en la repúbllci» de Cuba, 
7 U í n e todos los documentos y t í tulos 
rxpues to» a la vista de cuantos nos vi-
siten y quieran comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO í íRATIS. 
Cartilla de examen, lo eentsvos. 
Auto Práct ico: 10 oe&tuvoa. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
FRENTE AL PARQUE DE MACEO 
Todos los t ranvías del Vedado pasan por 
la puerta de esta gran escuela. 
H E R R E R O S : SE SOLICITAN. JOUNA-les de 2 a 3 pesos. Reparto Buena 
Vista, Avenida la 
28320 ' 15 o 
SE SOLICITA UN BUEN AOENTE ven-dedor de peletería. Magnífico porvenir 
para un hombre competente y trabaja-
dor. AI contestar este anuncio dé deta-
lles de su experiencia eu el ramo y re-
ferencias. Apartado 1973. 
20321 15 o 
SE SOLICITA UN CHAUFFEUR, CON buenas recomendaciones, experto en 
el manejo del Mercer. Se paga $50. casa, 
comida y uniforme. Obispo, 63. 
2054Í» 13 o 
A G E N C I A A M E R I C A N A D E C O -
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
O ' R e i l l y , g 1 / * a l t o s . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 
Tenemos toda clase de personal que us-
ted necesite desde el más humilde em-
pleado hasta el más elevado, tanto pa-
-joadíj ap ouioo sopuijo ap ofBqui') {0 m 
nes, institutrices, mecánicos. Ingenieros, 
oficinistas, taquígrafos y taquígrafas . He-
mos facilitado muchís imos empleados a 
las mejores firmas, casas particjlarea. in -
genios. Bancos, y al comercio en general, 
tanto de la Ciudad como el del inter ior 
Solicítenos v se convencerá. Beers Agen-
cy, O'Keilíy. OVíi. altos, o en el edificio 
Flat ircu. departamento 401. calle 23 es-
auina a Broadway. New JTork. 
C 7169 30d-l 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E tóANO 
Y M A N E J A D O R A S 
T I N A 
U col 
J O V E N . PENINSULAR. D E S E A 
oiocarse de criada de mano o uiane-
Jaáora, sabe cumplir con su deber; tiene 
buenas referencias. Informan en Dra-
gones, número 20, por Aguila. Barber ía . 
26813 16 • 
C E COLOCA, D E CRIADA D E MANO, 
VJ una joven, de color, americana. Dirí-
janse a Kevillagigedo, 94. 
2GS21 16 o 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-lar o bien para el comedor o para las 
habitaciones y repasar; tiene buenas re-
ferencias de las casas que ha estado. I n -
formes : Corrales, 35, bodega. 
26SS1 16 o 
C E DESEAN COLOCAR UNA P E N I N -
kJ sular y una cubana, una prefiere un 
matrimonio sin n i ñ o s ; y la otra para 
criada de mano. Para informes: Sitios, 
137. 26S89 16 o 
MATRIMONIO SOLO, SIN HIJOS, DE-sea colocarse; ella de criada de mano 
y él de cocinero, o los dos de criados y 
también van al campo; tienen buenas re-
comendaciones. Informan; Monte y Cien-
fuegos. Hotel Las Brisas de Colón, cuarto 
1 pregubtai al camarero. 
20920 . 16 O. 
JOVEN. PENINSULAR, DESEA COLO-carse de criada de mano. Tiene quien 
responda por ella. Esperanza, 111. 
20708 ! < ló O. 
DBSBA COLOCARSE UNA JOVEN, DE criada de mano, para dormir en el 
acoáiodó. Da rán razón en Aguila, 116; 
cuarto 74. 
26714 5̂ o 
C ' DESEA COLOCAR UNA SESORA, 
¡ 5 peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora v sabe cumplir con su obliga-
ción. In forman: Je sús Peregrino, 70 ac-
cesoria, n ú m e r o 11. 
20737 - 15 O 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA, de 35 a 40 años , sabe coser, cocinar y 
hacer todo lo que haga falta, menos de 
25 pesos no se coloca. Dirección: calle 
17 v 18. n ú m e r o 8. 
20739 l j 0 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN E8-pañola, de criada de mano o ma-
nejadora es formal y cumple con su 
deber. In formarán en Apodaca, 17. 
20743 15 0 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-iar de criada de mano o manejadora. 
Informan: calle H . 46. entre Calzada y 
Quinta. Habi tación 38. 
20795 " 0-
Ñ T " j o v e n p e n i n s u l a r , s e de-
sea colocar de criada de mano. In -
forman ; Estrella 97. 
26703 ''> 0-
DOS PENINSULARES DESEAN COLO-carse. una de mediana edad, de cria-das de mano: una sabe cocinar, flene re-
ferencias. In forman: Inquisidor, 20. 
2680B 15 
SE DESEA COLOCAR DE CRIADA DE mano una Joven, peninsular, recién 
llegrt.la l'ara Informes: Cuba. 101 
2(WT(I 13 0-
UN PROFESOR: SE SOLICITA CN profesor que enseñe las asignaturas 
de la Sesrunda Enseñanza, entre ellas el 
inírlés. a dos Jóvenes. El que lo Inte-
rese puede dirigirse a Víctor F e r n á n ^ 
dez. Registro de la Propiedad. Morón. 
Camagiiev. expresando sus condiciones. 
20305 " 14 o 
O E DESEA COLOCAR I N A JOVEN, ES-
O pañola. en casa moralidad, para ma-
nejadora o l impiar habitaciones; está 
prác t ica en el pa í s ; no se coloca me-
nos de 20 pesos. Informan en Animas. 
24-B. altos. , 1 
28784 1'> 0-
T Í E N INSULAR, DE MEDIANA EDAD 
JL solicita colocación para criada de 
mano o cocina sencilla. Informes: Sol. 
8 saldría al interior . 
26038 1,s 0 -
V E C E S I T O UN TENEDOR DE LIBROS. 
hS Santa Clara 25. 
25137-38 13 o 
T I T U L O S D E C H A U F F E U R S 
Los gestiono en ocho días, en t regándo-
me su jédula o fe de nacimiento. Tam-
bién termino aquellos que hayan que-
dado sin acabar de tramitarse, o suspen-
sos en examen. Véame en San Miguel 
20G. altos. Teléfono A-6857; de 8 a 9. de 
12 a 2, y por la noche. B. F. López. 
25955 18 o 
C F DESEA COLOCAR UNA JOVEN DE-
IS ninsular de manejadora o criada de 
cuartos Tiene recomendaciones^ Infor-
man: en la calle 22 entre 1< y 10-
20001 i ' i a-
C E DESEA COLOCAR ÜN JOVEN PE-
O nlnsular. de criado de mano o portero, 
tiene referencias de las casas donde pres-
tó su» servicios. In forman: San Mcolfts. 
y Dragones café. 
25561 20 o. 
C O C I N E R A S 
COCINERA, PENINSULAR, S E OFRE-ce, no se coloca menos de veinticin-
co pesos: no sale del Vedado y no duer-
me en la colocación. Teléfono F-2514. 
26831 16 o 
U ^ V ^ d o n ^ t e ^ 1 - 0 0 ^ ^ " 
Loras de corte^? c o s t u r a ' 1 1 ^ " 3 2 2 » 
u otro cualquier trahaf^ t'. "?be cocin^ 
calle L , entre l Í r T-1J ^ a r é n raz6n 
dado. y 13' n ú m e r o 119, V * 
20898 
Medina, Víbora ' iriano ' Cortina. parqu« 
96917 ^ 
16 o. UNA SESORA, ESPASOLA D E s í l colocarse para ama de llaves o na 
ra compañía de una señora. Entiende de 
costuras a mano y a m á q u i n a Sabe ves-
t i r señoras y lleva t l emp¿ en el pafs. No 
se coloca menos de 25 pesos. Informan 
en el teléfono F-3516. mrorman, 
26740 • 15 o. 
DESEA COLOCARSE UNA SESfORA DR c o l o r e a r a lavar en casa particular 
Picota, 32. ' 
20722 .. 15o. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
M e n s a j e r o : U n m u c h a c h o d e 1 3 a 
1 4 a ñ o s , i n t e l i g e n t e y d e s p i e r t o , 
se n e c e s i t a p a r a m e n s a j e r o d e u n a 
o f i c i n a . D e e s c r i b i r , d e n s e ñ a s a l 
a p a r t a d o 1 6 3 2 . G a n a r á 1 5 pesos . 
Ind. 14 a 
SE DESEA COLOCAR JOVEN, ESP ASO-la para l impiar dos o tres habitacio-nes y coser; sabe coser a mano y a má-
aulna Buen sueldo. Prefiere el Vedadp. 
In fo rman : Corrales, 4, anUguo. 
LV.'.'̂ H 1" 0- -
ESEA COLOCARSE UNA JOVEN. PA-
ra limpieza de cortas habitaciones y 
coser- prefiere el Vedado. In fo rman : 
San Nicolás, 180, altos. 
26733 H 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-lar, de cocinera, gana buen sueldo; 
desea casa de corta familia y de mora-
l idad; para Informes: Caltada, 116, entre 
6 y 8, habi tac ión número 5. Vedado. 
26915 . 16 o. 
SE OFRECE UNA COCINERA QUE entiende de r e p o s t e r í a Nueva del Pi-
lar n ú m e r ó 7-B. Sueldo, f35; No duer-
me en ehuacomodo. 
26713 15 o. 
COCINERA, PENINSULAR QUE SA-be guisar a la española y criolla, 
desea colocarse en casa moral. Sabe de 
repos ter ía . Tiene referencias. In fo rman: 
Sol. 82. .. 
26710 15 O, 
DESEA COLOCARSE DE COCINERA, una señora, peninsular bien en ca-
sa particular o de comercio. Sabe su obl i -
gación, y no va al Vedado. InfOTmaft: 
Industria, 75 antiguo. 
26723 15 o. 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINE-ra, española sabe su obligación, no 
se coloca menos de 25 pesos y viajes pa-
gos. Barcelona, 7, bajos. 
20705 15 o 
DE S E A COLOCARSE, D E COCINERA, una señora, de color, de mediana edad, 
no tiene inconveniente en dormir en la 
colocación. I n f o r m a r á n : Clavel, n ú m e -
ro 9. 26744 15 o 
UNA JOVEN DESEA ENCONTRAR UNA colocación de cocinera Cocina a la 
americana y a la criolla. Es repostera y 
panadera. Desea ganar $30, Dirigirse a 
Ja calle 8. esquina a 15, Vedado. Preguntar 
por Luisa. 
26004 14 o. 
COCINERA. ESPASOLA, DESEA COLO-carse en casa de moralidad, qoe sea 
buen sueldo » dormir en la colocación: 
sabe su obllaraclón y .tiene referencia»» de 
la casa donde t r a b a j ó ; de 9 a 12. Ar-
mas, letra L entre San Francisco v Ml-
lag'os. Víbora 
26634 13 • 
ÜNA JOVEN, PENINSULAR. DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
cocinen, v para ayudar a la limpieza. ' > -
ne referencias. In fo rman: San José, 7a 
2««28 13 o. 
ALIANO 21 S E DESEA COLOCAR UNA 
VJT cocinera. No sale fuera de la Habana 
y no so coloca menos de $30 ó 35 y tiene 
quien la recomiende. 
20627 18 o. 
C O C I N E R O S 
COCINERO, R E P O S T E R O , E S P A S O L , desea colocarse, lo mismo para és-
ta que para el campo y lo mismo part i-
cular que para cualquier casa de esta-
blecimiento. In forman; Maloja, 53. Te-
léfono A-3090. 
26871 16 o 
DE S E A COLOCARSE UN BUEN COCI-nero, hace toda clase de reposter ía y 
f iambrer ía francesa, espafiola y criolla. 
Teléfono A-9842 
26797 15 o. 
COCINERO Y REPOSTERO, ESPASOL, muy l impio y práctico en francesa, 
española y americana, engllsh spoken; sé 
hacer pan y dulces de todas clases; para 
la ciudad. Suspiro, 16. entre Aguila y 
Monte, de 11 a 2 p. m. 
20787 15 o. 
SE D E S E A COLOCAR UN COCINERO, 
del país, de color. San L á z a r o . 23. 
Teléfono A-5057. 
26099 14 o. 
C H A P F F E U R S 
CHAUFFEUR, ESPAÑOL, DESEA c o -locarse en casa particular o comer-
cio ; sabiendo trabajar cualquier clase 
máquina , teniendo referencias, sin pre-
tensiones. Llamen a l Teléfono A-2613. 
2(i?3S 16 O 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N , BS-pañol. de ayudante de caballero que 
tenga m á q u i n a , con t í tu lo y sabiendo 
manejar, con buenas referencias y con 
mucha educación. Cumplidor de su» de-
beres. Llamen: Teléfono A-2834. 
26SS8 16 o 
CH A U F F E U R E S P A S O L SE O F R E C E para particular o comercio; tiene re-
ferencias. I n fo rman : Esperanza y More-
no. Cerro. Tel. 1-1968. 
20009 16 o. 
CH A U F F E U R . D E COLOR, PRACTICO en el manejo de cualquier auto, de-
sea casa particular de buen trato. Te-
léfono F-1993. 
26736 l a o 
CHAUFFEUR. ESPASOL, DESEA Co-locarse en casa particular o comer-
cio sabiendo trabajar cualquier clase de 
m á q u i n a . Teniendo referencias. Siu pre-
tensiones. Llamen: Teléfono A-2834. 
20041 13 o 
JOVEN CHAUFFEUR MECANICO SE ofrece para manejar toda clase de má-
quinas, .camión o casa particular. Sabe 
cumplir con su obligación. No tiene in -
conveniente en salir al campo. Direc-
c ión : Tel. A-5565. 
20556 13 o. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S 
C o n l a s r e f e r e n c i a s q u e se d e s e e n 
o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e n e d o r 
d e L i b r o s , y a sea p a r a t r a b a j o s 
p e r m a n e n t e o p a r a l a c o n t a b i l i d a d 
p o r h o r a s . Se h a c e n b a l a n c e s , i i -
q u i d a c i o n e s , e t c . I n f o r m a n e n " L e 
P e t i t T n a n ó n , " C o n s u l a d o e n t r e 
S a n R a f a e l y S a n M i g u e l o 
S a l u d . 6 7 , b a j o s . 
C 382 ^ t Ind 12 e 
en 
V A R I O S 
AE COMERCIO. SOLICITO SOCIO RE-lacionado con detallistas víveres para 
explotar varias representaciones de casas 
españolas. Pequeño capital. Kanta. Acos-
ta 42. bajos. Teléfono A-8308. 
26700 15 O, 
O c a s i ó n e x c e p c i o n a l p a r a e s t ab l e - j 
cerse e n u n a b u e n a c o l o c a c i ó n : 
E s t a b l e c e r e m o s a l g u n a s p e r s o n a s 
e n u n c o m e r c i o m u y l u c r a t i v o ; n o 
se n e c e s i t a c a p i t a l n i e x p e r i e n c i a . 
G a r a n t i z a m o s $ 1 5 0 a l m e s , h a y 
q u i e n e s g a n a n m u c h o m á s . D i r i -
a i r s e a C H A P E L A I N & R 0 B E R 1 -
S O N . 3 3 3 7 N a t c h e z A v e n u e . C h i -
c a g o , E E . U U . 
P. 30d-21 b 
v a r E M N S C L A R DESEA COLOCAR-
"se para limpieza o manejadora es ca-
riñosa para con los niños y sabe cumplir 
con su obl igación: Wene recomendaciones 
e "nforman en Ofiefos. 76. por Luz sas-
t r e r í a :£653 ™ o f 
T^SPASOLA, DESEA COLOCARSE EN 
L casa de moralidad para limpieza de 
i ^ , tnclones y zurcir; entiende en labores 
liabltnciones y menos de 28 pesos: 
no admHe tarjetas. Informan: Santo Xo-
¡6785 -^^^mimim 
C R I A D O S D E M A N O 
UN MATRIMONIO, SK OFRECE PARA cuidar finca de recreo. E l es prac-tico en hortalizas, en Jard iner ía arbor l -
cultura y en toda clase de cultivos tro-
picales; ella se ofrece para cocinar lo» 
d ía s que los dueños visiten la finca. Bue-
nas referencias. Sueldo $45. A. Ariza T i -
to Vera 5. San Antonio de los Baños. 
26815 21 
¿ S E A COLOCARSE UN JOVEN, PA-
ra cualquier trabajo de oficina, exen-
to d™ servicio mil i tar , con 10 anos de 
nráctlca en el comercio. Puede llevar bue-
nas referencias. Dirigirse a T o m á s Fer-
nández, Cerrada del Paseo, número 3. 
Habana. 1ft _ 
26827 
D E S E A C O L O C A R S E 
? U a 8 r V e % l b l e s . T p b i é n se coloca un 
buen cbauffeurs. Tel. A-4.9-. 
26804 
Si r OKRECK. EN CASA PARTICULAR v uara varias casas, sin compromiso aleun-j una modista competente, que no 
"ceptk ninguna menos de dos pesos dia-
ri0Tv no a l i e del Vedado Teléfono 
20830 10 -
T O V É Ñ PENINSULAR. SE OFRECE 
J para manejar au-tomóvll o camión de 
^pftPrto; no tiene pretensiones en el 
aueldo, Infotmes: A--01o. 
268(6 
Í ^ N \ PERSONA, ENTENDIDA EN NK-
T J -ocios, serla, intellseute. buen con-
C n o s resultados en sus ventas.. -Apar^ 
tado de Correos 19ü3. 
gaga 
MATRIMONIO ESPASfOL. JOVEN DE-sea colocarse; él es Jardinero V en-
tiende de agricultura; y ella para los 
quehaceres de is casa o para lavar y 
planchar. Tienen quien los recomienden. 
Informan: calle 19. esquina F, núme-
ro 228. Vedado. 
26720 .15 o ; 
ATENCION: JDOS SEÑORAS B L A N -cas, madre e hija, desean ser encar-
gadas de casa decente de vecindad o 
bien para el cuidado y limpieza de ofi -
cina o cosa análoga. I n f o r m a n : Neptu-
no, número 251, bajos; habi tac ión, nú-
mero 1. entre Aramburo y Hospital . 
26739 15 o 
SOLICITO REGENCIA DE FARMACIA en la Habana o en pueblo de campo. 
Dir igirse a. Campanario, 141 altos. Te-
léfoho A^5703. 
20706 15 o. 
DESEA COLOCARSE UN BUEN JAR-dinero, espapol. de mediana edad, con 
buenos informes de lacasa que ha t r á b a -
Jndo siete años. Informan: en líi caMa 
Obrapía -esquina a Compostela, caf^. 
2G6S3 14 o-
Doctora en Farmacia , solicita regeno a. 
en l a Habana o pueblo cercano. I n f ar-
m a r á n en la Bot ica de Agu ia r y PecT 
Pobre . 
26 14 o. 
T A Q U I G R A F O S P U B L I C O S 
Traducciones Comerciales y Técnicas, 
Coplaá y Escritos en máqu ina de es-
cribir . Dictados por hora o por dia. Kl 
único Burean er, la- Habana, con perso-
nal experto y que garantiza sus trabajos. 
Morales y Co.. O'Kellly, 11, esquina a 
Cuba, departamento 201. Teléfono A-5153. 
CS060 30d.-2 
A s p i r a n t e s a C b a u f f e u r s 
$100 al mes y más gana un Unen 
chaufleur. Empiece a aprender Lev 
mismo. Pida un folleto de Ins-
trucción gratis. Mande tres sellos 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-
ro, 248. Habana. 
AVISO: DESEA COLOCARSE ÜN Jo -ven, peninsular, que fué telegrafista 
en la Armada Española , en alfabeto Mor-
se. t ambién sabe de instalaciones de l i -
neas te lefónicas , te lepráf lcas . elcr-l r i e l -
dad o timbres. Tiene certificado. Infor-
man : La Dominica. San Pedro. 12. Telé-
fono A-4189. T. -Vizoso. Habana. 
26481 23 o 
"VTECESITA PERSONA QUE ATIENDA 
i . i sus negocios, comercio, Indusirla,. etc.. 
podemos entendernos. D, n ú m e r o 243 Ve-
dado. 25586 30' o 
OFRECEMOS GRAN SALON PARIS, servicios a casas particulares, m a n í -
cure a caballero y señoras , arreglo de 
cejas y peinado, precios módicos. Agua-
cate. 58. Tel. M-2593. 
26398 15 o; • 
m O E (fa 
T E C A Q ) | 
XTECESITO DINERO PARA H1POTE-
jW cas y pago del 8 a l 10 por 100. Trato 
solamente con los dueños del efectivo. 
Manrique, 78; de 12 a 2. 
26824 16 o 
H IPOTECAS. EN DIVERSAS C A N T I -dades, al siete por ciento, pagándo-
me m i corretaje, de uno por cientq. so-
bre base de cantidad, tengo clientes que 
entregan para esta capital y sus barrios 
y repartos cuantas sumas de dinero so-
liciten, bien entendido, neguel js claros. 
M. González Picota. 30; de 10 a L 
26308 13 o 
H I P O T E C A S 
Tengo órden de colocar $500.000 en prime, 
ra hipoteca del 6 por 100 adelante. Tam-
bién tengo pequeñas partidas para se-
gundas hlpotecps Pajrarés. alquileres, 
usufructos, condominios y todo lo q'ia 
tenga garan t ía . Ibarra. Teniente Rey 50. 
altos, de 9 a 11 y de 2 a 4. 
24812 20 o. 
D I N E R O 
Se da dinero en hipoteca, pu -
diendo caftcelar parcialmente 
con comodidad . Cuba , 8 1 , al-
tos. 
C 715C ln lo. b 
D I N E R O , T E R R E N O S Y C A S A S 
Se da dinero en hipotecas en grandes 
cantidades pudiendo cancelarse par-
cia lmente con comodidad . 
Nos hacemos cargo de la venta y com-
pra de casas; tenemos buenas ofertas, 
I n f o r m a n : A p a r t a d o 1965 . | 
Habana . 
C .7862 1n 27 s 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Se facil i ta, desde $1<)0 hasta $2(10.000 y des-
des el 6 por 100 anual; se compran .cas;i3 
y terrenos eu todos lós barrios y rep^r-
tos Informan : Real Bstále. Aguacate, 38. 
A-9273; do 9 a 10 y 1 a 3. 
20248. -Q 0 . 
4 P O R 1 0 0 
De Interés anual sobre todos los depósi-
tos oue se hagan en el Departamento de 
Ahorros da la Asociación de Dependan, 
tes. Se garantizan con todos los bienci 
que posee la Asociación. No. 01. ITado 1 
Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a o o-, m. 
7 a » de la noche. Teléfono A-5417 
C 6926 Í5 s 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
dudad. Vedado. J e sús del y en todos ' s repartos, ' f a ' " ' ' ^ " \i*SL 
para el campo v sobre alquileres. I n g l é s 
el más bajo de plaza. Empejdrado 47. de 
I a 4. Juan P w » Telefono A 0.11 
T\ INBR<) DESDE EL 6 POR IOO ANCAL 
1 / de $lt)0 basta $100.000 par:i liipoie-
cas. alquileres, usufructos. PaP"^f- rprp*] 
t l tud reserva Invertimos $3(10.000 > n ca-
sas, solares y fincas. Vamos a domu-i-
lio Havana Business. Aguiar, fsO, altos.^ 
A-Ó11C. „-
25008 : S 0- -
COLOCARSE UN ^ORTEBO f> 
sereno: informan entre Luz 
BÍdo. Tiene referencias. TeL M-IOH-o 
26914 
D IMOS DINERO EN HIPOTECA LS-ted nuede consesuir por nuestro con-ducto, con toda la reserva y seriedad del 
casa desde mil pesoa a cien mi l en h l -
note<-a. No hay t r á m i t e s ^oficinescos de 
nmpuna clase. Usted puede ener el d i -
nero en menos de 48 horas Se hncen las 
bfpotwas sencillas sin trabas de ¡tfnfcuM 
clase Usted puede ™™ *\X**™™f-
nuiermomento. Informan: al Administt 'a-
dor dé la Cuban and American. Hab.ma, 
00. altos. A-8067. 
26296 . . 14 0' 
P A G I N A V E I N T b t i a U i A K i ü U L L A iTmivi-
Decano de los de la isla. Sucursa l : 
Monte, 240. T e l é f o n o A-4854. Serví-
c ío a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al d ía en 
automóvil ._ P a r a criar a los n iños sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro ta lactancia 
materna, lo ún ico indicado es la lecbe 
J O S E F I G A R O L A Y D E L V A L L E 
E S C K I T O B I O : 
t.U í'DUKAUO 30 BAJOS. 
• i (e ni I'argue .San Joan üe Dio». 
Ua W u 11 . m. 3 de 3 a 6 d. m. 
TKL.EFONO A-22M. 
m u e l l F d e l u z 
A poca dlBtancia de él, casa antigua, 7 
por 16 metros. Otra casa en Acosta, an-
tigua. Otra a dos cuadras del Prado, 7 
por 20 metros. Otra casa, en San José, 
próxima a Lealtad, antigua. Otra casa cer-
ca de la Glorieta del Malecón; otra casa 
en Lealtad, de Reina a San Lázaro. Otra 
en Lagunas, con siete cuartos. Figarola, 
Empedrado, 30, bajos. 
'IT'lfiNUO, E L K G A X T K Y COMODA C A - | \ 7 K M ) o l,A CASITA PASA.IK l.fMA | CHE VKNIfB LA CASA t A L L E SITIO», 
V s.i en lo más alto de la Mborn, una ) » numero -jo en |a calle Armas entre i O nfimero !)8 Inforuiaii: Maloja. núme-
cuadra del tranvía; hierro, cemento, la- Sun Mariano v" Santa Catalina, ron sala. ¡ ro 7. Teléfono A 011»>. 
driilo v mosaico. Se compone de sala, comedor, dos cmirtos v otros servicios, •-,0ü;i7-.\" 17 o 
saleta, tres cuartos, gran cuarto de ba-
fio, servicios dobles y cocina. 1 recio 
ea ua V
de mosaico v n7ntpa Se puede ver de 
las 4 a fl p ym ,,itimo precio. $1.800. In PROPIISTARIOB: TENGO A LA VEN-ta las propiedades siguientes: Km-
•_'tjr>97 -»'fcuei xou 13 o : pedmdo y Aguacate. Agular. dos casas. 
' P%r. —• i WX24. Calle •«.(, frente a la tiulversidad. 
VENDO C-VSAS NUEVAS, D E $2.200, V r ^ D O A Cl.'RA/AO. .W. EN ST.r.tMi; 11,8X26 J muchas más. como negocio para S'Sfxi' «HHoo $0 000 y $8.000. Tam- ffara $80 mensuales, su dueño >n la el comprador Knrlque González. Aguiar. 
bién d r $ i & a mOOO-, pero solo a ' • • ^ 'le 8 y media a 10 y de 3 n I 43. Teléfon, A-lMSl.' 
compradores de verdad. Manrique, 78: | | *• „ ' _ g g » 17 0 • 
Ifl o ! Q,';,VE>;i>K. APODACA 6«. CASA V IKJA. i A T E N DO CASA EN $7.400. TECHOS 
- - i k7 (•an.',.-- pesos, tiene Piso» rte .lll"saI'•,,8 ' t cielt raso, portal, sala, comedor v 
 
de 12 a 
•jr.vM 
T ' N L A CAI I E D E ANOELES, VENDO I •l' servicio moderno. ICn $->.300. mrormes. ; tres habitaciones'v cinco habitaciones In 
Ü / u n a * casa, moderna,* de dos p l a n t a s ^ ' ^ ' J altos. 
renta . ' í m precio $17.500; es un buen 
negocio; en Monte, 2, letra D, informan; | BUEN^ C A L L E DK LA Vil 
de 1 a 3. Francisco Fernández. cerca de la Calzada, v^ndo u 
19 o. 
uto ha v 
na casa. 
dependientes, renta $70. Tamarindo. Ki-
ííuras, 78. Teléfono A Ü021; de 11 a 3. 
Llenín. 
U N A G R A N E S Q U I N A 
De altos. Inmediata al parque Central, 
renta 300 pesos mensuales; no hay con-
trato; $30.000. Se puede dejar parte de 9 
precio en hipoteca al 7 por 100. Otra ] p 
esquina, moderna, alto y bajo, barrio del i ciw -̂̂  " , i„. Dn Monte ' 
Monserrate; precio $12,000. Otm esquina, | fabricar el^nuevo ^Merca^. . j ~ — U ^ - - T F EN $12.5(10 SE v e n - i At LAKAN H E I I E N L I A S . . TRAMITAN barrio del Arsenal, antigua, en $9.000. Fl-1 letra D. informan, 
garola. Empedrado, 30. bajos. Idez; de 1 a 3. }*f den una bíter 
casa" dos accesorias v i v ' ',i8,i,l"e"t»ri»s >i<>nde quiera que 
_̂ . „ • i ericiieiiiifn los bienes Actividad v pron . luna esquina con bodega : v en $5000 otra ¡ f " ^ " " - ™ w w tW fi n T P
pnp , , x . . .. . P -s , < \ i s ! x r J N E R I F E VENDO esquina' con ffi n ^ o r i a . I'ara verla, v ] - **£H*. Notar.» de Lámar 
B O N I T A C A S A L una casa, en $10.000, y un P ^ ^ - ^ r : F , Blanco ^ c V S f o n o P C r ^ 5 , « S » ' 14 o. 
de burra. Se alquilan y venden bat ia l En la calzada de la Víbora, moderna, i censo; renta $*5 un solo ^ i b V ¿ e ^era ' " a » 1 1 ^ <le 1 a 3 lelefono í-1008. 
o^^^e J jardín, portal, sala, saleta, tres cuartos, 3: en Monte, 2, letra D. francisco I ^ ~ ' Q paridas 
20142 
17 o | C¡E VENDE EN $87.000, LA SUNTUOSA 
31 0 
nández. 
(COMPRO, PABA l ' K O P I E T A K I C J comerciantes, en toda la ciudad OS V y sus 
barrios, ciento noventa casas, casitas y 
solares en todos sitios y estados que se 
encuentren, aun clausurados, propiedad 
que su dueño desee vender, dentro de lo 
legal, y yo rae tome el empeño de ven-
derla, en veinte y cuatro horas se efec-
túa, cobro el dos por ciento, sobre base 
de cantidad como valor módico de mi 
trabajo M. González. Picota, 30; de 10 a 1 
20308 13 u 
SE DESEA COMPKAK UNA CASA I>E 12.000 a 14.000 pesos. En buen punto. 
Preguntar por el señor Bombalier. Cuba, 
52. Escritorio, de 0 a 10 a. m. 
20402 22 o. 
AVISO: COMPRO LOS M U E B L E S D E uso que no quiera usted tener en su 
poder; Jo mismo pocos que muchos. Aví-
seme al teléfono M-1091. Alonso. 
20474 7 n. 
/^OMPKO UN C H A L E T , PARA FAMI-
\ J lia numerosa, esto con el fin de pa-
j;ar más de su valor, no tiene el objeto 
de la especulación, por lo tanto, cuanto 
más valga, más mérito tiene, ha de reu-
nir todo lo mejor referente a lugar, am-
plitud, comodidad, habitaciones, confort, 
construcción jardín y todo lo que pite-
cia pedirse. Informes: Manuel González. 
Picota. 30: de 10 a 1. 
20308 13 o 
COMIMU) SEIS ESQUINAS, V I E J A S O nuevas, en ciínlquier lugar que |,ue-
da ser alquilable. mis compradores no 
andan en estos tiempos, sacando cuentas, 
ei interés más o menos les es Indiferen-
te en estas ventas, que el vendedor rea-
liza una operación bonita, tiene que pa-
gar el dos por ciento al Intermediario, 
y de lo contrario trabaje usted, M. Gon-
zález Picota. 30; de 10 a L 
20308 13 o 
entrada independiente: lujoso baño; un 
cuarto y servicios criados; patio, tras-
patio, $7.200. Otra casa en la calzada de 
Jesús del Monte, portal, sala, dos saletas, 
tres cuartos, patio, traspatio, hermoso 
cuarto de baño $7.300. Otra casa en la 
mismít calzada. 420 metros, salida a dos 
calles. $0001 INgnrola^ EmpedradOk <t\ 
bajos. . j 
P R E C I O S A C A S A 
Barrio del Arsenal, moderna, dos plantas, i dez, en Monte, 2, letra D; de 1 a 8. 
sala, saleta, tres cuartos, cielo raso en 
cada planta; escalera de mármol, renta 
$82 mensual. $10.250. Otra .casa en Amis-
tad, de San José a Xopluno. dos plantas; 
renta anual .«l.SCO. Precio $12.500 y $7.000, 
en hipoteca, al 7 por 100, que si se quiere 
se cancela. Figarola, Empedrado. 30, ba-
jos. 
fTNA CASá ANTIGUA, P E R O HAHITA-
„ T . iviO- ,),e' eerca del Mercado L a PurUima. 
EDADO, VENDO UNA CASA MO s() t.ainbin • e cuartos, sltua-
derna, bien construida, de altos^ren fla en ^ v{bora rraInnfeorma . F . Blanco Po-
„ o TTmncls- lonco, Concepción 15 altos. Víbora, de en Monte, 2, letra D ; de 1 a 3. Francls 1 n , Teléfono [ ICOS. 
ta $230. un solo recibo, .preci0 Jl0^0^1 
 
co Fernández 
l ^ N L A CAÍXE ESPERANZA, C E R C A 
l i í de San Nicolás, vendo casa moderna, 
de altos, cielo raso; salai " ^ h j ^ " ' 
da v tres cuartos; precio $9 000 Fernán-
E N L A C A L L E C 
Vedado, casa de 21 a 23, hermoso jardín, 
sala, portal, saleta, cinco cuartos, un gran 
traspatio, entrada para automóvil cuartos 
liara criados, doble servicios, 083 metros. 
Otra casa en el Vedado, con zaguán, dos 
ventanas, jardín, portal, sala, recibidor, 
tres cuartos, saleta al fondo, traspatio. 
Un chalet en el Vedado, parte alta, jardi-
nes, portal, sala, hall, tres cuartos, en-
trada automóvil, cuarto criados, dobles 
servicios. $7.500 y $1.00 de censo! Figa-
rola, Empedrado, 30, bajos. 
16 o 
B U E N A F I N C A 
E n esta provincia, de seis y media caba-
llerías, terreno colorado; en carretera, a 
9 leguas de esta ciudad; casas de vi-
vienda, casas de tabaco, casas de parti-
darios. Aguadas de río v pozo; más de 
1.000 frutales, palmas 3.000; $27.000. 
F I C A R O L A 
E S C R I T O R I O ! 
WMPEDItAPO. S0. BAIO" 
frente al Parque de San Juan de Dios 
D" 9 a 11 n. m it ae'a a S n m 
20922 i6 o. 
COMPRO T R E S CASAS. E N CUALQUIER estailo. v sin fijar precio, de Rei-
na a San Lázaro y Galiano a Belasccaín. 
i obro corretaje, al firmar la escritura. 
(Jonzález. Picota. 30; de 10 a l . 
26308 13 o 
/COMPRO CASAS DE TODOS P R E C I A S 
\ J y en todos los barrios, dircetnmente 
<» sus dueños, sin que paguen corretaje 
Kiíruras. 78 Tel. A-0021: de 11 a 3. Lenín. 
2588 13 o. 
Í> R O P I C T A R I O S : COMPRO Y VENDO casas .v solares en la Habana v ite-
partos. Doy dinero en la. y 2a. hipo-
teca, sobre alquileres y pagarés v demás 
documentos de garantía. Mucha reserva. 
Teléfono A-24S4. I'resmanes. Agular, 43. 
25842 n o 
C A S A S Y S O L A R E S 
Be compran en todos los barrios y repar-
tos. Se compran los contratos de los so-
tares a plazos Informes gratis: Real Es<h-
le. A. del Busto. Aguacate 38. A-9273-
le 0 a 10 y 1 a 4. 
26407 oo „ 
¡ V e m i t e d e fencaS 
U R B A N A S 
lermosc-v e n d e este 
c o n dos e squ inas , es 
B E L A S C O A I N Y * 
S A N R A F A E L 
S e 
l o c a l , 
m á s de u n c u a r t o d e m a n z a -
n a y d a a 3 ca l l e s , p a r a es-
te negoc io se d e s e a t r a t a r 
c o n p e r s o n a so lvente . 
J . B E N I T E Z F U E N T E S . 
B E L A S C O A I N , 3 2 . 
T e l é f o n o A - 9 1 3 2 . 
D o y d i n e r o y t o m o en c a n -
t idades p a r a h i p o t e c a s , f a c i -
l i d a d p a r a su c a n c e l a c i ó n , 
tengo m u y b u e n a s o fer tas d e 
c o m p r a s y v e n t a s de c a s a s 
en la ca l l e de B e l a s c o a í n y 
G a l i a n o . 
C A S A S E N V E N T A 
Casa calle Animas: Muy próxima a Ga-
liano, dos plantas, dos ventanas, muy 
bonita, $13.500. Empedrado, 20. Vega 
/ 
Casa calle Animas: Entre Lealtad y E s -
cobar, es chica, dos plantas, $11.500. E m -
pedrado, 20. Vega. 
Casa calle Virtudes: Próxima a Prado, 
dos plantas, $14.500. Empedrado, 20. Vega. 
CASA A MEDIA CUADRA P U E N T E Agua Dulce: Calzada de Jesús del 
Monte, f\X3|. dos plantas, primera de 
primera, $18.000, la fabricación vale más. 
Empedrado, 20. Vega. 
EN L A VIBORA, A CUATRO ( l ADRAS de la Calzada: Avenida de Acosta, 
una manzana de terreno. 6.200 varas, lin-
da para una Quinta, a $7, mitad conta-
do, resto largo plazo. Empedrado, 20. Ve-
ga. 26895 16 o 
EN OFICIOS, D E SOL A ACOSTA, vendo casa antigua, con 800 y pico 
metros, a $80 metro. Razón: Monte, 43. 
Rio; de 11 a 2. Peletería. 
26817 16 o 
17N LA C A L L H SANTA E M I L I A , PRO-
JJj ximo al Parque, vendo un terreno de 
esquina, 6(50 varas, a 9 pesos vara. Mon-
te, 2, letra D, Francisco Fernández. 
TTKNDO UN GRAN C A F E , EN UNA D E 
V los principales calles de la Haba-
na. Vende más de $4.000 mensuales. Lo-
cal gratis v se da barato. Demfls in-
formes: Monte, 2. F . Fernández 
26873 
P O L A R : INFANTA Y NEPTUNO, B C E -
O na medida, acera brisa, fácil jPafOj 
solamente ."W.OOO al contado y $3.400 al 
6 por 100 anual, plazo muy larco, tiene 
arrimos nuevos, dos plantas. Empedra-
do, 20. Oficina. 
C O L A R : EN LA VIBORA. CERCA D E L 
O tranvía, solamente $100 al contado, 
resto $10 al mes, bien urbanizado, bue-
nas casas fabricadas, trato directo, sin 
corretaje. Informes: Empedrado. 20. 
SXASAS: PARA F A B R I C A R , UNA D E 
yj $7.500, a media cuadra de Onliano. 
Otra en $S.C00V pocos metros de fean 
Lázaro. Informa: Rodríguez. Empedra-
do. 20. ,„ 
26S96 1C 0 
26812 17 o 
B U E N A C O M P R A 
En la cale de Industria, cerca de la brisa, 
de dos plantas, con 100 metros de super 
fíele, renta $10o a un solo inquilino y 
otra en Cárdenas de $7 000. informan: 
Cuba. 66. esquina a O'Rellly. de 0 a 11-112 
y de 2 a 5. J . Martínez. 
26654 13 o. 
SI USTED DISPONE DE $6.000 V QUIE-re hacer buena compra, vea el lindo 
chalet Octava, número 2, Víbora, y que-
dará encantado. Facilidades para el pa-
go. Llame Teléfono 1-8 y pídale 5250. 
26054 14 o 
I / L P I D I O BLANCO, VENDO, EN E L 
J j Vedado, varias casas modernas, des-
de $14.000 hasta $150.000. y 2.500 metros, 
coi una casa antierna, de 2 olantas. situa-
ción en la línea, esquina de fraile, a 
$25 el metro. Ubre de gravámenes. O'Rel-
llv. 23 A-6951. 
2446Í 17 o 
T E S I S D E L MONTE. SE V E N D E UNA 
*) casa de madera, con las dos paredes 
principales de mampoeterla en Qulroga. 
a una cuadra de loa carros, con sala, co-
medor y dos cnartoj5 v sua servicios, en 
$1.400 Informan en San MIgnel, 76 ha-
los : ile 5 a 7 p m. J . Díaz. 
25155 20 o. 
Se vende, barata, por tener que h»-
cer d iv is ión de bienes, la hermosa ca-
sa de dos pisos, S a n Rafae l , 50. Tie-
ne 656 metros superficiales, alquilada 
al Colegio de los P . P . Escolapios. No 
tiene contrato. Informa: J o s é Brea . Te-
niente Rey , 28, Habana. T e l é f o -
no A-3180. 
26771 21 o 
SE VENDE, J E S U S D E L MONTE, E N $6.250. el chalet de Dolores 5, esquina 
a Octava, mide 10 metros de (rente por 
22 de fondo, sala, saleta al fondo, tres 
cuartos baiio, moderna Informes en Obis-
po y Habana. Tel. A-8811. DImas Fernán-
dez. Vidriera del café. 
26435 15 o. 
SE V E N D E E L C H A L E T D E SAN B E R -nardino y Flores Santo Suárez, es-
quina de la brisa compuesto de portal 
y jardín, sala, cuatro cuartos, comedor, 
baño y cocina, garache y un cuarto alto. 
Servicio para criados y una galería en 
el centro de dos metros veinte centímetros 
de ancho. Informan, a todas horas, en 
la casa del lado, por San Bernardino. 
26710 19 o. 
EN LA C A I X E PAULA. VENDO UNA hermosa casa con más de doscientos 
metros de superficie: consta de zaguán, 
sala cinco cuartos, saleta de comer al 
fondo, buenos pisos y doble servicio sa-
nitario, con cocina de carbón y gas. Pre-
cio. $12,or,0 y reconocer dos mil sete-
cientos de censo. Es una panga. Infor-
ma: J . Delgado, en San Ignacio, 25, al-
tos, de 9 a 11 y de 3 a 5. 
26726 15 o. 
T?N E L VEDADO, E N $14.500, SE V E N -
l l i den dos casas a la brisa, jardín por-
tal, sala, comedor, tres habitaciones y 
T^N' GANGA SE V E N D E L A CASITA demás servicios Calle C, próximas a 23. 
JLJ-Juana Alonso casi esquina a Rodrí-
guez, letra D, de mampostería, una cua-
dra del tranvía, alquilada en $12, precio 
$1.100: trato directo. Trocadero, 66. 
26872 16 o 
T T E N D O CASA MODERNA, H VANO. 
t Portal, sala, saleta, diez cuartos, un 
terreno yermo, renta $82, precio $8.300. 
Salud, cerca Galiano. dos plantas can-
tería. $25.000. Santo Suárez, 16. 
26887 16 ó 
G. Mauriz. Obispo, &i. Tel. A-SIOO—7231. 
T f E D A D O . BONITA P A R C E L A A L A 
V brisa. 13-1|2 metros de frente por 22-66 
de fondo, en $7.500. se deja la mitad en 
hipoteca si se desea. A una cuadra de la 
calle 23, v una del Parque Medina. G. 
Mauriz. Obispo 64. Tel. A-3166—1-7231. 
T T E D A D O . MAGNIFICA CASA, MODER-
V na , a la brisa. 27 y medio metros de 
frente por 50 de fondo, sala, recibidor, 
EN L A W T O N . SE V E N D E L A CASA' coihedor. 7 habitaciones, garage para tres Concepción, 169, entre Porvenir y Oc- j máquinas, cuartos para criados y demás 
tava, frente al tranvía, nueva, con cinco i servicios. $47.000. G. Mauriz. Obispo, 64. 
habitaciones: cielo raso y servicios de I Tel. A-3106—1-7231. 
criado. Dueño al lado. 
26903 o | f 7 E D A D O . C A L L E L I N E A P R E C I O S A 
' ^ ;77?gg ~ — V chalet de esquina. $75.000; en calle 
T^N L A C A L L E D E SAN JOAQUIN. AI de Línea un magnífico chalet de altos, 
X J cien metros del puente de Agua Dul-; «55.000; próximo a 17, gran casa en dos 
ce y cerca de la plaza instalada en aquel 
barrio, vendo dos casitas juntas o sepa-
rada, nuevs, una en $2.600 y la otra 
más chica en $1.800; las dos "juntas re-
bajo algo; es un buen negocio. Venga a 
Fieuras, 44, de 11 a 1 y 5 a 7. R. ^Rocha. 
R . R I A N 0 
E S C R I T O R I O : AGUILA, 66. ALTOS 
DE 8 A 11 Y D E 1 A 4. T E L . M-2010. 
V E D A D O 
Buena inversión, en calle de número 
dos casas con portal, sala, saleta tres 
cuartos más 16 habitaciones, lienta : $173 
¡ Su precio: $19.000. 
P A R A F A B R I C A R 
En calle de número y muy cerca del 
Parque Menocal, casa antigua, con 464 
metros, en $10.500. 
E N C A L Z A D A 
Casa de esquina, antigua, con 1.133 me-
tros a $30 metro. 
solares a la brisa, $55.000; próximo al 
Parque Medina, solar de esquina a $20.00; 
próximo al Colegio L a Salle precioso cha-
let esquina fraile, pisos de mármol, todo 
decorado. $66.000; G. Mauriz. Obispo, 64. 
Tel. A-3166—7231. 
MAGNIFICA CASA A PLAZOS E N t A gran Avenida del Oriental, moderna 
sala, comedor, galería, 4 habitaciones y 
demás servicios. $8.500, $1.000 de contado 
y 100 mensuales. G. Mauriz. Obispo, 64. 
Teléfono A-3166—1-7231. 
1 7 I J E S E : S O L A R E S A PLAZOS SIN PA-
JL' gar intereses. $100 contado y $15 para 
amortizar la cantidad que reste, calles 
petrolizadas, aceras, gran presión de agua 
arboleda, luz eléctrica a $2.50 vara, pró 
ximos a la gran Avenida del Oriental que 
va al Hipódromo. G, Mauriz. Obispo. 64. 
Teléfono A-3166—1-7131. 
T7N LA ORAN AVENIDA D E L BUEN 
H J Retiro y Oriental, se vende un magní-
fico chalet con árboles frutales, mucho 
terreno. G. Mauriz. Obispo, 64. Teléfonos 
A-3166#?r7231. 
26732 , 15 o. 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47; DE 1 a 4 
¿Quién vende casas? P E R E Z 
;.Quién compra casas? P E R E Z 
;, Quién vende solares? P E R E Z 
¿Quién compra solares? P E R E Z 
;.Quién vende fincas de campo?. P E R E Z 
¿Quién eomora fincas do campo? P E R E Z 
¿Quién ¿a dinero en hipoteca?. P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hipoteca? P E R E Z 
Los Megoclot de esta oana son serios y 
reservados. 
Empedrado, número 47. De I a 4. 
legante v espaciosa quinta de las fi-
miran Máximo Gómez, 62, Guanabacoa In 
forman: C. Bom., Cajero de Harrls Bros. 
O'Reilly. 106. Habana. 
25764 31 o 
LEA USTED ESTO V APRENDALO DE m moria : No compre casa en la Ví-
bora, sin ver antes las que tiene en ven-
fa P. Blanco Polanco. Domicilio: Concep-
ción 15, altos, entre Delicias y San Bue-
naventura, Víbora, de 1 a 3. Teléf. 1-1608 
26012 17 o 
E N E L V E D A D O 
Gran oportunidad, una casa de dos plan-
tas, con 903 metros de superficie en una 
de las mejores Avenidas, construcción mo-
derna, con 7 habitaciones altas y ocho 
bajas dos garages y cuartos de criados 
y chauffeurs y todos los demás adelantos 
de la vida moderna, nforma: Cuba, 66, 
esquina a O'Reilly, de 9 a 11-112 y de 
* a 5. Miguel Balaunde. 
26657 13 o. 
G A N G A : $ 4 . 0 0 0 D E R E N T A 
Vendemos una casa de cantería, cielo ra-
sa, nueva. Son cuatro casas. Hdepen-
diente 22 habitaciones, nuevas y de lo 
mejor. Renta todo $4.000 y puede rentar 
hasta $4.800 si se quiere. Ganga: $35.000. 
Puede dejarse en hipoteca la cantidad que 
se. quiéi-a. Una cuadra de Reina. Infor-
man; Habana, 90, altos. A-8003. 
26660 18 o. 
C a l z a d a de la V í b o r a y B . L a -
g u e r u e l a , e squ ina de fra i l e , 
a $ 1 7 m e t r o . D e c e n t r o , en 
C a l z a d a , a $ 1 3 . E s q u i n a a 
A g u s t i n a , a $ 1 4 . P l a n o s e m-
f o r m e s : Mi¿fuel F . M á r q u e z . 
C u b a , 3 2 ; de 3 a 5 . D ine -
r o e n h i p o t e c a en todas c a n 
t i d a d e s . 
SE VENDEN T R E S SOLARES EN LOS mejores puntos de la Víbora; uno en la 
Avenida de Santa Catalina, pasándole 
doble vía de tranvías por el frente; otro 
en la Avenida Esrtda Palma, con efl 
tranvía a dos cuadras; y otro en el Re-
parto Bella Vista, a una cuadra de la 
Calzada. Informes: Estrella, 55, altos. 
Teléfono A-7938. F. Biosca. 
26901 16 Q' 
Ñ - E L P A R A D E R O D E POGOLOTTI , 
me urge vender 8.000 varas de una 
esquina, con frente a tres calles; una 
es la A.venida de Columbia, todo alre-
dedor hay grandes residencias; es apro-
pósito para un hermoso chalet y lo doy 
s la primera oferta razonable o con la 
mitad en hipoteca. Venga a Figuras, 44; 
de 11 a 1 y 5 a 7. H. Rocha. 
26911 16 o. 
T ? N LAWTON, C A L L E D E ARMAS A 
JLi 20 metros de San Francisco, me urge 
vender como negocio, una fonda de 650 
por 46 metros; todo alrededor vale de 8 
a 10 y yo la doy a $5.50. Venga en se-
guida a Figuras, 44; de 11 a 1 y de 5 
a 7. Jl. Rocha. 
2G910 16 o. 
So venden 
l n , u r m a ^ Cuba. 8, ^ 
p e 
S u ; 
C r i 
SE V E N D E C H A L E T , R E P A R T O A L -mendares, pegado a la línea, acaba-
do de fabricar, en diez mil pesos. Jar-
dín, portal, sala, comedor al jfondo, 2 
baüos. 4 cuartos, garaje, patio y gran 
traspatio. Quinientos metros, dos mil pe-
sos contado, resto a plazos. su dnefio 
en el mismo. Teléfono 1-7464 
26387 18 o 
CASA D E $6.300. VENDO UNA CASA grande, toda de azotea, en la Habana, 
en $6.500. Renta $50. Otra en el Vedado, 
en el mismo precio, de azotea, con Jar-
c'ín, portal, sala, saleta y cinco cuartos. 
Informan: San Rafael y Aguila sombre-
rería La Moda. 
26401 15 o 
A NTON R E C I O , 74, S E V E N D E E N $8.000; renta $82; se admite en pa-
go $1.000 en bonos de la Libertad. Infor-
mes : Antonio Seijas, de 12 a l , en O'Rei-
lly 30, antiguo. 
26199 13 o 
VA L D E S VENDE CASAS D E MODEli-na construcción y fabrica dejando el 
importe en hipoteca y vende solares MI-
¡aírros, 109 entre 8 v 9 de 12 a 2. 
¿4517 i? o. 
EN LA VIRORA. R E P A R T O MENDO-za. vendo dos chalets, acabados de 
construir, techos de hierro y concreto, 
jardín y portal, sala, comedor, 3 cuar-
tos, servicios completo, uno hace esquina, 
se dan en $10.500. los vendo por sepa-
rado, no admito corredores. E l dueño: 
Juan Domínguez. Manrique. 71, altos: de 
7 a 9 p. m. A-7324. 
25859 17 o 
SE V E N D E UNA CASA. PUNTO CBN-trlco. Renta cien pesos mensuales. I n -
forman : Prado. 109. Camisería. 
C 8403 8d-9 
CJE VENDEN T R E S CASITAS EN MA-
O rianao, cerca de la Iglesia, calle de 
Marti, con portal, sala, comedor y tres 
cuartos; renta cada una $25 a $2.700. 
Habana v Obrapla, sombrerería; de 10 a 
11 v de 3 a 4. 
26682 14 o. 
CASA PARA INDUSTRIA, E N $6,200 una cuadra de la calzada del Cerro, 
10 por 28 metros, sala, zaguán, saleta, 
tres cuartos bajos y dos altos, salón al 
fondo, azotea, gran patio Pueden deber 
$2.750 al 6 por 100. Figuras. 78. Teléfono 
A-6021; de 11 a 3. Llenín. 
26688 20 O. 
C^E VENDEN DOS GRANDES CASAS E N 
O el Vedado en la calle 29 entre D y E , 
acabadas de construir. Informan en la 
misma. R. de la Torre. 
26615 24 o. 
v"o . vy n e p t u n o , e s q u i n a I ^ Í , 
T . J ; - IV'P'edad de 4.800 pesos de Mnta 
H A B A N A 
Inmediato a Marina, vendo 700 metros 
de terreno a $38 metro. 
CI E N F U E G O S , CASA ANTICUA, 7 POR 22, dos cuadras del Campo Marte, en 
7.000 pesos. 
TT'N SAN NICOLAS, CERCA D E MON-
X j te. casa moderna, de dos plantas ren-
ta $85. Su precio: $11.500. 
IH l V CEItCA DlB ( A R I O S I I I , MODER-tA na casa, con sala, saleta, tres habi-
taciones. Renta $40; su precio: $5.200. 
J E S U S D E L M O N T E 
E n la calle Milagros y a una cuadra de 
la Calzada, casa moclema, buena cons-
trucción, con sala, saleta, tres cuartos, 
salón de comer, buen baño, patio y tras-
patio. Su precio: $6.200. 
T7N SANTA I R E N E , MEDIA CUADRA D E 
l l i calzada, moderna, frente de cantería, 
a la brisa, con sala, saleta, tres cuartos 
y buenos servicios. Precio: $5.500. 
En la Calzada, dos casas en. . . $20.000 
Quiroga, casa de esquina, en. , . 12Í00O 
Dolores, 6 por 40. moderna, en. . 7.500 
San Francisco, moderna SÍ500 
San Mariano 7.500 
Estrada Palma, dos plantas. . . 18Í500 
Santa Emilia, dos casas 14.000 
Cocos modernas 7.200 i 
San Indalecio, moderna 5.5001 
Delicias, moderna 3Í600Í 
San Luis, moderna 2.6001 — 
San José 2.500 | 1 ? N LA CALZADA Dfe 
C A S A E S Q U I N A C O N A L -
M A C E N 
$e vende, compuesta de una es-
quina y dos casitas al fondo, 
cerca de la Estac ión Terminal . 
D e j a buen interés y está en 
buen estado. Informes: T e l é f o -
no A-0249. No admito corredo-
res. 
E V E L I 0 M A R T I N E Z 
COMPRA V VENDE CASAS 
DA Y TOMA DINERO EN H I P O T E C A 
Empedrado, 40; de 2 a 5. 
HABANA 
E S Q U I N A E N V E N T A E N $ 2 3 . 0 0 0 
A dos cuadras de Monte y de Campo de 
Marte, se vende una preciosa casa, mo-
derna, de altos, rentando $165 mensua-
les. Evelio Martínez. Empedrado, 40; de 
í: a 5. 
E N S A N N I C 0 L A S 
A media cuadra de Monte, rendo una 
preciosa casa de altos, moderna, con dos 
ventanas, renta $110 mensuales, precio 
$14.000 Evelio Martínez. Empedrado. 40; 
de 2 a 5. 
E N S A Ñ T a Z A R O 
Entre Galiano y Lealtad, vendo dos gran-
des casas de dos pisos, de altos, moder-
nas, renta una $160 y la otra §185. Pre-
cios $25.000 y $27.000. Evelio Martínez. 
Empedrado. 40; de 2 a 5. 
E S Q U I N A R E N M O N T E 
A una cuadra del Campo de Marte, de 
altos, con establecimiento en los bajos, 
renta por contrato de arrendamiento y 
un sólo recibo $350. mide 384 metros Pre-
cio $53.000. Evelio Martínez. Empedrado. 
40: de 1 a 4. 
G R A N E S Q U I N A 
En Empedrado, vendo una gran esquina, 
a tres cuadras del Parque Central, de 
altos, moderna, con 260 m. de terreno, 
renta $300, en $42.000. Evelio Martínez, 
Empedrado. 40; de 2 a 4. 
13 • 
CASAS. ME HAN INDICADO SUS Mis-mos propietarios distintas para ven-
der en diferentes puntos y calles, dt va-
rios precios, antiguas y modernas, hay 
alguna* que puede ser negocio el adqui-
rirlas ahora, porque son lugares que han 
de tomar más valor, como el barrio de 
Atarés, cuando se construya ese nuevo 
mercado, calle de Estrella, inmediato a 
la nueva Iglesia, en PIfiera, Cerro, bien 
situada, enfrente de Palatino, para fa-
milia qi.'3 desee vivir con tranquill Jad. 
en $1.600; en los puntos céntricos de la 
cimlad donde veremos pronto que el me-
tro plano de tierra se pagará a doscien-
tos pesos, slr poder elegir. Piense que 
la población aumenta, y el tabaco y ar.fl-
car reparte muchc capital en la Habana, 
y más los empleados del Estado. Bancos 
v comercios, invierta dinero en fincas ur-
banas, para vivir o recibir renta. M. 
González. Picota. 30; de 11 a 1. 
26308 13 o 
V E N T A S D E V A R I A S F I N C A S 
Se rende: Linda casa, en la calle Ta-
marindo, a cuadra y media de la Calzada, 
fabricación primera de primera, portal, 
sala, saleta y tres cuartos, comedor y de-
más sen-icios. Junto con In casa un gran 
taller de herrería, fabricado todo de ce-
mento y un solar yermo de 8y2X24. to-
do a la brisa, total de metros 600, fabri-
ca el o 400. renta lo fabricado $110. Em-
pedrado, 20. Vega. Precio $13.500. 
S E V E N D E 
E n la Víbora, tranvía a la puerta, boni-
ta casa de mampostería, renta por con-
trato $45 y todas las reparaciones por 
cuenta del inquilino. $5.200. Empedrado 
20. Vega. 
G R A N N E G O C I O 
A una cuadra de Monte, una casa mo-
derna, con establecimiento, renta $115, 
$12.000. Aproveche esta oportunidad Ve-
ga, Empedrado, 20. 
E s q u i n a c o n e s t a b l e c i m i e n t o 
de bodega: dos plantas, a una cuadra de 
Monte, tiene contrato por un afio, debe 
rentar $160, $16.000. Vega. Empedrado, 20. 
L I N D A ~ C A S A 
E n la calle de San Nicolás: Moderna, 
construcción primera, dos plantas, bien 
situada, renta $105, $13.500 Empedrado 
20. Vega. 
26198 13 o 
SE V E N D E UN SOLAR M I D E 789 VA-ras, hace dos esquinas, 20 de frente 
por 00 de fondo. También necesito para 
hipoteca $3.500. Informan: Domínguez, 
Monte y Cárdenas, café. 
26806 19 o. 
S e v e n d e , b a r a t o y a p l a z o , u n a 
m a n z a n a d e f o r m a t r i a n g u l a r , d e 
1 0 . 7 0 0 v a r a s , p r o p i a p a r a u n a 
q u i n t a d e r e c r e o o s a l u d , e n lo 
m á s a l to d e B u e n a V i s t a , entre l a 
l í n e a y la C a l z a d a . P a r a i n f o r m e s : 
W . S a n t a C r u z . B e r n a z a , 3 . T e l é -
f ono A - 3 7 3 4 , o Q u i n t a A v e n i d a 
y c a l l e 9 , B u e n a V i s t a . 
y tiene ":," ' " ' ^ e 
eomedor y . " " " 'asn M 
S20 el nn tro. ' ' "artos. ^ «^1 
r y > S CASAS M A D * ^ 
hacer otra Ijrnal .ru,«>s0 i . - M 
J'intas en $4 ^ " a ¿ > 
S ^ o í V ^ ' nfeVñ^A. ^ era* 
panan ps. pronin ' - casas ^ 
en $1.900. P üpÍ0 ^ hacer viru^ 
EN ALDECOA sor"*» tros. frenV¿ al PBArR CQ* (U 
ras, agua, tiene L k .1̂ "6- con ii 
mitad, con 6 c„^th0r'cado 
''•o- agua, con S i T ^ ^ 
EN PALATINO ü íPs t i l »D " " . "a. e«n agua, clon ' L ^ DR 
g ^ a n a $10 y U e l T ^ ^ 
TR E S SOLARES En" FT n . uno es de esonln* *fBARRlO u 
-asi pesado al iqtep^0Mva^ 
ta Amalla; tienen 2 . ^ ^ , 
O E l ' A R T O C O L U ^ I , SOLAp ' ^ 
i-V quina fraile, con fioti mÍ,AR "I 
os, mampostería, ganS? sTr0í' 5«! 
Línea, en $3.200. 6 ,,an '-5. cercj J 
REPARTO COLUMBIO «ota» 
B a 
C 8456 6d-Í2 
C O M E R C I A N T E S Y P R O P I E -
T A R I 0 S 
Vendo 2000 metros de terreno en 
J e s ú s del Monte, entre Cristina 
e Infanta, compuesto de dos ca-
sitas canter ía , cuarter ía y solar 
yermo, propio para hacer una 
gran nave o m á s cuartos. Infor-
mes en Refugio 15. T e l é f o n o 
A-0249 . No admito corredores. 
26614 13 o. 
SE V E N D E CAMBIA. S E ACEPTA H i -poteca o cualquier forma de pago a 
plazos, sobre un magnífico terreno en 
Buena Vista, a media cuadra del Parade-
ro, rodeado de chalets, tiene 2.604 raras. 
He baña y Obrapía. Sombrerería; 10 a 
11 y 3 a i . 
26680 14 o. 
R E P A R T O M E N D O Z A , V I B O R A 
Magnífica esquina, Avenida de Santa Ca-
talina y Figueroa, de 23.58 varas de fren-
te por 46.66 de fondo, con doble vía tran-
vía por su frente, a cien metros del par-
que rodeado de buenas residencias. Pre-
cio, $6.50 la vara, parte al contado, resto 
a plazos Informan: San Julio, número 
74, entre Santa Emil ia y Zapote. 
26e00 15 o. 
n quina? con 8W n 'trns0LAR ^ V*C.* 1 
Línea con 7 casitas ¿l* *- cer« k 1 
eonstr„cci6n. S ^ ^ ^ ^ ' g í J J f£ 
REPARTO COLIMBIA. PREvTí FTvH Parque, 3 solares juntos IE " ' • 
metros, gran Pnntoj^ra ^ chai*1 
M A N U E L L L E N I N 
PIQUEAS, 78, E N T R E CORPi,. 1 
GLORIA. T E L E F O N O A-6021 H C^VKN,,i 
26523 Y D E 6 A 9 ^ E l U ^ v l l " 
~ Ui nwida \)f> 
1.371 metros de terreno. Superfici., 
ra fabricar 42 casitas o 1 1 1 1 ^ ¡ ¡ r X 
nes, o garage para 100 ni*¡¡¡toi de Jov 
$ 4 0 . 0 0 metro cuadrado. O'Refll, 
y medio. Oficinas: 14 y 15. Am 
1993. P 
26243 
SE VENDE. REPARTO LARRA2 Columbia, solar de esquina 
metros frente de calzada y a 
dra de los tranvías. Informan-




SOLAIt CENTRICO EN E L V Vendo un solar de centro (683 am 
en calle de letras, acera de la ioqL 
inmediato a la calle 23. Está próxlm i 
la entrada del Vedado. Precio: mi | 
tro. Informan: San Rafael y Aguila.n r' 
b rere ría. 
26400 u , 
SE VENDE, S E ADMITE EN HIP01 ca un solar Avenida de Acosta, i 
esquina a Tercero, 12-50 por 38-71, iti 
$2.65 metro. Habana y Obrapla, «mi 
rería. 10 a 11 y 8 a 4. 
26681 14 
VENDO VARIOS SOLARES E>' doza. Víbora, bien situados 
doy sumamente baratos, uno en So 
Suárez, 10X49 varas, a $4.75; otro 
Carmen v Cortina, 14X25, a Í4.50 
nna cuadra de' hermoso parque Mmi 
Informa su dueño: en San Miguel, 
altos. Departamento 4; de 2 a 7. 81 
escribe pasaré a informar. 
260T7 » 
S O L A R E S Q U I N A 
VISO: 
punto 














de 35 por 47, calzada del Vedado » 
lumbia, entre dos líneas del Vedad» 
Marianao y el Cerro a los Quemados, 
rende a $4 la vara. Parte contado y -







B U E N A O C A S I O N 
S e v e n d e l a e s p a c i o s a y h e r m o s a 
c a s a ca l l e D y 1 3 ( e s q u i n a ) , c o n 
t e r r a z a , s a l a , r e c i b i d o r , se is g r a n -
des h a b i t a c i o n e s , e s p l é n d i d o c u a r -
to b a ñ o c o n a g u a f r í a y ca l i en te , 
c o m e d o r , c o c i n a , d e s p e n s a , c u a r t o 
y s e r v i c i o p a r a c r i a d o s . I n f o r m a n 
e n l a m i s m a , de 2 a 4 , t odos los 
d í a s . S i n i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o -
r e s . 
C-8118 
C O N E L 1 3 P O R 1 0 0 A N U A L 
de renta se vende una casa de mampos-
tería azotea, de portal, sala, comedor y 
once cuartos,- dos servicios, renta $82 
mensuales. Precio: $7.500. Calle PSrez, en-
tre Luco y Justicia LuyanÓ. Informes: A. 
del Busto. Aguacata, 38. A-9273. 
D O S L I N D A S C A S A S 
Juntas o separadas, mampostería, azotea, 
portal, sala, saleta, tres cuartos .de baño 
y dncha, pisos de mürmol. cielo raso y 
otras comodidades, precio $4.300 cada una; 
pede dejar parte en hipoteca, situadas en 
la calle de Rodríguez, casi esquina Rosa 
Enríquez, Luyan¿. Informes: Oficina Real 
Estate. A. del Busto, Aguacate, 38. A-0273; 
de 9 a 10 y de 1 a 4, 
C A L Z A D A D T L A V I B O R A 
Se vende gran esquina con 960 metros, 
cerca de la Iglesia, tiene al lado tres ca-
sitas, que rentan $75. precio por metro 
$22. Informes- Oficina Real Estate. A. 17N L A C A L L E D E CORREA, S E V E N -
del Busto Aguacate, 38. A-9273; de 9 a • JCj d 
10 y de 1 a 3. 
30d. 30 
EL I ' I D I O BLANCO. VENDO EN L A t)A-lle de Neptuno una hermosa casa de 
nueva construcción, con establecimiento 
contrato 6 afios, alquiler $425. Precio 
S65.000. Dinero en hipoteca el más balo 
Interíb. O'Reilly. 23. Telefono A-6951. 
25295 26 o 
S O L A R E S Y E R M O S 
S O L A R 
26613 13 o. 
Calzada del Vedado a Columbia con fren-
te a la calzada a una cuadra del tranvía 
del Vedado, los Quemados de Marianao. 
Se vende 15-33 por 47. Precio $3 vara, $100 
contado y resto a plazos. Otro esquina 
a $4 vara, está a 90 metros sobre el nl-
| vel del mar desde donde se divisan gran-
J des vistas panorámicas. Informes: Real 
Estat,;. Aguacate. 38. A-9273: de 9 a 10 y 
1 a 4: trato directo. 
Péreí, moderna, cielo raso. 
Altarrlba, moderna 
^superior- ¿oXs.tCcTdn^ S I * * * * ™ * ' -
,'ic1.0. ra80' ««'•vicios, bnfi¿ co-




R . R I A Ñ 0 
AGUILA. 66. A L T O S : D E 8 A 11 T D E 1 
A 4. T E L E F O N O M-2010 
26905 16 o. 
L MONTE. P B O X I - ¡ 
2 .SO0!Jljma a la esquina de Tejas, se vende 'sfVI A R F Q A P A T O I S 
3.2001 un grupo de casas modernas preparadas! > * V w U U M n i Í \ L . \ J L * J 
2.500 para alto. Doá con establecimientos que1 desde $1 vara esaulnas a $1.25. en el Re-
dan frente a la calzada: y tres por la j parto más alto v saludable de los alre-
• alle a que hace esquina. Mide 19 metros dedoreB de la Habana Reparto La Lira, 
ne frente a la Calzada y 60 por la calle a Alturas de Arrovo Apolo. Informes: Es-
f¡ue hace esquina Ganan mensual 140 pe- crltorlo Alvarez del Busto Aguacate. 38. ( 
e un magnífico terreno, situado a 
dos cuadras de la Calzada y en la ace-
ra de la brisa. Mide 12 varas de frente 
por 54 varas de fondo. Informará su due-
ño en la calle de San Pedro, 2%. 
26854 22 o 
SE V E N D E E L L O T E D E T E R R E N O más lindo que hay en la Habana, a l -
tura Loma de Llaves, son más de 3.800 
varas, frente a la Avenida de Columbia. 
Véame en seguida. J . Cldre, Teléfono 
A-6540. Oficios, 18. 
SE V E N D E . P R E C I O S A P A R C E L A D E terreno, 8.00 varas, todo alrededor fa-
bricado, lugar Ideal, se está vendiendo 
allí a $2 la vara, se cede, último precio. 
80 centavos vara; es una verdadera gan-
ga. Pasaje 6 centavos, a 15 minutos de 
la Estación Terminal. Informes; señor 
Ochoa. Apartado 278. 
SE V E N D E : MAGNIFICO L O T E . E N el Reparto Ensanche de la Habana 
cerca de Carlos I I I . Precio a $12 vara 
son 260 varas, parte contado, resto pla-
zo. Informes: señor Ochoa. Apartado 
278. 26510 14 o 
G . D E L M O N T E 
H a b a n a , 8 2 . 
T e l é f o n o A - 2 4 7 4 , 
S o l a r e s en el V e d a d o . 
D i n e r o e n h i p o t e c a a i 
6 % 
V E R D A D E R A GANGA í 
i . J P0 (le Di A una cuadra de Beltscoain w wos j.^ 
9.766 a 17 pesos metro; otra P»"*";' !» :¡ Ue, 
cana de ésta, de 1.310 metros, al . 
f recio; 961.74, a una cuadra de i*. I I , a $14.50 metro. . yr 
Tengo más de 50.000 metros en '« ; V t 
a 11. 14, 15 y 17 pesos. 1"»" ^ iteles Ca8 
porvenir y próximo a una «raa ' ^ " ^ 
Comerc'al. . . . . H.i i tabacos ' 
También tengo alguna cantidad «' l d ™ . ( , 
rreno en la Víbora. . , « y rei,ei. 
Tengo oferta de ^mpra de dc« • c. 
sas grandes, una en la cakada de • um . 
laecoafn y otra en el radio compg fc^ 
do entre San Lázaro a Reina J w 
a Belascoaín ueiascoain. m a A 200 metros de Infanta *en°V;( 
metros de terreno, en tres 'ote° 5! etros ae terreno, cu neo •-"- ,„ | \ ,tr¡lla 
metros cada uno; tiene cerca «rl"^ *nde m 
dustrlas. se encuentra mWcelc*Jm\Í i t t t-, 
loa I I I y Belascoaín. Es oportuti» iHre.lu 
comprar este terreno ahora. , ^ ^ . i * 
Chalet: Se vende un bonito dj»* Jg"-Ul 
cantería, con Jardín y entrada J ¡ ^¡8 
garaje. Sala, Saleta. Hall, cinco c , ^ i ^ -
patlo. traspatio, corredor de ladr iarri 1 
reja, pfsos finos .le mosaicos en i ^ ^ ^ u 
lie de San Mariano, * lb0™¡J f"0 "mi, 
dras de la Calzada y cerca del pa™ ^ ^ 
Mendoza. . hac(r^fc 
Véame en seguida si desea 
gocio. Reserva absoluta. tK, I 
* 50.000 pesos dan en ci 50.000 pesos . uMm pre que sea con buena ^/«"V.8,^ o» ^ a Mu 
Pra una finca para ganado, lejos ^ con 
ra de pueblo. x <avio con1 • l5.i"a 
üna casa en Luyanfl. $4.w. 
metros. etros en Estrada P*lml1 ' l U t l eí 
y Dos casas grandes en la calle 
na, se dan en ganga. 
J . B . F U E N T E S 
D6 11 U A a S ^ A f N . % 5 . 
Apartado 1695. TeL 
C 7851 
( 
R U S T I C A S 
F I N C A S 
espléndidas, ^doe tamaflos. 
zada. cerca de l ^ a b a n a ^ 
epartos, P&r& .^xF. V Obispo 
6rdova. San Ignacl» y 






I OMA D E L MAZO: S E V E N D E , J el mejor lugar de la calle E N Patroci-
nio, un buen solar a la brisa. Dueño e 
informes: 23, esquina a 4, Vedado, bajos 
26883 18 o 
sos. Informa: su dueño, teléfono A-2774. I A-0273• de 9 a 10 v 1 a 3 
17 o. 1 20Í66 26r.s:5 15 a. 
Solar, en ganga, se vende. Solo pr i . 
mera oferta razonable, un solar de 
tres frentes, todo alrededor grandes 
residencias, es lo mejor de la Aveni -
da de Columbia. Paradero de Buen 
Retiro. Informan: R . Rocha . Figu-
ras, 44, altos; de 11 a 1 y de 5 a 7 
28897 22 o 
GANGA: S E TRASPASA E L CONTRA-to de la esquina de 1.000 varas de San-
to Suárez y Flores, Reparto Santos Suá-
rez. Informan: H. Ramos, General Lee 
numero 10, entre Flores y Serrano. Jesús 
uel Monte. 
gggg 14 o. 
T I E N D O CÜATRO S O L A R E S A 4.50 EN 
61 Ueparto Ampliación, Buena Vista. 
Están comprendidos del paradero Orilla 
al de Columbia. Buena situacifin, todo fa-
bricado y de gran porvenir. Informa: Lula 
Hospital y Salud. 
2662f U o. 
HORROROSA GANGA: ÜM SOLAR D E <56 metros en Salud, 229, precio 15.000 
pesos. Dlmas Fernández. Obispo v Ha-
bana. Tel. A-8811, vidriera del café. 
-6434 15 o. 
C O L O N I A D E C A S A 
E n l a p r o v i n c i a J e M a t » ^ t l ! 
c h n c h o prop io , ^ { ^ ^ S ^ . 
c . n a b n n d a n t e . r b n e n o . J ^ 
. e . e n t a casas 
q „ e c o r t a r á n n m i « o n » c « J 
m ü a r r o b a s , se vende por 
te d e la « f r a de este a"» £ , 
de p a g o c ó m o d a : a V 
tado $ 3 0 . 0 0 0 . No se f r a U c , 
s , l u t o c o n . " " f f n e p a V 1 
l i e s : en A g u i a r , 1 1 6 . *eP j 
7 1 ; d e O a l l y de 3 a »• 
L L E V E S U D I N E R O 
i i i i i N M i i i | t | ' C A J ^ P E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p o s a t o • 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a s c a d a d o s ̂seSal 
e l d i a e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N ^ U c 




DIARIO DE LA MARINA Octubre 13 de 1 9 i o . 
' ^ ico" . ' 
un rrn,« 
leerse í'"11'» 
• asa (.nn '««m 
p j e c c i o n 
í ( ; a l i d a d 
p e 
S u s 
o «oso „;rr¿;n 
Í C r i s t a l e s 
. . '.n fie SU I OS H A su rostro v 
u ^ e*P lentes ' s l ' n correotamen-
A «ue 'ñor " n ftptU-u competente 
mal ele 
:a(l0 menor-BK-i..^ rerono.pr ^-^ rtiitieos 
ganan -t i . * l E S P,,r nn^ . ^ t " q i ^ i*endn eat/l tr« 
^ a r C ^ f ^ d a f ' ^ , , 0 % por esto r a ^ n 





1 metro8. en 
00 .metros, ; j 
111 525. ce c, J 
' * lorHl^s '^' .".V'^ier por ópticos am 
% * *Z ¡ r X n n aue son vende 
' ^ i ca'sn. No ten^-o vendedores 
¿ ^ mi rnldnete. 
B a y a - O p t i c o 




4- en $5.500. 1 
A. FRENTE 
Jnntoe, 
a tni chalet, 
1 E N I N 
NOCHE. 1 
10. Superficie | 
o 111 habit 
100 má 
ado. 0 ' 
^ 7 15. Apari 
vv J IGUAM, SE VENDE MAG-
rfiVfinca denominada San nafael, 
"íinnino de Jlguanl, Oriente Ba-
í! Babiney, hay si t ier ía alrededor. 
wJno virgen, llano, de lo mejor, l l n -
^ 1 rste con buen camino que con-
*dde la* salas al jardín ^ l i d e 13 
Tupias aue se venden al reducido 
i . ,r$7.r)0 caballería. Trato directo, 
fta: Bobinat. Obispo, 67. ^ ^ 
ÉTVeNüE LA FINCA (¡IJAMTO I)E 
S iimllerias. a media legua de Uan-
« Veloz Partido de Sajrua lu ( í rande. 
ida por la linea del luíjenio San Pe-
. con varias caballerías sembradas 
éaüa comprador tiene que respe-
. un contrato de arrendamiento duran-
itres nftos. informa: Arturo Uosa. Ca-
de Jovellanos, número 9. altos. Ma-
nías. , _ 
17 o 
VENDO UNA BODEGA EN 1.900 VESOS; otra en 1.500 peso« ; otra en (J.500 pe-
sos; otra en S00 pesos; todas de esqui-
na y se dan a prueba. Informes: Lauipa-
r l l lu y Aguacate, café. Benjamín . 
20701 14 o. 
jPAGINA VEINTISIETE 
VENDO UN PUESTO DE FRUTAS CON local para matrimonio, en buen pun-
to; mucha venta; es buen negocio para 
un principlante y si 110 sabe se le enseña 
u trabajar. Informes: Lamparil la y ..pua-
cate café. Benjamín García. 
2G701 14 o. 
BUENAS OPORTUNIDADES. J. A. P i -na!. Merced y Egldo, vidriero del ca-
fí Sabino, de 8 a 3. Vende un café con 
fonda y billar. Dos bodegas y un puesto 
de frutas. Todo barato. 
2(!(«32 • 13 o. 
SE VENDE UN PUESTO DE FRUTAS muy acreditado. Poco alquiler por su 
dueDo no entenderlo y tener otros nego-
cios que atender. Informan en Habana 
nfimero 95, imprenta, de 8 a 12 y de l a 4. 
2C(i25 13 o. 
CAFE, B I L L A R V RESTAURANT SE vende no paga alquiler, su duerto no 
lo puede atender y lo da casi refralado; 
no pierda esta ganga. Para informes: en 
Neptuuo y Amistad, café, o Amistad, 61, 
Pérez. A-ICW, 
26077 13 o. 
A TENCION: Sí. VlfiNDE ( N l ' l ESTO de frutas por no poderlo atender su 
miefio. Dan razfm: Jesds del Monte 246. 
puesto de frutas, esquina a San Leonardo 
26024 13 o 
A LOS FARMACEUTCOS Y ESTUDIAN-
A tes de Farmacia Se venden varias 
obras de Kanuacia en Oqtiendo. 17. bajos, 
entre Neptuno y San Ml¿uel, señor E. Ru-
bio, n tudas horas. 
26382 13 o 
P E L U Q U E R I A 
Precios ac ios servicios de ia casa: 
iVlanicure, cuarenta centavos. F i l a d o 
de n iños , 40 centavos. L a v a r ia c»> 
oeza, 50 centavos. Ar reg la r o pz:{ ;c-
cionar las cejas, 5 0 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profeso-, o 
profesora. Q u i l i o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Euste, 50 
centavos. Vengan ustedes a t e ñ i r s e , o 
compren la M i x t u r a de Bo ju fe , 15 c-» 
ores y t ;dos garantizados, estuche, $1 
M a n d o al campo encargos que pidan 
de postizos de pelo f ino u otros g é -
neros o a r t í c u l o s que la casa tenga. 
K d a n por t e l é f o n o , o por car ta , lo que 
necesiten de la gran p e l u q u e r í a de 
Juan M a r t í n e z Neptuno, 8 1 , entre Sat 
N i m l á s y Manr ique . T e l . A - 5 0 ^ 9 
261SO 31 o 
I> 0 » E « A . H FUMOSA. CANTINERA, Ins-J talada en edificio .moderno, donde 
los señores l i spectores del Departamen 
to de Sanidad no ordenan nada, porque 
J U E B L E S Y 
¿i 
T A PRI3IERA DE VIVES, NUMERO 156, 
- L i casi esquina a Belascoaín, de llouco 
y Trigo, casa de compra-venta. Se com 
FORD, SE VENDE UNO, EN M A G N I F I -cas condiciones. Lo vende l u duenñ 
muy barato por estar enfermo y no o 
puede trabajar Informan en la calle 21 
^ S S b Í 2 y 11 Vedad0- Carbonería6 ^ 
16 o SE VENDE-UN AUTOMOVIL DElTloTs marca Studebaker, de siete asiemoa 
completamente nuevo con tres gomas d 
repuesto, para verlo en el BaraCe de Mn 
"••coi0' el Benor Nava garage de Mo-
16 o. 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Venda je f r a n c é s sin muelle n i aro qus 
moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n de la 
hernia m á s ant igua. D e s v i a c i ó n de la 
co lumna ver tebra l : el c o r s é de a l u m i -
nio , patentado, no opr ime los p u l m o -
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso, y puede usarlo una s e ñ o r i t a sin 
que se note. V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es lo m á s r i d í c u l o y o r ig ina 
graves males: con nuestra faja or to-
p é d i c a se e l iminan las grasas sensible-
mente. R i ñ o n f lo tan te : aparato gra-
duador a l e m á n , que inamovi l i za el - i -
ü o n , desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesfi-i O l J E « a ^ me.iok qi e c n a - exc e l -
1 r 1 • » l V» sior < Dos "Excelsior" de ln«j mío 
nales, sufra el paciente, lo que nunca vos modelos que acaban de Ucear de tu 
ocurre con la antigua faja renal . Pies ^ S d a d ^ ^ r ^ n ^ ^ S 
los quo saben montar motocicleta Car-
los Garaje "Excelsior." 
-v™ 15 o 
SE VENDE l 'N CAMION DE I VA TOVF* lada en $700 pesos, al contado o a 
plazos: dando $85. Monte, 127 entrada cor 
Angeles. J e s ú s Guardia entrada por 
• i j K r o v 19 o. 
AUTOMOVIL FORD. SE DESEA COM-prar uno del 17 o 18 y que esté en 
buenas condiciones Se dan $200 al conta-
* L * i rí2S? a Plazos semanales Suárez 
Apartado 825. Habana. Tel. 1-1500 
• 4d. 12. 
esta -itada casa observa un as¿o espe- l?ra' vende, arregla y cambia toda clase 
clal. pinturas ai óleo, cerca de ia nue-
va, bermosisima y solemne, moderna y 
majestuosa Catedral, que se levanta en 
la anchís imr calzada de la Reina, que 
dentr- de un ^fio transitan por este In 
gar. la mlta.i dé habitantes que (.(im-
ponen el censo de esta gran ciudad : pre-
cio fijo sin ofertas, siete mi l pesos no-
nedi oficial el comprador debe papar có-
mo corretaje, después que haya realizado 
la operación a su satisfacción, el cinco 
por ciento, sobre base de la cantidad. M 
GonzAlez. Picota. 30; de 10 a 1. 
20308 , 13 o 
T>ODEGA, CON PRESENCIA DE ALMA-
J_> cén. en el barrio mejor. mAs rico, de 
esta ciudad, que es el Vedado, en don-
de los jóvenes que se dedican a este g i -
ro se hacen de capital y llegan a sor cul-
tos e inteligentes, el dueño actual es pro-
pietario de media manzana allí, de casas 
construidas por él. con las utilidades ob-
tenidas en varios años trabajando y aten-
diendo este citado establecimiento, aho-
1a desea descansar y traspasa esta casa 
en el precio de $7.000. M. González. P i -
cota. 30: de 10 a 1. 
26308 13 o 
SE VENDE UNA BODEíí \ EN BUENAS condiciones, sola en esquina. Precio: 
$3.500; la mitad al contado: también se 
vende una vidriera de tabacos y ciga-
rros en Monte y Cárdenas . Informan en 
el café 
2í!240 13 o. 
de muebles y objetos d© uso. Teléfono 
A-203r.. Habana, 
23528 12 n 
SE VENDE UN MOSTRADOR DE CE-dro, con su reja y carpeta, en muy 
buenas condiciones. Puede verse en Amis-
tad, 124-A. 
16 o 
AVISO: COMO GANGA UN JUEGO DE majagua, primera. 22 piezas $125, un 
juego cuarto nogal cinco piezas. $125. dos 
butacas, dos sillas y sofú $28. un pei-
nador. $12. un vajillero t a m a ñ o pequeño 
$15 v varios cuadros. Reina, 86. bajos. 
20809 lo o. 
V e n t a de muebles. Por una desgrada 
de f a m i l i a , se venden todos los mue-
bles de una casa en A m i s t a d 8 1 , bajos. 
Pueden verse a todas horas. 
20693 H o. 
ESTABLECIA'ENT0S VAW0S 
SE VENDE O LARRA2L esquina, con l í 
da y a dm { » hermosa vidriera en $400. Vende bi-
forman: Oqim ^ dgprros, tabacos, qiiiucallH v de-
Wlguel y Sanl y rfecton, en una de las calle? m á s 
omerciales de la Habana. Alquilei 35 pe-
~ t b casa y comida. Intoruies: Lampari l la . 
•¡N EL VED¡ H'í « a 10 .a- m- y de 
entro (683 metr ^ ' u i n Garcia-
ra de la %m 
SE VENDE LA FONDA E L GUAJIRO, establecida en la Plaza del Polvorín, 
por Monserrate. por tener su dueño que 
atender su colonia ag r í co la ; el local es 
amplio, sirve para tienda de víveres u 
otros industrias. 
26155 13 o 
SE VENDEN DOS VICTROLAS. DIS-COS, dos juegos tapizados, uno propio 
para oficina, do» chifonieres, nn cha'rlot 
f in . dos coches de n iño plegables con 
zunchos ce goma un juego de sala moder-
nista, dos vi t r inas , . sillas, sillones, íofás 
de mimbre, columnas de caoba y mayó-
licas, m á q u i n a s de coser y fotográficas, 
l á m p a r a s de canelones finas, coquetas, una 
máqu ina de escribir y otros ar t ículos más 
a precios bara t í s imos en la casa de yrós-
tamos La Sociedad. Suárez número 34. 
Teléfono A-75S9. 
20703 14 o. 
4 p. m. 
I. Está prfixlm lyiso; SE VENDE UN CAFE, E N 
Precio: p i Apunto muy comercial, urge su ven-
ici y Aguila,« [-p0r no ser (iei g}ro su j u e ü o y tener 
TO negocio. Puede verse su dueño en 
" * )1 y Aguacate, carnicer ía; de 8 a 1L 
T E EN HIP01 ^ 
^ L á P f CAFE Y RESTAURANT 
Uorapla, anu . , , , 
!_ I arriendo y lo doy en las mejores con 
14, Iciones que pueda usted imaginarse, 
Próximo al Parque ('cutral. In íorumrán LARES £>' SO i Cuba, 08. esquina a ü 'Ueil ly. J. Mar situados i hei, de 0 a 11 y de 2 a 5 
!. uno en Su 20907 
$4.75; otro" 
5, a WÜOnn MHBKKIA. SE VENDE UNA U VK^K-
i parque Menl >r,:' i-on tres sillones. Informan en la 
San Miguel, friera del Hotel Continental. Oficios, 
de 2 a 7. -WM 19 
mar. 
NEGOCIO 
ndo una casa de huéspedes, amuebla-
con todo de primera, precio $1:200 
* H filuero lo que tiene dentro; no se 
fren corredores. Vengan a verme direc-
wnte que e* nn grande ganga. Infor-




ie l Vedado a. 
as del Veíaí» 
los Qu«mado-




metros. »1 ™í Sno 
madra de — 
metros en « 
lugar ae í U 
una gran 1 r/*' ca8as de huéspedes, fondas, ca-
. * w , eas:l íle inquilinato, vidriera 
, 1 , ^ , / cigarros, cantinas y kios-
.. : ' '^''las. Nuestros negocios son se-
ktanifu.ClTados- i n ío rmes : Lamparil la, 
.«'luma Aguacate, café. Benjamín Gar-
i cantidad d» 
ipra de te' 
calzada de 
radio compW 
Reina T 11 
nta vendo 
res lotes it m 
cerca rarll,, 









1do. leJ"» 0 
cot 
ÍNDO, KIOSCO DE DEBIDAS, EN 
5..(00, el uicjor de la Habana y el 
«o de más tránsito. Puede vender $50 
WJ. Ficnras, 78. Teléfono A-fl021; de 
l.lenln 
— 21 o 
VENDO Y COMPRO 
15 o. 
OPORTUNIDAD 
S í a d ; ! " ^ barfta una buena frute-
«creditHe(?npuiltol<--él'^ico. con 
M¿f1?1, ?i'. "lllcha venta de 
C i t o ^ fc^íK^-v^^c^ió^ 





» wloclo, nV'1^!8- En ?100 vendo 
\ í10 lurthi. J , rovis t i l n'obillario y pe-
b " " mercancías. Informan: f ^ a t ^ ^ ^ n V o í m a n 5 ; ^ 
«t?. '"-08- Cárdenas, 2-A, esquina i 
14 ó. 
^ ^ ^ ^ Í ^ V hipn DE H O J A L a ! 
1 con 7 ' ^ '"ontado; tiene es-
í18 5- ma Ur l l ^ , . ",otwr y torno pu-
a ' S ' í 1 ' ' ^ S(! barato p 
íf- ' ' Clc'nfuegt>s. Obr 
20 o. 
ra-
¡ t v ^ r r r : 20 0 
! ^ ^ C - ^ T I N A B I E N S i n . 
Crru caja com."?,'rOS' Abacos, caja 
Fk / bi"e es.C0"U 'nr i l . I>"ede vender 
»Dafalta •••U-'fm i:la en 1 000 Pesos v 
VaV", t " " ^ Puede dejar 
i n t r a t o s e t ?áA 'a8 existencias ,,ue ; : Lamparm^ 8 i\ cuatro ""eses. in mparilla y Aguacate, café. 
14 o. 
T I O K TENER QCE EMBARCARME en-
1 do l ^ fonda, que vende diario $35; se 
da por mi l trescientos. Vedado, calle 13, 
entre 6 v 8. Informan. 
2S10fi 14 o 
CIE VEN DEN UNA VENTA DE LECHE, 
O con 18 pesos diarios, y 21 vacas, to-
das del segundo parto. Cualquiera que 
desee verlas, d i r í j a se ; Reparto Almenda-
res. 12 v Línea. Manuel A. Grendre. 
25RS8 17 o 
SE VENDE UNA BUENA VI I IRIERA, puntf comercial bn^n contrato Paga 
poco alquiler. Por atender a otro nego-
cio Vpnta. 15 pesos. Informan: Factoría 
número l - U . De 12 a 2. v de 6 a «. 
25705 16 o. 
P IANO. CUERDAS CRUZADAS. TRES pedales se vende y uu autopiano 
eléctrico "Mlgnon." Un juego cuarto, mo-
derno. Concordia y San Nicolás, altos, 
por embarcar. 
20779 21 o 
P IANO: SE VENDE UN MAGNITICO piano a lemán, de muy poco uso; tie-
ne cuerdas cruzadas; su color es moder-
nista ; véalo en la casa particular de Ra-
yo. 66, aitos. 
26783 10 o. 
A G U A C A T E , 5 3 . Te!. A-9228 
Pianos a plazos, de $10 al mes. Au-
t o p í a n o s de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan y a f i nan pianos y auto-
pianos. 
26208 31 o 
A l ' I O I M A N O : SE VENDE, FLAMAN-ê. caoba, cuerdas cruzadas ks notas, 
mu.v barato. lispada esquina a San Mi-
guel, altos, o preguntar en la bodega 
de los bajos. 
20511 18 o 
O E VENDE UN UAGNIF 
O marca "Estela", es tá casi 
nflmero io. 
M ICO PIANO. 
nuevo, ludio. 
12 o. 
00 PB6O8, QUE 
Obispo 
" r v T T r LL0-
^ " í b i í f f i « ^ ^ TABACOS 
en ""-^ 'ie venia 
n pesos; tiene con-Infoniieg; Aguacate v 
Benjamín aardia<ate y 
latanzast J 
la y carr^ 
¡nos p<*el. 
t r a b a j a d ^ 
« J E h ^ " 1 1 * BUENAS «aT 
« nXt» de la n,a Jcon contra í i01'0 alfana cl"dad. ílondr ca. 
K ^ l d o s ^ f e r ê em-
•oí , '" , '«iichn,. ^.iu1".'1.?.^. reúnen miiPtias 
artai" 
FA R A L A S 1 
¿ P o r q u é t i e m su espejo man 
chado, que dex>ota desgracia eo 
su bo^ar? Por nn precio tai 
regalado se lo dejamos nuevo 
" L A V E N E C I A N A . " Tenerife 
2, esquina a San N i c o l á s . Te-
l é fono A-6637 . 
2030] 31 o 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior cahdad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía, Penabad Hermanos. 
Neptuno. 189. Teléfono A-4956. 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO ' 
DE ANGEL F E R R E I R 0 
MONTE, NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se ln 
propongan, esta casa pagp un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam 
bién compra prendas y ropa, por lo que 
^eben tiuier una visita a lu misma «ntes 
ae i r a otra, en i.* segundad que encon-
t ra rán todo lo que deseen, y serán servi-
dos Uen v - satisfacción. Teléfono ' ' 
2G207 31 o 
y piernas torcidos y toda clase de i m -
perfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p . m . 
PIERNAS ARTIFICIALES DH A L U M I -
NIO PATENTADAS 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de P a r í s y 
M a d r i d . 
Sol , 78 . T e l é f o n o A - 7 8 2 0 . 
26735 10 n 
OCASION. SE VENDE UN ARMATOSTE de vidriera de tabacos y cigarros pro-
pia para cualquier local. Está en buenas 
condiciones. Se da barata por ponerla nue-
va en Neptuno y San Nicolás, café, can-
tinero, 
26503 23 o. 
EMPEÑE VD. SUS PRENDAS 
en La Polar. La que m á s paga y menos 
cobra. Hay existencia en muebles de 
todas clases y Joyería. Compostela, 124 
Teléfono A-0109. 
20555 7 n. 
BILLARES 
Se venden nuevos con todos sus acceso 
ríos de primera clase y bandas de so-
rnas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos 
Viuda e Hijos de J. Forteza. Amargura. 
43 Teléfo- ^ \ 5030. 
20206 31 o 
GANGA 
En Animas 43 se venden varios muebles, 
un Juego cuarto marque te r í a , uno Idem, 
un escaparate lunas, tres cuerpos, un Jue-
go, sala Alicia de caoba, uno Idem cinco 
piezas tapizado, dos aparadores, dos lava-
bos grandes, dos cómodas Idem, una ne-
vera, nn espejo majagua, uno Idem mim-
bre, seis sillas dos sillones, un .•eloj 
pared, un chifonier meple, dos colum-
nas de loa, una lámpara comedor, una 
Idem sala v varios cuadros. 
20468 16 o. 
SE VENDE 
en San Rafael esnulna a Industria, "Ba-
ziar Inglés." Peletería, por la mitad de 
su valor todas las existencias de vera-
no Vea sus vidrieras. 
C 7845 10d-26 
"La Estrella" y "La Favorita'* 
San N i c o l á s . 98 . T e l . A - 3 9 7 6 y A - 4 2 0 6 
Estas Jos agencias, propiedad de José Ma-
rta López, ofrece al pObltco en general 
un servicio no mejorado por ninguna 
otra casa similar, para lo cual dispone de 
oer^nna) idóneo v material Inmejorahle. 
26146 31 o 
I D e a m i n a a i s s 
EN JESUS D E L MONTE 40, A N T I -guo, se venden tres loros buenos; el 
que no quiera cosa buena que no ven-
ga. 2G747 15 o 
PERRO DE CAZA. MAGNIFICO POIN ter de 18 meses de edad. Puede verse 
en Animas 127, altos, de 8 a 10 m a ñ a n a , 
y de 1 a tres, tarde. 
20029 13 o. 
AN(i A : EN LA CALLE DE PRINCIPE, 
XJI 17, contiguo a la bodega, se vende un 
precioso buró, t amaño grande, en $10. 
2063 13 o.' 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al compiai sus muebles, vea ei grande 
y variado surtido y precios de esta -usa, 
donde saldrá oien servido uor poco di-
nero; Ui.;- Juegos rte cuano cou .onueia, 
uioderinstas escaparates desde $8; oumus 
cou bastidor, a $5 peinadores a $U; aya-
radoreu d estante, a $1-1; lavabos, a %"¿\ 
mesas dt- noche, a $2; uimbieii bay Juegos 
completos y todt clase de piezas sueJias. 
relaciunadas al giro y los precios antes 
uie'icionados. Véaio y se convencerá, ¡se 
COMPRA i CAMBIAN MUEBLES, b ' l -
lENSK B I E N : EL 111. 
20148 31 • 
CONEJOS GIGANTES. TENEMOS LOS más grandes y de todos precios. Tam-
bién vendemos un lotecito de aves j a -
ponesas blancas, con cola negra. Pre-
cios Increíbles. San Cristóbal, 37-A, Ce-
rro, cerca de Palatino, de 1 a 5, inclu-
so domingos. 
26340 11 o 
M R0BAINA 
¡ A 
Q E VENDE UN MAC.NIF1CO FORD T I -
po 1.. de muy poco uso. Informe: 
San Lázaro 24<, moderno. 
20728 15 o. 
Se vende a u t o m ó v i l Na t iona l " T w e l v e ' , 
siete pasajeros, completamente equ i 
pado , en estado m a g n í f i c o . Se conside-
ra ofertas, pues el d u e ñ o se embarca. 
In te rna t iona l M o t o r . San L á z a r o y 
Blanco . 
20645 13 o. 
SE VENDE UN FORD DEL \1 EN BUEN estado. Puede verse en Barcelona 13 
antes de las diez de la mañana 
• 2»"10 ' 17 0_ 
SE VENDE UN AUTOMOVIL dler._ dos meses de uso. Informan CHAN. 
Morro, B. garaje. 
20480 18 o 
SE VENDE UN ELEGANTE AUTOMO-vil Roamer, tipo sport, es muy eco-
nómico: está flamante, propio para par-
t icular: puede verse en San Miguel o. 
20553 ib „. 
ELEGANTE AUTOMOVIL CBANDLER fuelle Victoria, del últ imo modelo tie-
ne muy poco uso y tiene g o m á s nuevas. 
In fo rman : San Miguel 6. 
20554 10 o. 
SE VENDE UN FORD EN PERFECTAS condiciones, vestiduras y fuelles nue-
vos y dos gomas cadena "nuevas a t r á s ; 
motor en perfectas condiciones: se vende 
a planos o contado, para verlo v t ra ta r : 
San Miguel 173. pregunten por Martin. 
20577 16 o. 
$750.00 
Locomobile: 35 HP. Magneto Bosch, car-
burador de fábrica, cuatro gomas nuevas 
antirreabalahles y dos de repuesto con 
sus llantas; propio para un camión, tie-
ne carrocería de 7 pasajeros. Puede verse 
en Cuba, 120. a todas horas. 
C-837!» 15d. 8. o 
I s K A N N L ü U U V 
Se vende un camión marca 
Pierce Arrow, casi nuevo, 
con seis meses de trabajo, de 
5 a 7 toneladas, de chassis 
largo, se da muy barato. G. 
Miguez y Co. Amistad, 71 y 
73. Teléfono A-5371. 
c s.m 15d-8 
4 VISO A LOS CKACFFECRS! MAD-
IX rielo Cabrera, Monte, 303. Cuatro 
Caminos. Gran depósito de gnardafangos 
Fords. Especialidad en gnardafangos ex-
tra. Monte 303. Cuatro Caminos. Teléfo-
no A-1Í)RG. Habana. 
24013 16 o 
CARROCERIA 
de automóvil , se vende una, propia para 
reparto de pan, víveres o cigarros. Puede 
verse a todas horas en La Cubana, Man 
rique. 07, esquina a Virtudes. 
C-8335 5d. 7-
"MACK" Camiones "MACK' 
El Más Poderoso 
DE 1 a 71/2 Ton. 
CUBAN IMPORTING C 0 . 
Exposición: PRADO- 39. 
C 6851 tn 21 as 
TUBOS FLUSES PARA CALDERAS 
Se venden, muy baratos. Miden 3 pul-
gadas de diámetro por 0 pies 2 pulgadas 
de largo. Es tán en muy buenas condi-
ciones y pueden verse a todas horas en 
San Pedro, 2 ^ , entre Obispo y Enna. 
26853 
Vendemos dos t r i tu radoras 
p o r t á t i l , con su elevador para 
carga del ma te r i a l en los carros y una 
capac idad d ia r i a de cuarenta tonela-
das. C u b a n M a c h i n e r y & Supply Co . 
O b r a p í a , 3 2 . A p a r t a d o 1152. 
26806 22 o 
LA CRIOLLA 
GRAN ESTABLO DB BURRAS DH¡ Ü K » * 
de MANUEL VAZQUEZ 
BelSHcoaln y l'ocit... TeL A-4810. 
Burra* ci ¡ollas tou *» ael paía. con ser^ 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Calderas horizontales desde 50 
H. P. a 400 H. P. Calderas ver-
ticales desde 10 H. P. a 6 0 H . P 
íigres de vapor, cepillos, tornos, 
recortadores, motores de vapor, 
taladros, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cla-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
I n n i a del Comercio. 441. 
^ T e i n £ 0 S««M"«1«" en J e s ú s del Moni 
f l i J 1 Cerí.0; en el Vedado. Calle A v i?! 
M / t™0 = v «n G u a n a b a c o í calla 
M 'x imo Gómez nfimero 10U. , en iodos 
« ^ « • a o » de la " ^ « " a - avisando al t ° ! 
nJf* 2US tengan que comprar burras pa^ 
rldas o alquilar burras de leche, dirijan-. 
«e a su dueflo, que está a codas horas en 
Belascoaín v Pocito. teléfono A-481Ü qus 
se las da más baratan que nadie 
Not*: Suplico a los numerosos rn»r t 
« a n t e s Que tiene esta casa, en sus quex 
»• duefio avisando al teléfono *-4r 10U-
20141 31 o 
POR TENER QUE EMBARCARME A L Norte vendo en bastante proporción 
una flamante y lujosa m á q u i n a Natio-
nal, a toda prueba. Se da por menos de 
la mitad. Se puede ver en Blanco, 10. 
Su dueño en Ancha del Norte, 130. 
20702 10 o 
Tenemos en a l m a c é n una gar lopa 
o cepi l lo p lano de c a r p i n t e r í a , de 1 6 " , 
u n escoplo y barrena ver t i ca l , una 
m u ñ o n e r a para tab l i l las de persianas, 
una m á q u i n a de c a r p i n t e r í a , p rop ia 
pa ra hacer muebles, con sierra c i r c u -
la r de 1 2 " ; sierra sin f i n de 2 4 " ; 
bar rena ho r i zon ta l , l i j ado ra y otros 
accesorios. U n to rno de c a r p i n t e r í a que 
puede labrar madera de 1 8 " por 8 ' ' . 
U n t o rno de c a r p i n t e r í a que puede la -
b ra r madera de 1 8 " por 8" . Cuban 
M a c h i n e r y & Supply Co. , O b r a p í a , 3 2 , 
Habana . A p a r t a d o 1152 . 
20766 17 © 
SE VENDE UN MOTOR 
Nuevo en su caja, con todos sus acce-
sorios de la General Eléctrica de 40 HP., 
de 440 vols. 50 amperes, está en su caja. 
In fo rman : Agustín Sánchez Villegas. 93. 
altos. 
20674 24 o. 
A LOS INDUSTRIALES. VENDO T A N -ques de 600 basta 20.000 galones ca-
bida, rectangulares o cilindricos, de todos 
Ui maños , casi nuevos y probados v 00 
fluses de caldera de tres pulgadas por 12 
pies largo, buen estado, tengo cinco to-
neladas de .plancha casi nueva, propia 
para chimeneas, 3Í16 grueso y un cuarto 
y vendo un punzón bhfalo $175. pedesta-
les, ejes, poleas gatos, tarrajas y demás 
tornos de seis pies punto tarrajero de 
tornil lo hasta pulgada, todo barato, casi 
nuevo, por la mitad de su precio. Apoda-
ca. 51, se ve todo. 
26059 19 o. 
MOTORES MARINOS 
Se vende un motor de 40 HP. con dos 
magnetos marca Herton. otro Idem de 20 
HP. marca Sandrky, con su eje y pro-
pela. In forma: Agustín Sánchez, Villegas, 
n ú m e r o 08 20075 14 o. 
SE VENDE LA PLANTA DE HIELO de Pinar del Rio. funcionando, de 10 
toneladas, con dos pailas, dos compren-
soras York y Vil ter . dos máquinas Cor-
les; sé da muy barata por estar el dueño 
en la guerra. Informan: M. Alvarez. 
O'Reilly. 03. Teléfono 1-7464. 
26342 16 o 
A E k'CDLICO DE LA HABANA V AL de l 'ruvinclus; después de babel in . 
troducido grandes reforma-j para un sa-
lói de exposición en Níiptuno número i 
donde existe uu gran almacén de 
muebles y objetos de arte titnb.dc» "La 
Especial." desde el primero dk iullo del 
DOBLADILLO DE OJO. A 5 CENTAVOS vara, de seda a 8 centavos. Se hace 
en el acto. Calzada de Jesús del Monte, 
número 304, entre Santa Emil ia y San-
ta Irene 
20161 ' 13 o 
y 
U A N T E R A DE SAN 
^ 0 DE PAULA SE 
'NDE 0 SE ARRIENDA 
^ M. GLYNN. 
17 • 
LA PELUQUERIA PARISIEN 
está en 
SALUD. 47. 
frente a la Iglesia de La Caridad. 
Es la peluquería favorita de las fa-
mil ias habaneras. Está a cargo del com-
petente peluquero francés S. Pellicert. 
La peinadora es EUGENIA, bien cono-
cida por su buen gusto y habilidad. Hay 
manicures expertas. 
LA PELUQUERIA PARISIEN 
tiene un salón para peinar y lavar la 
cabeza a las sefloras y aplicar la renom-
brada t intura "MARGOT." 
C 8442 4d - l l 
PARA LAS DAMAS Y SENORIlAí 
Pnparp la magnifica loción •'Nacaiiaa' 
a base de almendra benjuí y l imón: ee 
absoluta mente pura, disminuye ia» >irru 
gas y quita las manchas e Impureza» de 
la piel dando al cutis suavidad y Planeo, 
ce nácar funtos de venta. Ohrapla 2: •ISI 
Encanto', L,LÍ Isla de Cuba" "La Kepú-
bllca". Monte y Aguila: B.uioa Americana. 
"Palacio de Cristal". Amistad 01 (mo-
das i Neptuno 11) (modas.) Y Neptuno 3. 
24X91 21 o 
ciento más barato que en, otra casa del 
giro. Hay camaa de metal, camas de Hie-
rro, cunas de niño de tas mejores fá-
bricas de los Estados Unidos, s i l lón .s d. 
mimbre Je todas clases, sillones de por-
tal, espejos jorados lámpara» de los úl-
•Jnios múdelos, figuras eléctricas, libre-
ros secciouarioa y corrientes, buróa. me-
sas planas. siMas giratorias. Juegos tapi-
zados liav mucho» modelos, cuadros, jue-
gos du cua--* i de dos y tres cuerpos de 
caoba maiqueterla, nogal, me «le. ^auial 
ia los y de cedro juegos de cernedor muy 
finos y muy baratos. Juegos de sala, jue-
gos de recibidor, espejos esmaltados, r í e -
sí de cent o v porU macetas esmalta-
das con cristal v mármol muy baratas 
aparadortt. del país y umericarios. toca-
dores, escaparates vitrinas, coquetas, i 
vuLos, fiambro.raa. columnas. aeveras, 
mesaf- correderas, escritorios y carpetiis 
de señora, sombrereras, espejos mnrtev 
nlstas. mesas de centro, í l l las j slllo-
nei del país , hay veintinueve oiodeir 
rnusbiueros, adornos, cheslones, y otroi 
inuchf nbjetoe aue no «s posible i ta-
llar n i . Ftiexe une La Esp»-< ial q.-.eda 
en Neptuno. 159. entre Escobar y üer -
va-»io, u "ono A-7020. Las ventas ra 
•l ca npc^son lllneb de envasa v piiestaa 
en la Kstac'ón o muelle, pata la pro-
vincia de In Habana, donde haya calza-
da son liares de flete Se f.- ' i" (ñan mue-
bles de en argo a gusto del más ezl-
^"nre Nota: también rvM-oiiiend'i mos 
g»* ; casa de préntii simada en el nrt 
m ro ")3 de In nr^ni?» "-.'in donde pue-
len encon' r fr><ln olnse de mneMes 
n-<»ndas / ropas por In mitad 1^ sloi 
por ser p r o p f i T t » pmpefío Se d» 
dinero cobrando nn módico Interé* so-
' , muebles, prendas, ropas y ó b l e t e 
d» .alo . 
C «ooo |n 2fl 11 
Q P I K E L L A , ANTIOUAS CORSETERAS. 
O Corsets. fajas y ajustadores a la me-
dida Se arreglan corsets viejos Spl relia 
dejándolos nuevos. Llame al Teléfono 
F-1047. Calzada. 94, Vedado. Se pasa a 
domicilio. 
2G0S3 Í 1.V 
"LA P E R L A " 
Animas, 84. casi esquina a Galiano 
tüsta es la casa que vende muebles 
más • laraio»; 
Juego" de cuarto. 
Juegos de «i.Ir taoirodos. 
Juetor de '•omertor 
Camas. IA ni para* escritorios y .t.'- oV 
Jetos máe a preHop mnv reducidos. 
DINERO 
Danos dinero sobre alhajas a móól 
co Infer í - , val lemos bara t í s imas 
de Joyas. 
24143 «1 • 
Acabo de recibir un gran lote de vacas 
recentlnao y próximas, de r r an cantidad 
de leche un lote de cerdos de pura ra-
¿a; perros de venado, nuevos y de bo-
nitos tipos: una partida di mulos maes-
tros de t i r o : bueyes de arado'y caballos 
de silla de Kentuky También r fc lh l ré 
pronto 50 toros Cebús de pura sangre, 






I/ O K D DEL 17. CHAPA 3183, EN MUY buenas condiciones, vendo en Revi-
llagigedo. 62. garaje. Puede verse a to-
das horas. 
250OM 15 o 
IT 'ENDO VARIAS MUIAS MAESTRAS 
V íle t i ro , de 6 y media y 7 cuartas, 
nuevas y muy bonitas; una magnlf lcá 
a r a ñ a con techo, zunchos de goma, he-
rraje francés, con su caballo y arreos, 
nn ca r re tó r con su pareja de muías, irreos 
y su chapa, y varios carros de agenclH, 
i.anli.tados. Dirigirse a San Anastasio. 
30. Víbora Teléfono 1-1290. F. Heres. 
25982 18 o 
SE \ ENDE UN CABALLO D O R t . i O de 0 v medH cuartas, es de m'mtn 
v t i ro noble: ndemás vendo un coche rle 
los conocido* por t íbnrv de medio uso 
v de dos asientos. Informan, en San 
Martín número 7. Teléfono A-40Í8 
25717 16 o. 
c a m i i a j e s 
« i l l l O I V i u V I L £ S 
VENDE UN AUTOMOVIL CHAN 
dler, de cuatro pasajeros, forma cuña. 
Está completamente equipado con rue-
das de alambre, goma de repuesto, de 
fensa y su matr ícula particular por es 
te año . Se da en proporción. Es modelo 
de 1918 y está completamente nuevo. 
Puede verse e Informan en Línea, nú -
mero 43, Vedado. Teléfono F-1732. 
26874 16 o 
OSA M I T C H E L T : SO-3Ó H . r . , KN 
luemis condiciones, con magneto 
BosdV urge su venta. Informes: A n i -
mas. W . La Favorita. 
20SW 20 o 
OCASION 
AUTOMOVILES DB OSO 
Un Buick, Cuña, dos pasajeros. 
Un Fiat Landanlet, 7 pasnleros. 
Un Keo Tonr ing 7 onsnleros. 
Dos Hudson. Tourlng, 7 pasajeros 
Un Dodge Rrnthers. 5 pasaleros. 
Un Packard camión 
Un carro y tronco de arreos. 
Informes: Galiano. 16. Habana. 
C 6887 80d 23 
M I C H E 1 I H 
25351 1fl o 
PARA BODAS V BAUTIZOS ALQUILA-mos un precioso Limousine comple-
tamente nuevo. Informan: Amistad, 71. 
Teléfono A-5371. Zanja, 93. Teléfono 
A-3326 25900 2 n 
V A R I O S 
SE VKNDE UN MAONII ICO F I A T DE 15 H . P., landaulet, casi nuevo. Pue-
toda) de verso en el "Garaje Gris,' 17 y Ba-
J Cos. a todas bsras. Se da muy barato. 
26884 16 
PARA PERSONAS DE GUSTO: BE ven-den tres cachorrltos blancos, de ra-za Maltés, de los m á s finos y chiquitos, 
pueden verse a todas horas en Estrella, 
número 200, entre Franco y Sublrana. 
26803 18 0 
X r a DEMMUPAK E L LOCAL SE 
realiza una flamante duquesa de Mil<> 
un mtlord en perfecto estado, también 
tundo nn coche de alquiler, un potro de 
cuatro años , sano y maestro. $.')0: una 
ve-Mía maestra. ?20 y un caballo de lujo. 
$31)0 Neptuno. 205. 
26012 13 o. 
i i F VENDAN CINCO TXKKOS MAKOA 
O Troy preparados para t i rar caña, con 
Lfa» tor* pueden cargar basta Son arrobas, 
tienen poco oso y son muy livianos poi 
t«ner las rneda^ montadas sobre role-
tes Se dan baratos, por no necesitarlos 
su dueflo. Informa: Juan Mina. Sagna la 
Grande. • _ 
28733 
MAQUINARIA 
Para labrar madera, para 
aserraderos y para toda cla-
se de fábricas y talleres, de 
los mejores fabricantes. Es-
pecificaciones y presupues-
tos a solicitud; buenas en-
tregas y pagos cómodos. 
ALVAREZ & B0ÜRBAKIS. 
„onja del Comercio, 421-422, 
Habana. 
Tanques de hierro. Se vende nn 
tanque de 50 mil litros de capaci-
dad. Otro de 20 mil litros, 2 de 10, 
mil litros y 100 de mil litros. 10 
ventiladores corriente 110, de pa-
letas. Cincuenta muelles de puertas 
de hierro, un cilindro para hacer 
puertas de hierro, 100 tejas de 
cristal francesas, 100 cristales 
cuajados de 1|2 por 16 por 65 
pulgadas inglesas, una máquina de 
pestañas de un metro, un torno 
mecánico, de un metro. Infanta y 
San Martín. Teléfono A-3517. 
. g TS27 sod- 24 s 
AVISO: SE VENDEN DOS MAQUINAS de coser Singer. medio gabinete obv-
Uo central y vibratorio y 5 y 7 gavetas. 
Muy baratas. Aprovechen ganga Berna-
za. 8, La Nueva Mina. 
20000 14 o. 
SE VENDE 
Una caldera multitubular, de poco 
uso, en buen estado, de 130 ca-
ballos de fuerza. Bernardo Lanza-
gorta y Co. Monte, número 377., 
Habana. 
^ 7706 l5d.l9 
A RQUITECTOS B INGENIEROS: TB-nemoa ralles vía estrecha y vía an-
cha, de uso en buen estado Tubos ("lu-
ses, nuevos para calderas v cabillas co-
migadas ••Gabriel." la m á s resistente en 
menos ár*>n, Bernardo Lanzagorta v Co. 
Monte número 377. í labana . 
C 4344 ln u) )n 
MAQUINARIA—ROMANAS 
Tenemos existencias en nuestro alma-
cén oara entrega inmediata, de roma-
nas para pesar cafia y de todas Maíea 
calderas, donkeys o bombas, máqu inas 
motores, wlnches. arados, gradas, desgra-
nadoras de maíz, carretillas, tanques etCd 
Basterrechea Hermanos. Lampari l la 9, 
Habana 
l-^fi» 31 m 19 
Se vende una máquina horizontal 
de vapor, con cilindro 14 por 35 
pulgadas con su polea de 14 pies 
por 16 pulgadas. Está en muy buen 
estado. Ensebio Sureda. Arguelles, 
112, Cienfuegos. 
C-2955 30d 6. 
20620 IB a 
VENDO DE USO, BUENO: 
1 Calentador guarapo, calandria 1.500*. 
1 Dúplex Worthington 2ü"Í l8"X20." 
1 Tacho serpentines 25 bocoyes. 
1 Tacho 12 bocoyes, barato. 
1 Molino. IVX34." Collarín, IS." 
20 Toneladas carril 20 Ubras. 
20 Planchas vía SO'^IO'. 
6 Pallas-tanques. 6'X22' y más. 
6 Bombas Magmas, vapor y correa. 
2 Ingenios completos (la maquinaria). 
FRANCISCO SEIGLIE, Cerro, Ottü. 
PRENSAS PARA MOSAICOS 
Hidráulicas y de bola se fa-
brican y venden en la fundi-
ción de León G. Leony, Cal-
zada de Concha y Villanuera, 
Habana. 
15d 19. 
SE VENDE UNA CALDERA DE VEIN-ticinco caballos: otra de cuarenta a 
cuarenta y cinco; otra de cineo: una 
máquina de vapor, de 20 caballos, cor 
motor de gabollna, de doce caballos. d« 
Morse; un motor de petróleo crudo, d4 
8 caballos: tanques p a m casas nuevas. 
Calzada del Cerro, 679. 
25483 17 o 
COMO NEGOCIO 
Se venden c i n c o i i i i r c s "PAS-
T E U R . " Cuatro de 62 bujías 
y uno de 65, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes: Muralla, número 
66168. Teléfono A-3518. 
ln 
SE VENDEN 650 PLANCHAS DE H I E -rro galvanizadas, usadas. Informan: 
José Chao. Neptuno, 221, entre ü q u e n d o 
y Soledad. 
26913 10 o. 
265, 15 o 
CABLES ACERO de aso, de %, V* 
y de I pulgada. 
CALDERA PORTATIL horizontal, 
de 40 caballos. Buen estado. 
CKNTRIEUGA LA VAN DE RUS. mu^ 
sól ida 
CEPILLO MADERA. 1 cara y ü 
cantos hasta 24 pulgadas ancho. 
MAQUINA VAPOR horizontal, de 
15 caballos 
MARTINETE VAPOR, de 3.000 l i -
bras. 
BOMBA DAVIDSON. de 3 por 4 
pulgadas 
TALADRO RADIAL, de 4% pies. 
i A L A D U U VERTICAL, propio ^ara 
trabajos grandes, con so mese 
CEPIL.LO MECANICO, de Zo por 
20 pulgadas oor B pies. 
CuW)'RESOR ACETILENO, fran-
cés muy bueno. 
POLEAS HIERRO. »ran snrtldo. 
MAQUINA I M P R I M I R rotativa, 
grande. 
Fundición de LEONT. 
Cilzarta de Concha y Villanoeva 
Habana. 
SE VENDE UN LOTE DE HERRA-mientas de mecánica y un taladro de 
mano belga; un yunque y tornillos do 
banco. Amargura, 71, bajos. 
20002 
Piñal , vidriera 
1 3, Merced y Egido. 
20661 13 o. 
1 Armatros tes . Se venden unos m a g m -
¡ fieos, propios para t ienda de ropa, se-
d e r í a , p e l e t e r í a , q u i n c a l l e r í a o t ren 
¡ de l avado . Tienen correderos de cns-
I t a l en la parte superior y en la in fe -
rior de madera , a d e m á s u n gran mes-
t r ador de cedro, de ocho metros de 
l a rgo . Campanar io , 124 . 
22580 14 0-
KAt'TOK l»*f i V a K A I O : BE V f M » » » > T C  l.K 
| > 15 caballos, so buen estado. Informan 
[Trnnclsco Lón«», Gaarelras. -Fra. 
c-m« 
De venta: 1 caldera, marca "Bab-
cock y Wilcox." Clase F. No. 30, 
517 caballos. Ganga. National 
Steel C e , La Lonja, 441, Habana 
C 83S* l n 8 • 
RAILES 
Para entregar en 30 días, tenemos 
1.500 toneladas railes usados 
J (Relayers) de primera clase, de 
60 libras por yarda, a $80 to-
nelada gruesa, puestos libres en 
los carros en la Habana, sujeto a 
orevia venta. National Steel Co. 
Lonja del Comercio, 441. 
C 8287 l n 6 • 
O c t u b r e 1 3 d e 1 9 1 8 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o 
A T R A V E S D E L A V I D A 
O b r a s s o n a m o r e s 
Los viajeros que diariamente dis-
curren por los tranvías, y los que a 
pie o a caballo, en automóvil o en 
calesa, suben y bajan esa calle que 
no sé como se llama a fuerza de los 
nombres que tiene o que le van a po-
ner, pero que yo he conocido por 
"Marina"; todas estas personas se ha-
brán preguntado qué es lo que va a 
hacerse en una gran escavación que 
hay en medio del paseo que están cons-
truyendo para prolongar el Malecón. 
Para satisfacer esa curiosidad pú-
blica ( ¡ y luego dirán que los escri-
tores no sirven para nada!) fui a 
ver al muy amable señor don Ciro de 
la Vega, ingeniero de la ciudad y au-
toridad prominente de la Secretaría de 
Obras Públicas. E l distinguido fun-
cionario tuvo la bondad de distraerse 
de sus ocupaciones y explicarme el 
porvenir de aquella parte, tan im-
portante de la Habana. 
En primer lugar el Malecón va a pro-
longarse hasta la calle G en espera de 
que se venzan algunas dificultades le-
gales que impiden, por ahora, llevar-
lo hasta la desembocadura del Al-
mendares, lo que es una risueña espe-
ranza para el valor y decoro de la 
capital. 
Entretanto irá hasta la calle G, co-
mo he dicho, y esa escavación que está 
frente a la batería de Santa Clara es 
para construir los cimientos del monu-
mento al "Maine" que va allí a le-
vantarse conforme al proyecto del se-
ñor Cabarrocas. 
L a línea del tranvía se correrá más 
hacia la calzada actual o calle de Ma-
rina, y el paseo del Malecón, bifurcán-
dose a la altura de la calzada de la 
Infanta marchará por los dos lados del 
monumento hasta el nivel de la calle 
17, poco más o menos. E l ingeniero 
que ^tiende en esta obra, que es el 
señor Martínez, me ha prometido una 
copia del plano que se está levantan-
do y una fotografía del monumento al 
"Maine", y otra del de el Conde de 
Pozos Dulces, que se levantará, tam-
bién, muy cerca de allí, a la entrada 
del Vedado, porque fué el distinguido 
cubano el primero a quien se debe 
aquella hermosa barriada. 
De modo que hay muy buenas pro-
mesas de un propósito efectivo. Va a 
hacerse mucho por todos esos lugares, 
como va a comenzarse dentro de poco 
la construcción del gran parque que 
ha de preceder el Palacio Presidencial. 
Para ello echarán abajo la estación de 
Policía, el Necrocomio y otros edifi-
cios que impropiamente ocupan aquel 
lugar donde está la irónica Avenida de 
las Palmas, que tiene una sola palma 
y no pasó nunca de proyecto en la 
imaginación de Manuel Luciano Díaz, 
que en paz descanse. 
Pero también he oído decir que no 
falta quien pretenda derrumbar la ga 
rita de piedra que es el único recuerdo 
viviente de las murallas de la antigua 
Habana. No he querido creer que exis 
ta una persona capaz de semejante sal-
vajada. Aquella esquina de muralla, 
que adoma una garita de bella cons-
trucción y forma, es un monumento 
histórico que debía estar bajo la sal-
vaguardia de la Secretaría de Bellas 
Artes. L a Academia de la Historia de-
bía reclamar la perpetuación de ese 
recuerdo que data del año de 1730 en 
que empezó a ponerse en ejecución el 
plano de amurallamiento de la Ha-
bana, levantado en 1667 por el Maes-
tre de Campo don Francisco Dávila 
Orejón y Gascón. Dice el "Historial 
de Cuba" de Rousset que costó tres 
millones de pesos sin contar el valor 
de los solares, ni la mayor parte de los 
jornales, pues se utilizaza a los pre-
sidiarios. 
Formalmente denuncio a la Acade-
mia Nacional de Artes y Letras un 
atentado inconcebible como el que al-
gunos pretenden, so pretexto de que 
no deja libre, completamente, la vista 
del Palacio. En primer lugar eso es 
insignificante y aunque lo ocultara por 
completo el edificio no es el Parthe-
non ni mucho menos para extasiarse 
contemplándolo, y en definitiva es de 
una insensatez incalificable borrar las 
pocas memorias del pasado cuando to 
dos los pueblos de la tierra conservan 
religiosamente las señales de su origen 
y de su historia. 
^ ^ 
F r e n t e a l c r i m e n n o p u e d e h a b e r T I B I E Z A 
C O M P R E B O N O S D E L A L I B E R T A D 
L L 
C ^ L C U B A K O 
V E R ñ O U T H 
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ALIMENTA MAS QUE UNA TAZA DE CAFE CON LECHE 
FABRICANTE GUMERSINDO REY. SAN IGNACIO 4 1 
T E L E F O N O A - 3 0 9 & 
i Vocales: Sres. Rosendo de Bernar-
do Lastra, Manuel López Gato, Juan 
i Celoiro Castro, Eduardo González. 
Manuel Corral Díaz, Manuel Barrei-
I ;o, Ramón Yáñez, Joeé Castro Loza-
no, José Fernández y Fernández, Ga-
briel Busto. Ramón López, Marcelino 
Regó, Angoi Rivera Suárez, Domingo 
Rouco González, Rosendo Balsa Per-
i..as, Manuel Ledro Otero, Armando 
Fernández y José Paz Bello. 
Enviamos a todos nuestra enhora-
buena. 
' L A AURORA" D E LAS SOMOZAS 
Es verdaderamente asombrosa la 
tbor que vienen realizando las so-
ciedades de instrucción, de pocos 
años a esta parte. Formadas las mis-
aras por hombres de entusiasmo y 
voluntad férrea, <jue roban a sus li-
mitadas horas de descanso, el tiempo 
necesario para nombrar comisiones y 
reunirse en juntas, en las que acuer-
dan el mejor modo posible d<v dar a 
«ue hermanos de allende los mares, 
oí pan de la instrucción, para que al 
emigrar, sean personas cultas y cons-
cientes de sus derechos. 
Entre estas sociedades, figura una 
muy Importante, y cuyo título es el 
mismo quo encabeza estas líneas. Su 
Directiva formada por elementos de 
prestigio e inspirada en las palabras 
de su Presidente, señor Freiré Mon-
teiro, (ausente en España) "A los 
pueblos que fomentan Ta instrucción, 
es a quienes deben más la civiliza-
ción de Imundo.Prosigamos con amo~ 
y fe en la obra emprendida, que es 
grande y santa. Los hombres qu<5 
aman la instrucción aman a su fami-
lia y a su patria". Bellas y hermosas 
palabras, dignas de grabarse en le-
tras de oro en la historia- Pues ins-
pirados en las mismas, los miembros 
d» esta poderosa institución, no des-
cansan un momento para coseguir su 
ideal; bien es verdad que sus sacri-
ficios loa ven premiados, pues hace 
seis ?ños que allá en Las Somozas 
viene funcionando sin interrupción, 
un colegio, en el que reciben una só-
l'.da instrucción los niños pertene-
cientes a dicho ayuntamiento, sin dis-
tinción de clases. Siendo además una 
las pocas que cuenta en esta ciu-
dad con una señorial casa propia, 
cuya renta asegura para siempre la 
vida, por lo menos de una escuela 
allá en Galicia, y contando en Caja 
con un activo de cerca de mil pesos. 
II 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
E L C L U B GRANDALES 
L a J i r a . 
Don Marcelino Couso, pregidente 
distinguido de ^ste simpático Club, 
ha tenido la amabilidad de invitarme, 
en carta atentísima, para la gran 
fiesta que celebrará el domingo, dia 
13 del corriente (hoy), bajo la som-
bra venerable del Mamonslllo abue-
lo, allá por loa espléndidos jardines 
de L a Trópica'. 
L a invitación viene acompañada d® 
un programa soberbio, en el que fi-
gura un banquete superior ameniza-
do por la orquesta, la gaita y ei tam-
borrll, con el aditamiento de la in-
dispensable sidra " E l Gaitero" y las 
lamosos "cuartitos" de cerveza ne-
gra "Tropical", obsequio de la gene-
rosa Empresa 
Del programa bailible, en el qu? 
fignuran unos danzones y unos paso-
doblen de lo mejorcito del repertorio 
moderno, podríamos decir mucho en 
elogio del mismo, pero se nos ha re-
comendado absoluta reserva para que 
los adoradores del dios danzón ten-
gan la oportunidad re recibir la 
agradable sorpresa que les espera 
el domingo. 
Salgo "pa 'llá" con los grandaleses. 
E L CLUB A L L A D E S 
Celebra junta Directiva ordinaria 
el lunes por la noche, en ios salones 
del Centro Asturiano, para tratar am-
pliamente todo lo que so se refiere a 
bu estandarte y algunos otros asun-
tosimportantcs. 
C O L O N I A E S P A Ñ O L A A 
T I B . B E N A 
E l próximo sábado día 19 ciel ac-
D I N E R O 
Desde el UNO por CIENTO de Inte-
rés, le presta esta Casa con 
garantía de joyas. 
" W S E G U N D A M I N A " 
C a s a d e P r é s t a m o s 
m u i k , 6, al lado de la Bolles. 
Teléfono A-6363. 
tual, celebrará este Comité su primer 
fiesta con fin benéfico. 
Esta fiesta consistirá en una verbe-
na que ge celebrará en el llecrco de 
Belasscoafn, figurando entre algunos 
números del programa un concurso 
de mantones,, un concurso de peina-
dos y otros varios atractivos1. 
C E N T R E CATALA 
L a incansable Sección de Recreo y 
Adorno del Centre Catalá, no descan-
sa un solo dia, trabajando siempre 
para proporcionar horas de placer a 
bus coasoclados. 
E n la última junta, la cual tuvo 
lugar el dia 4 del coTiente, se acor-
dó dar un gran baile de "panellets" 
(Panecillos) el dia 3 de Noviembre, 
en ios salones; baile que juzgando 
por los proyectos que tiene en carte-
ra la Sección, será un gran aconteci-
miento. 
Así se labora, "Nois"-
Tendremos ocasión de hablar nue-
vamente de esta interesante fiesta, 
, L A U N I O N V I L L A L B E S A 
He aquí su nueva y entusiasta Sec-
ción de Propaganda: 
Presidente: D. José Castro Lozano 
Vice: D. José Fernández Nieto. 
Secretario: D. José Bermúdez Nieto 
Vice: D- Ramón Rey Fraga, 
Le invitamos a que suscriba Bonos 
del Cuarto Empréstito de la Libertad. 
E S T E E S P A C I O L O C E D E 
" I M P E R O " 
R E Y D E L V E R M O U T H . 
C a f a d e A h o r r o s 
6 5 
a f t o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J J . Balices y Cía. 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O . N U M . 2 1 
M U Y S A B R O S O S 
B i e n hechos , mejor sazo. 
n a d o s y s iempre W 
c o n d i m e n t a n ricamente 
t o d o s l o s platos de i 
c o c i n a e s p a ñ o l a . ^ . ^ 
R e c e p t o r e s para Cuba¡ 
A L V A R E Y C a 
P A U L A , 8 5 . T E L . A-e? 
Siendo el proyect^dTestTli; 
cad, el abrir cuatro escuelas «n 
cada parroquia, han acordado L 
l i a r una gran matinée ballabl 
oía 3 dei próximo meg de X o f i 
en los jardinc^, de Palatino, con • 
t-n de engrosar ios fondos ' socia'J 
a la par que de uTOporcionar i¡ 
*ard& de solaz y alegria a sus asock 
CiOg. 
Ser áamenizada dicha fiesta por] 
orquesta del popular maestro seco 
Pablo Valenzuela, así que hueln; 
los elogios. 
Varias sorpresas muy agradabld 
prepara la Comisión de Fiesta d 
preside e] Presidente p. s. r. de ¡ 
sociedad señor Bello Praga, y ]] 
nue daremos a conocer muy proa 
por hoy sólo ros limitaremos a d« 
que será un acontecomiento sin ptf 




















• J ÍOT. Can 
E x p r e s i ó n d e G r a W B E . 
i pedidos 
E l señor Luís B. Corales v seña DOrabrair 
padrinos de la finada María Jos cllM pen 
Harona (Q. E . G. B.), la Superiora imor a 1 
Hermanas dei Colegio de "La Den I,era 0011 
riliaria", dan las más expresir 
gracias a todos los que han cont 
buido a los gastos y cuidados pen 
nales ocasionados, tanto durante 
t-nfermedad como en ei entierro 
la señorita María Josefa, que s« c 
y educó al lado de las Hermanas 
dicho Colegio, desde la edad de I 
p.ños hasta los veintitrés, en que 
•a mañana del 11 de Octubre de 1 
entregó su alma en manos de! Ci 
doi, dejando honda' pena en 
cuantos tuvieron la dicha de tral 
Mil gracias repetimos por todo! 
los Que n08 han favorecido. 







Suscríbase al DIARIO DE LA 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO 
L A MARINA 

















Compre nn» nevera «Bohn Syphon", gastará menos h^10' ^ 
vará más tiempo frescas las frutas y « a m l r e s ; con lo que ahorre ^ ^ 
lo y un poco más, cumplo con sn de ber, comprando B ( » 0 S 
B E R T A D . 
c 8504 3d-13 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S : 
T A B O A D A Y RODRIGUE! 
A r t í c u l o s S a n i t a r i o s e n G e n e r a l ^ 
^ REI 





C i e c f u e g o N u m s . 9 y 11. 
T e l é f o n o A - 2 8 8 1 . 
G a l i a n o , 





. ^ o s -
¡Js por , 
ir n I 
croa,.!. 
I w La unión lince la Eiiiprésllin de la Lilierlad. De venía en lodos las Bancos. 
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